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SEZAĠ KARAKOÇ VE CAHĠT ZARĠFOĞLU’NUN 
ġĠĠRLERĠNDEKĠ ORTAK TEMALARIN MUKAYESESĠ 
 
 
ÖZET 
 
Aynı dünya görüĢüne sahip olan Sezai Karakoç ve Cahit Zarifoğlu‟nun 
hayatlarındaki kesiĢmeler, bu Ģairlerin Ģiirlerine de yansımıĢtır. Ġki Ģairdeki tematik 
ortaklık ve temaların iĢleniĢ biçimlerini, benzerliklerini, farklılıklarını tespit ederek 
tezimiz boyunca, önce Sezai Karakoç‟la ilgili ve sonra Cahit Zarifoğlu‟yla ilgili 
değerlendirmeler sonucunda, iki Ģair ile ilgili ele aldığımız her “tema” veya “bölüm” 
hakkında kısa değerlendirmeler ve çıkarımlar yapıldı. Bu değerlendirmeleri yaparken 
iki Ģair hakkında çalıĢma yapmıĢ kiĢiler baĢta olmak üzere Sezai Karakoç ve Cahit 
Zarifoğlu‟nun da genel anlamda sanat ve Ģiir görüĢlerinden de faydalanıldı. Sonuç 
olarak tezimiz boyunca, iki Ģairin birçok “ortak temayı” Ģiirlerinde bazen benzer bir 
tarzda, bazen de birbirlerinden ayrı yöntemle ele aldıkları tespitine varıldı. 
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COMPARISON OF THE CONSOCIATE THEMES IN THE 
POEMS OF SEZAĠ KARAKOÇ AND CAHĠT ZARĠFOĞLU 
 
 
ABSTRACT 
 
Intersections in lifetimes of Sezai Karakoç and Cahit Zarifoğlu who have 
same world-view have reverberated to their poems too. By fixing thematical 
partnership, form of themes‟ implementation, similarities of themes and disparities in 
both poets, during our thesis, at the end of evaluations that we did initially about 
Sezai Karakoç and secondly Cahit Zarifoğlu, we tried to do some brief evaluations 
and  make inferences about every “themes” or “sections” those we examined about 
two poets. Doing these evaluations, we primarily made use of the people who had 
worked about two poets and, in general, we also made use of the ideas of Sezai 
Karakoç and Cahit Zarifoğlu about art and poem. Eventually, during our thesis, we 
fixed that these two poets have performed many “consociate themes” in their poems, 
sometimes similarly and sometimes with a different style from each other      
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ÖNSÖZ 
 
Sezai Karakoç ve Cahit Zarifoğlu, modern Türk Ģiirinde, Ģiirlerine taĢıdıkları 
konularla okuyucunun dikkatinin çok farklı konulara çekmeyi baĢarabilmiĢ Ģair ve 
yazarlarımızdandır. Özellikle medeniyet, tarih, coğrafya, metafizik ve tasavvufî 
temaları Ģiirlerine taĢımıĢlar ve özel çabalarla unutturulmaya çalıĢılan ve kendimize 
ait olan birçok konunun üzerindeki tozları kaldırıp gün yüzüne çıkarmıĢlardır. 
Tezimizin amacı, iki Ģairin Ģiirlerindeki ortak temaları tespit ederek Sezai 
Karakoç ve Cahit Zarifoğlu‟nun bu meselelere nasıl baktıklarını tespit etmektir. 
Özellikle iki Ģairin de dikkatleri Müslüman coğrafyalarında yaĢan sıkıntılara 
çekmeleri ve bunun günümüzde yaĢan birçok olumsuz hadiseye de ıĢık tutması da 
tezin önemli dayanak noktalarından biridir. 
Tezin kapsamında, hem Sezai Karakoç hem de Cahit Zarifoğlu‟nun bütün 
Ģiirleri incelenmiĢ ve ortak temalar tespit edilip Ģairlerin sanata ve Ģiire bakıĢları, 
düzyazılarındaki fikirleri de dikkate alınarak değerlendirilmiĢtir. 
ÇalıĢmamız, giriĢ ve sonuç bölümü hariç üç ana bölümden oluĢmaktadır. 
GiriĢ kısmında iki Ģairin modern Türk Ģiirinde durdukları noktaları tespit etmeye ve 
iki Ģairin Ģiirlerindeki temalara kısa da olsa değinmeye çalıĢtık. Birinci bölümde her 
iki Ģairde tespit ettiğimiz ortak temaları baĢlıklar halinde karĢılaĢtırdık. Ġkinci 
bölümde ise Ģairlerin Ģiirlerinde büyük bir yer tutan din ve metafizik kavramını geniĢ 
bir Ģekilde, Ģairlerin Ģiirlerinden de alıntılar yaparak tespit edip değerlendirme ve 
karĢılaĢtırmalar yaptık. ÇalıĢmamızın son bölümünde ise medeniyet, tarih ve 
coğrafya baĢlıkları altında iki Ģairin de Ģiirleri inceleyerek bu baĢlıklar altında 
değerlendirilebilecek konuları tespit edip Ģairlerin Ģiirlerinden alıntılar yaparak bu 
konuları değerlendirdik. 
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Bu tezi hazırlarken karĢılaĢtığımız en önemli problemlerden biri, özellikle 
tezimizin Cahit Zarifoğlu kısımlarında kaynak sıkıntısı çekmiĢ olmamızdır. Bu 
yüzden tezimizin Cahit Zarifoğlu kısımlarında, yazarın sanat, Ģiir ve hayata bakıĢ 
açılarını yansıttığı eserlerinden yaralandığımız gibi çoğu yorum ve değerlendirmeyi 
de kendimiz yaptık. Son olarak tez konumu seçmemdeki telkinleri ve tezimin yazım 
aĢamasında, yönlendirmeleri ve fikirleriyle daima bana destek olan tez hocam Prof. 
Dr. M. Fatih Andı‟ya teĢekkürü bir borç bilirim. Bunun dıĢında, maddi ve manevi 
anlamda desteklerini benden esirgemeyen baĢta ailem olmak üzere Mimar Sinan 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi hocalarından Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza Özcan‟a, 
Türkiye Yazma Eserler Kurumu‟nda görevli olan Murat Serdar Saykal‟a ve 
Muhammed Said Güler‟e, tez dönem arkadaĢım Recep Hasar‟a teĢekkürü bir borç 
bilirim. 
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 GĠRĠġ 
 
 
I. SEZAĠ KARAKOÇ ġĠĠRĠNĠN BESLENDĠĞĠ TEMALAR (KAYNAKLAR) 
VE ÖRNEKLERĠ 
 
Sezai Karakoç, çok yönlü kiĢiliği, sanatı, fikrî tezahürleri, dergicilik 
faaliyetleriyle Türk edebiyatında mühim bir yeri olan Ģairlerimizdendir. Çoğunlukla 
ve çoğunluk tarafından Ģair olarak bilinmesine karĢın hem Ģiirlerinde hem de 
düzyazılarında mihenk taĢı olan “DiriliĢ” düĢüncesi Sezai Karakoç‟ta büyük bir 
önem arz etmektedir. 
Sanatçı, yukarıda zikrettiğimiz alanların hepsinde birden var olabilmek için 
daha çocuk denecek yaĢtan baĢlayarak hayatının her döneminde çok fazla okuyarak 
adeta gelecek yıllardaki kiĢiliğini, fikrî alt yapısını oluĢturmaya baĢlamıĢtır. Hem bir 
birey olarak kiĢiliğinin oluĢmasında hem de ileriki yıllarda yazacaklarıyla Türk 
Edebiyatı‟nda kendine özgü bir fikir akımı –DiriliĢ- oluĢturacak birikimi 
edinmesinde ailesi, çocukluk yılları, içinde doğduğu zaman, coğrafya, Ġslâm, Asr-ı 
Saadet Dönemi, medeniyet kavramı, ölüm gibi birçok etkenin büyük bir önemi ve 
rolü vardır. 
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Geleneksel bir Anadolu ailesinde dünyaya gelen ve o ailenin manevi havasını 
teneffüs eden Sezai Karakoç, o manevi havadan beslendiğini daha Ġlk ve Ortaokul 
yıllarından baĢlayarak yazdığı yazılarda ve Ģiirlerde göstermiĢtir. Dedesinden 
baĢlayarak özellikle babasının ve annesinin Sezai Karakoç‟un kiĢiliği ve Ģiiri 
üzerinde büyük tesirleri olmuĢtur. Biz bu durumun Sezai Karakoç Ģiirindeki 
yansımalarını, tezimizin giriĢ kısmını teĢkil eden bu yazının ilerleyen aĢamalarında 
örneklerle göstereceğiz. 
Burada, bu durumla ilgili akla ilk gelen ve örnek olarak gösterilebilecek Ģiir, 
“Çocukluğumuz” Ģiiridir. Bu Ģiir baĢından sonuna kadar Sezai Karakoç‟un Ģiiri 
üzerinde etkili olan temaların neler olduğunu gösteren yoğun bir metindir. 
“Çocukluğumuz” Ģiiri, Ģairde bir fark ediĢin izlerini bize vermesi bakımından da 
önemlidir. Biz orada annenin ilk öğretici olduğunu, babanın vasfı gereği “savaĢ 
sahnelerini okuması, çocuklarıyla kaleler kuĢatması” hadisesini görürüz. Yine 
“Bahçe GörmüĢ Çocukların ġiiri”, “Yoktur Gölgesi Türkiye‟de” Ģiirlerinde, “Gül 
MuĢtusu” ve “Hızırla Kırk Saat” kitaplarında ve daha birçok Ģiirinde ailenin tesîrini 
görmekteyiz. 
Bu aĢamadan sonra Ģairin “Gün Doğmadan” isimli Ģiir kitabından 
seçeceğimiz Ģiir ve dizelerle yukarıda bahsettiğimiz “etkiyi” örneklendirip 
açıklayacağız. Buna ilâve olarak Turan KarataĢ‟ın “Doğu‟nun Yedinci Oğlu Sezai 
Karakoç” isimli kitabından da bazen doğrudan alıntılarla bazen de bir ilham kaynağı 
olarak kendi düĢüncelerimizle harmanladığımız fikirleri, Sezai Karakoç‟un Ģiirindeki 
bu izleri -giriĢ olması nedeniyle- çok ayrıntıya inmeden göstermeye çalıĢacağız. 
ÇalıĢmamızın diğer bölümlerinde sadece Sezai Karakoç‟un Ģiirine tesir eden, Ģiirini 
besleyen temaları değil aynı zamanda çalıĢmamızın diğer kısmını oluĢturacak olan 
Cahit Zarifoğlu‟u Ģiirlerini de aynı perspektiften ele alacağız. 
Babasının seferberlik ilan edildikten sonra askere gittiğini ve bu sırada 
Ruslara esir düĢüp iki yıl esir kamplarında kaldığını aktaran Turan KarataĢ, bu 
hadisenin Sezai Karakoç üzerinde büyük tesirleri olduğunu ve bazı Ģiirlerinde bunun 
izlerinin görüldüğünü söyleyerek Ģu dizeleri örnek göstermektedir:1 
                                                          
1
Turan Karataş, Doğu’nun Yedinci Oğlu Sezai Karakoç, İstanbul, Kaynak Yayınları, 2013, s. 28. 
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“Çocuk birliktedir 
SavaĢtan dönmeyen babasıyla‟‟2 
Sezai Karakoç‟un ailesi vaktiyle zengin ve sözü geçer bir aileyken zamanla 
bu zenginliği kaybolmuĢ ve 1963 yılında babasının vefatı da Sezai Karakoç‟u 
derinden etkilemiĢtir. Bütün olumsuz Ģartlara rağmen Sezai Karakoç‟un babasının 
her türlü fedakârlığı yaptığını dile getiren Turan KarataĢ, bu olayların Ģairin Ģiirine 
aksediĢini Ģu dizelerle örneklemektedir3: 
 
           “ Bir cihan savaĢının kâbusu             
             Bir beylik-ağalık tavusu 
Bir devrim horozu elinden  
 Kutsal bir miras gibi 
 Gül Ģarabı ĢiĢesini  
 Devirmeden bozmadan 
 Kurtarıp taĢıdı bize baba‟‟ 
              
                                   ( „Gül MuĢtusu‟ , ġ II, S. 94 ) 
Sezai Karakoç, belirli bir dönemden sonra ilk önce içinde doğduğu ve 
“annesinden ilk sütü içtiği” coğrafyayı ve ilerleyen zamanda ise “dert edindiği” 
bütün bir Ġslâm coğrafyasını Ģiirine taĢıyacaktır. Sadece Ġslâm coğrafyası değil aynı 
zamanda Batı coğrafyası da Karakoç Ģiirinde azımsanmayacak kadar geniĢ bir yer 
tutmaktadır. Genel bağlamda coğrafya ve özelde ise mekân unsuru Sezai Karakoç‟un 
Ģiirlerinde önemli bir yer teĢkil eder. Bu bahsi bazı Ģiirleriyle örnekleyip pekiĢtirmek 
yerinde olacaktır.  “ġiirlerinde hayatından, bilhassa çocukluk yıllarından birçok kesit 
koymuĢtur Karakoç. YaĢadıklarından süzdüğü birçok motifi, Ģiirinin kumaĢı içine 
yerleĢtirmiĢtir. Bazı Ģiirleri desen desen doğduğu coğrafyayla dokunmuĢ görünür. Bu 
                                                          
2
Sezai Karakoç, Gün Doğmadan, İstanbul, Diriliş Yayınları, 2012, s. 366. 
3
Karataş, Doğu’nun Yedinci Oğlu Sezai Karakoç, s. 28. 
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Ģiirlerin nakıĢları, Ģairin doğduğu büyüdüğü coğrafyayı iĢaret eder.” 4 diyen Turan KarataĢ, 
örnek olarak “Taha‟nın Kitabı”ndan Ģu dizeleri örnek göstermektedir: 
“GüneĢ geç kalmıĢ gibi fırlar dağlardan sabahları 
Küçük kasabalarda 
Erken açılan çarĢılarda  
Ġlk çay gerçek çay sonra onun zamana bulanmıĢı‟‟ 
AĢağıda “Kara Yılan” Ģiirden aldığımız; 
“Ben güneyli çocuk arkadaĢım ben güneyli çocuk 
Günahlarım kadar ömrüm vardır 
Ağarmayan saçımı güneĢe tutuyorum 
Saçlarımı acının elinde unutuyorum 
Parmaklarımdan süt içmeğe çağırıyorum seni 
Ben güneyli çocuk arkadaĢım ben güneyli çocuk‟‟ 5                                 
dizeler, bizatihi Ģairin doğum yeri olan Güneydoğu Anadolu coğrafyasına 
(Ergani‟ye) iĢaret etmektedir. 
“Dicle‟yle Fırat arasında  
Ġpekten sedirlerinde Kuran okunan 
Açık pencerelerinden gül dolan  
GüneĢin beyaz köpüklerinde yanmıĢ 
Bir Ģehir bir eski kanatlar ülkesi‟‟ 
Yukarıya aldığımız dizelerde de Ģairin gözlerini dünyaya açtığı, dünyanın en 
eski yerleĢim yerlerinden olan Mezapotamya ve Ergani anlatılmaktadır.  
“O yıllar savaĢ yıllarıydı geceleri karartma 
Gündüzleri fırın önlerinde birikirdi halk 
                                                          
4
Karataş, Doğu’nun Yedinci Oğlu Sezai Karakoç, s. 31-32. 
5
Karakoç, G.D, s. 44. 
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Biz çocuklarla büyükler arasındaki fark 
Bir yanda Ģehir bir yanda kiraz bahçeleri‟‟ 6 
“Bahçe GörmüĢ Çocukların ġiiri‟‟nden aldığımız yukarıdaki dörtlükte de yine 
Ģairin çocukluk yıllarının Ģiirine yansıyıĢını görmekteyiz. ġairin annesinin ölümü de 
yine onun Ģiirini besleyen ve Ģiirine aldığı önemli bir tema olarak karĢımıza 
çıkmaktadır. Örneğin “Hızırla Kırk Saat” isimli seri Ģiirlerden oluĢan kitabında yer 
alan ve aĢağıda vereceğimiz örnekler bunun en açık göstergesidir. 
“En çetin savaĢımı verdim o gece 
Ġki dünya savaĢı ondan bir yapraktı neredeyse 
Ġlkin anne ölümünü kullanarak geldi üstüme 
Sonra aklı kınamıĢ bir kardeĢ yedeğinde” 7                             
“YaklaĢtır kıyameti 
Burda bir kadın ölmektedir 
YaklaĢtır kıyameti 
Burda bir kadın ölmektedir 
 
YaklaĢtır sesi sesi 
Burda bir kadın ölmektedir 
Can vermektedir Galata Kulesi 
 
Burda bir kadın ölmektedir” 8 
                                                          
6
a.g.e., s. 150. 
7
a.g.e.,s. 240. 
8
a.g.e., s. 258. 
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II. SEZAĠ KARAKOÇ’UN TÜRK ġĠĠRĠNDEKĠ YERĠ VE ÖNEMĠ 
Turan KarataĢ, Sezai Karakoç üzerine kaleme aldığı “Doğu‟nun Yedinci Oğlu 
Sezai Karakoç” isimli eserinde Ģunları dile getirmektedir:  “Sanatkârları, salt eser ortaya 
koyanlar; bununla birlikte genel olarak sanat, özellikle de kendi sanatı ve eseri üzerine 
düĢünenler ve bu husustaki görüĢlerini yazılı olarak dile getirenler diye iki grupta 
değerlendirmek mümkündür. Söz gelimi Ģairleri, bir, sadece Ģiir yazanlar; bir de, bununla 
yetinmeyip Ģiir üzerine düĢünmeyi bir vazife telakki ederek poetikasını –çoğu zaman sistemli 
bir Ģekilde- ortaya koyanlar diye iki bölüğe ayırabiliriz. Aslında hemen her Ģair, Ģiir ve Ģiiri 
hakkında birtakım görüĢ ve düĢüncelere sahiptir. Ne var ki, bunları dile getirenlerin, özellikle 
de sistemli olarak Ģiirin sorunlarıyla ilgilenenlerin sayısı fazla değildir.” 9 
Sezai Karakoç, Turan KarataĢ‟ın Sezai Karakoç üzerine kaleme aldığı mezkûr 
kitabında, doğrudan Sezai Karakoç‟un eserinden yaptığı alıntıya, biz de burada yer 
vermeyi doğru bulduk. Sezai Karakoç, alıntıda tanımlanan ikinci türden Ģairler 
arasında ve o türden Ģairler arasında modern Türk Ģiirinin müstesna Ģairlerindendir. 
Daha ilk Ģiirleriyle birlikte Ģiir ve sanat üzerine fikirlerini de yazmaya baĢlayan 
Karakoç, özellikle “Edebiyat Yazıları” baĢlığı altında kaleme aldığı üç kitapta ve 
diğer muhtelif düzyazılarında Ģiir, sanat, sanatçı gibi konuları geniĢ bir Ģekilde 
kendine özgü fikirlerle açıklaması bakımından da modern Türk Ģiirinde önemli bir 
noktada durmaktadır.10 Sezai Karakoç, kendine özgü duruĢu, duyuĢu, fikirleri, 
modern Türk Ģiirine getirdiği yenilikleriyle mühim bir Ģairdir. 1950‟li yıllardan 
itibaren Ģiir yazmaya baĢlayan ve aynı zamanda kendi Ģiiri –daha genelde sanat- 
hakkında da düĢünen ve yazılar yazan bir Ģairdir. Sezai Karakoç, modern Türk 
Ģiirinde özellikle Orhan Veli ve arkadaĢlarının baĢını çektikleri Garip Akımı‟nın 
etkisini yoğun bir Ģekilde hissettirdiği, Yahya Kemal ve Necip Fazıl Ģiirlerinin, Ģiir 
tarzlarının revaçta olduğu bir döneme denk düĢmektedir. Karakoç, Ģiir anlayıĢı olarak 
Yahya Kemal‟e yakın olsa da kendisine onun safında, tarafında yer aramak yerine, 
Orhan Veli‟nin tam da karĢısında kendisine yer aramıĢ ve kendi Ģiirini o 
perspektiften yorumlamıĢ ve iĢlemiĢtir. Turan KarataĢ‟ın, Karakoç‟un 
“Hatıralar”ndan aktardığı Ģu sözler de yukarıda dile getirdiğimiz fikri 
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desteklemektedir.  “Ben sevmezdim Orhan Veli‟nin tarzını, tutumunu, yani akımını. 
Serbest Ģiire geçiĢim sanılır ki, Orhan Veli akımının etkisiyledir. Gerçek hiç de öyle değildir. 
Ben, tüm dünya Ģiirinin serbeste geçmesi sebebiyle heceyi bırakmak zorunda hissettim 
kendimi. Benim Ģiirim tümüyle, Orhan Veli Ģiirine karĢı çıkıĢtır bir yanıyla gerçekte.”11 
Sezai Karakoç‟un “Edebiyat Yazıları II DiĢimizin Zarı” adlı kitabında 
söylediği Ģu sözler de önem arz etmektedir.  “ġok Ģoku savar. Orhan Veli akımı, 
toplumsal Ģartların hızla değiĢmesinden ötürü, sallantıda kalan 30-40 arası klasik 
Ģiirimizi yıkmıĢ, yeni bir Ģiir grameri getirmiĢ, ama pek bir cevher katamamıĢ, bir dil 
konuĢamamıĢtı.”12 Tam da böyle bir ortamda Karakoç, daha ilk Ģiirlerinden itibaren 
“kendine özgü” Ģiir dilini, üslubunu ve içeriğini yakalamayı baĢarmıĢ ve bilinçli 
olarak kendini buna göre konumlandırmıĢtır. 
Birçok kere Ġkinci Yeni hareketinin içine alınmak istense de hem dünya 
görüĢü olarak hem de yazdığı Ģiirler dolayısıyla Karakoç‟u böyle bir hareketin içine 
tümüyle “hapsetmek” kanaatimizce yanlıĢ bir tutum olur. Fakat bu söylemimizin 
büsbütün Karakoç‟un Ģiirinde Ġkinci Yeni etkisinin olmadığı anlamına da 
gelmediğini belirtmek gerekir. Bunu da yazımızın ilerleyen kısımlarında açacağız. 
Sadece fikrimizi destekleyen görüĢlere değil aksine fikrimize zıt düĢen görüĢlere de 
yer vermek olaya bakıĢ açımızı geniĢletecektir.  
Sezai Karakoç ve Ġkinci Yeni hareketi benzerliği hakkındaki fikrimiz, Ģiirin 
özellikle “Ģekilsel” yönüyle ilgilidir. Bunu durumu, Sezai Karakoç‟un özellikle 1965 
sonrasında yazdığı Ģiirlerde açık bir Ģekilde görmekteyiz. ġiirin tema kısmında, Sezai 
Karakoç, daha ilk Ģiirlerinden itibaren diğer Ġkinci Yeni Ģairlerinden ayrılmaktadır. 
Modern Türk Ģiirine belki de ilk olarak Mehmet Akif‟le giren ve Necip Fazıl‟da 
“bireye has bir görünümde” kalan metafizik teması/algısı, Sezai Karakoç‟a 
geldiğimizde “toplumsal” bir hâl almıĢtır. Turan KarataĢ, Karakoç‟un, 1955‟ten 
1965‟e kadar yazmıĢ olduğu hemen hemen bütün Ģiirlerinde Ġkinci Yeni etkisinin çok 
açık olduğunu söylemektedir.  “Daha iddialı bir Ģey söyleyeyim. Karakoç‟un 
yukarıda isimlerini andığımız, 1955‟ten itibaren yazığı Ģiirlere baktığımızda, onları 
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dönemin diğer ürünleriyle karĢılaĢtırdığımızda, Karakoç‟u Ġkinci Yeni Ģiirinin 
kurucuları arasında görürüz.”13 
Burada hemen belirtmek gerekir ki Turan KarataĢ‟ın, Sezai Karakoç üzerine 
dikkate değer tespitleri olmakla birlikte yukarıda bahsi geçen II. Yeni meselesiyle 
ilgili görüĢlerimiz, Turan KarataĢ‟ınkinden ayrıdır. Tezimizin ilerleyen kısmında bu 
bölümle ilgili değerlendirmelerimiz de tezimizde yer alacaktır. 
“Karakoç Ģiirindeki değiĢimi fark etmek için de „KöĢe‟ Ģiirine dikkatle bakmak 
gerekir. Söz konusu Ģiirin 1954 yılında yazılan ilk dört bölümü ile 1956 Haziranında yazılan 
5. Bölümü arka arkaya okunduğunda ne demek istediğimiz daha iyi anlaĢılacaktır. Bu örnek, 
o yıllardaki Türk Ģiirinin nasıl bir değiĢime uğradığını açıkça gösterecektir. Bu değiĢimle 
birlik ortaya çıkan Ģiir anlayıĢı, tam da Ġkinci Yeni Ģiiridir. Anlamın üstü örtülmüĢ, 
çağrıĢımlar çeĢitlenmiĢ / çoğalmıĢ, o meĢhur ifadeyle „Laleli‟den kalkıp dünyaya doğru 
giden bir tren‟ olmuĢtur Ģiirimiz.”14 
Bu bahisle ilgili bu Ģekilde yorumları olan Turan KarataĢ da aynı satırların 
devamında bizim de yukarıda savunduğumuz fikri destekler mahiyette Ģeyler 
söylemektedir.  “Benzetme doğruysa, aynı tekniklerle inĢa edilen bu trenin dıĢtan görünüĢü, 
hareket kabiliyeti, gidiĢ edası, ritmi, hızı, sesi, etkisi aynıdır. Ne var ki Karakoç Ģiiri daha 
çok Doğu ufuklarını yoklarken, diğerleri de çokluk Batılı duraklara uğrayacaktır.”15 
Karakoç, daha ilk Ģiirlerinden itibaren kendine has bir Ģiir dili ve içeriği 
oluĢturmayı baĢarmıĢ bir Ģairdir. Eğer ille de Karakoç‟u Türk Ģiirinde bir yere 
konumlandıracaksak Ģu tespitin yerinde olacaktır. Yukarıda da değindiğimiz gibi o 
yıllara kadar ilk izlerini Mehmet Akif‟te gördüğümüz ve daha sonranda Necip Fazıl 
Kısakürek dıĢında pek kimsenin el atmadığı, Ģiirine taĢımadığı temaları modern Ģiirin 
en önemli temalarından biri haline getirmesi “metafizik”, “din” ve “Doğu‟ya yüzünü 
dönmesi”, –Batı‟ya sırt çevirmeden- noktasından bir konumlandırma yapabiliriz. 
Mehmet Can Doğan da “Sezai Karakoç Ġkinci Yeni‟nin Neresinde” baĢlıklı 
yazısında Sezai Karakoç‟un modern Türk Ģiirindeki yerini ve Ġkinci Yeni ile olan 
irtibatını, yakınlığını ortaya koymaya çalıĢmıĢtır. Bu yakınlığı yazısının içinde 
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“ArkadaĢ BuluĢması”, “ġiir Sanatı GiriĢimi” ve “Pazar Postası Dönemi” alt baĢlıklar 
halinde kaleme aldığı yazılarda değerlendirmiĢ ve bazı çıkarımlara ulaĢmıĢtır. 
“Sezai Karakoç Ġkinci Yeni‟nin Neresinde” baĢlığıyla kaleme aldığı yazısının 
bir alt baĢlığı olarak yazdığı “ArkadaĢ BuluĢması” kısmında özellikle Sezai Karakoç, 
Cemal Süreya ve Muzaffer Erdost‟un yakın arkadaĢlığına vurgu yaparak bu arkadaĢ 
grubunun ilerleyen yıllarda Pazar Postası‟nda da birlikte görüleceklerine dikkat 
çekmektedir. Bu ilk arkadaĢlığın oluĢumunda Mülkiye dergisinin önemi de büyüktür. 
“Fakülte Dergisi olan Mülkiye, Siyasal Bilgiler Fakültesinden Sezai Karakoç, Cemal 
Süreya ve Tevfik Akdağ‟ın; Veteriner Fakültesinden Muzaffer Erdost, Orhan Duru ve 
Seyfettin BaĢçılar‟ın buluĢtuğu bir yayın organıydı. Mülkiye dergisinde Ģiir ve yazıları 
yayımlanan arkadaĢ grubu, baĢka dergilerde de zaman zaman birlikte görünür. Özellikle 
Sezai Karakoç, Muzaffer Erdost ve Cemal Süreya arasındaki dostluk Pazar Postası‟ndaki 
buluĢmayı hazırlar.”16 
ĠĢte Mehmet Can Doğan‟ın bahsettiği bu arkadaĢ grubu daha sonra bağımsız 
bir yayın organı olan “ġiir Sanat”ında buluĢmuĢlardır. Mezkûr dergi kısa ömürlü 
olmasına rağmen Sezai Karakoç‟un orada yazdığı yazılar –özellikle “Yeni Türk 
ġiirinin Yönü” baĢlıklı yazısı- genel olarak Ģiir ve ileriki yıllarda kendi Ģiirini nasıl 
oluĢturacağının ipuçlarını vermesi bakımından önemlidir. “Karakoç, Ģiiri dönemsel 
olanın içinden değil, tarihî bir perspektifle değerlendirmeye ġiir Sanatı ile geçer ve 
bunu projelendirmeye giriĢir.”17 
Mezkûr yazısında Karakoç‟un, kaynak meselesini sorun edinerek Ģiiri 
dönemsel olandan tarihsel olana çektiğini görmekteyiz. ġiirde kaynağı sorun edinen 
Ģair, tıpkı Yahya Kemal Beyatlı gibi kaynak meselesini, Selçuklu ve Osmanlı 
zamanlarına dayandırır fakat olayları daha geniĢ perspektiften değerlendirmesi 
bakımından ve daha sonraki yıllarda kendi adıyla anılacak olan “DiriliĢ” fikrinin 
adeta kıvılcımı olan “Yeniden doğuĢ” söylemiyle Yahya Kemal‟den ayrılır.  “ġiir 
Sanatı, iki sayılık ömrüyle akim kalmıĢ bir projedir. Bununla birlikte Sezai Karakoç‟un, Ģiiri 
tarihî bir perspektiften değerlendirmesi ve dergide Ġkinci Yeni‟nin poetik görüĢlerini de 
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haber veren bir tutumun sergilenip, bu Ģiir hareketi içinde anılan Ģairlerin buluĢması 
önemlidir. Pazar Postası‟ndaki çıkıĢta, bu buluĢmanın da payı olduğu söylenebilir.”18 
 
Yine Mehmet Can Doğan, mezkûr yazısının içinde yer alan “Pazar Postası 
Dönemi” alt baĢlığıyla oluĢturduğu kısımda Ģunları söylemektedir:  “Ġkinci Yeni, ortak 
bildirisi olan bir Ģiir akımı değil, Ģiirsel değerlerde birleĢen bir duyarlılığın buluĢmasıdır. 
Sezai Karakoç‟un bu Ģiirle ilgisi, yukarıda da belirtildiği gibi, Ġkinci Yeni‟nin poetik 
görüĢlerinden bazılarını öncelemesi; bu görüĢleri paylaĢan arkadaĢlarıyla bir arada 
bulunması ve yazılarıyla Ġkinci Yeni tartıĢmasının merkezinde yer almasından ibarettir. 
Pazar Postası‟nda Ģiirleri ve hem poetik hem de polemik yazılarıyla görünen Sezai Karakoç, 
Ġkinci Yeni‟nin belirginleĢmesine katkıda bulunmuĢtur.” 19 
Aynı Ģekilde bu bahisle ilgili görüĢ bildirmiĢ diğer önemli bir kiĢi de Ģair ve 
araĢtırmacı yazar Haydar Ergülen‟dir. Haydar Ergülen, “Sezai Karakoç Ġkinci Yeni 
ve Taha‟nın Kitabı” baĢlığı altında kaleme aldığı yazısında ilk olarak Turan KarataĢ 
ve Mehmet Can Doğan‟ın fikirlerini aktarıyor ve onlarla aynı görüĢü paylaĢtığını dile 
getirmektedir. Fakat bu iki yazardan da farklı olarak Sezai Karakoç‟un 1968 yılında 
çıkan “Taha‟nın Kitabı” adlı Ģiir kitabını da Ġkinci Yeni tesirinin olduğu Ģiirler 
arasına koymaktadır.20 Biz burada bu yazıyı ayrıntılı olarak incelemeyeceğiz fakat 
Haydar Ergülen‟in hangi açılardan “Taha‟nın Kitabı”nı Ġkinci Yeni Ģiiri içinde 
değerlendirdiğini kısa birkaç alıntıyla örneklemeye çalıĢacağız. 
Haydar Ergülen‟in, “Taha‟nın Kitabı”nı Ġkinci Yeni içerisinde bir kitap 
olduğunu gösterirken yaptığı en önemli çıkıĢ noktası Ġkinci Yeni Ģiirinin Ģiire 
bakıĢıdır. Bu hareketin Ģiiri hangi özelliklerle oluĢturduğu meselesidir. Mezkûr 
yazının içinde “Ġkinci Yeni‟nin Genel Nitelikleri Ve Taha‟nın Kitabı” alt baĢlığı 
altında yazdığı bölümde, Ġkinci Yeni‟nin en belirgin on özelliğini sıralayarak her 
özelliğin ardından Taha‟nın Kitabı‟ndan dizeler örnek göstermektedir. Yukarıda da 
belirttiğimiz gibi burada bu yazıyı ayrıntılı olarak ele almayacağız fakat bu bahse 
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farklı bir bakıĢ açısı sunmasından dolayı burada ismini zikretmenin doğru olacağını 
düĢündük. 
Ġçinde doğduğu toplum ve zaman düĢünüldüğünde Karakoç‟un hem 
düzyazılarında hem de Ģiirlerinde her fırsatta vurguladığı ve iĢlediği metafizik 
temalar cesur bir davranıĢtır. Metafizik bağlamda yepyeni ve çok geniĢ yelpazeli bir 
Ģiir ortaya koyan Ģair, Mehmet Akif‟ten sonra hiçbir Ģairimizde göremediğimiz bütün 
bir Ġslâm coğrafyasını da Ģiirine taĢımasından dolayı büyük önem arz etmektedir. 
Yine metafizik temayla doğrudan irtibatlı olan ve Sezai Karakoç‟un modern 
Türk Ģiirinde bir kutbu temsil ediyor oluĢunun en mühim göstergelerinden birisi ve 
en önemlisi “DiriliĢ” fikridir. Buna benzer bir tavrı, Türk Ģiirinde kısmen Mehmet 
Âkif ve kısmen de Necip Fazıl Kısakürek‟te görebiliriz. Ne var ki Karakoç‟un 
kendine özgü olan bu fikri, ayrı bir yerdedir.  
“DiriliĢ düĢüncesi için Ģimdiye kadar birçok yazı kaleme alınmıĢtır. Bu yazıların bir 
kısmında DiriliĢ, Büyük Doğu‟nun tabii bir uzantısı gibi görülmüĢtür. Bunun eksik bir 
belirleme olduğunu söylemek durumundayız. Yani, DiriliĢ düĢüncesi, Büyük Doğu 
hareketinin devamı gibi düĢünülemez. Elbette aynı kaynaktan beslenirler, aynı hedefe 
yönelmiĢlerdir. Ne var, DiriliĢ‟in kökleri daha gerilere gitmekte, düĢünce ırmağının debisi 
ise daha geniĢtir.”21  Turan KarataĢ‟ın yukarıdaki ifadeleri de bizim fikirlerimizi, 
yazdıklarımızı desteklemektedir. Karakoç‟un metafizik algısı, DiriliĢ düĢüncesi, 
Doğu‟ya çok geniĢ bir perspektiften bakıĢı, modern Türk Ģiirinde baĢka hiçbir Ģairde 
göremediğimiz bir mahiyettedir. 
Tüm bunların etrafında görülmektedir ki Sezai Karakoç, modern Türk Ģiirinde 
farklı bakıĢ açılarıyla, farklı farklı yerlerde konumlandırılmıĢtır. Özetlersek, 
Karakoç‟un ilk Ģiirlerinden itibaren metafizik olanı Ģiirinde iĢlediğini, çok küçük 
yaĢlarda idrak ettiği temaları Ģiirine zerk ettiğini ve kendine has bir duyuĢ ve duruĢla 
bütün bu tartıĢmaların karĢı kıyısında kendi kozasını örmesini baĢaran Ģairlerimizden 
olduğu görülmektedir. ġairin yazdığı bütün yazılarında Doğu‟ya bakması yani bir 
anlamda Ġslâmî olanı gözetmesi, bunu toplumsal düzeye çekmesi ve bu etkenlerin 
yani Doğu‟nun ve Ġslâm‟ın içinde bulundurdukları kıvılcımla yeniden bir ayağa 
kalkıĢın, diriliĢin habercisi olmuĢtur. Sezai Karakoç‟u modern Türk Ģiirinde ayrı bir 
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yerde düĢünmemizi sağlayan en önemli nokta “metafizik” kavramını hem düĢünce 
dünyasının hem de o düĢünce dünyasının etrafında Ģekillendirdiği Ģiirlerinin ve 
düzyazılarının temel taĢı yapmasıdır. ĠĢte bu kavrayıĢla döneminin sosyal, toplumsal, 
kültürel, sanatsal anlamda bir mağara karanlığında oluĢu karĢısında, “Ġlahi” olanla 
yani “metafizikle” diriliĢ amaçlamıĢtır. ĠĢte tam da bu noktada “Hızırla Kırk Saat” , 
“Taha‟nın Kitabı” ve “Gül MuĢtusu” kitapları, bu metafizik poetikanın vücuda 
getirdiği eserler olup dönemin Ģiiri için apayrı noktalarda durmaktadır. Sezai 
Karakoç‟un modern Türk Ģiirindeki yeri ve önemini belirleyen en önemli 
göstergelerden biri de olaylara ilahi hakikat penceresinden bakması ve toplumda var 
olan problemleri, (tarih, medeniyet, kültür, sanat, Ģiir vs.) metafizik anlayıĢa bağlı 
olarak çözümleme yollarını göstermesidir. 
Sezai Karakoç‟un Türk Ģiirindeki yeri ve öneminden söz ederken değinmemiz 
gereken bir baĢka alt baĢlık veya konu da “gelenek”tir. Bizim tezimize göre 
YenileĢme Devri Türk Edebiyatı‟nda yani 1860‟lardan günümüze kadar olan tarihi 
düĢündüğümüzde, Ģiirlerinde gelenekten bu denli beslenen bir baĢka Ģair yoktur. 
Özellikle “yenilik” ve “gelenek” tartıĢmalarının bir hayli fazla olduğu dönemlerde 
Karakoç, kendi düĢüncesi doğrultusunda, gelenekle hesaplaĢabilmiĢ bir Ģairdir. Hem 
düzyazılarından hem de Ģiirlerinden, Karakoç‟un gelenek kavramına ne kadar çok 
önem verdiğinin anlaĢılmasının yanı sıra bu önem veriĢin bir neticesi olarak da 
Karakoç, “gelenek” dediğimiz kavramı idrak etmiĢ bir Ģairdir. Karakoç‟taki bu 
hesaplaĢma, “geleneği” yok sayma değil, aksine onu idrak edip ondan 
beslenilebildiği ölçüde baĢarılı bir Ģair veya sanatçı olunabileceği fikridir. Tezimizin 
üçüncü bölümünün ana baĢlıklarından birisi de “medeniyet” teması olduğu ve o 
bölümde Ģiir alıntılarıyla da bu baĢlığı ayrıntılı olarak inceleyeceğimiz için bu bahsi -
giriĢ kısmı da olduğu için- fazla ayrıntıya girmeden kısa bir alıntıyla burada 
noktalamayı doğru buluyoruz. “AnlaĢılıyor ki Karakoç, Ģiir geleneğinin Ģairin 
mutlaka kendisini var kılabilmesi için hem mücadele etmesi hem kendisini kabul 
ettirebilmesi için beslenmesi gereken canlı bir olgu olarak düĢünüyor.”22 
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 Yılmaz Taşçıoğlu, “Diriliş Estetiği ya da Sezai Karakoç’un Sanat Görüşü”, Türkiye Cumhuriyeti Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Sezai Karakoç, Ankara, 2010, s. 152. 
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III. CAHĠT ZARĠFOĞLU’NUN TÜRK ġĠĠRĠNDEKĠ YERĠ, ÖNEMĠ VE 
BESLENDĠĞĠ TEMALAR 
Cahit Zarifoğlu, “KonuĢmalar” adlı eserinde, hem Ģiir görüĢünü hem de 
Ģiirlerinde hangi tematik unsurların yer aldığını Ģu cümleleriyle ifade etmektedir.  
“Ben Ġslâmî duyarlılığa sahip bir Ģairim. Bununla iftihar ediyorum. (…) Benim 
Ģiirlerimde,hadîs-i Ģerîfler, ayetler, tasavvuf, menkıbeler, Ġslâmî davranıĢ biçimleri, tavırlar, 
tepkiler ve kabuller, suda erimiĢ madenler gibidir.”23 
Cahit Zarifoğlu, modern Türk Ģiirinde çok önemli yeri olan Ģairlerimizden 
biridir. Zarifoğlu, daha ilk Ģiir kitabı olan “ĠĢaret Çocukları”ndan itibaren Ģiirinde 
Ġslâmî duyarlılığı, Müslümanlık Ģuurunu ön plana çıkarmıĢ ve diğer Ģiir kitaplarında 
da “Yedi Güzel Adam”, “Menziller” ve “Korku ve YakarıĢ” olmak üzere bu 
duyarlılığı ve Ģuuru geliĢtirerek ve geniĢleterek devam ettirmiĢtir. YaĢadığı dönemin 
güncel hadiselerine kayıtsız kalmamıĢ, aksine Ġslâm coğrafyasında Müslümanların 
yaĢadığı sıkıntıları kalbinin en derinlerinde hissederek bu sıkıntıları bir nakıĢ gibi 
Ģiirine iĢlemiĢtir.  “Sanatkârın çağının insanı olması ile, san‟atı birtakım ideolojilere alet 
etmeyi birbirine karıĢtırmamalı. Afganistan Ģiirleri yazdım. Hama diye bir Ģiir yazdım. 
Bunları ben yazmayacaktım da kim yazacaktı?”24  Ya da aynı eserinin bir baĢka yerinde 
Zarifoğlu, Ģöyle tespitlerde bulunmakta ve esasen Ģiirinin ve Ģairliğinin yönünü de 
belirtmektedir:  “BaĢlangıçta Ģiir sadece kendimden yola çıkarak, Ģairliğimden yola çıkarak 
yazıyordum. Zamanla angaje oldum. Aktüalitenin zorlamaları, yönlendirmesi oldu. Hama 
olayları cereyan ediyor. Onbinlerce temiz Müslüman katlediliyor. Çocuklar, kadınlar. 
Derken içerde acılarımız… derken Afganistan… Kayıtsız kalamıyor ve bir Ģair olarak, görev 
duygusunun ağır bastığı Ģiirler yazıyorsunuz.”25 
ġair, yaĢadığı dönemde meydana gelen olaylara kayıtsız kalmamıĢ ve bunu 
“görev duygusu”‟ olarak addetmiĢtir. Öte yandan Cahit Zarifoğlu, birçok araĢtırmacı 
tarafından özellikle ilk iki Ģiir kitabında “ĠĢaret Çocukları‟‟ ve “Yedi Güzel Adam‟‟ 
bulunan Ģiirler nedeniyle “anlaĢılmaz‟‟ bir Ģair olarak nitelendirilmiĢtir. Bunun yanı 
sıra bu “anlaĢılmazlık‟‟ Zarifoğlu‟nun Ġkinci Yeni‟nin içine dâhil edilmesine de 
sebep olmuĢtur. AraĢtırmacılar tarafından yapılan bu türden değerlendirmeler 
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Cahit Zarifoğlu, Konuşmalar, İstanbul, Beyan Yayınları, 2014, s. 120. 
24
a.g.e., s. 50. 
25
a.g.e., s. 119. 
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zamanla havada kalmıĢtır ki kendisinin de ifade ettiği ve bizim de yukarıda aynen 
alıntıladığımız tematik unsurlara hâkim olmadan Zarifoğlu Ģiiri hakkında yapılacak 
değerlendirmeler en nihayetinde eksik kalacaktır.  “ĠĢaret Çocukları kitabım, belki saf 
Ģiire daha yakındır. Öyle olması gerek. O zaman Ģiirden, Ģiirin kendisinden baĢka kaygım 
yoktu. Sonra politize olduk. ġiire ideoloji refakat etmeye baĢladı. Bu çok tehlikelidir.”26  
Cahit Zarifoğlu, kısa denilebilecek hayatına çok Ģeyler sığdırmıĢ ve çok 
renkli bir hayat sürmüĢtür. Onun renkli, artist ve dünyaya Ģairce bakan hayatının 
belki her anı, Ģiirlerinde ve diğer eserlerinde yer almıĢtır. Zarifoğlu, bu zengin 
yaĢamın meyvelerini bize göre en çok Ģiirde almıĢtır. ġiirinde kurduğu sınırsız imge 
dünyasının izleri bu renkli yaĢamın meyveleridir. Bize göre Ģahsî hayatındaki 
doğallık belki de onun Ģiirlerinin “anlaĢılmaz‟‟ olarak nitelendirilmesinin en büyük 
sebebidir ki Zarifoğlu, dolaysız, hissettiği gibi yazan bir Ģairdir. O, kendi Ģiirindeki 
temaları veya imgeleri yukarıda bizatihi kendi ifadelerinden yaptığımız alıntıda 
söylediği gibi “suda erimiĢ madenler‟‟e benzetmektedir. Bizse bu nitelendirmenin bir 
adım daha ötesine geçip onun Ģiirindeki imge, tema ve hayal unsurlarının adeta “suya 
yazı yazmak‟‟ gibi bir deneyimi ihtiva ettiğini söyleyebiliriz. ĠĢte tam da bu yüzden 
sağlam bir altyapıya sahip olmadan Zarifoğlu Ģiiri hakkında yorum yapmak, sisli ve 
fırtınalı bir denizdeki acemi gemi kaptanı gibi insanın elinin ayağının birbirine 
dolaĢmasına ve öyle bir ortamda ayağının kayıp denize düĢmesine sebep olabilir. 
Cahit Zarifoğlu, Ģiir yazmaya baĢladığı dönem itibariyle hem durduğu yer 
(düĢünce ve fikirleriyle) hem de Ģiirinin tematik yönü itibariyle Sezai Karakoç‟tan 
etkilendiği açıktır. Hatta denilebilir ki Zarifoğlu, özellikle 1970‟ten sonra yazdığı 
Ģiirleriyle ve diğer eserleriyle Sezai Karakoç‟un “DiriliĢ‟‟ fikrinin belki de en göze 
çarpmayan fakat en önemli “diriliĢ erlerinden‟‟ biridir. Tıpkı Karakoç gibi Zarifoğlu 
da hem Ģiirleriyle hem de “Bir Değirmendir Bu Dünya‟‟, “KonuĢmalar‟‟ gibi 
kitaplarıyla Ġslâm dünyasının ve Müslümanların “DiriliĢi‟‟ni beklemekte ve Ģair 
hassasiyetiyle meydana gelen olaylar karĢısında Müslümanları dirilmeye ve birlik 
olmaya davet etmektedir. 
Her iki Ģairi de modern Türk Ģiirinde ayrı bir yerde konumlandırmamıza 
yardımcı olan en önemli gösterge, iki Ģairin de Ģiirleriyle Ġslâm coğrafyasına 
                                                          
26
a.g.e., s. 116. 
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eğilmeleridir. Bu, tezimizin ana konusunun yani “tematik ortaklık‟‟ meselesinin 
sadece bir ayağını oluĢturan önemli bir birlikteliktir. 
Tıpkı Sezai Karakoç‟ta olduğu gibi Cahit Zarifoğlu‟nda da tematik unsurlar 
bir hayli fazladır. AĢk, kadın, ölüm, Ġslâm, Müslümanlık, Dağ, YaĢanılan coğrafya, 
Ġslâm coğrafyası vb. konular, Zarifoğlu Ģiirinin en belirgin temalarındadır. ġairin 
kendi ifadesini de göz önünde bulundurarak tekrar söylemek gerekirse bu temalar 
Zarifoğlu Ģiirinde katı halde bulunmaz, bazen sıvı ve hatta bazen de gaz halinde 
bulunur. 
“Olduğu gibi yazma‟‟ meselesi elbette Zarifoğlu Ģiirinde doğallığın akıĢı 
içinde bazı Ģeyleri de zorunlu kılmıĢtır. ġairin Ģiirine yönelik “anlaĢılmazlık‟‟ 
eleĢtirilerine bir de buradan bakmamız gerektiğini düĢünüyoruz. Olduğu gibi yani 
dolambaçsız, doğrudan yazma istidadı/yeteneği Zarifoğlu Ģiirinde söz dizim 
meselesini de alt üst etmiĢ gibi göstermektedir. Yani en belirgin özellik olarak birçok 
Ģiirinde özne-nesne ikilisinin kim veya ne olduğunu fark etmek çok zor ve büyük bir 
çaba gerektirmektedir. En nihayetinde söz dizimi de bir kural olduğundan yani içinde 
kural/kalıp barındırdığından yani doğallığın hükmünü ortadan kaldırdığı için bu en 
baĢından Zarifoğlu gibi yazan bir Ģair için bir kısıtlama, sınırlama teĢkil etmektedir. 
“BaĢka bir ifadeyle her halis Ģiir için geçerli olan özne-nesne ayrımından söz etmenin 
güçlüğü Cahit Zarifoğlu‟nun Ģiiri için özellikle geçerli olan bir husustur.‟‟27 Ġmgenin 
ve temanın çok oluĢu, özne-nesne belirsizliği, kalbine geldiği gibi yazma (doğallık) 
gibi konularının yanı sıra, Turan Koç‟un da ifade ettiği gibi Zarifoğlu Ģiiri “hayatla 
varoluĢsal bir iliĢki‟‟ ve iletiĢim kurmuĢ bir Ģiiridir.28 
Zarifoğlu‟nun Ģiir yazmaya baĢladığı dönem imgeci Ģiir anlayıĢının yani 
Ġkinci Yeni Ģiirinin modern Türk Ģiirinde iyice yer edindiği bir dönemdir. Zarifoğlu 
Ģiiri için kolaycılığa kaçarak Ģairin Ģiirinde Ġkinci Yeni etkisi var demek yerine ya da 
Ģairi, Ġkinci Yeni‟ye dâhil etmek yerine Ramazan Kaplan‟ın da ifade ettiği gibi:  
“Cahit Zarifoğlu, Ģiirinin baĢlangıcından itibaren imgece Ģiir anlayıĢını benimsemiĢ ve Ģiirini 
bu anlayıĢ doğrultusunda yazmıĢtır. Bu yöneliĢte, Zarifoğlu‟nun Ģiire baĢladığı yıllarda 
                                                          
27
Turan Koç, “Cahit Zarifoğlu ve Şiiri”, Hece Aylık Edebiyat Dergisi: 126, 127, 128, Yedi Güzel 
Adamdan Biri: Cahit Zarifoğlu, Ankara, Öncü Basımevi, 2007, s. 116. 
28
a.g.e., s. 116.  
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Ġkinci Yeni‟nin payından söz edilebilirse de, onun Ģiir tarzını kendisiyle özdeĢtirmek çok 
daha doğru bir tespit olur.‟‟29 bir söylem daha yerli yerine oturan bir yaklaĢım olur. 
Ġmge dünyasının hayale sığmaz zenginliği, “anlaĢılmazlığı”, kalbine geldiği 
gibi yazması, artistçe ve Ģairce tavrının ve duruĢunun yanı sıra Zarifoğlu‟nu modern 
Türk Ģiirinde ayrı bir yere koyan ve konumlandıran diğer bir özellikle ise diğer 
birçok Ģairde göremediğimiz destansı/epik söylemdir. Özellikle “ĠĢaret Çocukları” 
kitabındaki daha bireysel diyebileceğimiz Ģiirlerin yerini zamanla “Yedi Güzel 
Adam‟‟dan itibaren destansı bir muhteva ve söylem alır. “Ġkinci kitap “Yedi Güzel 
Adam‟‟, ilk Ģiirlerinden farklı olarak bir „kahraman eğretilemesi‟ eĢliğinde karĢımıza 
çıkar. Son çözümlemede epik bir Ģiirdir bu.‟‟30 
Yine Ģairin Ģiirlerinde var olan destansı söylemi ve muhtevayı bize göstermesi 
bakımından tam da burada Zarifoğlu‟nun kendi sözlerine yer vermek yerinde 
olacaktır. Aslında bu, bizim için “zor anlaĢılan‟‟ Zarifoğlu Ģiiri hakkında genel bir 
fikir vermesi bakımından da önemli bir ipucu olacaktır.  “Ey Ģair uykudan uyan ve 
ĢimĢek gibi çakan Ģiirinle bütün uyuyanları kaldır. Ölen duyguları canlandır., unutulan 
görevleri hatırlat. Dikkatle bak, bir tomurcuk daha açtı, ağaların içinde özsu boruları 
geniĢledi, balıklar suları neĢelendirdi, gök gürlemeleri duyuluyor ve kıĢ uykusuna yatan 
yaratıklar bile güneĢli kayalıkların üzerinde birikiyor. Haydi ey Ģair sen de uyan ve ĢimĢek 
gibi çakan Ģiirinle insanları uyandır, ölen duyguları canladır, unutulan görevleri hatırlat. 
Bunula da kalma, uyuĢup kaldığın izbeden ayrıl, insanların arasına karıĢ ve onların öbek 
öbek toplandıkları ağaç diplerini, tarlaları, çölleri, yemek meclislerini, sohbet halkalarını 
Ģereflendir, insan zihinlerinden, kalplerinin sokaklarından bazen bir atlı, bazen hülyalı bir 
âĢık, bazen bir meczup, bazen bir dert kirpisi, bazen bir düĢ, bazen bir vaha bazen bir 
yıldırım, bazen bir yumruk gibi geç; fakat hepsinde uyarıcı ol.‟‟31 
Cahit Zarifoğlu‟nu modern Türk Ģiiri içerisinde farklı kılan ve onu ayrı bir 
yere konumlandırmamıza yardımcı ve yol gösterici olan diğer bir Ģey de “tasavvuf‟‟ 
temasıdır. Bize göre yukarıda sıralamaya çalıĢtığımız bütün Ģeylerin içerisinde belki 
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Ramazan Kaplan, “Cahit Zarifoğlu’nun Şiirinde İmgenin İşlevi Üzerine”, Hece Aylık Edebiyat Dergisi: 
126, 127, 128, Yedi Güzel Adamdan Biri: Cahit Zarifoğlu, Ankara, Öncü Basımevi, 2007,  s. 124. 
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Ali Emre, “Dil, Doğa ve Tarih İçinde ‘Hızla Akan Irmak’ Cahit Zarifoğlu Şiirinde Destansı Anlatım”, 
Hece Aylık Edebiyat Dergisi: 126, 127, 128, Yedi Güzel Adamdan Biri: Cahit Zarifoğlu, Ankara, Öncü 
Basımevi, 2007,  s. 167. 
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a.g.e., s. 165. 
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de Zarifoğlu‟nu modern Türk Ģiiri içerisinde ayrı kılan ve Ģairi apayrı bir yerde 
konumlandırmamızı sağlayabilecek en önemli tematik unsur “tasavvuf‟‟tur.  
Özellikle “Menziller” Ģiir kitabıyla baĢlayan ve “Korku ve YakarıĢ” kitabıyla 
devam eden tasavvuf teması, modern Türk Ģiirinde çok az Ģairde gördüğümüz bir 
eğilimdir. Bu tematik unsurun Zarifoğlu Ģiirinde ortaya çıkıĢı, tıpkı Ģairin hayatı gibi 
zamanla bir tekâmülün sonucunda olmuĢtur. Özellikle 1976 yılında Arvâsî ailesine 
damat olması ve kendisinin de bir tarikata mensup oluĢu ve yine bu tarihlerde hayata 
bakıĢ açısının, hayatı algılayıĢının değiĢmesi bu dönemlerden itibaren tasavvuf 
temalı Ģiirlerinin ortaya çıkmasına vesile olacaktır. 
Genel olarak toparlayacak olursak hem Sezai Karakoç hem Cahit Zarifoğlu 
modern Türk Ģiirinde önemli yere sahip iki Ģairimizdir. Dönemleri itibariyle Ģiirlerine 
taĢıdıkları metafizik ve Ġslâmî duyarlılık temaları, modern Türk Ģiiri söz konusu 
olduğunda baĢka hiçbir Ģairde göremediğimiz ölçüde önem arz etmektedir. 
Cumhuriyet devri Ģiirimizde, o zamana kadar bunu yapmıĢ Ģairimiz Necip Fazıl 
Kısakürek‟tir fakat Necip Fazıl‟ın aynı temalardaki algılayıĢı ve bu temaları iĢleyiĢi 
daha bireysel boyuttadır. Karakoç ve Zarifoğlu‟nda bu temalar toplumsal düzeye 
indirilmiĢtir. Onların bu temaları iĢleyiĢleri okuyuculara ve araĢtırmacılara daha 
geniĢ bir perspektif sunmaktadır.  
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 
                                                     
1. ĠNSAN VE HÂLLERĠ 
1.1. ĠNSAN 
Sezai Karakoç ve Cahit Zarifoğlu Ģiirinin ana temalarından biri insandır. 
Ġnsan, her haliyle iki Ģairin Ģiirinde de karĢımıza çıkmaktadır. Her türlü Ģekilde ve 
vasıfta biz “insan‟‟ı Karakoç ve Zarifoğlu Ģiirinde bazen açık bir Ģekilde ve bazen de 
kapalı, kendini adeta ele vermeyen bir sır halinde görebilmekteyiz.  
Doğulu insan tipi çok fazla olsa da Batılı insan tipine de rastlamaktayız ve bu 
insanları, bazen en sıradan Ģekillerde bazen de en üst mertebede bu Ģiirlerde 
bulabiliriz. “Her sınıftan insan vardır Karakoç‟un Ģiirinde: Peygamberler, veliler, 
ulular, efsane kahramanları, tarihî kahramanlar, sıradan insanlar, kötüler, zulüm 
görenler, zulmedenler, çile çekenler, hastalar, düĢkünler…”32 
 
Anne, baba, çocuk, sevgili, âĢık, aydın, köylü… Ġnsan yüklendiği bütün 
sosyal kimlikleriyle yer bulur bu Ģiirlerde. Örneğin Sezai Karakoç‟un “Masal” Ģiiri 
bu söylediklerimiz için güzel bir örnek teĢkil etmektedir. 
“Doğu‟da bir baba vardı 
 Batı gelmeden önce 
 Onun oğulları Batı‟ya vardı”33 
 
                                                          
32
Turan Karataş, Doğu’nun Yedinci Oğlu Sezai Karakoç, İstanbul, Kaynak Yayınları, 2013, s. 369. 
33
Sezai Karakoç, Gün Doğmadan, İstanbul, Diriliş Yayınları, 2012, s. 409. 
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“Masal” Ģiiri baĢtan sona kadar insan ve insanın kültürel bağlamda bir baĢka 
insana –Batılı insana- yenik düĢmesinin çok manidar bir Ģekilde ele alındığı bir 
metindir.  ġiirde, en nihayetinde “Yedinci oğul” bu kültürel dönüĢmeye, yozlaĢmaya 
baĢkaldıracak ve “Batılı insana” Ģöyle seslenecektir: 
“O zaman dönüp konuĢtu: 
 Batılılar! 
 Bilmeden 
 Altı oğlunu yuttuğunuz 
 Bir babanın yedinci oğluyum ben 
 Gömülmek istiyorum buraya hiç değiĢmeden 
 Babam öldü acılarından kardeĢlerimin 
 Ruhunu üzmek istemem babamın 
 Gömün beni değiĢtirmeden 
 Doğulu olarak ölmek istiyorum ben”34 
Cahit Zarifoğlu Ģiirinin de yukarıda da belirttiğimiz gibi ana temalarından biri 
“insan”dır. Tıpkı Karakoç‟ta olduğu gibi Zarifoğlu‟nda da insanın birçok hali 
görülebilmektedir. Bunun güzel örneklerinden biri de aynı zamanda bir Ģiir kitabının 
ismi olan “Yedi Güzel Adam”dır. Mezkûr Ģiir kitabının ismi her ne kadar “Yedi 
Güzel Adam” olsa da özellikle Ģiirin giriĢinin; 
“Bu adamlar dev midir 
Yatak görmemiĢ gövde midir” 
Ģeklinde değil de: 
“Bu insanlar dev midir 
Yatak görmemiĢ gövde midir”35 
Ģeklinde baĢlaması da çok manidardır. “Yedi Güzel Adam” isimli Ģiir kitabında da 
tıpkı Karakoç‟un değiĢik Ģiirlerinde ve Ģiir kitaplarında görülen “insan” ortaya 
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a.g.e., s. 412-413. 
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Cahit Zarifoğlu, Şiirler, İstanbul, Beyan Yayınları, 2011, s. 107. 
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çıkmaktadır. Karakoç‟ta olduğu gibi Zarifoğlu Ģiirinde de “anne, baba, âĢık, sevgili, 
köylü, kentli, veli, dev vs.” bütün halleriyle insan, merkezde ve en fazla dikkat çeken 
temadır. 
 
“Devir insan devri 
 Geçti geçti 
Ġnsan geçti”36 
 
“Bir gün ben 
 Ġri ve kaslı gövdem 
 Sapsarı kesildim 
 Hali harap bir dev çıktı önüme 
 Gözlerini öyle açtı ki yüzüme ve ağlamıĢ 
 Sonra söyleĢtik”37 
1.2. KADIN ( ANNE )  
“Ġnsan” ana temasının bir alt baĢlığı olarak “Kadın” teması da hem Sezai 
Karakoç Ģiirinde hem de Cahit Zarifoğlu Ģiirinde önemli bir yer tutmaktadır. Kadın; 
anne, sevgili, merhametin timsali, gibi alt baĢlıklar halinde iki Ģairin Ģiirlerinde 
tezahür etmektedir. Kadının çeĢitli vasıflarıyla Ģiire yansıyıĢı, baĢta Karakoç‟ta 
olmak üzere Zarifoğlu‟nda da dikkat çeken bir temadır. Modern dünyanın “etiyle” 
ele aldığı ve âdeta bir maddeye dönüĢtürdüğü kadın, iki Ģairin Ģiirinde de bu 
anlayıĢın çok ötesinde “ideal bir kadın tipine yöneliĢ” ekseninde kendini 
göstermektedir.  “Sezai Karakoç‟un kadını algılayıĢ ve yorumlayıĢı farklıdır. Kadın onun 
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Ģiirlerinde ideal veya muhayyel bir varlıktır ya da öyle olmalıdır. Bu, bir yenileniĢtir modern 
Ģiir için. Özlediği kadın tipi ise, temizliği ve Kuran‟da yüceltilmiĢ haliyle Meryem‟dir.”38  
Sezai Karakoç Ģiirinin genel bir özelliği olarak “kadın” önce olumsuz bir tematik 
unsur olarak karĢımıza çıkar fakat en nihayetinde mükemmel halini alır. 
Cahit Zarifoğlu‟nda ise “kadın” daima olumlu bir tematik unsurdur. Ġki Ģair 
bu noktada ayrılıyor gibi görünse de varılan en son noktada aynı yerde yani 
“mükemmel kadın”da buluĢmaktadırlar. 
Örneğin Sezai Karakoç‟un “Alınyazı Saati” Ģiir kitabında bulunan 6. Ģiirde 
“kadın” teması Ģu Ģekilde ele alınmıĢtır: 
“Ve kadınlar nereye gittiler 
Anne olan sevgili olan o kadınlar 
Çocuklarının üzerine titreyen 
Kirpiklerinde hep aynı 
Sevgi ve merhamet ıĢığı 
O kadınlar gökyüzüne mi çekildiler 
Elimsağmalara mı göçtüler”39 
 
veya “Taha‟nın Kitabı” isimli Ģiir kitabının 3. bölümünde yer alan “Dipnotu – Evin 
Ölümü” baĢlıklı Ģiirde: 
“Anne gitti ve evler döndü yazlık otellere 
Anne gitti ve sular buruĢtu testilerde 
Artık çamaĢırlar yıkansa da hep kirlidir 
Herkes salonda toplansa da kimse evde değildir”40 
 
veya “Hızırla Kırk Saat” isimli Ģiir kitabının 2. Ģiirinde: 
“Kadının üstün olduğu ama mutlu olmadığı 
Günlere geldim bunu bana öğretmediniz”41 
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Karataş, Doğu’nun Yedinci Oğlu Sezai Karakoç, s. 370. 
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Yukarıda da belirtiğimiz gibi Karakoç‟taki baĢtaki olumsuz tablo sonraları 
veya farklı Ģiirlerde olumlu bir hava içine bürünecektir. Bu bazen kronolojik bir sıra 
halinde bazen de aynı Ģiirin içinde olabilmektedir. 
“Ve derken birden çıkageliyor kadın 
Nehirlerin içinden yeni bir dökümle”42 
veya “Köpük” Ģiirinde: 
“Bir kadını al onu yont yont anne olsun 
 Her kadın acıma anıtı bir anne olsun 
 Çocuklara açılan mavi kırmızı pencere anne”43 
 
En sonunda “kadın” veya alt bir baĢlık olarak “anne” teması en yüksek 
mertebesiyle –Hazret-i Meryem-, Karakoç Ģiirinde görünecektir: 
“Yankı yapan kutlu kadın muĢtu sana 
 Bir meleğin bir sözünden gebe kalan kutlu kadın 
 Ayrılığın Ģiddetinden gebe kaldın 
 Aydınlığın artıĢından oldu Ġsa”44 
Cahit Zarifoğlu da tıpkı Karakoç gibi vasıflar zaviyesinden/açısından kadın 
temasına bakmakta ve Ģiirinde, kadını bu zaviyeden ele almaktadır. Tıpkı Karakoç‟ta 
olduğu gibi Zarrifoğlu‟nda da kadın; “eĢ olarak, anne olarak, mutluluğun timsali 
olarak” çok yüksek bir mevkidedir. 
Hem Karakoç Ģiirinde hem de Zarifoğlu Ģiirinde “kadın” hep en yüce 
mertebede yani “annelik” mertebesindedir. “Kadın” teması iki Ģairde de modern 
Ģiir/Ģair algısının veya daha genel bir ifadeyle modern dünya algısının çok ötesinde 
baĢka bir dünya algılayıĢının, yorumlayıĢının ürünüdür. Modern dünya algılayıĢında 
olduğu gibi kadın, bir madde değil aksine bir mana unsurudur. Erol Battal‟ın da 
belirttiği gibi Zarifoğlu Ģiirindeki kadın:  “Cahit Zarifoğlu Ģiirinde kadın bütün modern 
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anlatım biçimleri içerisinde köydedir, tarladadır, ormandadır. Ot yolar, ağaç kırar, yemek 
piĢirir, yoksulluk çeker, fakirlik sürer; ama annelik yapar. O eĢinin yanında krallığını kurar. 
Hükümetini sürdürür. Erkeğiyle yarıĢ içerisinde değildir. Üstün olmanın dalaveresini 
kurmaz. Modern söylemin, bilimin, filimin çizdiği kadın portrelerinin hiçbiri, onun 
dünyasında yer almaz. Onun acısı çocuğunun kolundaki çizginin derinliğindedir. Onun 
sevinci kızının saçının telindedir. Onun mutluluğu kocasının yanındadır. Onun aĢikârlığı 
evinin duvarlarınadır. Onun ortalığı sedirin, serginin uzandığı yerdir.”45 
Mesela Cahit Zarifoğlu‟nun “ĠĢaret Çocukları” isimli Ģiirinde kadın, modern 
bir algılayıĢla bakıldığında olumsuz bir tablonun içinde “mutsuz” gibi gözükebilir 
fakat o kadın, o hâlin içinde olduğu için mutludur. 
“Yün ören at güden kadınlar 
 Ormanlara tepeden eğilen toprak evlerde 
 Küçük pencereli karanlık dar odalarda 
 Uzaktan uzayıp gelen kurt seslerinin 
 Uzağa çekilip giden 
Ayazda donan gülmeler içinde 
 Ormanlara süt emziren anne”46 
veya “KuĢak” Ģiirinde olduğu gibi eĢinin yanında, eĢiyle yücelen bir kadın resmini 
gözlerimizin önüne sunmaktadır Zarifoğlu. 
 
“oysa babamla bir kraldı anam 
 ilk ve sonsöz kitap aĢardı önüne 
 adînî ona göre koyardı 
 bir Ģehrin 
 ve Ģehri kendine getirenlerin”47 
veya “Menziller” Ģiir kitabındaki “Doğa – Yılan – Kadın – Ana” isimli Ģiirinde “ana” 
acımanın ve merhametin bir timsali olarak karĢımıza çıkmaktadır: 
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“Ana 
 Ekmek tahtasında yufka ve bir düĢ 
 Kurar gibi gidip gelen el 
 Eğilen ekmeğe sıcaklığını veren beden 
 Sacın alevini alan incelik 
 Ġçinde tereyağı eriyen bazlamayı 
 Ana 
 Aç çocuğa bir atlı gibi yetiĢtirir”48 
“Zarifoğlu‟nda eĢ olarak kadın ayrı bir ulviyettedir. O aynı zamanda modern 
algılayıĢların kerih gördüğü kavramların sahiciliğini de kınayıcıların zavallılığına aldırmadan 
Ģiirinde arz-ı endam etmesini sağlar. Bu kavramlardan biri de “karı” kavramıdır. Bu 
kavramın aile, ev anlayıĢındaki belirleyiciliği Zarifoğlu Ģiirinde çok net anlamıyla 
kullanılmıĢtır.”49  diyen Erol Battal, bu satırların devamında, “Ve Çocuğun UyanıĢı 
Böyle BaĢladı” isimli Ģiirden Ģu dizeleri örnek göstermektedir: 
“Karılarımız her asrın insan güzelleri 
 Ġmkan bekçileri 
 Ağır arabalarla taĢınan sancılarımız 
 Ağır tabanlarımız 
 Etten değil gibi az yiyen gövdemiz 
 Toprağın ürününe avuç açan karĢı koyan 
 Yeri var olmayan bir lisanla bağlayan 
 Sıcağa ve nalın kıvılcımına gerçek isimler koyan”50 
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1.3. AġK 
Sezai Karakoç, modern Türk Ģiirinde “aĢk” temasını dönemin genel eğilimi 
olan “maddeci” anlayıĢın çok ötesinde bir anlayıĢla ve çok farklı bir bakıĢ açısıyla 
ele almıĢtır. Özellikle Ġkinci Yeni Ģairlerinden birçoğunun kadının bedenine 
duydukları Ģehvet, Karakoç Ģiirinde yoktur. Öyle ki 1950 sonrası modern Türk 
Ģiirimizde “materyalist” bakıĢ açısının da etkisiyle aĢk, kadın ve sevmek gibi 
duygular metalaĢtırılmıĢtır.  
Sezai Karakoç, o dönemin genel eğiliminin yani maddeci anlayıĢının tam 
karĢısında “ruhçu” bir anlayıĢla Ģiirler yazmıĢtır. Bu anlayıĢın bir neticesi olarak 
“aĢk” teması da ötelere açılan kapının en önemli anahtarı haline gelmiĢtir. Modern 
Türk Ģiirinin genel olarak hayatından çıkardığı “gelenek” kavramı ve onun içine 
aldığı hayat felsefesi ve yaĢam biçimi, Ģiirdeki “aĢk” ve “kadın” temalarına da etki 
etmiĢtir. Karakoç, gelenekten beslenen ve geleneği Ģiirinde eritip okuyucuya sunmayı 
baĢarabilmiĢ nadir Ģairlerimizdendir. Bunun bir neticesi olarak Karaoç‟ta “aĢk” 
teması genel itibariyle geleneksel ve metafiziksel bir görünüm arz etmektedir.  
“ġiirleri aĢk konusunu iĢlemekle beraber, bunu maddi plâna indirgemez. Ondaki aĢk, mistik, 
manevi ve tasavvufi anlamda platonik bir aĢktır.”51 
Ġslâmî kaynaktan beslenen ve hayatını inandığı gibi yaĢayan bir Ģair olan 
Karakoç, Ģiirindeki aĢk temasını da bu açıdan okuyup değerlendirmek gerekir. 
Örneğin Erdem Beyazıt‟ın tespiti de tam yerinde bir tespittir: “Ondaki aĢk evrensel 
bir düzeyde, madde ötesi bir bölgede ölümsüz değerlerin geçerli olduğu bir dünyada 
soluk alır, filizlenir, yeĢerir.”52 
Turan KarataĢ‟ın “Doğu‟nun Yedinci Oğlu Sezai Karakoç” adlı kitabında, 
“AĢk / Sevgi ve Sevgili” baĢlığı altında kaleme aldığı bölümün sonunda, Karakoç‟un 
Ģiirlerinde veya daha genel bir ifadeyle hayatında “aĢk” temasını nasıl ele aldığıyla 
ilgili çok yerinde bir tespiti vardır:  “Özetleyecek olursak, Sezai Karakoç‟un aĢk anlayıĢı, 
ya da Ģiirlerindeki aĢkın görünümü, anlatımı klasik / kadim Ģairlerin, daha açımlayıcı bir 
ifadeyle hayat görüĢünü Ġslâm‟dan alan ve sanatını bu temel üzerine, milletin yaĢayıĢı, hayat 
anlayıĢı üzerine kuran bütün sanatçıların aĢkıyla benzerlik gösterir. ġöyle ki Ģair önce dünya 
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güzellerinden, güzelliklerinden yola çıkmıĢ, sonra bunu yavaĢ yavaĢ gizleyerek, 
müphemleĢtirerek, maddî güzelliklerden fizikötesi güzelliklere kaymıĢ, en sonunda hayalî bir 
güzelliğe ( platonik sevgiliye ) gönül bağlayınca onun ardındaki “mutlak güzellik”i 
keĢfetmiĢ; böylece maddî plandan metafizik plana geçmiĢ, mecazî aĢktan hakiki aĢka 
yükselmiĢtir.”53 
ġimdi bütün bu söylediklerimiz çerçevesinde Sezai Karakoç‟un Ģiirlerinden 
örneklerle ondaki “aĢk” temasını göstermeye çalıĢacağız. 1952 yılının farklı farklı 
dönemlerinde farklı baĢlıklar altında yazılan ve o dönemden bu döneme güncelliğini 
yitirmemiĢ, aksine daha geniĢ kitlelerce bilinen ve tanınan bir Ģiir haline gelmiĢ olan 
“Monna Rosa” Ģiiri Karakoç‟taki “aĢk” temasını en net biçimiyle görebileceğimiz bir 
Ģiirdir. Bu Ģiir, Karakoç‟un ilk Ģiirlerinden olması nedeniyle onun Ģiirinde, ilk 
baĢından itibaren bu konuya nasıl yaklaĢıldığını ve bu konunun nasıl ele alındığını 
gözler önüne sermesi bakımından da önemli bir noktada durmaktadır.  
ġiirin bütün bölümlerinde tıpkı Klasik edebiyatta olduğu gibi platonik bir 
aĢkın izleri görülmekte ve Klasik edebiyatın söylemine benzeyen söylemler yer 
almaktadır. Örneğin mezkûr Ģiirin “I- AġK VE ÇĠLELER” baĢlığı altında yazılan 
bölümde yer alan: 
“Açma pencereni, perdeleri çek: 
  Monna Rosa, seni görmemeliyim. 
 Bir bakıĢın ölmem için yetecek; 
 Anla Monna Rosa, ben öteliyim… 
  Açma pencereni, perdeleri çek.”54 
dizeler, Klasik edebiyattaki aĢık ve sevgilinin davranıĢ biçimine uymaktadır. Yine 
aynı baĢlık altında Karakoç, yazdığı Ģu dizelerde de Klasik hayatın metafizik olanla 
iç içe oluĢunun bir aktarımını bizlere sunmaktadır: 
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“Yağmurlardan sonra büyürmüĢ baĢak 
  Meyvalar sabırla olgunlaĢırmıĢ. 
 Bir gün gözlerimin ta içine bak: 
 Anlarsın ölüler niçin yaĢarmıĢ, 
Yağmurlardan sonra büyürmüĢ baĢak.”55 
Bu dizelerde geçen “yağmur, baĢak, sabır, meyva” gibi kelimeler ve 
“Anlarsın ölüler niçin yaĢarmıĢ,” dizesi bizleri tasavvufi aĢka kadar götürecek 
yoğunluktadır. Bu dizelerdeki aĢka bakıĢ, bizatihi Klasik edebiyatımızdaki aĢkın bir 
tercümesidir. Yine mezkûr Ģiirin “III- PĠġMANLIK VE ÇĠLELER” kısmındaki Ģu 
kısım bizi geleneksel / klasik aĢk anlayıĢına bağlamaktadır: 
  “Gönüller yanarak kavuĢacaktı; 
              Yüzdeki ıstırap, çile ocağı, 
              Onun bu ocakta yanan toprağı, 
              Bir gece rüyamda avuçlarımı yaktı; 
              Gönüller yanarak kavuĢacaktı.”56 
Bu kısımdaki “gönül, yanmak, kavuĢmak, ıstırap, çile” gibi isim ve fiiller de 
yine geleneksel/klasik edebiyatımızdaki “aĢk” anlayıĢıyla yakından benzerlik 
göstermektedir. Bu örnekler ya da daha genel bir söylemle Karakoç‟un genç yaĢlarda 
yazdığı Ģiirler “platonik aĢkın” terennümleridir. “Monna Rosa”, “KöĢe”, “Rüzgâr” 
gibi Ģiirleri bunun en güzel ve açık örnekleridir. “ġehrazat” Ģiiri de Karakoç‟un “aĢk” 
temasını iĢlediği güzel bir örnektir. Turan KarataĢ, Karakoç‟un bu Ģiiriyle ilgili 
Ģunları söylemektedir:  “ “ġehrazat” Ģiirinde de “sen” eyitmesiyle hitap edilen sevgili, 
seküler bazı vasıflar taĢımasına rağmen, ona muhayyel demek daha uygun düĢer. Hayalleri 
süsleyen, gönle bir mızrak gibi saplanan bu sevgili, gecenin gündüzün dıĢında, kalbin 
atıĢında, kanın akıĢında… kısacası en olmadık titrek bölgelerde hissederiz.”57 
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“Sen merhamet sen rüzgâr sen tiril tiril kadın 
   Sen bir mahĢer içinde en aziz yalnızlığı yaĢadın 
   Sen baĢını çeviren çellatbaĢının güne 
   Sen öyle ki diye diye seni anlayamayız 
   ġehrazat ah ġehrazat ġehrazat 
   Sen sevgili sen can sen yarsın”58   
ġairin, “Kara Yılan” isimli Ģiirinin son kısmı da en baĢından beri 
bahsettiğimiz Ģeylerin doğrultusunda yani maddeci bir anlayıĢın aksine ruhçu bir 
anlayıĢla kaleme alınmıĢ güzel bir örnektir: 
“Ben çiçek gibi taĢımıyorum göğsümde aĢkı 
 Ben aĢkı göğsümde kurĢun gibi taĢıyorum 
   GelmiĢ dayanmıĢım demir kapısına sevdanın 
   Ben yaĢamıyor gibi yaĢamıyor gibi yaĢıyorum 
   Ben aĢkı göğsümde kurĢun gibi taĢıyorum”59 
AĢkın, göğüste, kalpte kurĢun gibi taĢınması adeta Klasik Ģiirimizde olduğu 
gibi aĢığın kalbine saplı olan oku/okları hatırlatmaktadır. Bu bölümdeki “Ben 
yaĢamıyor gibi yaĢamıyor gibi yaĢıyorum” dizesi de tasavvufa ve ondan ötürü de 
metafizik olana bağlanmaktadır. Sezai Karakoç yukarıdaki dizeleri, Zâtî‟nin bir 
Ģiirinde geçen Ģu beyitle, düĢünce ve duygu dünyası bakımından aynı havayı teneffüs 
etmektedir:  
“Yoluna cânâ revân etsem gerek cânım dedim 
   Yüzüme bin hıĢm ile baktı dedi cânın mı var”  
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beyitle aynı dünya görüĢünü yansıtan bir “aĢk” anlayıĢıdır bu. Yine Karakoç‟un 
“Sevgi” baĢlıklı Ģiirinin 1.sinde geçen: 
“Ah benim sevgim çiçek örneği”60 
dizesiyle, 
“Bilirim geçmektir bir sevgi  
   Ölümün en yumuĢak en ayarlı yerinden 
   Çünkü çocuklar geçer 
   Ölümün en yumuĢak en ayarlı yerinden” 61 
dizeleri de Karakoç‟un “aĢk” anlayıĢını bizlere sunmaktadır. Bu dizelerde, maddeci 
anlayıĢın çok aksine bir tavırla “çocuk” safiyetiyle yaklaĢılan bir aĢk anlayıĢını 
görmekteyiz. Son olarak Sezai Karakoç‟un “KöĢe” baĢlığı altında 1954 ve 1956 
yıllarında kaleme aldığı 5 bölümlük Ģiirinden bazı dizeleri örnek göstererek bu 
baĢlığı bitirmek yerinde olacaktır. Sezai Karakoç, “KöĢe” baĢlığı altında kaleme 
aldığı seri Ģiirlerinde hem alttan alta kendi “aĢk” anlayıĢını bizlere sunduğu gibi aynı 
zamanda da maddeci görüĢün bir nevi metalaĢtırdığı “kadın”ı ele almaktadır. 
“Saçlarını kimler için bölük bölük yapmıĢsın 
  Saçlarını ruhumun evliyalarınca örülen 
   Tarif edilmez güllerin yankısı gözlerin 
   Gözlerin kaç kiĢinin gözlerinde gezinir 
   Sen kaç köĢeli yıldızsın”62 
dizeleriyle Karakoç, “aĢk”ı metafizik bir noktaya bağlamaktadır. ġair, “Gül, Ruh ve 
Evliya” kelimeleriyle de Klasik aĢk anlayıĢıyla örtüĢen bir söylemi tercih etmektedir. 
“KöĢe” Ģiirinin devam eden mısralarında Karakoç‟un, -bu bölümün genelinde 
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üzerinde sıklıkla durduğumuz maddeci ve ruhçu anlayıĢ ikilisinden- ruhçu anlayıĢı 
tercih ettiğini açık bir Ģekilde görülmektedir: 
“Fabrika dumanlarında resmin 
  Kirli ve temiz haritaları doldurmuĢsun 
  Hâtırasız ve geleceksiz bir iç deniz gibi 
  AĢka veda etmiĢ topraklarda durmuĢsun”63 
ġakir Diclehan da “Sanat ve DüĢünce Dünyasında Sezai Karakoç” adlı 
eserinin “Karakoç‟ta AĢk ve Kadın” bölümünde yukarıdaki dörtlüğü örnek 
göstererek Ģunları söylemektedir:  “…aĢk konusunda cinselliğin dıĢına çıkmıĢ ve 
gerçekten kaçınılan bir dönemde ruhsal gerçekliğin tanımına eğilmiĢtir. Karakoç‟a göre 
insanlığın aradığı sır, Ģehvetten arınmıĢlığa kavuĢmak, ruhun gözlerine görünecek olan yeni 
dünyalarda soluk alıp vermektir.”64 
Yine aynı Ģiirin 4. bölümü, bizi tamamıyla Klasik edebiyata ve oradaki 
“aĢk”ın en güzel timsaline yani “Leylâ”ya bağlamaktadır: 
“Leylâ diyorsam kesik yanaklarıyla Leylâ 
  Üç köĢeli dünyasıyla 
  Okuyla yayıyla yaylasıyla acımasıyla 
  Leylâ diyorsam Ģu bizim gerçek Leylâ 
  Biz seni iĢte böyle seviyoruz Leylâ 
O gitti bize ağlamak kaldı kala kala”65 
Cahit Zarifoğlu‟nun Ģiirlerindeki “aĢk” teması da birçok yönüyle Sezai 
Karakoç‟un Ģiirlerindeki “aĢk” temasıyla benzerlik göstermektedir. Ġki Ģairin de 
Ġslâmî kaynaktan besleniyor olmalarının getirdiği “dünyayı algılayıĢ biçimleri” ve 
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“yaĢamlarına yön veriĢ Ģekillerinin” kaynağı aynıdır. Bu ortaklık, “aĢk” ortak teması 
da söz konusu olduğunda geçerliliğini korumaktadır.  
Özellikle “Yedi Güzel Adam” kitabı bizlere Cahit Zarifoğlu‟nun “aĢk”a bakıĢ 
açısını vermesi bakımından güzel örnekler ihtiva etmektedir. Yine “Menziller” Ģiir 
kitabında yer alan “Kaplanlık” Ģiiri de bu baĢlığımız için verilebilecek 
örneklerdendir. Zarifoğlu‟nun aĢka bakıĢı da tıpkı Karakoç‟ta olduğu gibi “asla 
ulaĢılamayacak olan, adeta muhayyel bir sevgiyle” ilgili bir yapı ve görünüm arz 
etmektedir. Özellikle “Yedi Güzel Adam”daki dizeler tıpkı Karakoç‟un yukarıda 
örneklerini verdiğimiz Ģiirlerinde olduğu gibi Klasik edebiyatımızda –daha geniĢ bir 
ifadeyle geleneksel hayatımızda- var olan aĢk, sevgi ve sevme temalarına 
bağlanmaktadır. “Zarifoğlu‟ndaki aĢk da –aslında belki de bütün aĢklarda- Ģöyle 
sevgiliden küçük bir iz bir iĢaret; bütün sorunları çözecek, kapkaranlık geceleri 
aydınlık sabahlara taĢıyacak, sızıları dindirecek, hüzünleri neĢeye tebdil edecektir.”66 
Erol Battal‟ın Cahit Zarifoğlu‟nda aĢk temasını incelerken söylediği yukarıda 
cümleleri, adeta Sezai Karakoç‟un “aĢk”ı iĢlediği Ģiirlerindeki birçok dizeyi bizlere 
rahatlıkla hatırlatmaktadır. Biz, Erol Battal‟ın bu sözlerini, Sezai Karakoç için de 
rahatlıkla söyleyebiliriz. Bütün bu söylediklerimizden sonra Zarifoğlu‟nun 
Ģiirlerinden örnekler vererek ondaki “aĢk” temasını takip etmeye çalıĢacağız. 
“Çekip pırıl pırıl mavzerler çıkardılar oyluk etlerinden 
   Durdular ite çakala karĢı yârin kapısında”67 
“Yedi Güzel Adam” baĢlığı altında kaleme alınmıĢ seri Ģiirlerin I.sinden 
aldığımız bu dizelerdeki “Yârin kapısında ite çakala karĢı beklemek” yani “kûy-u 
yâr”dan ayrılmamak bizleri, Klasik edebiyatımızdaki “aĢk” anlayıĢına doğrudan 
bağlamaktadır. Klasik edebiyatımızdaki “ağyâr” tipinin bize göre modern Ģiirdeki bir 
karĢılığıdır. Yine aynı baĢlık altında yazılan II. Ģiirin giriĢi de bu doğrultudadır: 
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Battal, “Cahit Zarifoğlu Şiirinde Kadın ve Aşk”, Hece Aylık Edebiyat Dergisi: 126, 127, 128, Yedi 
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“Yedi adam biri bir gün 
                     bir aĢk gördü 
                     gereğini belledi 
                     ölüm girse koynuna 
Ayırmaz aĢkı yanından”68 
Özellikle son iki dize doğrudan geleneksel “aĢk” anlayıĢına bağlanmaktadır. 
“Ölüm ve AĢk” kelimelerinin yan yana gelmesi bir olguyu tamamlayan veya daha 
kapsamlı bir ifadeyle mükemmelleĢtiren bir yapı ortaya çıkarmaktadır. Bu dizelerde, 
öldürmeyen aĢkın aĢk sayılmadığı, yanıp kavrulmadan, ateĢlerden geçmeden gerçek 
aĢk ve âĢıklık mertebesine erilmediği geleneksel anlayıĢın izdüĢümlerini 
görmekteyiz. Aynı baĢlık altında yazılan II. Ģiirin son kısmı da “aĢk”a veya 
“sevgiliye” nasıl yaklaĢıldığını gösteren Ģu dizeler de güzel bir örnek teĢkil 
etmektedir: 
“ –Yar kurbanın olam 
     dola yaĢmağını bileğime 
    Ki düĢmanı güzel vuram”69 
“Cahit Zarifoğlu belki de aĢkın en tatlı tarafına kalemini salmıĢtır. Orda Ģıpsevdilik 
yok. “Allıyı gördü allıya, pulluyu gördü pulluya” da yok. kendini bütün varlığıyla hiçleyen, 
sevgiliye karĢı hiçbir korunağı olmayan, hep sevgilinin merhametine muhtaç, kendinin 
çirkinliği sevgilinin güzelliği, kendinin hoyratlığı sevgilinin narinliği, hep yükseklerin sahibi 
sevgiliye asla ulaĢamayacak olan derin bir kara sevda vardır.”70 
Erol Battal‟ın yorumu ve tespiti doğru olmakla birlikte eksik bir tarafı da var. 
Zarifoğlu Ģiirinde aĢk söz konusu olduğunda yukarıda söylediklerimiz Karakoç‟la 
ortaklık arz eden, göze çarpan taraflardır. “AĢk” temasını ele alıĢ noktasında iki 
Ģairin ayrıldıkları bir nokta vardır: Zarifoğlu‟nda “aĢk” söz konusu olduğu zaman o, 
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birçok Ģiirde kadınıyla birliktedir. Bizim kanaatimizce bu birlikte oluĢ, Zarifoğlu‟nun 
“kadın” tanımlamasından ötürüdür. Öyle ki o kadın evinde erkeğiyle 
birdir/birliktedir. Zarifoğlu‟nda Karakoç‟tan ayrılan noktada burasıdır. 
1.4. ÇOCUK 
Sezai Karakoç Ģiirinin en önemli temalarından biri de hiç kuĢkusuz “çocuk” 
temasıdır. Ġnsanın bu en saf ve en temiz halini ömründe babalık duygusunu hiç 
tatmamıĢ olan Karakoç, çok ayrıntılı bir Ģekilde Ģiirlerinde baĢarılı bir Ģekilde 
iĢlemiĢtir. Sezai Karakoç, çocukla ilgili bütün yönleri Ģiirinde iĢlemiĢtir. Onun 
Ģiirleri, “çocuk” Ģiirleri değil aksine “çocukluk” halinin yansımalarıdır. “Anneler ve 
Çocuklar”, “Çocukluğumuz”, “Bahçe GörmüĢ Çocukların ġiiri”, “Hızırla Kırk 
Saat‟in 19. bölümü”, “Yapı Aralıkları”, “Sürgün Ülkeden BaĢkentler BaĢkentine – 
IV. Ģiir”, “Yaz”, “Kapamak Ġçin Gözlerini”, “Rubailer I”, “Festival”, “Ninni”, 
“Rubailer III”, “Köpük”, “Balkon” gibi Ģiirlerde çocuğa dair bütün saflık, temizlik 
gözlemlenmektedir. 
Karakoç‟taki “çocuk” temasını, onun “DiriliĢ” fikriyle de birlikte anmak 
doğru olacaktır. Her yeni doğan çocuk “DiriliĢ” için açan çiçektir. Karakoç‟un 
Ģiirindeki çocuklar, öyle sıradan çocuklar değil aksine bir bilince sahip ve 
Karakoç‟un tabiriyle geleceğin “DiriliĢ Erleri”dir. 
Bütün bunlardan sonra yukarıda isimlerini zikrettiğimiz Ģiirlerden de alıntılar 
yaparak Karakoç‟taki “çocuk” temasının izini sürmeye çalıĢacağız. 
ġairin “Köpük” Ģiirinde geçen Ģu mısralar bize Karakoç‟un “çocuk”a nasıl 
baktığının en güzel kanıtını sunmaktadır: 
“Bir kadını al onu yont yont anne olsun 
  Her kadın acıma anıtı bir anne olsun 
 Çocuklara açılan mavi kırmızı pencere anne 
  
……………………………………………… 
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Bir insanı al onu çöz çöz çocuk olsun”71 
dizeleri, ayrılmaz iki parçayı yani anne ve çocuğun birbirinden ayrılamaz oluĢuna, 
birbirlerinin varoluĢ sebepleri oluĢuna dikkat çeken  dizelerdir. Burada “Bir insanı al 
onu çöz çöz çocuk olsun” dizesi, insanlığın en saf halini temsil etmesi bakımından 
Karakoç‟un bütün insanları çocuk safiyetine çekmeye çalıĢması ve bunun gayretinde 
oluĢunun bir ispatıdır. 
Yine anne ve çocuk ikilisinin Ģiire yansımıĢ güzel örneklerinden biri ve 
çocukluk dönemini anlatan, o dönemin temizliğini öne çıkaran bir baĢka Ģiir de 
“Çocukluğumuz” Ģiiridir. BaĢtan sona kadar “çocuk” teması üzerine inĢa edilmiĢ bir 
Ģiirdir. Biz bu Ģiirde “çocuk” teması üzerinde sırasıyla Ģu konuları izleyebilmekteyiz. 
Ġlk olarak çocuğun ayrılmaz bir parçası ve hatta daha ileri bir yorumla bizatihi 
çocuğunun kendisi olan annenin ilk öğretici / öğretmen oluĢunu ve ilk olarak Allah‟ı 
öğretmesini: 
“Annemin bana öğrettiği ilk kelime 
  Allah Ģahdamarımdan yakın bana benim içimde”72 
daha sonra Klasik edebiyatımızın en önemli temalarından biri olan gülü, Hz. 
Peygamber Efendimiz vasıtasıyla öğretmesi ve daha o yaĢlarda çocuğu geçmiĢiyle 
tanıĢtırma: 
“Annem bana gülü Ģöyle öğretti 
  Gül, O‟nun, O sonsuz iyilik güneĢinin teriydi”73 
devamında ise çocuğun örnek alabileceği ve gelecekteki hayatına tesir edebilecek 
“rol model”i: 
“Çocuklarla oynarken paylaĢamazdık Ali rolünü 
  Ali güneĢin doğduğu yerden battığı yere kadar kahraman”74 
sahabe olma bilincini ve bununla ilgili farkındalık uyandırmayı görmekteyiz. 
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“Peygamber‟in günümüzdeki küçük sahabeleri biz çocuklardık 
  Bedir‟i, Hayber‟i, Mekke‟yi özlerdik, sabaha kadar uyumazdık”75 
Karakoç‟un bu Ģiiri, modern Türk Ģiiri içinde yazılmıĢ “çocukluk” Ģiirleri 
içinde önemli bir yerde durmaktadır. Geleneğin kuĢatıcı bütün kodlarını, 
anahtarlarını vermesi bakımından da ayrıca önem arz etmektedir. Yine “Hızırla Kırk 
Saat”in 19. Ģiiri de çocuk ve yine onun ayrılmaz bir parçası olan annenin 
birlikteliğini veren Ģu dizler dikkat çekmektedir: 
“Bahçede uyuyan çocuğu 
  Yüzüne vuran 
  Kirpiklerini kınakına gibi yakan gün uyandırmaz da 
  Anne uyandırır babanın eĢi uyandırır”76 
Yine “Anneler ve Çocuklar” Ģiiri de bu birlikteliği “çocuk” teması üzerinden 
veren güzel bir örnektir. Burada Ģiirin tamamını vermeyi daha doğru olacaktır: 
“Anne öldü mü çocuk 
 Bahçenin en yalnız köĢesinde 
 Elinde siyah bir çubuk 
 Ağzında küçük bir leke 
 
 Çocuk öldü mü güneĢ 
 Simsiyah görünür gözüne 
 Elinde bir ip nereye 
 Bilmez bağlayacağını anne 
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 Kaçar herkesten 
 Durmaz bir yerde 
 Anne ölünce çocuk 
 Çocuk ölünce anne”77 
ĠĢte tam da bu meseleyle ilgili, yani anne ve çocuğun ayrılmazlığına iliĢkin 
durumla ilgili, Turan KarataĢ‟ın tespitini, burada vermek yerinde olacaktır. Turan 
KarataĢ‟ın tespitinin “Anneler ve Çocuklar” Ģiirinden yola çıkarak olması da ayrıca 
önemlidir.  “Çocuk annesiz yaĢayamaz, anne de çocuksuz. Bu karĢılıklı bağlanmayı Ģair iyi 
yakalamıĢ ve kuvvetli bir anlam zinciri içinde naif bir sesleniĢle ve içtenlikle dile getirmiĢtir. 
Çocuk anneyi hayata bağlayan en kuvvetli damardır. Onun ölümü anne için acıların en 
dayanılmazıdır Ģüphesiz.”78  diyen Turan KarataĢ, Ģairin “Hızırla Kırk Saat” kitabının 
22. Ģiirinden Ģu dizeleri örnek göstererek Ģu tespiti yapmaktadır: 
“Bir balık görünce nasıl çırpınırsa bir martı 
  Gün batınca nasıl çırpınırsa 
BoğulmuĢ bir kuĢ gibi 
  Bir deniz 
  Çocuğu ölünce öyle çırpınır bir anne 
  Annesi ölünce bir çocuk öyle çırpınır”79 
Bu tespitin ardından, Turan KarataĢ, yine aynı konuyla ilgi, yani çocuğun 
annesini kaybetmesiyle ilgi, Ģairin ruh dünyasında oluĢan değiĢimleri Ģu Ģekilde tarif 
etmektedir. “Kaderin bu kara çizgisini, Ģair baĢka bir Ģiirinde zihni allak bullak eden, 
aklı kamaĢtıran, hafızayı uyandıran ve içimizi delik deĢik eden benzetmelerle dile 
getirir.”80 Karakoç, “Çocuk” temasını iĢlediği bir baĢka Ģiirinde Ģu dizelerle 
çocuklara nasihat vermektedir: 
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“Çocuklar gözünüzü açın 
  Gün gelip iĢ iĢten geçer 
  Çember çevirmeyi unutmayın 
  Yapı aralıklarından bakmayı da”81 
 
Karakoç, bir baĢka Ģiirinde “Balkon” yine anne ve çocuğun ayrılmazlığını 
Ģiirine çok çarpıcı bir giriĢ yaparak okuyucuya sunmaktadır: 
“Çocuk düĢerse ölür çünkü balkon 
  Ölümün cesur körfezidir evlerde 
  Yüzünde son gülümseme kaybolurken çocukların 
  Anneler anneler elleri balkonların demirlerinde”82 
Sezai Karakoç Ģiirinde “çocuk” temasının insanın en saf haline, temiz oluĢuna 
denk geldiğini ve Karakoç‟un “çocuk” temasını Ģiirinde bu yönüyle de kullandığını 
yukarıda belirtmiĢtik. ġimdi tam bu noktada bir alıntıyla fikrimizi desteklemiĢ 
olalım. ġakir Diclehan, “Sanat ve DüĢünce Dünyasında Sezai Karakoç” adlı 
çalıĢmasının “Karakoç‟un ġiirlerinde Çocuk Tema”sı bölümünde, Ģairden Ģu dizeleri 
örnek gösteriyor ve devamında ekliyor: 
“Çocuk dediğin bir eksik yanı olmalı 
 Ki ileride vakit kalsın iyiliğe 
 Ben ergenliği çocukluğumda yaĢadım 
 ġimdi bilmiyorum niye” 
diyen Karakoç, insanın özünün çocuklukta billurlaĢıp teĢekkül ettiği kanısındadır.”83 
Cahit Zarifoğlu‟nda “çocuk” temasına baktığımızda, aynı Karakoç gibi onda 
da neredeyse bütün Ģiir kitaplarına serpiĢtirilmiĢ halde “çocuk” temasını 
görebilmekteyiz. Ve yine Karakoç‟un “çocuk” temasını iĢlediği Ģiirlerdeki gibi 
Zarifoğlu‟nun Ģiirlerindeki “çocuk” da yeniden doğmayı, temizliği, uyanıĢı 
sembolize etmektedir.  
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Ġlk Ģiir kitabının isminin “ĠĢaret Çocukları” olması, çocukluğunda ailesindeki 
problemler, dünyada ve özellikle Müslüman coğrafyada çocukların durumunu en 
içten bir hâl ile hissedebilmiĢ ve belki bunun en içli söylemini de yine kendisi dile 
getirmiĢtir.  
“Böyle Ol Böyle Söyle” adlı Ģiirinde geçen Ģu dizeler aslında baĢlı baĢına 
Zarifoğlu‟nun “çocuk”a bakıĢının nasıl olduğu konusunda bizlere fikir vermesi 
bakımından önemli bir noktada durmaktadır.  
“Ah çocuklar çocuklar 
Ġçiniz kararmasın sakın 
Açıp  
Okuyunca bu Ģiiri”84 
Cahit Zarifoğlu, “ĠĢaret Çocukları” , “AkĢam Sofrasında Yedi KiĢilik Bir Aile 
Oyunu”, “Zeynep Ve Uzaktan Fırat Üzerine Ġkili Anlatım”, “… Ve Çocuğun UyanıĢı 
Böyle BaĢladı”, “Doğa – Yılan – Kadın – Ana”, “O Çocuk”, “Böyle Ol Böyle Söyle” 
gibi Ģiirlerinde ya doğrudan ya da dolaylı olarak “çocuk”u yani “çocuk” temasını 
iĢlemiĢtir. ġimdi bu Ģiirlerden bazı dizeleri örnek göstererek “çocuk” temasının Cahit 
Zarifoğlu Ģiirinde nasıl göründüğünü ve gösterildiğini tespit etmeye çalıĢacağız.  
“ĠĢaret Çocukları” Ģiiri, Zarifoğlu‟nun aynı adı taĢıyan Ģiir kitabında bulunan 
ve “çocuk” temasını iĢleyen ve hatta en genel anlamıyla geniĢ bir aile portresi çizen 
bir Ģiirdir. Manevi bir atmosferin içindeki çocuk, günümüz çocuklarının birçoğunun 
aksine bırakın anne babasıyla aynı evde olmayı nene ve dedeleriyle de aynı 
evdedirler. Modern dünya algısında bu hayli önemli bir yerde durmaktadır. 
Geleneksel aile yapısının alt üst olmasının ve modern hayatın ve yaĢayıĢın getirmiĢ 
olduğu “kaçınılmaz” sonuçları, bugün “çocuklar” üzerinden rahatlıkla 
izleyebiliyoruz.  
ġiir manevi bir hava ile baĢlıyor ve en dikkat çeken tarafı da “çocuk” dahil 
hiçbir aile ferdi bu manevi havanın dıĢında bırakılmıyor. Hepsinin bu geniĢ yelpaze 
altında küçük veya büyük “vazifesi” var. 
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“ÇarĢılar ellerinde ekmek iğneleri 
Cami avlularına açılan 
Havuz sularına kapılan çocuklar 
Görmeden güneĢin bütün renklerini 
Götürmezlerdi dükkândaki babalarına 
Ocaktan akan kaynar yemekleri 
Nenelerinin koyduğu avuç taslarına”85 
Yukarıda da belirttiğimiz gibi çocuğun bulunduğu ortam dikkat çekicidir. Üç 
neslin bir arada olması, çocuğun hem anne – baba terbiyesi alması hem de dede ve 
nene Ģefkati görmesini beraberinde getirecektir. ġiirde oluĢturulan her pasajın içinde 
bir Ģekilde çocuk var ve hatta her pasajın mihenk taĢı çocuk olarak görünmektedir. 
Yine aynı Ģiirdeki bazı dizeler, doğrudan Ģairin kendi çocukluğunu iĢlediği 
göstermektedir.  
“Hep kaçırmıĢ Ģehirlerin 
Demir dağlarına 
Uyuyunca toprak beĢiğimde 
Sahipsiz kalan 
Ellerimden kalan aydınlık günlerim”86 
Zarifoğlu‟nun “çocuk” temasını iĢlediği diğer bir Ģiiri ise “…Ve Çocuğun 
UyanıĢı Böyle BaĢladı” Ģiiridir. ġiirin giriĢi insanı sarsan bir yapıya sahip ve o 
sarsıcılığın içinde çocuk, özel bir yerde konumlandırılmıĢtır. 
“Gül kokuları çocukların kaburga kırıklarından geliyor 
Acıyı ve insanlığı çocuklar 
Böyle dayanılmaz kıldılar ve yeni suları 
Onların bilgileri getirdi”87 
“Gül kokusu ve çocuk” ikilisi çocuğun, insanın en saf ve temiz hali olması ile 
bağdaĢtırılabilecek bir söylemdir. Bu durum, Karakoç‟ta da görülmektedir. Yine bu 
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dizeler bizlere gösteriyor ki hem Karakoç Ģiirinde hem de Zarifoğlu Ģiirinde “çocuk” 
pasif ve sıradan bir halde değildir. Her iki Ģairde de çocuklar, omuzlarına büyük 
sorumluluklar yüklemiĢ bir yapı içerisinde görülmektedir. 
Yine aynı Ģiirin aĢağıda vereceğimiz dizelerinde “çocuk” yine aileyle birlikte 
ve ailesiyle birlikte ağır bir yükü yüklenmektedir. 
“Biz dördüncü Muratın kılıcının sivri ucunu tutuyoruz 
 Keskin yanında karılarımız ve çocuklarıyla 
Hızla akan bir vatan tuttular 
AĢkın ve birlikteliğin çatısını orada kurdular”88 
Aynı Ģekilde Ģiirin devamında geçen Ģu dizelerde “uyanıĢ” kelimesi dikkati 
çekmekte ve Sezai Karakoç‟un “DiriliĢ” fikrini anımsatmaktadır. Aslında bu 
perspektiften baktığımızda Ģöyle bir değerlendirme de yapılabilir. Her yeni uyanan –
ki burada uyanmak bizim kanaatimizce “doğmak” anlamındadır-  “Çocuk” bir 
toplum ve millet için aynı zamanda yeni bir nesli de temsil etmekte ve uyanacak, 
dirilecek yeni bir toplumu da iĢaret etmektedir. 
“Ve çocuğun uykusu böyle baĢladı 
Çünkü yeni bir çocuk uyanacaktır”89 
Cahit Zarifoğlu‟nun “Böyle Ol Böyle Söyle” isimli Ģiiri de yine “çocuk” 
teması üzerinden yürüyen fakat diğer “çocuk” temalı Ģiirlerinden ayrı yerde duran bir 
örnek teĢkil etmektedir. ġiir giriĢi ve devam eden dizelerinde çocukların doğduğu 
yerler için örnek verdiği yerler dikkat çekicidir. Kendi ülkesindeki sıkıntıları yakinen 
bilen ve ismini zikrettiği diğer ülkelerdeki çocukların durumlarını da aynı Ģekilde 
yüreğinde hissettiği için ismi geçen ülkelerin tercihi bilinçli bir tercih olarak 
karĢımıza çıkmaktadır. Ġsmi geçen ülkelerde Müslümanların yaĢaması, 
Müslümanların oralarda varlık ve yokluk mücadelesi içinde olması, çocukların bu 
çatıĢmalardan en çok etkilenen grup olması da bu Ģiiri değerlendirirken dikkat 
edilmesi, gözden kaçırılmaması gereken hususlardır. Diğer yandan yine bilinçli bir 
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Müslümanın çocuklara verebileceği en güzel öğütleri de Ģiirinin son kısımlarında 
görülmektedir. Bu bölümü gelene kadar daha çok karamsar bir tablo çizen Ģair, Ģu 
dizelerle bu karamsar tabloyu ümitli bir hale dönüĢtürmektedir: 
“Ah çocuklar çocuklar 
Ġçiniz kararmasın sakın 
Açıp 
Okuyunca bu Ģiiri”90 
Bu dizelerden önce Ģiirin genel havası, olumsuzluklar üzerinden 
yürümektedir. Bunu sağlayan önemli bir kelime kadrosu dikkat çekmektedir. “Ölüm, 
savaĢ, kan, sonbahar” gibi kelimeler yukarıda bahsettiğimiz olumsuz tabloyu vücuda 
getiren kelimelerdir. Yukarıda da alıntıladığımız dizelerin hemen devamındaki 
dizelerle bu olumsuz ve karamsar tabloyu “dua” vesilesiyle umutlu ve iyimser bir 
tabloya çeviriyor: 
 “ġimdi biraz 
 Baksın dikkatle bana gözleriniz 
 Öğrenelim Ģu duayı 
 Yol buyunca 
 BeĢikten baĢlayıp 
 Mezara kadar”91 
Bu dizelerden sonra da Ģair, sırasıyla “besmele”yi, “Allah”ı, “Peygamber”i, 
“Allah dostlarını”  bir dua hüviyetinde çocuklara öğretmektedir. 
Cahit Zarifoğlu, “O Çocuk” Ģiirinde ise babası Ģehit olmuĢ bir çocuğun 
sorularına cevap verememenin verdiği ağır yük ve hüzün altında ezilmenin verdiği 
hali dile getirmiĢtir.  
“Nerede babam 
KarĢısında yapayalnızsın 
Duvar gibi dikilen 
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Bu sorunun”92 
Genel olarak toparlayacak olursak hem Karakoç hem de Zarifoğlu birçok 
Ģiirinde “çocuk” temasını Ģiirlerinde adeta mihenk taĢı yapmayı baĢarmıĢ ve bu 
temayı “çocuksu duygularla” değil aksine çocuklara yüklenmiĢ büyük bir insan imajı 
ile iĢlemiĢlerdir. Çocuğun, bir aile içinde ne kadar önemli olduğu ve gelecekte de bir 
toplum için ne denli mühim olduğunun anlatıldığı, alttan alta bunların iĢlendiği 
Ģiirleri iki Ģairde de görebiliyoruz.  
1.5. ÖLÜM 
Ölüm teması hem Sezai Karakoç hem de Cahit Zarifoğlu Ģiirinde önemli yeri 
olan temalardan biridir. Özellikle Karakoç, modern Türk Ģiirinde Necip Fazıl‟dan 
sonra bu tema üzerine hem Ģiirlerinde hem de düzyazılarında çok geniĢ bir yer 
ayırmıĢtır. Sezai Karakoç‟un “ölüm” temasını iĢleyiĢ Ģekli hem Necip Fazıl‟dan hem 
de dönemin diğer Ģairlerinden çok farklıdır. Ölüm birçoklarınca bir sonu ifade 
ederken bu durum Karakoç‟ta aksi bir tavırla ve algılayıĢla “diriliĢin” en önemli 
Ģartlarından birisidir. Hem Karakoç hem de Zarifoğlu Ġslâmî bilgi birikiminin de 
getirdiği perspektifle ölümü, bir son olarak değil yeni bir “doğum” olarak 
görmektedir. Cumhuriyet devrindeki birçok Ģairde görülen “ölüm”ü metafizik 
kimliğinden soyutlama ve korkulan bir Ģey olarak gösterme çabası, Karakoç‟a 
geldiğimizde bu hüviyetinden sıyrılarak tamamen metafizik bir görünüme 
bürünmüĢtür. Her iki Ģairimizin görüĢüne göre de ölüm korkulası bir Ģey değil aksine 
bir sevinç kaynağıdır.  “Sezai Karakoç‟un Ģiirlerinde de ölümle, ölümün metafizik ve 
mistik yönleriyle sık sık karĢılaĢırız. Ancak Karakoç‟taki ölüm bir çürüme, bir yok oluĢ, 
toprağa veya baĢka bir maddeye dönüĢüm değildir.”93 
Maddeci anlayıĢın ölümü salt bir biyolojik olay olarak görme temayülü, 
Tanrı‟nın varlığını kabul etmemeleri ve Tanrı‟nın yerine insanı koymaları, ölüme 
sadece yaĢanılan dünyaya ve zamana ait bir unsur vasfının yüklenmesine sebep 
olmuĢtur. Bu bakıĢ açısının doğal bir sonucu olarak da “ölüm” olgusu metafizik 
anlamını yitirmiĢtir. ĠĢte Karakoç, hem düzyazılarında hem de Ģiirlerinde ölümün bu 
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yitirilen tarafıyla ilgilenmiĢ ve onu yeniden “diriltmeye” çalıĢmıĢtır.  “Sezai 
Karakoç‟la birlikte “Ölüm” yeniden dirilmeğe baĢlar. ġiirimizde bazı Ģâirlerin biyolojik bir 
olaya indirgedikleri ölüm, Karakoç‟ta yeniden ve değiĢik bir anlayıĢla “Metafizik” kimliğe 
bürünür.”94 
Sezai Karakoç, “Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır” noktasından 
“ölüm”e bakmaktadır. Bu anlayıĢın ve algılayıĢın getirdiği bir sonuç olarak Sezai 
Karakoç‟ta ölüm, bir sonu veya bitiĢi değil aksine “sonsuz”la kurulan bir irtibatın 
göstergesidir. 
Tüm bu söylediklerimiz doğrultusunda Sezai Karakoç‟un “ölüm” temasını 
doğrudan veya dolaylı olarak iĢlediği Ģiirlerden yapacağımız alıntılarla, 
göstereceğimiz dizelerle ondaki “ölüm” temasının izini sürmeye çalıĢacağız. 
Daha ilk Ģiirlerinden itibaren “ölüm” temasını es geçmeyen Ģairin belki de en 
önemli özelliği bu ilk Ģiirlerinden itibaren “ölüm”e bakıĢı yukarıda söylediklerimizle 
örtüĢmektedir. 
Ölümün doğal bir sonucu olan öteki dünya/ahiret inancını sarsıcı bir Ģekilde 
vermesi bakımından “Yağmur Duası” isimli Ģiirinde geçen Ģu dizeler dikkat 
çekicidir: 
“Ġyi ki bilmiyor kalabalıklar 
Yağmura bakmayı cam arkasından, 
Ġnsandan inana Ģükür ki fark var; 
-Birine cennetse, birine zindan- 
Ġyi ki bilmiyor kalabalıklar.”95 
Yine aynı Ģiirin son kıtasında geçen: 
 “Hayat bir ölümdür, aĢk bir uçurum;”96 
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dizesi Karakoç‟un “ölüm”e bakıĢını ve “ölüm”ü iĢleyiĢini bizlere vermesi 
bakımından önem arz etmektedir. ġairin “Monna Rosa” üst baĢlığı altında yazdığı “ 
I- AĢk ve Çileler” Ģiirindeki Ģu dize de Ģairin ölüm karĢısındaki tavrını ve yine ölüme 
hangi perspektiften baktığının güzel bir kanıtıdır: 
 “Anla Monna Rosa, ben öteliyim…”97  
ġairin “Monna Rosa” Ģiir serisinin birçok yerinde, “ölüm” temasını 
görebilmekteyiz. Bu seri Ģiirlerden en sonuncusu olan “Ve Monna Rosa” Ģiirindeki 
Ģu dizeler, ölümün en çarpıcı dile geliĢ Ģeklini bizlere göstermektedir: 
“Günahını sırtına yüklenen kaplumbağa gibi 
Ölüm önünde öz benliğim yavaĢlar”98 
ġairin “Kara Yılan” Ģiirindeki Ģu dizeler de belki doğrudan değil fakat hem 
geleneğe dokunması bakımından hem de Ģairin ölüm ve hayata yüklediği anlamı 
bizlere göstermesi bakımından önem arz etmektedir: 
“Ben yaĢamıyor gibi yaĢamıyor gibi yaĢıyorum”99 
Bu dizede açık bir Ģeklide görmekteyiz ki özellikle geleneksek hayatımızın 
çok önemli bir yerinde duran tasavvuf için ve o yolu seçmiĢ kimseler için o yolun 
mihenk taĢı olan “Ölmeden önce ölünüz”100hadîs-i Ģerîfine bir telmih vardır. 
“Kan Ġçinde GüneĢ” isimli Ģirinde de Karakoç, “ölüm” temasını ismiyle aksi 
bir perspektiften ele almaktadır. 
“Sokak fenerlerine asılmıĢ 
Güzel ve canlı ölüm 
Aydınlatıyordu gerçeği 
Telgraf direklerine çekilmiĢ”101 
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Bu dizelerde de görüldüğü gibi “ölüm” kavramına isnat edilen sıfatlar –güzel, 
canlı ve gerçeği aydınlatması- tamamıyla Karakoç‟un fikri dünyasında ölümü 
konumlandırdığı noktayı yansıtmaktadır. Yine aynı Ģiirin devam eden dizelerinde 
belki de Karakoç‟ta çok nadir olarak karĢılaĢabileceğimiz bir durumu görülmektedir 
ki o da “ölüme olumsuz bir benzetme” yapılmasıdır. 
“DüĢmen ölüleri bir bütün 
Apayrı bir varlık insandan 
Günah kadar çirkin 
Ve Tanrı düzenine aykırı 
Bir ur kocaman”102 
Ölümün veya ölünün “Günah kadar çirkin” bir Ģeye benzetilmesi yukarıda da 
değindiğimiz gibi Sezai Karakoç Ģiirinde ve düĢünce yazılarında göremeyeceğimiz 
tarzda bir yaklaĢımdır. 1957 yılında kaleme aldığı “Balkon” Ģiiri de “ölüm” temasını 
iĢleyen önemli bir Ģiirdir. Modern mimari üzerinden ve onun getirdiği yaĢam 
tarzından yola çıkarak “balkon”un bir “tabut”a dönüĢtürülmesi ve aynı zamanda yine 
“balkon”un çocukların ölümü için bir körfez imajına bürünmesi, Ģairin ölümü 
konumlandırıĢ Ģeklini diğer Ģiirlerinden farklı kılmaktadır. Bu Ģiirin ilk üç dörtlüğüne 
burada yer vermek yerinde olacaktır: 
 
“Çocuk düĢerse ölür çünkü balkon 
Ölümün cesur körfezidir evlerde 
Yüzünde son gülümseme kaybolurken çocukların 
Anneler anneler elleri balkonların demirlerinde 
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Ġçimde ve evlerde balkon 
Bir tabut kadar yer tutar 
ÇamaĢırlarınızı asarsınız hazır kefen 
ġezlongunuza uzanın ölü 
 
Gelecek zamanlarda 
Ölüleri balkonlara gömecekler 
Ġnsan rahat etmeyecek 
Öldükten sonra da”103 
Tam bu noktada Turan KarataĢ‟ın da “Balkon” Ģiiriyle ilgili yaptığı 
değerlendirmeye burada yer vermek doğru olacaktır.  “1957‟de çıkan “Balkon” Ģiiriyle, 
ölüm, bir kez daha hem de keskin bir Ģekilde Ģairin gündemindedir. Ancak bu kez bir geçiĢ 
halindedir. Evlerin hayata açılan kapısı, çıkması / girintisi olan “balkon”, Ģairin dilinde 
“ölümün cesur körfezi” olmuĢtur. Yani körfez, buradaki geçiĢliliği sağlar: hayattan ölüme, 
ölümden hayata.”104 
Yine 1957 yılında annesinin vefatı, Ģairi derinden etkilemiĢtir. Bu hadise 
üzerine “Yoktur Gölgesi Türkiye‟de” isimli Ģiirini yazan Ģair, çok genç bir yaĢta 
belki de ölümün en tarif edilmez haliyle karĢılaĢmıĢ ve bu hadisenin düĢünce 
dünyasında meydana getirdiği ve ileriki hayatını Ģekillendirecek değiĢimi 
hatıralarında Ģu Ģekilde dile getirmiĢtir:  “24 yaĢındayım. Zaten hüzünle dolu olan 
Ģiirlerime bu kez ölümün gölgesi düĢmüĢtü. Metafizik bir havaya bürünmüĢtü Ģiirlerim. 
Fizikötesini kurcalama psikolojim son derece yoğunlaĢmıĢtı.”105 
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Yine Ģairin 1957 yılında yazdığı “Kutsal At” Ģiiri de “ölüm” temasının 
iĢlendiği önemli örneklerden biridir. Ayrıca bu Ģiiri, “ölüm” temasıyla birlikte 
Karakoç Ģiirinin önemli bir kısmını da bizlere göstermektedir. Özellikle Sanayi 
Devrimi‟nden sonra Batılı ülkelerin Müslüman coğrafyada “sanayileĢme” adı altında 
yaptıkları sömürgecilik faaliyetlerinin de bir neticesi olarak gittikleri coğrafyada 
yaptıkları soykırımlara da temas eden önemli bir Ģiirdir. “Ötesini Söylemeyeceğim” 
isimli Ģiirini de Afrika‟nın bağımsızlık mücadeleleri üzerine yazması ve yine tıpkı 
“Kutsal At” Ģiirinde olduğu gibi özellikle Fransızların Cezayir‟de yaptıkları 
soykırımı dile getirmesi bakımından da önemli bir Ģiirdir. 
ġiirin ikinci kısmının baĢlangıcı, doğrudan doğruya özelde Ģairin fikriyle ve 
daha genel bir perspektiften baktığımızda da Müslümanların hepsinde var olan bir 
düĢünceyi dile getirir.  
“Ölüler evlerden 
Çıkmaz girer”106 
“Sabun Yası” Ģiiri de Karakoç‟un “ölüm” temasını iĢlediği bir baĢka Ģiiridir. 
Özellikle Ģiirin ikinci bölümü, Ģairin ölüm karĢısındaki tavrını net bir Ģeklide ortaya 
koymaktadır.  
“Yıkadılar sonra anladık ölü olduğunu 
Alıp götürdük gelin gibi öğleyin”107 
Bu dizeler ıĢığında Ģunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki “ölüm”, “ölü”, “ölümün 
halleri” gibi konulara bakıĢ noktasında Sezai Karakoç, modern Türk Ģiirinde apayrı 
ve özel bir yerde durduğunu göstermiĢ ve kanıtlamıĢtır. Metinler arası bağlamda 
Sezai Karakoç Ģiiri oldukça yoğun bir Ģiirdir. Yukarıda örnek olarak gösterdiğimiz 
iki dizede de yine bu bağlamda yorumlayabilir. Ġkinci dizede geçen “gelin” 
kelimesinin “ölüm” ile bağdaĢtırılması bizi doğrudan Mevlana‟nın ölümü “ġeb-i 
Arûs” olarak nitelendirmesi hadisesine bağlamaktadır. 
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ġairin “Festival” isimli Ģiiri de ölüm temasını iĢlediği önemli örneklerden 
biridir. Bu Ģiirde “yaĢanıyormuĢ sanılan hayatın” içinde ölümün aranması ve Ģairin 
bunu telkin etmesi yine Karakoç‟un düĢünce dünyasındaki ölüm fikriyle 
bağdaĢmaktadır. Ve “gerçek insanlığı” da “ölüm” ile bağdaĢtırması ve özdeĢtirmesi 
de ayrıca dikkat çekici bir mevzudur. 
“Gidelim bulmaya gerçek insanlığın 
Çocukluğun sergilerinde ölüleri ve fareleri”108 
“Anneler ve Çocuklar” Ģiirinde de “anne – çocuk – ölüm” üçgeni içinde ölüm 
temasının çarpıcı ve insanı sarsan tasvirler halinde iĢleniĢini görmekteyiz. Birbiri için 
çok önemli iki bireyin birbirlerinin ölümleri karĢısındaki tavırları ve bu tavra tabiata 
ait unsurların da katılması –güneĢ- Ģiir içinde bir bütünlüğü de sağlamaktadır. Yine 
ölüm kavramı pekiĢtirilmek ve öne çıkarılmak için Ģiirin ilk dörtlüğünde sadece 
“siyah” kelimesi ikinci dörtlükteyse “simsiyah” pekiĢtirme sıfatı halinde kullanılması 
da Ģiirdeki yoğunluğu arttırmıĢtır. Yine bu kelimeye eĢlik eden “yalnız, köĢe, 
kaçmak, ne yapacağını bilememek” gibi kelime kadrosu da iĢlenen temayı 
güçlendiren bir yapı meydana getirmektedir. 
“Anne öldü mü çocuk 
Bahçenin en yalnız köĢesinde 
Elinde siyah bir çubuk 
Ağzında küçük bir leke 
 
Çocuk öldü mü güneĢ 
Simsiyah görünür gözüne 
Elinde bir ip nereye 
Bilmez bağlayacağını anne 
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Kaçar herkesten 
Durmaz bir yerde 
Anne ölünce çocuk 
Çocuk ölünce anne”109 
ġairin 1959 yılında kaleme aldığı “Ben Kandan Elbiseler Giydim Hiç 
DeğiĢtirsinler Ġstemezdim” Ģiiri de ölüm temasının sevgili üzerinden geçiĢli bir yapı 
halinde iĢleniĢi söz konusudur. Sevginin ya da sevgilinin “kendinden bir Ģeyler katıp 
ölümü güzelleĢtirmesi” söylemi, Klasik edebiyatımızın âĢık ve mâĢûk tipinin 
düĢünce ve his dünyasına yaklaĢan bir söylemdir. 
 
“Yoluna cânâ revân etsem gerek cânım dedim 
Yüzüme bin hıĢm ile baktı dedi cânın mı var” 
ġairin Ģiiri, yukarıda örnek gösterdiğimiz ve Klasik edebiyatımızın geneline 
yansımıĢ söylemle yakından iliĢkili olan bir yapı görünümündedir.  
Sezai Karakoç‟un, 1961 yılında “Av Edebiyatı” baĢlığıyla yazdığı Ģiiri de 
ikili yapı üzerinden ölüm temasının tabiatla baĢka bir ikili yapı üzerinden iĢleniĢi söz 
konusudur. Üst baĢlığın altında var olan “YeĢil Koro” ve “Tehlikeli Koro” alt 
baĢlıkları tabiat ve insan ikili yapı bağlamında insanın sadece hemcinsi için değil 
“YeĢil Koro” yani tabiat için de tehlikeli ve ölümcül olabildiğinin göstergesidir. 
“YeĢil Koro”nun adeta bir Ģefi vasfıyla konuĢan Ģair, içindeki merhamet duygusuyla 
“Tehlikeli Koro”ya seslenmektedir: 
“Avcı tüfeğini yöneltmiĢ avcı vurma bu kuĢu 
Bu rengi bozma bu düzeni değiĢtirme 
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Bu altın tüyler kan görmesin 
Seni evde beklerken çocuklar 
Onun da yuvasında bekleyen yavrular var 
Tüfeğini yere çevir 
Bu ölüme anca yer dayanır 
Bu ölümü ancak yer kabul eder 
Bu ses göklere uygun ve ayarlı 
Üstünde kuĢ uçmayan ağaçları düĢün”110 
ġairin bu telkinine karĢın “Tehlikeli Koro”nun cevabı ve Ģairin bilinçaltına 
yaptığı telkin, Ģairin temennisinin tam aksi bir yapıdadır: 
“Av yaĢamaktır balık av olmak için çıkar su yüzüne 
Avlamayan av olmaya çıkar 
KuĢ av olmak için Ģehrin üstünden uçar”111 
“DiriliĢ”ten yana taraf olan Ģair, bütün bu telkinle rağmen öldüren değil 
aksine dirilten ve yaĢatan olmayı tercih etmektedir ve “Tehlikeli Koro”ya Ģu dizelerle 
cevap vermektedir: 
“Ben avcı olamam halk ölüden kaçar 
Bir gece bekleyemez bir ölüyü 
… 
Ben avcı olamam gül koparamam 
Tüyü mavi kutsal yağmurdan ayıramam”112 
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Sezai Karakoç‟un 1964 yılında yazdığı “Köpük” Ģiiri uzun bir manzume 
Ģeklinde kaleme alınmıĢtır. Bu Ģiirinde bundan önceki örneklerden farklı olarak 
Karakoç‟un ölüm temasını apaçık bir Ģekilde “metafizik” boyuta çektiğini ve 
fizikötesi âlemle Ģiirini birleĢtirdiğini görmekteyiz.  
“Ölüm ki tabiatüstü hayatların meneceri” 
dizesi, doğrudan doğruya fizikötesiyle yani metafizik olan ile kurulan irtibatın 
göstergesidir. Sezai Karakoç Ģiirinde “ölüm” teması özellikle “Hızırla Kırk Saat” 
kitabıyla birlikte “diriliĢ” kelimesiyle veya onun türevleriyle –hayat, yaĢam- birlikte 
görülmektedir. “Hızırla Kırk Saat” Ģiir kitabının 9. Ģiirinin giriĢi de yukarıda 
söylediklerimize güzel bir örnek oluĢturmaktadır: 
“Öldükten sonra insan nasıl dirilecekse 
Ölmeden önce ben öyle dirildim”113 
Yine “Hızırla  Kırk Saat” kitabındaki 22. Ģiir, Ģairin düĢünce dünyasında ölüm 
kavramını nasıl konumlandırdığını ve ölüm kavramına nasıl bir anlam yüklediğini 
bizler açık bir Ģekilde göstermektedir. Bu Ģiir, ölümün sadece biyolojik bir hadise 
olmadığını, öldükten sonra dirileceğimiz gerçeğini bizlere hatırlatan önemli bir 
örnektir. Aslında burada Sezai Karakoç‟un sanat dünyasında mühim bir yeri olan 
“diriliĢ soyutlaması” ve “diriliĢ somutlaması” kavramlarına değinmek yerinde 
olacaktır. “Edebiyat Yazıları” ismiyle kaleme aldığı kitaplarda bu meseleye değinen 
Karakoç‟un ölüm fikrine bakıĢını en doğru Ģekilde bu iki kavram üzerinden 
yorumlayabiliriz. DiriliĢ soyutlamasını burada her Ģeyi ilk haline yani üzerine hiçbir 
etiket yüklenmemiĢ haline çevirmek ve diriliĢ somutlamasıyla da Ģeylere yeni bir ruh 
giydirmek Ģeklinde düĢünebiliriz.  “Kendi baĢına yaĢayan Ģeylerden, Ģimdi, o bir “ölü” 
elde etmiĢtir. Bir kadavra. Otopsi tamamlanmıĢtır. ġimdi ona yeniden can vermesi 
gerekmektedir. Bunu nasıl yapacaktır? Elbette Tanrı‟dan aldığı güç ve izinle… Ġlhamla.”114 
Yine Sezai Karakoç, güzel bir benzetmeyle soyutlamayı tarif etmektedir:  “… 
Ģeyhin müritten yeni bir insan yoğurmasında olduğu gibi, ölü yıkayıcısının elinde ölü 
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olma durumudur.”115  Tüm bunların etrafında yukarıda ismini zikrettiğimiz Ģiiri 
burada vermek yerinde olacaktır. 
“Bir balık görünce nasıl çırpınırsa bir martı 
Gün batınca nasıl çırpınırsa 
BoğulmuĢ bir kuĢ gibi 
Bir deniz 
Çocuğu ölünce öyle çırpınır bir anne 
Annesi ölünce bir çocuk öyle çırpınır 
Çırpın çırpın ki belki görürsün ölümden ötesini 
Senin mesleğin bir bakıma bir ölüm mesleği 
BozulmuĢ saatleri ölümle iyi etmek 
Ölümle açmak kurumuĢ dudakları 
Ölümle açmak kapanmıĢ gözleri 
Öleni ölümle diriltmek 
Ölümle sağ tutmak sağ olanı 
Ölümün ıĢınıyla görmek 
Karanlık gecede 
KarataĢtaki 
Kara karıncayı”116 
Aynı Ģekilde Ģair, “Hızırla Kırk Saat” isimli kitabının 29. Ģiirinde ölümü anne 
üzerinden iĢlemektedir. Bu ikili yapı Sezai Karakoç Ģiirinde sıklıkla gördüğümüz bir 
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yapıdır. Bunun en önemli sebebi de daha önce değindiğimiz gibi annesinin ölümünün 
Sezai Karakoç‟un hayatında çok derin bir iz bırakmasıdır.  
“En çetin savaĢı verdim o gece 
Ġki dünya savaĢı ondan bir yapraktı neredeyse 
Ġlkin anne ölümünü kullanarak geldi üstüme 
Sonra aklı kınamıĢ bir kardeĢ yedeğinde”117 
Aynı bahsediĢ yani ölüm temasının kadın ile birlikte verilmesi, mezkûr Ģiir 
kitabının 32. Ģiirinde Ģu Ģekilde geçmektedir: 
 
“YaklaĢtır kıyameti 
Burda bir kadın ölmektedir 
UzaklaĢtır kıyameti 
Burda bir kadın ölmektedir  
 
YaklaĢtır sesi sesi 
Burda bir kadın ölmektedir 
Can vermektedir Galata Kulesi 
Burda bir kadın ölmektedir”118 
Sezai Karakoç‟un “ölüm” temasını en yoğun iĢlediği Ģiiri, “Taha‟nın Kitabı” 
isimli Ģiir kitabındaki 6. bölüm (Taha‟nın Ölümü) ve 7. bölüm (Taha‟nın DiriliĢi) dir. 
DüĢünce dünyasını ve sanat fikrini baĢtan baĢa kuĢatan “DiriliĢ” fikrini, ölümle yani 
metafizik olanla çok yoğun bir iliĢki içinde bu iki Ģiirde görebilmekteyiz. “Taha‟nın 
Ölümü” bir nevi devamında “Taha‟nın DiriliĢi”ne vesile olacaktır. Denilebilir ki 
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“Hızırla Kırk Saat”ten son metafizik algının ve metafizik konuların en yoğun Ģekilde 
iĢlendiği kitap “Taha‟nın Kitabı”dır. 
“Ölüler kalmamıĢ haykırdı Taha ne de babalardan bir anı 
Sur yıkıntıları ölüme açılmıĢ 
Ölü kalmamıĢ ama ölüm tutuyor güneĢi toprağı 
Ölü kalmamıĢ ama ölüm hayat halini almıĢ 
Ġçine girdiğimiz yılan turĢulu ölümle 
DeğiĢe değiĢe bozulmuĢ ölüm bile  
Nerde ölümün o ak o yeĢil 
O siyah kırmızı keskin rengi 
Artık ölüm ne gri ne kahverengi 
Ne gök rengi ne yer rengi”119 
Ölümün bile mahiyetinin değiĢmesinden yakınan Ģair, çok çarpıcı bir tezatlık 
içinde ve ikili karĢıtlıktan da yararlanarak bu yakınıĢı kendi fikriyle de uygun bir 
zemine oturtmaktadır. “Ölü kalmamıĢ ama ölüm hayat halini almıĢ” dizesi, yine 
Ģairin bir baĢka dizesini de bizlere hatırlatmaktadır: 
“Hayat bir ölümdür, aĢk bir uçurum;120 
Sonuç olarak toparlayacak olursak, Sezai Karakoç, tıpkı Anadolu‟nun manevi 
toprağını oluĢturan büyük zatlarla (Mevlana, Yunus Emre gibi) aynı perspektiften 
meselelere bakmakta ve onlar ile aynı duyguyu hissetmekte ve paylaĢmaktadır. 
Bunun bir neticesi olarak Sezai Karakoç, gelenekten besleniĢin getirdiği hâl ile fikir 
dünyasını oluĢturmuĢ bir Ģairdir. Ölüm ve ölü ile her daim iç içe olan bir geleneğin 
insanı olmanın getirdiği bilinç ve sorumluluk duygusunun bir neticesi olarak ve belki 
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de gösterebileceğimiz en temel örneklerinden biri de “Zamana AdanmıĢ Sözler” 
isimli Ģiir kitabındaki seri Ģiirlerin 4. Ģiirinde geçen Ģu dizedir: 
“Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır”121 
Bu bölümü genel hatlarıyla toparlayacak olması bakımından, Ģairin kendi 
cümleleriyle bitirmek doğru olacaktır.  “Evet, hayatımızı metafiziğe ve metafiziği 
uygarlığa bitiĢtirmeliyiz. dinin içindedir o. din de onunla kucak kucağadır. Öyle ki, bizim 
anlayıĢımızda din, uygarlık ve metafizik birbirine kopmaz bağlarla kenetlenmiĢ, birbiriyle iç 
içe geçmiĢ, birbirinden ayrılmaz, somut bir hakikat bütünü, yaĢantısı ve tarihidir.”122 
Cahit Zarifoğlu Ģiirinde, Sezai Karakoç Ģiirindeki kadar yoğun olmasa da 
daha farklı bir bakıĢ açısıyla farklı konular üzerinden “ölüm” temasının iĢlendiğini 
görmekteyiz. Zarifoğlu Ģiirinde –bazı Ģiirleri hariç- “ölüm” temasının iĢleniĢi, 
Karakoç‟taki gibi açık bir Ģekilde ve yoğun bir halde metnin geneline hâkim bir 
noktada durmamaktadır. Ölüm ve ölü kavramları, köylü bir babadan Afganistan, 
Filistin ve Hama Ģehitlerine kadar uzanan bir çizgide kendisine Zarifoğlu Ģiirlerinde 
yer bulmuĢtur. Ölüm temasının her iki Ģairimizde de ortak bir noktadan iĢlendiğini 
daha çok tasavvufî söylemin ve muhtevanın olduğu Ģiirlerde görebilmekteyiz. 
Burada cismani bir ölümden ziyade, insanın hayvanî yani nefsi tarafını öldürmesinin 
örneklerini her iki Ģairin de bazı iĢlerinde izini sürebilmekteyiz. 
Cahit Zarifoğlu‟nun ölüm temasını iĢlediği ve “ölüm ve aĢk” ikili bağlamında 
ele aldığı bir Ģiir olarak “Yedi Güzel Adam” baĢlıklı Ģiirinin 2. bölümünün giriĢini 
örnek göstermek gerekmektedir: 
“Yedi adam biri bir gün 
                    bir aĢk gördü 
                    gereğini belledi 
                   ölüm girse koynuna 
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Ayırmaz aĢkı yanından”123 
Daha önce Sezai Karakoç‟ta ölüm bahsini incelerken örnek olarak verdiğimiz 
ve gelenekle bağ kurduğumuz yapıyla aynı zeminde duran dizelerdir. Cahit 
Zarifoğlu‟nun ölüm temasını iĢlediği bir baĢka Ģiiri de “Ben Dirimle Doğrulurken” 
baĢlıklı Ģiiridir. ġair, bu Ģiirinde köyde ölen bir insanın köylüler üzerinde oluĢturduğu 
izlenimi ayrıntılı olarak Ģiirine taĢımıĢtır. Ölüm karĢısında insanoğlunun en küçük 
uzvuna varıncaya kadar, o durumun insan üzerinde oluĢturduğu fiziksel, psikolojik 
ve metafiziksel havayı okuyucuların gözleri önüne sermektedir.  
“ ( KomĢuda o ölü de kalktı 
BoĢluğuna bir kırbaç uzatıldı )”124 
ġiir, kuruluĢu ve yapısı itibariyle tam bir ölüm havasını resmetmektedir. 
Ġnsanların o anda, ölüm karĢısındaki tavrı da açık bir Ģekilde Ģiirin birçok yerinde 
görülmektedir. 
“KomĢudan o ölü de kalktı 
Köyde devinimdir kırıĢık alın derileri kımıldar 
KaĢ ve kâlb zorla – kıvranarak 
Erkeklik ve kadınlık 
Ölümün önünde değersiz ama siperdedirler”125 
Aralarda, halkın ölü hakkındaki iç konuĢmaları da Ģiirde yer almaktadır. 
ġiirde “Azrail, müezzin, ölü, ölüm, tabut, mezar” gibi kavramların sıklıkla geçmesi 
Ģiirin metafizik atmosferini güçlendiren unsurlardır. 
“Azrail devinimle çevirir bir köyü 
Bir insan kası – kadını kavrayan elleri 
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mezar kazar toprak karĢısında komaz aralanır 
insan mezar kazar arada bar bar bağırarak 
-Ey Süleyman oğlu nalbant izzet – nice rençberlik ettin 
GüneĢin altında bakır gibi göverdin”126  
Metinde Ģiirin ya da Ģairin dıĢında var olan ve sanki bir ikinci yapı gibi duran 
köylüler arasındaki konuĢmalar da dikkat çekmektedir. Ve kanaatimizce “ölüm”den 
ziyâde “ölü”nün merak edildiği, akıllara bu halde dahi “ölüm” düĢüncesinin 
gelmediği ve “ölen kiĢiĢinin” merak edilmesi de aslına Ģiirde ironik bir hava 
yaratmıĢtır.  
“/. Ölü ilk kez müezzin – minare uyarmalarıyla dirilmektedir 
Köyden kasabayı dürtmektedir./ 
Bedir efendi durur selâyı dinler – Kim‟ola –“127 
Yine Ģiirin bir baĢka yerinde yukarıdaki dizlerde olduğu gibi “ölünün” kim 
olduğu merak konusudur ve diyaloğun sonundaki sözler, yukarıdaki tezimizi yani 
insanların “ölümden” ziyade “ölü” ile meĢgul olmaları ve “ölünün” kim olduğu 
öğrenilince de Ģiirin baĢından beri var olan ölüm karĢısındaki atmosfer tersine 
dönmektedir. 
“nine: kim‟ola hacı izzet 
Birazdan halk top gibi patlar 
- kasabalı değil hacı izzet bülbüllüdenmiĢ 
- oh oh bülbüllüdenmiĢ 
bütün evlere Ģimdi büyük 
büyük bir memnunluk çağlamaktadır”128 
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ġairin “Kartal Ölüsü” Ģiiri de ölüm temasının ve o atmosferin iĢlendiği 
önemli Ģiirlerden biridir. ġair, ironik bir dille insanın kendi ölümünü nasıl 
karĢıladığını, kendi ölümü karĢısına nasıl bir halde olduğunu Ģiirin birçok yerinde 
yansıtmaktadır. Ve yine Ģair, ironik bir dille ölümün ne zaman ve nerede geleceğinin 
belirsiz oluĢunu aslında kendini öne çıkarmayan ve Ģiirin akıĢı içinde olması 
gerektiği gibi var olan dizeler halinde bizlere bir bilinçaltı halinde yansıtmaktadır. 
“Tabutunuz 
Pırıl pırıl çivileri ve talaĢ kokuyor 
Demek taze ölülerdensiniz hemĢehrim 
 
Kan akıtılmadan 
Kesildi damarlarınızın sıcaklığı 
Söyleyin kim yokladı 
Bir ateĢ salmayla içinizi”129 
Yine aynı Ģiirin bir baĢka yerinde Ģiirin genelinde var olan o ironik söylem 
göze çarpmaktadır: 
“Nasıl da alıĢtınız ölümünüze 
YaĢamın daha en tatlı seviĢmelerinde 
Elleriniz en ılık anlarında beden tutmalarında 
 
Gidiyorsunuz ya gülüĢüyor çocuklar 
He biri o kadar güzel ki artık 
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Salıncak çelik çomak ve rüyalar yok artık 
Harp oyunları bile unutuldu dönemeçlerde”130 
ġairin, ölüm temasını açık olmasa bile kapalı bir anlatımla “Ayna” Ģiirinin ilk 
dörtlüğünde iĢlediğini görebilmekteyiz: 
“Ve gözüm eĢyamda değil 
Yoruldum maddemden 
Ta ki dünya bitti 
KöĢk kurdum sakin oldum”131 
Özellikle bu dörtlüğün son iki dizesi, insanın öldükten sonraki haline ve 
cennete ait tasvirlerdir. Son dizede geçen “köĢk” kelimesi, Kur‟an-ı Kerim‟deki 
cennet tasvirini bizlere telmih unsurlarıyla hatırlatmaktadır. 
ġairin, “Yıldızlar Üstlerinde” ve “Afganistan Çağıltısı” isimli Ģiirleri de 
özellikle “Ģehitlik” kavramı üzerinden ölüm temasının iĢlendiği Ģiirleridir. 
Özellikle Rus ve Amerikan emperyalist güçlerinin yıllarca Afganistan‟da 
yaptığı iĢgal ve katliamları ve orada daha çocukken ölen / Ģehit düĢen çocukların 
acılarını en derinlerde hisseden Ģair, hem düz yazılarında hem de Ģiirlerinde bu 
duruma sessiz kalmamıĢ ve modern edebiyatımızda yeni bir damar oluĢturmuĢtur. 
Modern Ģiirimizde baĢka hiçbir Ģairimizde göremediğimiz en ücra Ġslam beldelerine 
yönelme ve o beldelerin “acılarına ortak olma” durumu, Cahit Zarifoğlu‟nu modern 
Türk Ģiiri ve Ģairleri arasında apayrı bir yerde konumlandırmamızı sağlamaktadır. 
ĠĢte bu bağlamda yukarıda isimlerini zikrettiğimiz iki Ģiir de ayrı bir noktada 
durmaktadır. 
“Yıldızlar Üstlerinde” Ģiiri, Afganistan‟ın durumunu, Ģehitliği ve ölümü çok 
açık dizelerle bizlere gösteren bir Ģiirdir. Daha Ģiirin ilk dizesi bize bu havayı çok 
yoğun bir Ģekilde hissettirmektedir. 
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“Orada Ģehitler Afgan 
Derler ki gel iman armağanıyla boyan”132 
Aslında Ģiir baĢtan sona kadar “ölüm, Ģehit, Ģehitlik” gibi kavramlar üzerinde 
inancın gücüne vurgu yapmaktadır. Bu da bizlerin karĢısına bilinçli bir Müslüman 
portresinin çıkmasını sağlamaktadır. Özellikle  
“bir uçlarından yaktılar mı 
kağıt gibi tankları” 
dizeleri, inançlı ve tam iman etmiĢ bir Müslüman portresini rahatlıkla görmemizi 
sağlamaktadır. Ve buradan hareketle de “KuĢların Eblehe‟nin fil ordusunu tarumar 
etmeleri” hadisesini hatırlamaktayız. ĠĢte buradaki Müslüman portresi “kuĢların 
filleri yenebileceğine” inanmıĢ ve iman etmiĢ kimselerdir. ġiirin ilerleyen 
bölümlerinde geçen Ģu iki dize de dikkat çekicidir: 
“bir gül açtı Ģöyle bir gül açtı: besmele 
baskın emri rehber‟in emrinde” 
Bu iki dizede geçen “gül” kelimesi ve ayrıca “rehber” kelimesindeki 
tamlayan ekinin ayrı yazılması bizlere tüm Müslümanların “rehber”i olan Peygamber 
Efendimiz Hz. Muhammed‟i hatırlatmaktadır ki zaten Ģiirin değiĢik yerlerinde geçen 
bazı dizeler ve ibareler de bu fikri güçlendirmektedir: 
“bir dalga ki 
okyanus yavrusu 
 
bir dalga 
bedir‟den besli”133 
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Zarifoğlu‟nun “Afganistan Çağıltısı” Ģiiri de Afganistan direniĢi üzerinden 
Ģehitlik ve dolayısıyla ölüm kavramını fakat ölümün veya daha doğru bir tabirle 
eĢitliğin olmadığı savaĢ durumunu ve bu durum karĢısında, çok açık olmasa da alttan 
alta Müslümanların almaları gerektiği tavrı da psikolojik bir bilinçaltı yoklamasıyla 
bizlere telkin etmekte ve sunmaktadır. 
Bir önceki Ģiir gibi bu Ģiirin giriĢi de çok çarpıcı iki dize ile baĢlamakta ve 
bizleri Ģiirin içine ve Ģiirin atmosferine içine çekmektedir: 
“Bütün azalarını harbe çağır 
Sofran açılsın elin Ģehit ballarından alsın”134 
Ve yine tıpkı bir önceki Ģiirde olduğu gibi tam anlamıyla inanmıĢ bir 
Müslüman portresini biz bu Ģiirde de görmekteyiz: 
“Haydi zemini düzelttik alt yapısını kurduk savaĢın 
Dikil yanıma 
Ellerimizde birer çakıl taĢı 
Onlarla dikilelim karĢı karĢıya 
Yüzlerimizin kefen örtülerinin yırtalım baĢtan baĢa 
Görürsün berrak içi 
Derisi yüzülmüĢ kan gibi yüzlerimizin 
Bu harp baĢka”135 
Aslında Cahit Zarifoğlu‟nun “Yıldızlar Üstlerinde, Afganistan Çağıltısı, 
Hama: Sımsıcak ve Daralan Vakitler” Ģiirleri, doğrudan ölüm temasını iĢlememekte 
fakat Ġslam coğrafyasında yaĢanan vahĢetin bir neticesi olarak “ölüm” teması, bir üst 
yapı halinde bu Ģiirlerde yer almaktadır.  
                                                          
134
a.g.e., s. 365. 
135
a.g.e., s. 369. 
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“Hama: Sımsıcak” ve “Daralan Vakitler” baĢlıklı Ģiirler de tıpkı yukarıdaki 
iki Ģiir gibi Müslümanların katlediliĢi ve onların Ģehitliği üzerine bina edilmiĢ 
Ģiirlerdir. ġair, bu iki Ģiirinde de Hama‟da ve Beyrut‟ta yaĢanan acı olayların 
hüznünü kalbinin en derinliklerinde duymakta ve bu kalbi hissediĢin bir neticesi 
olarak bu acı hadiseleri samimi bir üslup ve havada aktarmaktadır. ġair, bu iki Ģiirde 
ölümün en dehĢet verici halinin sahnelerini, sanki bir filmi izliyormuĢuz havasını 
bizlerde uyandıracak derecede gerçekçi bir anlatımla aktarmaktadır. 
“Sarıklar kan oldu 
Ak sakal kan oldu 
Demek bitmedi Kerbela 
Hama Kerbelası dehrin”136 
Aynı dehĢet verici sahneler “Daralan Vakitler” Ģiirinde Ģu dizlerle tasvir 
edilmektedir: 
“Yanakları saçları gözleri yanmıĢ 
Zehirli gaz bombaları 
Yılan gibi sokmuĢ yalamıĢ gövdelerini 
Ağızları, küçücük dilleri yanmıĢ 
Bütün Beyrut sapsarı kalmıĢ 
Sanki ağlamak imkansız 
BaĢları 
Paletlerle ezilmiĢ babaları 
Yahudi doğramıĢ analarını 
Binlerce çocuk topların betonların altında”137 
                                                          
136
a.g.e., s. 382. 
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Yine Ģair, o coğrafyada yaĢanan acı olayların derecesini aynı Ģiirin Ģu 
dizesinde ölü ve ölüm temasıyla birlikte bizlere aktarmaktadır: 
“Bir mezar kadar ölüye Ģahit her evin”138 
Bu bahiste söz konusu edebileceğimiz bir baĢka Ģiir de yine ölüm temasının 
Ģehitlik kavramı üzerinde aktarıldığı “O Çocuk” Ģiiridir. 
Bu baĢlığı genel olarak toparlayacak olursak “ölüm” temasının Sezai Karakoç 
ve Cahit Zarifoğlu Ģiirlerinde nasıl bir yer tuttuğunun izlerini sürmeye çalıĢtık. Her 
iki Ģairde de “ölüm” teması bir bilinç içinde, bilinçli bir zihnin ürünü olarak ortaya 
konduğunu ve Ģiirlerinde de bu bilinç doğrultusunda “ölüm” temasının iĢlendiğini 
gördük. Ġki Ģairdeki bu ortak temanın ele alınıĢındaki en önemli fark ise Cahit 
Zarifoğlu‟nun insanın ölüm karĢısında özellikle insanın psikolojik halini, Ģiirin içinde 
gizlediğini fakat dikkatli bir gözle bakıldığında bu durumun kendini aĢikâr eden bir 
yapıda olduğunu gözlemledik. Yine bu ortak temanın ele alınıĢındaki bir baĢka fark 
ise Cahit Zarifoğlu Ģiirinde toplumun çok farklı kesimlerindeki insanların ölüm 
temasıyla birlikte iĢlenmesidir. Bu bağlamda “ölüm” ortak teminin iĢleniĢindeki en 
önemli benzerlik ise “ölüm”ün ve “fizikötesi” âlemin gerçek manada kavranmıĢ 
olması ve bu idrak ediĢin sonucunda, Ģiirlerin buna uygun bir yapı ve üslupta oluĢu 
ve kuruluĢudur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                    
137
a.g.e., s. 383. 
138
a.g.e., s. 384. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜMÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 
 
Genel anlamda Cumhuriyet dönemi Türk Ģiiri, Ģairleri ve bu Ģairlerin ele 
aldıkları temalar/konular düĢünüldüğünde özellikle Ġslâmî çizgide bulunan ve bu 
çizgi doğrultusunda eserler ortaya koymuĢ olan ve Mehmet Âkif‟le baĢlayıp Necip 
Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç ve devamında gelen genç Ģairlerle devam eden süreç 
bir tesadüfün sonucu meydana gelmemiĢtir. Özellikle 1950‟lere kadar rejim 
tarafından sindirilmeye ve yok sayılmaya çalıĢılan “çoğunluğun” sanat alanında bazı 
konuları dile getirmeleri bir hayli zorluk içinde olmuĢtur. Özellikle Cumhuriyet 
döneminin ilk yıllarında “eskiyi inkar ile baĢlayan” yoğun kültür politikaları, 
sindirmeler, yok saymalar zamanlara yukarıda isimlerini zikrettiğimiz Ģairlerin 
doğuĢunu da hazırlayan en önemli etkenlerden olmuĢtur. Özellikle Mehmet Âkif‟in 
hayatının sonlarında ne gibi zorluklar çektiği birçoklarının malumudur. Çok yakın 
arkadaĢı olan Mithad Cemal Kuntay‟ın da Mehmet Âkif‟le ilgili kaleme aldığı hatıra 
türündeki eserinde -Mehmet Âkif- de Âkif Milli Mücadele sonrasında “olmasını 
hayal ettiği Ģeylerle” Miili Mücadele tamamlandıktan sonra yapılanlar arasında nasıl 
bir uçurumun olduğuna da vurgu yaptığı mezkûr eseri önemli bir noktada 
durmaktadır.139 Yukarıda ismi geçen Ģair ve yazarlar, yeni rejmin –bilinçli bir 
Ģekilde- milletin geçmiĢi, hafızası, tarihi, medeniyeti olan yüz yılları, milletin 
hafızasından silip unutturmaya çalıĢması, yok sayması gibi durumlarla bu Ģairlerin 
ortaya çıkıĢları tarih olarak yakınlık göstermektedir. ĠĢte bu sebeplerden dolayıdır ki 
mezkûr Ģair ve yazarların da ortaya çıkıĢları, bilinçli bir harekettir. Tezimizde konu 
edindiğimiz iki Ģaire –Sezai Karakoç ve Cahit Zarifoğlu‟na- dönecek olursak 1950 
sonrası Türk Ģiirinde iz bırakmıĢ olan iki Ģairimizin de özellikle Necip Fazıl‟ın 
tedrisinden geçmiĢ olmaları da duruma açıklık kazandırmaktadır. Hem Sezai 
Karakoç hem de Cahit Zarifoğlu, yaĢadıkları zamanda ve öncesinde yapılmaya 
çalıĢılanların “farkına varmıĢlar” ve bu farkınadalık haliyle eserler ortaya 
                                                          
139
 Bkz: Mithat Cemal Kuntay, Mehmet Akif, İstanbul, L&M Yayınları, 2007, s. 156-179. 
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koymuĢlardır. Tezimizin bu bölümünde ele aldığımız beĢ ana temayı da bu bakımdan 
değerlendirmek doğru olacaktır. “Ġnsan, Kadın, AĢk, Çocuk ve Ö lüm” temaları, 
Cumhuriyet dönemi Ģiirinde birçok Ģair tarafından ele alınmıĢ fakat bu ele alınıĢ 
yüzeysel ve dünyaya ait bir perspektiften değerlendirilmiĢtir. Olaylara ve olgulara bu 
dünya ile metafizik âlem ortaklığından bakan ve bu ikisini birbirinden ayırmayan 
Sezai Karakoç ve Cahit Zarifoğlu, kendinden önce ve kendi dönemlerinde bu 
temaları ele alan diğer birçok Ģair ve yazardan bu nokta ayrılmaktadırlar. Özellikle 
“Kadın, AĢk ve Ölüm” gibi temalar, Cumhuriyet dönemindeki birçok Ģairimizde bu 
dünya ile sınırlı bir bakıĢ açısıyla değerlendirilmiĢ “metafizik” âlemle bağlatı 
kurulmamıĢtır. Özellikle 20. yüz yılın baĢlarından itibaren baĢlayan moderniz ve 
sekülerizm gibi bu dünyayı merkeze alan görüĢlerinde etkisiyle “metafizik âlemle 
ilgili olan Ģeyler”e sırt dönülmüĢ ve bununla da yetinilmeyip resmi kültür 
programlarıyla “metafizik”e ait Ģeyler unutturulmaya çalıĢılmıĢtır. Yukarıda 
zikrettiğimiz temaların modern dünya görüĢü etrafında ele alınmasıyla bu temaların 
iki Ģairimizde sadece dünyaya ait bir pencereden değil “metafizik” penceresinden de 
bakılması 1950‟li yıllar düĢünüldüğünde çok önemli bir noktada durmaktadır. ĠĢte 
bizim de tezimiz için Sezai Karakoç ve Cahit Zarifoğlu‟nu seçiĢimizdeki en önemli 
etkenin bu olduğunu söylemeliyiz. Örneğin “Kadın”, Cumhuriyet dönemindeki 
birçok Ģair tarafından “etiyle” anılan, modern dünyanın “etinden” faydalandığı bir 
cisim haline gelmiĢken Sezai Karakoç ve Cahit Zarifoğlu‟nda “Kadın”, anne, 
merhametin simgesi, ötelere açılan bir kapı gibi zaviyelerden ele alınmıĢ ve hep bir 
“mükemmel kadın” örneği aranmıĢtır. Aslında genel olarak “Ġnsan” baĢlığı altında 
ele alınabilecek tüm alt baĢlıklarda bu mükemmel insana, “insan-ı kâmil”e ulaĢmak 
istemenin örneklerini hem Sezai Karakoç‟ta hem de Cahit Zarifoğlu‟nda 
görülmektedir. Metafizik âleme ait birçok Ģeyin adeta “öcü” muamelesi gördüğü 
dönemlerde ismini zikrettiğimiz Ģair ve yazarlar birçoları  tarafından ötekileĢtirilen 
ve toplum hayatından uzaklaĢtirilmaya çalıĢılan bu temalara deyim yerindeyse “sahip 
çıkmıĢlar”dır ki “Ölüm” teması da bunların baĢında gelmektedir. Ölümü sadece bu 
öteki dünyay ait bir olay olarak ele alan ve değerlendiren maddeci anlayıĢın aksine 
ruhçu ismiyle anılan görüĢ, ölüm ile hayatı birbirinden ayırmamakta hatta ölümün 
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“hayattan bile canlı”140 olduğunu da ifade edecek kadar geniĢ bir perspektiften 
bakmaktadır meseleye. 
ĠĢte tüm bunların etrafında mezkûr temalar göz önüne alındığında Sezai 
Karakoç ve Cahit Zarifoğlu bu temalara yaklaĢım bakımından benzerlik 
göstermektedir. Cumhuriyet dönemindeki birçok akım ve Ģairin bu temalara bakıĢı 
dünya ile sınırlı kalmıĢ fakat mezkûr Ģairlerimiz bu temaların tarih, medeniyet ve 
metafizk bağlamlarını da dikkate alarak Ģiirlerinde ve düzyazılarında iĢlemiĢlerdir. 
Hem Sezai Karakoç hem de Cahit Zarifoğlu, sadece Ģiir ile sınırlı kalmayan bakıĢ 
açısının bir sonucu olarak düzyazı eserlerinde de mezkûr temaları ele almıĢlar ve 
bilinçli olarak unutturulmaya çalıĢılan birçok Ģeyi yeniden hatırlatmaya, onların 
üzerlerindeki tozları üfleyerek onları yeniden gün yüzüne çıkarmaya çalıĢmıĢlardır. 
Özellikle 1950‟li yıllarla birlikte edebiyat dünyasında kendine yer bulan ve II. Yeni 
hareketi olarak adlandırılan Ģairlerin ve bu hareketin Ģiir anlayıĢının hâkim olduğu 
dönemlerde Ģiirler yazan Sezai Karakoç ve Cahit Zarifoğlu, bazı araĢtırmacılar 
tarafından mezkûr Ģiir hareketine dahil edilmek istense de özellikle yukarıda 
zikrettiğimiz temaları ele alıĢ noktasında II. Yeni Ģairleri ve dönemin diğer 
Ģairlerinden çok ayrı bir noktada durmaktadır. Özellikle dünyaya bakıĢ açılarından ve 
bu bakıĢ açısının sanatlarına yansıyıĢ biçimlerinden doğan/kaynaklanan büyük 
farklar, dikkatli her okuyucunun gözünen kaçmayacaktır. 
 
 
 
                                                          
140
 Bkz: Necip Fazıl Kısakürek, Çile, İstanbul, Büyük Doğu Yayınları, 2012. s. 167. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 
2. DĠN VE METAFĠZĠK 
Bu bölümde öncelikle Sezai Karakoç ve Cahit Zarifoğlu‟nun din ve metafizik 
kavramlarına dair düĢünceleri ve bu düĢüncelerini genel anlamda sanatlarına daha 
özelde ise Ģiire nasıl aktardıklarını, bu iki kavramın Ģiirlerine yansıyıĢ biçimlerini, 
ortak yönleri, birbirinden ayrılan yönleri tespit etmeye ve değerlendirmeye 
çalıĢacağız. 
Cumhuriyet dönemi edebiyatımızda özellikle Ģiir söz konusu olduğunda, din 
ve metafizik kavramları göz önüne alındığında, ilk akla gelmesi gereken Ģairlerimiz 
Mehmet Âkif ve Necip Fazıl Kısakürek‟tir. Bu iki Ģairimizin hemen ardından Sezai 
Karakoç‟u görmekteyiz ve devam eden yıllarda da Cahit Zarifoğlu‟nu aynı çizgide 
görebilmekteyiz. Mehmet Âkif ve Necip Fazıl‟ın –ki özellikle dönemi 
düĢünüldüğünde Necip Fazıl- ardından gelen birçok Ģair için hem örnek teĢkil ettiğini 
hem de birçok Ģaire cesaret verdiğini görüyoruz. Çünkü dönemin siyasî olayları 
düĢüldüğünde birçok Ģeyi bırakın yazıya dökmeyi, konuĢmanın dahi çok zor olduğu 
bir dönemde Necip Fazıl ve Büyük Doğu dergisinin yaptıkları 1950‟lerden sonra 
sanat hayatına baĢlayacak olanlar için bir mihenk taĢı görünümündedir. 
Ġlk olarak Mehmet Âkif‟in açtığı ve Necip Fazıl‟ın devam ettirdiği sanatta ve 
Ģiirdeki bu dinî ve metafizik yönelim, bize göre modern Türk Ģiirinde Sezai 
Karakoç‟la zirveye ulaĢmıĢtır ve 1950 sonrası Ģiirimizde onun bir muadilini bulmak 
imkânsızdır. Mehmet Âkif‟in –Gölgeler- kitabını dıĢarıda tutarsak, din ve metafiziğe 
bakıĢı hep toplumla birlikte olmuĢ ve bu üç olguyu – din, metafizik ve toplum- 
birbirinden ayırmamıĢtır. Necip Fazıl‟ın Ģiirine geldiğimizde ise bu iki olgu bireysel 
bir çizgide ilerlemiĢtir.  
Sezai Karakoç‟un, hem düzyazı eserlerinde hem de Ģiirlerinde en yoğun 
olarak iĢlediği tema “din ve metafizik”tir. Fakat Sezai Karakoç söz konusu 
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olduğunda burada atlamamamız gereken önemli bir husus da, din ve metafizik 
kavramlarını “diriliĢ” kavramıyla birlikte düĢünmek ve yapacağımız yorumlarda bu 
perspektifi de göz önünde bulundurmak olmalıdır; çünkü Sezai Karakoç‟un 
“Edebiyat Yazıları I” isimli kitabında yaptığı değerlendirme de bunu zorunlu 
kılmaktadır.  “ĠĢte çağdaĢ metafizik anlayıĢı, bir uçurum kadar derin bu umutsuzlukla, 
bulunmuĢ bir cennet kadar muĢtulu bu diriliĢin karĢılaĢtığı kesin Ģafakta yeniden doğacaktır. 
Yani Ġslam uygarlığının ruh diriliĢinden. Ve bu diriliĢ çilesinden. Öyle ki, bu metafizik, 
düĢünce ve sanat planında da, hayat ve düĢ planında olduğu gibi, absürdden realizme kadar 
bütün bir oluĢlar ve paradokslar yelpazesini de hesaba katan bir sistemi de beraberinde 
getirsin. Evet, metafiziğe ve metafiziği uygarlığa bitiĢtirmeliyiz. dinin içindedir o. din de 
onunla kucak kucağadır. Öyle ki, bizim anlayıĢımızda, din, uygarlık ve metafizik, birbirine 
kopmaz bağlarla kenetlenmiĢ, birbiriyle içiçe geçmiĢ, birbirinden ayrılmaz, somut bir hakikat 
bütünü, yaĢantısı ve tarihidir.”1 
ĠĢte bu birleĢtirici tavrı, Sezai Karakoç‟un Ģiirlerinde çok açık bir Ģekilde 
görmekteyiz. Hem Sezai Karakoç hem de Cahit Zarifoğlu, din kavramını, iki yönlü 
düĢünen Ģairlerimizdir. Yani dinin sadece ahirete ait bir kavram olmadığının verdiği 
bilinç, din, metafizik, toplum, medeniyet gibi kavramların da birlikte düĢünülüp ele 
alınmasını sağlamıĢtır. Bu bütüncül yaklaĢım, yitirdiğimiz, metafizikle iç içe olan 
hayatı, yeniden diriltmenin de bir uğraĢıdır. 
Özellikle Sezai Karakoç‟un “Edebiyat Yazıları I” isimli kitabındaki 
görüĢlerini hatırlayacak olursak genel anlamda sanatçıya ve özel de ise Ģaire büyük 
bir göre düĢmektedir:  “öleyazan ruhları, Ġsrafil‟in Sûr‟undan önce diriltebilmek”2   
ĠĢte Sezai Karakoç da bu bilinçle hareket etmiĢ bir Ģairimizdir ve bu bölümün 
ilerleyen kısımlarında Ģairin Ģiirlerindeki örneklerle bu konu daha da netlik 
kazanacaktır. Sezai Karakoç‟la ilgili yaptığımız bu genel değerlendirmeyi, Ģairden 
yapacağımız ve en genel anlamıyla bizim tezimizin bu bölümünün özeti olabilecek 
bir alıntıyla sonlandırmak istiyoruz.  “Sanat, kaçsa da, inkâr etse de, “Tanrı‟ya doğru”dur 
hep. Dante, Miracı yazmak istedi. Faust‟un konusu, efsaneler arkasına saklansa da, gerçekte 
Tanrı, hakikat ve ebedîliktir. Dostoyevski, ömrü boyunca, Tanrı‟yı bulmayı amaçlayan bir 
                                                          
1
Sezai Karakoç, Edebiyat Yazıları I Medeniyetin Rüyası Rüyanın Medeniyeti Şiir, İstanbul, Diriliş 
Yayınları, 2007, s. 10-11. 
2
a.g.e., s. 76. 
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roman yazmak ihtirasını taĢıdı. Karamozoflar, Ecinniler o romanı arayıĢtır. Yine de asıl 
istediği eseri yazamadığına inanıyordu son zamanlarında. Mesnevi, bizi hep öteki dünyaya 
götürme çabasıdır baĢtan baĢa. Leylâ ile Mecnun, Hüsn ü AĢk da bu sebeple Vahdet-i Vücud 
inancıyla son bulurlar. Sanat eseri, fizikten bir kurtuluĢ, fizikötesine bir çıkıĢ yolu ararken, 
ileri atılan bir köprü ucudur. Kimi zaman, bu uç, muallakta kalır; tutunacağı yeri bekler, ya 
da kollar gibi. Kimi zaman da, tekrar yere düĢer ve parça parça olur. Paramparça olur. Tuzla 
buz olur. Ama bir kere yükseldi o; yere düĢse de, o ülkeden, izler, yaldızlar taĢır. 
Yerdekilerin içine bir ateĢ düĢürür.”3 
Cahit Zarifoğlu‟na geldiğimizde ise özellikle “Menziller” Ģiir kitabıyla 
birlikte din ve metafizik konulu Ģiirlerin yoğunlaĢtığını görüyoruz. Nasıl ki Sezai 
Karakoç söz konusu olduğunda din ve metafizik kavramlarını “diriliĢ” kavramından 
ayırmadıysak, Cahit Zarifoğlu‟nda da “sorumluluk” kavramını göz ardı etmemeliyiz. 
10 Mayıs 1986 tarihinde Türkiye Gazetesi muhabiri Olcay Yazıcı‟yla 
röportajı esnasında, muhabirin “ġiirlerinizde serbest Ģekil, örtülü ifade ve Ġslâmî bir 
muhteva var. ġiiriniz bu üslup etrafında Ģekilleniyor denebilir mi? ġiir anlayıĢınızın 
özeti nedir?” sorusuna Cahit Zarifoğlu‟nun verdiği cevap ve Ġlim ve Sanat‟ın 1986 
Kasım – Aralık sayısında Ferman Karaçam‟ın “-Kimilerine göre “ġiir bilimsellikten 
ve bilime dayalı betimlemelerden ürker”. Kimileri tersine bir tezi göklere çıkarır. 
Klasik Ģiirde hakim olan öğe “düĢüncedir”. ÇağdaĢ Ģiiri belirleyense hemen hemen 
sadece “hareket”ttir. ġiirinizin oturduğu temellerden ve Ģiirinizde paralellik 
kurduğunuz tezlerden söz eder misiniz? Dahası bize Ģiirinizi etraflıca tanıtır mısınız? 
Sorusuna verdiği cevap, doğrudan tezimizin bu bölümünü ilgilendirdiği için bize 
önemli ipuçları sunmaktadır. Bu sebeple bu iki soruyu ve bu sorulara karĢılık olarak 
Cahit Zarifoğlu‟nun verdiği cevapların tamamını olmasa da bizi ilgilendiren 
kısımlarına burada yer vermek doğru olacaktır. 
“O.Y - ġiirlerinizde serbest Ģekil, örtülü ifade ve Ġslâmî bir muhteva var. ġiiriniz bu 
üslup etrafında Ģekilleniyor denebilir mi? ġiir anlayıĢınızın özeti nedir?” 
“C.Z – ġiirlerimi genellikle ifade ettiğiniz gibi “örtülü manâlı” bulanlar çoğunlukta. 
                                                          
3
a.g.e., s. 26. 
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Bu Ģiirin diline aĢina olmayanların kolay kolay anlamaları mümkün değil. Biraz 
gayretle anlaĢılabilir. Tarzım böyle. Buna rağmen yine isabetli belirttiğiniz gibi, bu kapalı 
anlamın gerisinde Ġslâmî bir muhteva mevcuttur. Hepsinde olmasa bile. 
… 
ġiir hakkın emrinde olmalı. Rızâ-yı Bâri‟yi gözetmeli.”4  
Cahit Zarifoğlu‟nun yine aynı konuĢmada söylediği Ģu cümleler de, onun Ģiir ve 
sanat noktasında durduğu yeri ve özellikle din ve metafizik konularıyla ilgili düĢünceleri 
hakkında ipuçları vermesi bakımından önemlidir: 
“F.K -Kimilerine göre “ġiir bilimsellikten ve bilime dayalı betimlemelerden ürker”. 
Kimileri tersine bir tezi göklere çıkarır. Klasik Ģiirde hakim olan öğe “düĢüncedir”. ÇağdaĢ 
Ģiiri belirleyense hemen hemen sadece “hareket”ttir. ġiirinizin oturduğu temellerden ve 
Ģiirinizde paralellik kurduğunuz tezlerden söz eder misiniz? 
C.Z – ġair için tezden ziyade duyarlılık söz konusu bence. Ben Ġslâmî duyarlılığa 
sahip bir Ģairim. Bununla iftihar ediyorum. Ya baĢka türlü olsaydı? Aman Allahım! 
Ġslâmî duyarlılığa sahip olmak, her Ģiirde Ġslâm‟ı iĢlemek değil elbet. Ama sizin bu 
duyarlılığa sahip olduğunuzun bilinmesi, teması itibariyle ortadaki bir Ģiiriniz bile Ġslâmî bir 
atmosferde algılanmasına yeter. Benim Ģiirlerimdehadîs-i Ģerîfler, belki ayetler, tasavvuf, 
menkıbeler, Ġslâmî davranıĢ biçimleri, tavırlar, tepkiler, kabuller, suda erimiĢ madenler gibi 
vardır.”5 
ĠĢte, Ģairin kendisinin de belirttiği gibi ilk iki Ģiir kitabında –ĠĢaret Çocukları 
ve Yedi Güzel Adam– çok yoğun olmasa da, özellikle “Menziller” ile “Korku ve 
YakarıĢ” kitaplarında, biz, dinî ve metafiziksel algılayıĢı, yoğun bir biçimde 
görüyoruz. Cahit Zarifoğlu ve çağdaĢı – elbette aynı düĢüncede olan – birçok Ģair 
üzerinde, Sezai Karakoç‟un etkisini de göz önünde bulundurduğumuz vakit, bu 
tematik ortaklık daha da belirginlik kazanmaktadır. Cahit Zarifoğlu‟nun, Sezai 
Karakoç‟a ithafen yazdığı “Arzuhal” Ģiirinde geçen bir bölüm, aslında o dönemde 
Ġslâmî duyarlılığa sahip Ģairler için, Sezai Karakoç‟un ne denli büyük bir önem arz 
ettiğini de bizlere göstermektedir: 
 
                                                          
4
Cahit Zarifoğlu, Konuşmalar, İstanbul, Beyan Yayınları, 2014, s. 96-97. 
5
a.g.e., s. 120. 
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“O uzak iklimleri eriĢilmez beldeye 
Bakabilemezdik senin götürmen olmasa”6 
Bu aĢamadan sonra izleyeceğimiz yol ve yapacağımız Ģey, ilk olarak Sezai 
Karakoç‟un ve devamında Cahit Zarifoğlu‟nun “din ve metafizik” baĢlığı altında ele 
alınabilecek Ģiirlerini tespit etmek olacaktır. Daha sonra, o Ģiirlerden örnekler vermek 
ve “din ve metafizik” konularına her iki Ģairin nasıl baktıkları ve bu konuları 
Ģiirlerine nasıl aktardıklarını, varsa bu iki temanın ortak ele alıĢını veya farklılıklarını 
tespit edip değerlendirmek olacaktır. 
2.1. SEZAĠ KARAKOÇ ġĠĠRĠNDE DĠN VE METAFĠZĠK 
Sezai Karakoç, sanat hayatı boyunca, din ve metafizik kavramlarını ve bu 
baĢlık altında ele alınabilecek konuları, –Ölüm, Hayat, Ahiret, Kur‟an-ı Kerim, 
Ġslâm, Ayetler, Hadisler, Tasavvuf, Hakikat, Peygamberler, DiriliĢ vb.– Ģiirlerine 
nakıĢ nakıĢ iĢlemiĢ ve bu iĢleyiĢi kuru bir “kullanma”, saf bir “fayda sağlama” 
amacıyla değil, aksine saydığımız alt baĢlıkların özüne vâkıf bir bilinçle, Ģiirine 
taĢımıĢtır. 
Özellikle annesinin ölümünden sonraki dönem bu atılımın en önemli dönüm 
noktalarından biri olmuĢtur. Örneğin, daha on sekiz yaĢındayken kaleme aldığı 
“Yağmur Duası” isimli Ģiirinde bile, biz metafiziğin izlerini çok yoğun olarak 
görebiliyoruz. Daha gençliğe ilk adımların atıldığı yaĢta, Sezai Karakoç‟ta bu denli 
metafizik algının oluĢmasında, yetiĢtiği aile ortamının da büyük etkisinin olduğunu 
düĢünüyoruz ki o ailenin bir Ģiiri olarak “Çocukluğumuz” isimli Ģiiri bizim için çok 
önemli bir referanstır.  
“Yağmur Duası” Ģiiri, yedi bölümünde de metafiziksel olguyu barındıran ve 
bu olguyu gerektiği gibi kavramıĢ bir zihnin ürünü olarak bizim karĢımıza 
çıkmaktadır. Kelime kadrosu ve bu kadronun Ģiirin geneline dağılımı, Ģiirin bir 
zorlamayla değil, kendiliğinden bir hâl ile metafizik havanın içine girdiğini 
kanıtlamaktadır. 
                                                          
6
 Cahit Zarifoğlu, Şiirler, İstanbul, Beyan Yayınları, 2011, s. 274. 
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“Biri çıkmıĢ gibi boĢ bir mezardan, 
Ortalıkta ölüm sessizliği var. 
Bana ne geldiyse geldi yukardan, 
Bana ne yaptıysa yaptı bulutlar, 
Biri çıkmıĢ gibi boĢ bir mezardan.”7 
Sezai Karakoç‟ta, özellikle Ģiir bağlamında düĢündüğümüzde, metafizik, 
gürül gürül akan bir ırmak gibidir. Yani, metafizik durum/hâl, bir Ģeylerin altına 
gizlenen, çağrıĢım yoluyla keĢfedilecek bir yapıda değildir. ġairin, daha ilk 
Ģiirlerinden itibaren bunu yapması, esasen bir tavır alıĢtır. Aynı zamanda bu, kendini 
ve Ģiirini bir yere konumlandırma iĢidir.  
Örneğin “Monna Rosa” Ģiirinde geçen: 
“Anla Monna Rosa, ben öteliyim…”8 
dizesi ile yine aynı Ģiirin devamında geçen Ģu dize: 
“Anlarsın ölüler niçin yaĢarmıĢ,”9 
Sezai Karakoç‟un bu konumlandırmayı, daha hayatının, sanatının ve Ģiirinin 
baĢında yaptığının en açık kanıtıdır. “Öteli olmak” yani kendini metafizik âleme 
bağlamak, oradan beslenmek, ötesini Ģiirine ilham kaynağı yapmak zaten en genel 
çerçevede Sezai Karakoç‟un sanat görüĢünün çerçevesini oluĢturmaktadır. 
Ġslâmî kaynaklara hâkim olma, dinin hüküm ve yükümlülüklerini özüyle 
kavramıĢ olma hâli, Sezai Karakoç‟un sanatında kendisini çok aĢikâr bir Ģekilde 
gösterir. dinî bilgiye derinden vâkıf olma, -Kur‟an-ı Kerim, Hadisler, Sünnet- 
Karakoç‟un Ģiirinde, bir bilinç dâhilinde, bir farkındalık ve sükûnet içinde kendisine 
yer bulur. Örneğin bu metafiziksel farkındalığın en önemli kanıtlarından biri yine 
“Monna Rosa” Ģiirinde geçen Ģu dizede kendisini göstermekte ve Ģairin bu konuya ne 
denli duyarlı olduğunu, dikkatli her okuyucuya göstermektedir. 
                                                          
7
Sezai Karakoç, Gün Doğmadan, İstanbul, Diriliş Yayınları, 2012, s. 11. 
8
a.g.e., s. 15. 
9
a.g.e., s. 16. 
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“Kalbimde Allah‟ın elleri durur.”10 
Aslında bu dize bizlere “Yere göğe sığmam; fakat mü‟min kulumun kalbine 
sığarım.” manasına gelen hadisi de hatırlatmakta ve bize göre Karakoç, bu bilginin 
farkında olan bir Ģair olarak alt yapısı olan bir olguyu Ģiirine taĢımaktadır. 
Yine Sezai Karakoç‟ta metafiziksel temanın yoğun bir hâlde görüldüğü bir 
baĢka Ģiir ise “Kar ġiiri”dir. Mezkûr Ģiirde geçen: 
“Allah kar gibi gökten yağınca”11 
dizesi, aslında âlemde var olan her Ģeyin, Allah‟ın boyasıyla boyandığına ve O‟nun, 
sonsuz kudretinden bir remiz taĢıdığına da iĢaretidir.  
Sezai Karakoç, yaratılmıĢ olan bütün mevcudatın, ötelerden mutlaka bir iz 
taĢıdığının farkındadır. Bu farkındalık sâyesinde yaratılmıĢ olandan da ilham alarak 
bu perspektiften hareket ederek sanatında ve özelde ise Ģiirinde yapmak istediği Ģeyin 
sınırlarını belirlemiĢ ve bunların etrafında adeta mumun etrafında dönen pervane gibi 
dönmekten hayatı boyunca yorulmamıĢ ve vazgeçmemiĢtir. 
Afrika Bağımsızlık SavaĢları‟nın 1950 sonrası modern Ģiirimize yansıyıĢının 
örneklerinden biri olan “Ötesini Söylemeyeceğim” Ģiiri de yine dinî ve metafiziksel 
temanın olduğu bir Ģiir olarak karĢımıza çıkmaktadır. ġiirin son bölümündeki Ģu 
dizeler, bilimsel bilginin açıkladığının çok aksine bir söylemle yağmurun yağıĢının, 
Karakoç tarafından nasıl fizikötesi âleme bağlandığını, fizikötesi âlemle nasıl bağ 
kurulduğunu vermesi bakımından önemli bir örnek teĢkil etmektedir. 
 
“Melekler bir demir parçasının üzerine oturmuĢlar 
Her biri bir damla atıyor aĢağı 
ĠĢte yağmur bunun için yağıyor 
Ben bunun için yağmuru seviyorum”12 
                                                          
10
a.g.e., s. 27. 
11
a.g.e., s. 35. 
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söylemi, duyuĢu, âlemde olan her Ģeyin ötelerden bir iz / remiz taĢıdığının güzel bir 
ispatıdır. 
Yine Ģairin “Balkon” Ģiiri de metafiziksel tema baĢlığının, ölüm alt baĢlığında 
değerlendirilebilecek bir örneğidir. Bugüne kadar “Balkon” Ģiiri hakkında yapılan 
yorumlar genellikle modernizm, gelenek ve mimari çerçevesinde oluĢmuĢtur. Fakat 
burada farklı bir yorumla, Sezai Karakoç‟un ölüm ve hayat kavramlarına bakıĢını da 
göz önünde bulundurup bu kavramları aklımızdan çıkarmadan, bu Ģiire – ölüm, hayat 
ve modern yaĢam- perspektifinden bakmak yerinde olacaktır. Modern zaman algısı, 
insanlarla metafizik âlemin arasında uçurumlar meydana getirmiĢ ve bu meydana 
getiriĢi devam ettiren bir algılayıĢtır. Yani aslında “Hayat bir ölümdür…”13 diyen 
Ģairimiz için bu durum çok önemli bir sorun olarak ortada durmaktadır. Ġnsanlar, bu 
duruma alabildiğince ve olabildiğince kayıtsız kalmaya devam etmektedirler. ĠĢte bu 
kayıtsız kalıĢı problem edinen Sezai Karakoç, metafizik âlemle insan arasında oluĢan 
bu uçurumu ortadan kaldırmanın -ve hatta sanat ile metafizik âlem arasında oluĢan 
ve onarılması gerçekten çok güç olan uçurumu gidermenin– derdinde ve 
uğraĢındadır. Ġnsan ve ölümün (yani metafiziksel) alanın arasına giren ve arasını açan 
modern zaman algısı ve bu Ģiir özelinde modern zaman mimarisinin yerinde bir 
eleĢtirisini bu Ģiirin her dizesinde görebiliyoruz ve en sonunda ise yine Ģairin kendi 
yönünü hangi tarafa çevirdiğini gözlemleyebiliyoruz. Aslında modern yaĢamın, 
mimarinin vs. insanı topraktan yani yaratılıĢ itibariyle özünden ayıran bir hüviyete 
sahip oluĢu, Sezai Karakoç‟un dert edindiği en büyük problemdir. ĠĢte o yüzden Ģair, 
geleneğe sığınmakta ve bu durumdan bu Ģekilde belki de bir kaçıĢ psikolojisiyle 
kurtulmak istemektedir. Geleneksel mimaride modern zamanlarda olduğu gibi çok 
katlı ve insanın ayağını yerden/topraktan kesen bir yapı Ģeklinin olmayıĢı Karakoç‟u, 
fikrine uygun olana, savunduğu görüĢe yanaĢtırmaktadır. Ġnsanın evinden çıkar 
çıkmaz ayağının toprağa değebildiği geleneksel mimarimizde bu husus çok 
önemlidir. Ġnsan özü gereği topraktan yaratılmıĢ ve yine toprak olacaktır. Bunun 
bilincinde olan Ģairimiz de tarafını bu dünya görüĢüne göre belirlemiĢtir. 
Unutulmaması gereken bir husus da, toprak ne kadar yaratılıĢı yani hayatı 
                                                                                                                                                                    
12
a.g.e., s. 49. 
13
a.g.e., s. 10. 
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hatırlatıyorsa aynı ölçüde ölümü de hatırlatan bir yapıya sahiptir. Bütün bu 
söylediklerimizden sonra mezkûr Ģiire burada yer vermek bize göre doğru olacak ve 
yukarıda söylediklerimizin de ayağının yere basmasını sağlayacaktır. 
“Çocuk düĢerse ölür çünkü balkon 
Ölümün cesur körfezidir evlerde 
Yüzünde son gülümseme kaybolurken çocukların 
Anneler anneler elleri balkonların demirlerinde 
 
Ġçimde ve evlerde balkon 
Bir tabut kadar yer tutar 
ÇamaĢırlarınızı asarsınız hazır kefen 
ġezlongunuza uzanın ölü 
 
Gelecek zamanlarda 
 Ölüleri balkonlara gömecekler 
Ġnsan rahat etmeyecek 
Öldükten sonra da 
 
Bana sormayın böyle nereye 
KoĢa koĢa gidiyorum 
Alnından öpmeye gidiyorum 
Evleri balkonsuz yapan mimarların”14 
                                                          
14
a.g.e., s. 81. 
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Yine Ģairin, “Kutsal At” Ģiiri de metafizik bağlamda ele alınması gereken 
Ģiirlerindendir. Özellikle Ģiirin ikinci kısmında geçen Ģu iki dize, Sezai Karakoç‟un 
ölüm ve hayat gibi iki önemli dinî ve metafiziksel kavrama yüklediği anlamı 
görebilmemiz için önemli bir veridir.  
“Ölüler evlerden 
Çıkmaz girer”15 
Tezimizin konusu metinler arası bağlantı değil fakat Sezai Karakoç‟un 
düĢünce dünyasında büyük tesirleri olan Necip Fazıl‟ın “Canım Ġstanbul” Ģiirinde 
geçen Ģu dizeyi söylemediğimiz de burada yapacağımız yorumların ve öngörülerin 
eksik kalacağını düĢündüğümüz için bu dizeyi buraya almayı doğru buluyoruz. 
“Hayattan canlı ölüm, günahtan baskın rahmet”16 
ĠĢte tam bu noktada Sezai Karakoç‟un birçok düzyazı eserlerinde üzerinde 
sıkça durduğu meseleye geliyoruz. Sezai Karakoç‟a göre hayat ve ölüm daima iç 
içedir ve bu iki önemli olgu, ayrılmaz bağlarla birbirine bağlı halde bulunmakta ve 
yaĢadığımız çağda yitirdiğimiz bu anlayıĢı geri getirmenin gayreti içinde olmalıyız. 
Sezai Karakoç ve Ģiiri söz konusu olduğunda ve tezimizin din ve metafizik 
baĢlığı altında değerlendireceğimiz ve çok geniĢ bir yekûn tutacak bir baĢka tema da 
“Hz. Peygamber Efendimiz ve diğer peygamberlerdir”.  
Daha önce de yaptığımız gibi Ģiirleri ele alırken kronolojik bir sırayı takip 
etmeye özen gösterdiğimiz için, Ģairin “Kutsal At” baĢlıklı Ģiirinden sonra, 
değinmemiz gereken ve tezimizin bu bölümünün özellikle ilerleyen aĢamalarında 
hayli bir yer tutacak olan “Peygamber” temasına değinmek için, Ģairin, “Küçük Na‟t” 
Ģiirini burada zikretmemiz gerekiyor. Bu, tezimizin diğer kısmını oluĢturan Cahit 
Zarifoğlu bahsi için de önem arz etmekte ve “din ve metafizik” baĢlığı altında 
açtığımız bölüm için bize geniĢ bir örnek ve yorum yelpazesi kazandırmaktadır. 
Peygamberler, kendilerinden konuĢan veya bir Ģeyler söyleyen kimseler 
değildir. Onlar, Allah‟tan aldıkları vahiyle tebliğde bulunurlar. Bu yüzdendir ki 
                                                          
15
a.g.e., s. 85. 
16
Bkz. : Necip Fazıl Kısakürek, Çile, İstanbul, Büyük Doğu Yayınları, 2016. 
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“hakikat”e en çok yaklaĢanlar peygamberledir. Vahyin ötelerden gelen ve asla 
değiĢmeyecek, eskimeyecek ve bozulmayacak bir mesaj oluĢu, Ģair için vahyin, sanat 
ve hayatın merkezinde yer alması gibi konular da din ve metafizik temasının alt 
baĢlığı olan “peygamber” baĢlığı için önemlidir. Karakoç‟un ifadesiyle vahiy, 
“peygamberlerin mutlak hakikati idrak hali”17dir.  
“Küçük Na‟t” Ģiirinde, vahiyle konuĢan Hz. Peygamber Efendimiz‟le tanıĢan 
bir kimsenin yenilenmesi, ilahi söylemin bir tecellisi olarak yeni bir hayata 
dönmesinin ve bunu bir sevinç halinde yaĢamasının izlerini satır satır okuyabiliyoruz. 
“Aklım yeni bir akıldır çiçeklerden 
Mantığım mantığın üstünde yeni 
Ġçimde Nuh‟un en yeni tufanı 
Dünyaya ayak basıyorum yeniden 
… 
Yüzlerce yıl geçiyor belki bir bulut geçiyor 
Ben yeni doğmuĢ bir çocuk gibi 
Herkesin konuĢtuğu dilden mahrum 
Ama yepyeni bir dil konuĢmanın sevinci”18 
“Aklın, yeni bir akıl oluĢu, mantığın da mantık üstünde yeni bir mantık haline 
dönüĢmesi, yeni doğmuĢ bir çocuk oluĢu, yepyeni bir dille konuĢma” tamamıyla 
metafizik âleme iĢaret eden söylemler, remizlerdir. Ġnsanın ilahi hakikatle, ilahi 
söylemle (vahiy) tanıĢmasının birer neticeleri olarak, Ģairin benliğinde, aslında bütün 
insanlık için mümkün olan bir durum karĢımıza çıkmaktadır. 
Sezai Karakoç Ģiirinde, dinî ve metafiziksel bir unsur olarak “Hızır” çok 
önemli bir yerde durmaktadır. Kadim geleneğimizin, halk kültürümüzün de çok 
önemli motiflerinden biri olan “Hızır”, Sezai Karakoç Ģiiri için çok önemli bir 
                                                          
17
Sezai Karakoç, İslam, İstanbul, Diriliş Yayınları, 2000, s. 33. 
18
Karakoç, G. D., s. 119. 
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noktada durmaktadır. “Hızır” fizikötesi âleme ait bir motiftir. Sezai Karakoç‟un 
“Hızırla Kırk Saat” isimli kitabı ve oradaki Ģiirleri din ve metafizik kavramlarının 
çok yoğun Ģekilde yer aldığı bir Ģiir kitabıdır. Biz mezkûr kitaptaki Ģiirlerde, kâinatın 
ve bütün mevcudatın tabir yerindeyse ilk yaratılıĢ zamanlarına yolculuk 
yapmaktayız. Ayrıca biz yine bu Ģiirlerde, peygamberler tarihinin de izini 
sürebilmekteyiz.  
Bu kitaptaki Ģiirler dikkatle okunduğunda, adeta “Hızır”ın söylediklerinin, 
konuĢtuklarının mısralara döküldüğü görülecektir. Özellikle mezkûr kitaptaki 9. ve 
22. Ģiir, Sezai Karakoç‟un düĢünce dünyasını çok açık bir Ģekilde vurgulamasından 
dolayı ayrıca önem arz etmektedir. Kitap, ilk dizesinden son dizesine kadar fizikötesi 
birçok kavram ile inĢa edilmiĢtir. Ve bu inĢa edilmiĢ yapının en önemli ayakları da -
Kur‟an-ı Kerim, Vahiy, Peygamberler, Ölüm ve DiriliĢ– tir. Bu ana temeller üzerine 
inĢa edilen yapı, ilk insandan son insana kadar dünyanın ömrünün geçirdiği ve 
geçireceği zaman dilimini esas alarak ve onun da yani zamanın da ötesine 
“zamansızlık” âlemine yapılan bir yolcuktur. Değinmemiz gereken bir baĢka önemli 
konu da “Hızırla Kırk Saat”in bazı bölümlerinin ve dizelerinin toplumsal bir 
eleĢtiriyi de –din ve metafizik bağlamda– konu edinmesidir.   
“Ey yeĢil sarıklı ulu hocalar bunu bana öğretmediniz 
Bu kesik dansa karĢı bana bir Ģey öğretmediniz 
Kadının üstün olduğu ama mutlu olmadığı 
Günlere geldim bunu bana öğretmediniz 
Hükümdarın hükümdarlığı için halka yalvardığı 
Ama yine de eĢsiz zulümler iĢlediği vakitlere erdim 
Bunu bana söylemediniz 
Ġnsanlar havada uçtu ama yerde öldüler 
Bunu bana öğretmediniz 
KardeĢim Ġbrahim bana mermer putları 
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Nasıl devireceğimi öğretmiĢti 
Ben de gün geçmez ki birini patlatmayayım 
Ama siz kâğıttakileri ve kelimelerdekini ve sözlerdekini 
                                            nasıl sileceğimi öğretmediniz”19 
Sezai Karakoç, din ve metafizikle ilgili olarak toplumda yerleĢmiĢ olan 
olumsuz algıyı değiĢtirmeyi amaçlayan bir düĢünür ve sanatçıdır. Bunun bir neticesi 
olarak da insanın, tekrar ama “yeni bir yorumla” metafiziksel olanla arasındaki 
uçurumu kapatması gerektiğini düĢünmektedir. Karakoç‟un düĢünceleri göz önüne 
alındığında, insanlık bunu yapmaya mecburdur. Toplumda oluĢturulan olumsuz 
imajın aksine, bunu yapmak / baĢarabilmek, insanın yaĢamını olumsuz veya kötü bir 
Ģeklide etkilemeyecek aksine insanın, sanatın ve hayatın renklenmesini – tabir 
yerindeyse insan hayatına “hıdırellezin” gelmesini- sağlayacaktır. 
Yukarıda da değindiğimiz gibi bu kitaptaki 9. ve 22. Ģiir, bize göre apayrı bir 
yerde durmaktadır. Örneğin 9. Ģiirin giriĢ kısmı, Sezai Karakoç‟un düĢünce 
dünyasındaki bazı kavramları nasıl konumlandırdığını anlayabilmemiz için de 
önemli bir noktada durmaktadır. 
“Öldükten sonra insan nasıl dirilecekse 
Ölmeden ben öyle dirildim”20  
“Ölmeden dirilmek” ifadesi, esasen yaĢarken çoğu zaman farkında 
olmadığımız bir hakikati bize hatırlatmaktadır. Ġnsan, metafizik alanla arasına mesafe 
koyduğu müddetçe bedenen “diri” görünse de ruhen “ölü” bir haldedir ve buradaki 
“diriliĢ” ruhsal bir dirilmedir ve bu her Ģeyin baĢlangıcıdır. 
Yüzyıllara yayılmıĢ tasavvuf geleneğimizin en çok yaslandığı söz olan 
“Ölmeden önce ölünüz”21hadîs-i Ģerîfini de akıllara getirmektedir. Yani insan olarak 
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a.g.e., s. 177. 
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a.g.e., s. 187. 
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 Haz. Mehmet Yılmaz, Kültürümüzde Ayet ve Hadisler (Ansiklopedik Sözlük), İstanbul, Kesit 
Yayınları, 2013, s. 550. 
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bedenini öldürebildiğin ölçüde dirilebilirsin, ruhunu ancak o zaman gerçek diriliĢe 
hazırlayabilirsin. 
Mezkûr kitabın 22. Ģiirinde geçen Ģu dizeler de 9. Ģiirde söylenenlerle yine 
aynı fikri alt yapıda ve aynı çizgide söylenmiĢ biraz daha kapsamlı ifadelerdir. 
“BozulmuĢ saatleri ölümle iyi etmek 
Ölümle açmak kurumuĢ dudakları 
Ölümle açmak kapanmıĢ dudakları 
Öleni ölümle diriltmek 
Ölümle sağ tutmak sağ olanı 
Ölümün ıĢınıyla görmek 
Karanlık gecede 
KarataĢtaki 
Kara karıncayı”22 
Sezai Karakoç, “Hızırla Kırk Saat” isimli kitabında, “Hızırla birlikte” 
dünyanın dört bir yanına zamansal ve mekânsal olarak seyahat etmekte ve hem 
zamanı hem de tarihi, Ģiiriyle taltif etmektedir. Özellikle “Hızırla Kırk Saat” 
düĢünüldüğünde tarihsel bakımdan bir Ġslâm tarihi ve mekânsal bağlamda ise 
dünyayı kapsayacak kadar geniĢ bir coğrafyaya ulaĢan ve hitap eden bir 
mahiyettedir.  
Kitap, bir bütünlük içinde, bu kapsayıcılığı -yani tarihsel ve mekânsal 
bağlamdaki kapsayıcılığı– ile Türk Ģiirinde kendinden önce emsali görülmemiĢ yeni 
bir Ģeyi de baĢardığından, hem Cumhuriyet dönemi Türk Ģiirinde hem de modern 
Türk Ģiirinde özel bir yerde durmaktadır. Asr-ı Saadet dönemine kadar uzanan tarihî 
perspektif, hem Ġslâm Ģehirlerinin iĢleniĢi hem de Hz. Nuh‟tan diğer birçok 
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a.g.e., s. 222-223. 
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Peygamber‟e varıncaya kadar Peygamberlerin pasajlar halinde Ģiirde iĢleniĢi, aslında 
tek ve uzun bir manzumenin bölümlere ayrıldığı fikrini uyandırmaktadır.  
Sezai Karakoç‟ta yer alan temalar, bize göre –istisnai birkaç tema hariç– 
“DiriliĢ” fikriyle birlikte düĢünülmelidir. Bunu yaparken yine gözden kaçırılmaması 
gereken diğer önemli husus da, bu “DiriliĢin” daima metafiziksel bir “DiriliĢ” 
olduğudur. Örneğin, “Hızır” motifi, “Hızırla Kırk Saat” kitabındaki “DiriliĢ Eri”dir. 
“Hızırla Kırk Saat”ten sonra yayımlanan “Taha‟nın Kitabı”nda da metafiziksel bir 
“DiriliĢ” vardır.  
“Dört melek ve Kur‟an‟la 
Dirildi Taha 
Onulmaz bir ölümle 
Kavuran bir felçle 
Öldüğü halde 
Dirildi Taha”23 
ġair, bütün bu dinî ve metafiziksel öğelerle diriliĢini hazırladığı Taha‟yı, 
esasen bütün bir insanlığın karĢısına bir “bilinç” motifi, unsuru olarak 
çıkartmaktadır. Bütün bu dinî ve metafiziksel unsurlarla donanıp bir bilince eren 
Taha, esasen kendi Ģahsında bütün bir insanlığın karĢısına, - dinî ve metafiziksel 
bilgiyle bilinçlenip – çıkarılmaktadır. 
“Durun anlatayım size melekler 
Taha‟yı nasıl dirilttiler 
Anarak Ġsa‟nın doğumunu 
Anarak Muhammed Mustafa‟nın doğumunu 
Melekler 
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Taha‟yı dirilttiler”24 
Bu metafiziksel “DiriliĢ”, Taha‟nın Ģahsında, Karakoç‟un hayalini kurduğu, 
bütün insanlığın “DiriliĢidir”. Burada yine “Hızır”ın diriltici bir rolünün olduğu 
görülmekte ve “Taha‟nın DiriliĢi”nde de pay sahibi olduğu dikkati çekmektedir.  
“Hızır‟ın gülüĢünü 
ÖlmüĢken bile iĢitti Taha 
BilmiĢ olanın gülüĢüydü bu 
Uzun uzun uğraĢıp da derdin özünü bulamayan 
Doktorların üstüne gelir gelmez 
Yaraya parmak basanın gülüĢü 
Taha‟nın dökülmüĢ özünü pul pul toplayarak 
Silkerek saçlarının içindeki ölü toprağını 
Üstüne yüreğindeki fosforsan serperek 
AyrılmıĢ kemiklerini 
Birinci yaratılıĢ dizisine getirerek 
Ve durmadan gülerek durmadan gülerek 
-Melekler de bir mevlüt korosu 
Bir ilâhî çağlayanı 
Hızır diriltti Taha‟yı”25 
Sezai Karakoç‟un, tıpkı “Hızırla Kırk Saat” isimli Ģiir kitabında olduğu gibi 
“Taha‟nın Kitabı” adlı Ģiir kitabında da tek bir olay örgüsünden bahsetmek 
imkânsızdır. Tıpkı “Hızırla Kırk Saat”te olduğu gibi “Taha‟nın Kitabı”ndaki Ģiirler 
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a.g.e., s. 356. 
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a.g.e., s. 356-357. 
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de bir ayağı geçmiĢte öbür ayağı gelecektedir. Bu tarihsel perspektif esasen 
Karakoç‟un birçok Ģiirinde vardır ve bu geniĢ bakıĢ açısı adeta Karakoç‟ta tarihe 
karĢı duyulan bir “sorumluluk” duygusunun neticesidir. 
Sezai Karakoç‟un Ģiirlerine genel olarak bakıldığında baĢlangıçları ve bitiĢleri 
arasında büyük farkların olduğu görülecektir. ġiirler genellikle tarihî bir yenilgi, 
savaĢtan yeni çıkmıĢ bir toplum edasıyla baĢlasa da genellikle sonu hep umuda 
bağlanmaktadır.  
Kanaatimizce, dinî besleniĢin verdiği bu bakıĢ açısı Karakoç‟un birçok 
Ģiirinde vardır. Karakoç Ģiirinde, umut, umutsuzluktan daha ağır basmakta ve umut, 
daima galip gelmektedir.  
“Taha‟nın Kitabı”nda da böyle bir manzara karĢımıza çıkmaktadır. Hatta, 
“Hızırla Kırk Saat”in özellikle giriĢ kısımları hatırlanırsa bu söylediklerimiz daha iyi 
anlaĢılacaktır. ĠĢte bu, birçok Ģiirin yapısına ve kurgusuna sinmiĢ karamsar tablo, 
çoğu zaman “metafiziksel” bir unsurla iyimser bir tabloya dönüĢmektedir.  
“Taha anladı birden bunu 
Çarpıklık Ģimdiki zamandan gelmiyordu 
Yarasalar yok değildi elbet vardı 
Ama Ģartlar değiĢse yarasalar da susardı 
Onları yaĢatan özü bulmalı 
Ortamını düzeltmeli doğrultmalı”26 
 ĠĢte bahsettiğimiz meseleyi kanıtlayan dizeler yukarıda “Taha‟nın Kitabı”nın 
“Çile” baĢlığından yaptığımız alıntıda da kendini göstermektedir. “Ama Ģartlar 
değiĢse…” ifadesi de bunun en büyük kanıtıdır. Zaten bu bölümün hemen devamında 
arka arkaya “Taha‟nın Ölümü” ve “Taha‟nın DiriliĢ” baĢlıkları gelmektedir. ĠĢte bu 
yapı, yukarıda söylediklerimizi de desteklemektedir. Yani “yarasaların 
saldırılarından” –ki burada “yarasalar” da metaforik bir unsurdur ve bu da 
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a.g.e., s. 347. 
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unutulmamalıdır- yani bir Ģekilde mevcut düzenden kaçıĢ değil, insanın kendi içinde 
var olanı öldürüp yeni bir benlikle, bilinçle yeniden doğması gerekmektedir. ĠĢte, 
Sezai Karakoç, “Taha”nın Ģahsında bütün Ģehri ve o Ģehrin insanlarını “yarasalar 
gibi” kuĢatan Ģeylerden kurtarmanın ve yeniden “metafiziksel diriliĢi” 
gerçekleĢtirmenin peĢindedir. Bu “DiriliĢ”in izi, Karakoç‟un “Gül MuĢtusu” isimli 
kitabında yer alan dizelerde sürülebilmektedir. Gül, Klasik Ģiirimiz en önemli 
mazmunlarından biri ve belki de birincisidir. Gül, tarihî bir arka plana sahip ve 
üzerine manalar yüklenmiĢ bir motiftir. Gül, baharın, yeniden diriliĢin, canlanıĢın, 
filizleniĢin simgesi ve Ģair tarafından kendi fikrî dünyası, düĢünceleri göz ardı 
edilmeden bilinçli olarak seçilmiĢ bir motiftir.  
“Büyükannenin eli bulutların içinde 
En verimli duanın hasadını biçmede 
Eski zamanlarda söylenmiĢ apaçık 
Ama gelecek zamanlarda sırra dönüĢen 
Yüce erlerin sözlerinden 
Sözlerin gençleĢen hayallerinden 
KabarmıĢ yeĢil damarlı elleriyle 
Alınyazısıyla döğmeli gül devĢirmede 
AraĢtırıyor gözleriyle kuĢlukta biriken 
MuĢtulu kader seslerini 
Bir Ģey olacak biliyor ama ileride”27 
diye devam eden II. Manzume iĢte yukarıda bahsettiğimiz ve Ģair tarafından bilinçli 
olarak seçilen “gül” motifine uzanmaktadır ki bu manzumenin devamında yer alan Ģu 
dizeler de bunun kanıtıdır: 
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“Bahar gelmiĢ gülü zorlamada 
Bulutun içinde gülün özü döğülmede 
Sonra bir yağmurla 
Ufak bir esintiyle 
Dökülecek bahçelerin üstüne”28 
Sezai Karakoç, Ģiirinin yapısını kurarken aceleci bir tavrın aksine yapıyı 
bölüm bölüm oluĢturmakta ve en sonunda “DiriliĢ” düĢüncesine bağlamaktadır. On 
dört manzumede kurulan yapı, adım adım ilerlemekte ve “gül, bahar ve diriliĢ” 
üçlüsü, bu yapının temel taĢlarını meydana getirmektedir. Bu yapı, özellikle 13. ve 
14. manzumelerde dinî ve metafiziksel bir yapıya dönüĢmekte ve adeta yapı “asıl 
benliğine” kavuĢmaktadır. 
“Sen beni gönderdin 
Gülün muĢtusunu vermek için 
Ġsa‟nın doğumunu yaz gibi 
Yahya‟nın sesini kıĢ gibi 
Zekeriya‟nın ürpertisini 
Ġnsanlara 
Bir bahar aĢısı gibi 
TaĢımak için 
Gülün muĢtusunu vermek için 
Sen beni gönderdin”29 
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Karakoç, bu uzun manzumenin sonuncusu olan 14.bölümü, Allah‟a yakarıĢla, 
duayla bitmekte ve bu dua, yeni bir diriliĢ için yapılan yakarıĢ durumunadır. 
“Tanrım duam Ģu ki her Ģey yeniden toprak olsun 
Su toprak olsun 
Ġnsan toprak gibi duysun yeri 
Ay toprak olsun 
Topraktan kaçanı toprak tutsun 
Gün toprak olsun 
Kabirler saltanatı toprak olsun 
Yazı 
Kitap 
Ve söz toprak olsun 
Ekin ekilmeye mahsus 
Yeni tohum atılmaya ait 
Yeni insan doğsun için 
Toprak olsun”30 
Ġnsanın topraktan yaratılıĢ hakikatine gönderme yapan Ģair, aslında her Ģeyin 
ölmesi – bu bedenen ve Ģeklen bir ölümdür - ki ruhun yani “aslın” diriliĢi için, “yeni 
bir diriliĢ için” her Ģeyin toprak olmasını temenni etmektedir. Bu temenni ediĢ için, 
yani yeniden dinî ve metafiziksel diriliĢ için, Peygamber Efendimiz‟i ve diriliĢ için 
Ģehit düĢmeye hazır erleri, askerleri yardıma çağırmaktadır. 
“YetiĢ ayağının tozu olduğumuz peygamber 
YetiĢ her zaman diri olan varlığınla 
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a.g.e., s. 402. 
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YetiĢ yak lâmbamızı 
YetiĢ aydınlat karanlığımızı 
YetiĢ yeĢillendir çöllerimizi 
YetiĢ dirilt insanımızı 
Seni sevenin ismiyle yetiĢ bize 
YetiĢtir bize 
Günahlarımızı kül edecek ateĢ harmanını 
Verim yağmuru insin ülkemize 
Mekke‟ye Medine‟ye ġam‟a 
Kudüs‟e Bağdat‟a Ġstanbul‟a 
Semerkand‟a TaĢkent‟e Diyarbekir‟e 
YetiĢ Peygamber imdadı yetiĢ 
YetiĢ Allah‟ın izniyle 
YetiĢtir erlerini 
DiriliĢ bayraklarını taĢıyan 
ġehit gömleklerini peĢin giymiĢ 
AteĢten, sudan geçer gibi geçen 
Allah önünde her varı yok gören 
Dağların üstünde erip 
Kentlere Ģafaklar gibi ağan 
Küçük askerlerini 
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Gül diksinler diye yeni topraklarına 
Ġnsanın ta gönlüne 
YetiĢtir erlerini 
Allah‟ım 
Âmin”31 
ĠĢte bu metafiziksel çağrı, Sezai Karakoç‟un “gül” etrafında kurduğu bütün 
insanlık içindir.  “Doğu ve Batı medeniyetleri arasındaki farkı çok iyi bilen Ģair, Doğu 
insanın çeĢitli cephelerden yozlaĢtırılıp dejenere edildiğini söylüyor. Fakat bu insanın 
yeniden kiĢilik kazanmasını, yani diriliĢe kavuĢmasını savunan Ģair, bu konuda ümitsiz 
değildir.”32 
ĠĢte ġakir Diclehan‟ın da dikkat çektiği gibi adeta üzerine ölü toprağı atılan 
Doğu toplumu için Ģair, dua etmekte ve insanın ve tüm mevcudatın ilk haline 
dönmesini temenni ederek yeniden ilâhî hakikatle diriliĢi istemektedir. Karakoç‟un 
bu manzumede tercih ettiği dile, seçtiği Ģehirlere ve Ģahıs çekimlerine dikkat edilirse 
duasının Doğu (Ġslâm) toplumları için olduğu görülmektedir. “YetiĢ bize, yetiĢtir 
bize, günahlarımızı, ülkemize” türünden kelimeler ve bu kelimelerin çekildiği 
Ģahıslar da bunu kanıtıdır. 
Sezai Karakoç‟un özellikle “Hızırla Kırk Saat”, “Taha‟nın Kitabı” ve “Gül 
MuĢtusu” kitapları, yapı ve tematik yönden temelinde dinî ve metafiziği barındıran 
ve oradan çok yoğun bir Ģekilde beslenen bir yapıdadır. dinî ve metafiziksel besleniĢ, 
insanın, ruhun, medeniyetin ve tarihin gerçek manada yeniden diriliĢi için ilk ve 
gerekli Ģarttır. Ġnsan veya daha genel anlamda toplumlar diriliĢlerini, bu iki 
kaynaktan beslendikleri ölçüde gerçekleĢtirebilirler. Bunun bilincinde olan Ģair, 
modern dünyada iyiden iyiye dinî ve metafiziksel olanla arası açılan insanı, yine bu 
iki bitmez ve eskimez kaynağa davet etmekte ve her birinin birer “diriliĢ erleri” 
olmalarını salık vermektedir. Özellikle modern zamanda bu bağlamda Batı‟nın bu 
anlayıĢtan çok uzak olduğunun tespitini de çok iyi bir Ģekilde yapan Karakoç, 
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a.g.e., s. 403. 
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Şakir Diclehan, Sanat ve Düşünce Dünyasında Sezai Karakoç, Lim Yayınları, 2015, s. 401. 
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Doğu‟nun özünde bu iki kaynağın her daim bulunduğunun bilinciyle, üzeri küllenen 
ateĢin içinde hala kıvılcımların olduğunu ve bu kıvılcımı yeniden kor haline 
getirecek “diriliĢ soluğu”nun peĢindedir.  “Bizim görüĢümüzde metafizik, ne birinin 
anlatımındaki, ne ötekinin susuĢundaki tanıma uyar. Bizim anlayıĢımızda metafizik, temel 
bir kavram, bir ilkedir, anlayıĢ ve görüĢtür. Bizim metafiziğimiz Tanrı ve ahiret inançlarıyla 
Ģahdamarlarında gürül gürül canlı bir kan akan metafiziktir; Ġslâm uygarlığının temel ilkesi 
olan mutlaklık âleminin bu dünya penceresinden görülen manzarasıdır. Bu dünya, aslında o 
dünya metnine bir çıkma, bir dipnottur. Ama, zihnimizde ve ruhumuzda, bu dipnotu, bu 
çıkma, ana metinden hiç ayrılmaz. Ona, öteki dünyanın gölgesini ve izdüĢümünü 
düĢürmemiz, onu küçültmez, büyütür. Çünkü böylece o, mutlaklıktan bir soluk almıĢ olur.”33 
Sezai Karakoç‟un, genel anlamda sanatını, özellikle din – metafizik, diriliĢ, 
Ģair ve Ģiir çerçevesinde kurduğunu düĢündüğümüzde, özellikle yukarıda ismini 
zikrettiğimiz üç Ģiir kitabı ki bunlar: “Hızırla Kırk Saat”, “Taha‟nın Kitabı ve “Gül 
MuĢtusu”dur. Bu kitaplar, Ģairin sanat, Ģiir ve Ģair hakkındaki görüĢlerinin Ģiir 
halidir. Özellikle “Edebiyat Yazıları I” isimli kitabında bu konular hakkında yaptığı 
değerlendirmeler, hangi Ģiiri söz konusu olursa olsun, dikkate alınması ve 
atlanmaması gereken görüĢlerdir. Özellikle mezkûr kitabın son bölümündeki 
görüĢleri de bizim tezimiz için açtığımız bu bölümle ilgili ilham kaynağımız 
olmuĢtur.  “DiriliĢ, insanlığın sılasıdır. Hakikatıyla, sanatıyla, ahlâkıyla yeniden buluĢması 
yani. Tanrı‟yla bir daha ayrılmamacasına buluĢması. Tanrı Yolu‟na, bir daha kaymamacasına 
ayak basması demek.”34 
ĠĢte Sezai Karakoç‟un, “Hızırla Kırk Saat”le baĢlayıp daha sonraki Ģiir 
kitaplarında ve Ģiirlerinde ulaĢmak istediği son da budur. Ġnsanın, Ģairin kendi 
hakikatine dönmesi en önemli meseledir. O insan ki, modern dünyada, eĢyanın 
tahakkümü altına girmiĢ ve bedenî hazlardan dolayı aslını, ruhunu unutmuĢ bir 
görünümdedir. Bu tahakkümü yıkabilmesi de hakikatle kendi diriliĢini 
gerçekleĢtirebilmesine bağlıdır.  “Sınıf mahkûmu, eĢya mahkûmu olmayan insanların 
yeniden ayağa kalktığı gündür DiriliĢ Günü. Fizikötesindeki o DiriliĢ Günü‟nden bir gündür, 
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Karakoç, Edebiyat Yazıları I Medeniyetin Rüyası Rüyanın Medeniyeti Şiir, s. 8-9. 
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a.g.e., s. 125. 
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DiriliĢ Günü. Onu andırandır, onu, bu dünyada, ölümden ve haĢirden önce, doğurandır. Ve 
Ģair, Tanrı Yolu‟nun eri olan Ģair, DiriliĢ Kafilesinde en ön sırada yürüyen kiĢidir.”35 
Yine Ģairin, “Zamana AdanmıĢ Sözler” isimli Ģiir kitabında geçen Ģu dizeler 
de yukarıda değindiğimiz metafiziksel diriliĢle aynı doğrultuda söylenmiĢ dizlerdir. 
“Esir Kent‟ten Öz Ülkeye” baĢlığı altında yazılan 7 bölümlük kısmın 7.sinde geçen 
aĢağıdaki dizeler, tıpkı “Hıdırellez”in geliĢiyle, yani baharın yüzünü göstermesiyle, 
diriliĢin müjdecisi olan gülün ortaya çıkıĢını hatırlatmaktadır.  
“Bu ülkede ilham yağmur ve rüzgârlara bakar 
DonmuĢ ruh ancak baharla kanatlarını açar 
KıĢı bırakmak yeniden yaratılmak gibi 
Yeniden olmak gibi bir fizikötesi töreni 
Deride ve zarda kendini aramaktan ötede”36 
2.2. CAHĠT ZARĠFOĞLU ġĠĠRLERĠNDE DĠN VE METAFĠZĠK  
Cahit Zarifoğlu‟nda “din ve metafizik” temasına geldiğimizde ise, daha çok 
ve yoğun olarak “Menziller” ile “Korku ve YakarıĢ” isimli Ģiir kitaplarında bu iki 
temanın belirli bir tarihten itibaren Ģairin Ģiire ve sanata bakıĢının da değiĢmesiyle 
birlikte, ilk dönem Ģiirlerine nazaran daha yoğun ve daha kendini belli eder bir 
hüviyette iĢlendiğini görebiliyoruz.  
Aslında Ģairin son kitaplarının isimleri dahi bize, bu iki tema etrafında bir 
yorum yelpazesi sunmaktadır. “Menzil” bilindiği gibi kavramsal olarak hedeflenen 
ve varılacak olan yer, nokta olarak telakki edilmekte ve tasavvuf geleneğinde de çok 
önemli bir yer tutmaktadır. ġairin, mezkûr kitapta yer alan “Kayıt” Ģiirinde geçen 
“Menzili çoktan geçtim ün saldı kayboluĢum”37 dizesi de iĢte bu bahsettiğimiz 
tasavvufî yolculuğa dayanmaktadır. 
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 Sezai Karakoç, Gün Doğmadan, Diriliş Yayınları, İstanbul, s.448. 
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“Korku ve YakarıĢ” ise dinimizdeki “havf ve reca” kavramıyla karĢılanmakta 
ve bir Müslümanın olması gerektiği hali tarif etmektedir. Havf yani korku; reca yani 
yakarıĢ ve ümit.  Bu, insanı ifrat ve tefrit noktasında itidalde tutan bir anlayıĢtır.  
Cahit Zarifoğlu‟nun özellikle “KonuĢmalar” isimli kitabı, bize Ģairin hayatı, 
sanatı, Ģiiri ve Ģiire bakıĢı hakkında önemli ipuçları veren bir eserdir. “KonuĢmalar” 
isimli kitapta Ģairin kendisiyle yapılan bir röportajda verdiği cevap, bizim tezimizin 
bu kısmı için de sağlam bir dayanak noktası oluĢturmaktadır.  “Ġslâmî duyarlılığa sahip 
olmak, bir Ģiirde mutlaka Ġslâm‟ı iĢlemek değil elbet. Ama sizin bu duyarlılığa sahip bir Ģair 
olduğunuzun bilinmesi, teması itibariyle ortadaki bir Ģiirinizin bile Ġslâmî bir atmosfer içinde 
algılanmasına yeter. Benim Ģiirlerimdehadîs-i Ģerîfler, belki ayetler, tasavvuf, menkıbeler, 
Ġslâmî davranıĢ biçimleri, tavırlar, tepkiler, kabuller, suda erimiĢ madenler gibi vardır. 
Genellikle doğrudan doğruya bangır bangır bağırarak söylemem. Onlar ömürsüzdür. Onlar 
ömürsüz olduğu için, bir sezgiyle bu yoldan kaçarım. Madem Ģiir yazıyorum, önemli olan 
ilkin Ģiirdir. Ama ona tadı, kaliteyi, evsafı verecek olan, içinde erimiĢ olanları ihmal 
etmeyeceksiniz.”38 
ġairin kendi düĢünceleri haricinde, uzun yıllar yakınında olan insanların, 
(Erdem Beyazıt, Rasim Özdenören, Akif Ġnan, Alaaddin Özdenören) Zarifoğlu‟nun 
özellikle sanatı ve Ģiiriyle ilgili söyledikleri de ayrıca bir önem teĢkil etmektedir.  
Örneğin tezimizi de çok yakından ilgilendirdiği için, Ģairin Ģiirlerindeki “din 
ve metafizik” temalarının tespitine geçmeden, burada yer vermeyi doğru 
bulduğumuz birkaç alıntıya tam da bu aĢamada yer vermek doğru olacaktır. Yine 
“KonuĢmalar” isimli kitapta, Ģairin Ģiiri üzerine yapılan konuĢmalarda bir soru 
üzerine Erdem Beyazıt‟ın verdiği yanıt, Ģu Ģekildedir:  “Sezai Karakoç‟un çıkıĢı Türk 
Ģiirinde yeni bir zemin açmıĢtır, yeni bir düzlem. O  düzlemden hayata Müslümanca bakan 
Ģair ve yazarların çıkması Sezai Karakoç‟la baĢlar. ( Sürüp gelen gelenek içindeki halk 
edebiyatını bundan ayrı tutuyorum. ) Normal edebiyatın geliĢimi içinde Müslüman Ģairlerin, 
Müslüman yazarların çıkması Sezai Karakoç‟la baĢlıyor. O önümüze bir ufuk getirdi ve 
herkes ( bizim arkadaĢları kastediyorum ) kendi kiĢiliğini kendi geliĢtirerek ortaya çıktı. 
Yalnız Sezai Karakoç, ufkumuzu açan bir Ģairdi.”39 
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Tüm bunların etrafında, bu aĢamadan sonra yapacağımız Ģey, tıpkı tezimizin 
Sezai Karakoç kısmında yaptığımız gibi, Cahit Zarifoğlu‟nun Ģiirlerini kronolojik bir 
sırayla takip ederek “din ve metafizik” genel baĢlığı altına girebilecek olan temaları 
tespit etmektir. 
Ġlk olarak Ģairin, “ĠĢaret Çocukları” kitabında yer alan “TaĢ Gemi” Ģiirine 
değinmek istiyoruz. “TaĢ Gemi” Ģiiri altı bölümden oluĢan bir Ģiirdir ve özellikle III. 
ve IV. bölümde geçen bazı dizeler bu Ģiiri metafizik bir çerçevede yorumlamamıza 
imkân sağlamaktadır.  
“canlı tabutlarınızla 
Kutupsuz kıplesiz 
hangi putun önünden geçmektesiniz”40 
Ġlk olarak “canlı tabut” söylemi, çarpıcı bir imaj olarak karĢımıza çıkmakta ve 
bize ölümün hayatı, hayatın da ölümü çağrıĢtırdığı gerçeğini göstermektedir. Ayrıca 
bu çarpıcı imaj, kiĢisel olduğu kadar kitlesel bir eleĢtiriyi de alt zemininde 
barındırmaktadır. “Kıple ve put” ikilisi de yine metafizik ve din bağlamında 
değerlendirilebilecek bir söylemdir. Ayrıca bu üç dizeyi bir bütünlüğe de 
kavuĢturmaktadır. Ġnsanların, varoluĢundan itibaren, Ġslâmiyet gelmeden önce de 
Ġslâmiyet geldikten sonra da bir Ģeyleri (putları) birer tapınma aracı olarak 
gördüklerini biliyoruz. Aslında bu üç dize, bizleri Ġslâmiyet öncesi Arap kabilelerinin 
yaĢayıĢ ve inanıĢ Ģekillerine kadar götürmekte ve Ģairin de bu yorumu “bilerek” bu 
durumun “farkında olarak” bu üç dizeyi kurduğunu göstermekte ve Ģiirin üçüncü 
bölümünde söylenen bu üç dizeyi tamamlayıcı nitelikte bir söylem de dördüncü 
bölümde söylenmektedir:  
“tanrıya yabancılaĢmıĢ”41 
“Orası Neresi Burası Bir Adam” Ģiirinin özellikle son dizeleri de metafizik 
olana bağlanıp yorumlanabilir.  
“suyu geçmek isteyen karınca 
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bir taĢın alevinden basarak ellerine”42 
Bu iki dize bizlere, Hz. Ġbrahim‟in kıssasını/hikâyesini hatırlatmaktadır. 
AteĢin, Hz. Ġbrahim‟i yakmaması ve karıncanın ateĢi söndürmek için uğraĢması 
olayına bir telmih olduğunu düĢünüyoruz. ġiirin geneline dağılmıĢ bir “çiçek” 
kavramının oluĢu, Hz. Ġbrahim‟i yakmayan ateĢin gül bahçesine, çiçeğe dönüĢtü 
hakikati de bizim yaptığımız yorumu güçlendirmektedir. 
Cahit Zarifoğlu‟nun “ĠĢaret Çocukları” isimli Ģiir kitabına genel olarak 
baktığımızda “din ve metafizik” kavramının Ģiire en açık Ģekilde yansıyıĢını, mezkûr 
kitaba ismini veren “ĠĢaret Çocukları” Ģiirinde görmekteyiz. “ĠĢaret Çocukları” 
Ģiirini, Ģairin çocukluğunu geçirdiği fiziki ve ailevi ortamının metafizik atmosferinin 
Ģiirine yansıyıĢ Ģekli olarak değerlendirebiliriz. ġiirin geneline yayılan “din ve 
metafizik” ile alakalı kavramlar (Yasin okumak, YeĢil Hırkalar, Cami Avluları) 
Ģairin de Ģiir hakkındaki görüĢleri doğrultusundadır.  
Özellikle Ģiirde dikkati çeken “Cami avlularına açılan çarĢılar” söylemi, Ģairin 
yaĢadığı coğrafyada halen hayat ile dinî olanın iç içe olduğunu göstermekte ve 
geleneksel hayat tarzının devam ettiğine iĢaret etmektedir. Modern zamanlarda 
özellikle büyük Ģehirlerde bu yaĢam Ģeklinin kaybolduğunu görmekteyiz. Fakat 
Anadolu‟daki birçok Ģehrimizde Ģairin bahsettiği yaĢam Ģekli varlığını koruyup 
devam ettirmektedir. 
“ĠĢaret Çocukları” Ģiiri yapısal bakımdan farklılıklar arz etse de söyleyiĢ 
açısından Sezai Karakoç‟un “Çocukluğumuz” Ģiirini akıllara getirmektedir. Biz bu 
etkileniĢi, özellikle “DiriliĢ” dergisinin çıkıĢından sonra ve Cahit Zarifoğlu ve yakın 
arkadaĢlarının Sezai Karakoç‟la tanıĢmalarından sonra çok yoğun olarak Cahit 
Zarifoğlu‟nun son iki Ģiir kitabında görebilmekteyiz. 
Yine “Açlık Türküsü” Ģiirinde de dinî ve metafiziksel öğeler yoğunluktadır. 
“Mansur”un darağacına çekilme hikâyesine de telmih vardır ki bu hikâye bile tek 
baĢına bu Ģiire metafiziksel bir hüviyet kazandırmaktadır.  
“Mansurun halkı öfkeye kendini çarka tutması”43 
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Yine Ģiirin devam eden dizeleri de metafizik ve din genel baĢlığımız altında 
değerlendirebileceğimiz “tasavvuf” kavramına çıkmaktadır.  
“( Ey veli dağları eğit yine 
Mağaralardan em yine )” 
dizeleri, veli ve derviĢ insanların genellikle tek baĢlarına dolaĢmaları ve mağara gibi 
yerlerde inzivaya çekilmeleri olayını bizlere hatırlatmaktadır. Aslında burada 
hatırlamamız gereken ve Ģairin de fikri alt yapısında olduğunu bildiğimiz önemli bir 
olaya değinmemiz gerekmektedir. Bilindiği gibi Hz. Peygamber Efendimiz, Hira 
Mağarası‟nda inzivaya çekilmiĢ ve Cebrail as. vasıtasıyla Peygamber Efendimiz‟e  
ilk vahiy de burada nüzul olunmuĢtur. ĠĢte bu yorum penceresinden baktığımızda, 
Ģairin “veli” kimseye, “Mağaradan em yine” diye hitabı da yerini bulmaktadır.  
“ĠĢaret Çocukları” kitabında yer alan “ġan” Ģiiri de Ģairin kendi çocukluğuna 
yaptığı bir yolcuktur. Fakat bu yolculuk daha çocukluk yıllarında baĢlayan din ve 
metafizik olanla içli dıĢlı olma yolculuğudur. Bize göre, Ģiir küçük ama bilinçli bir 
çocuğun ağzından söylemiĢtir. Çocukluğunda muhtemelen köyün hocasından 
(imamından) aldıkları “Elif- Ba” derslerini, yani bir nevi ötelerden gelen ilahi 
kelamla ilk irtibatın kurulmaya baĢlandığı anları, Ģairce bir bakıĢ açısı ve aktarıĢıyla 
karĢımıza çıktığını görmekteyiz. Yine biz bu Ģiirde tasavvufî öğelerle sıklıkla 
karĢılaĢmaktayız ki, Ģairin bizzat kendisi de bunu “KonuĢmalar” adlı kitabındaki bir 
röportajda bir soruya verdiği cevapta ifĢa etmektedir.  “-Çocukluğum, buğulu, karanlık, 
çapraĢık, hülyalı, sonradan, büyüdükçe korkulara sebep olacak yaĢantılarla dolu geçti. Bu 
yüzden olacak, çocukluğumun tasavvufî tatlarla dolu bir bölümünü bir Ģiirimde anlatırken, 
son mısralarda “ Ne korkunç birikimdi çocukluğum” diye bir mısra vardır. Bu mısra 
doğrudur. Bir itiraf, bir tespitti.”44 
“Elif Lâm Mim 
Ġçimizin fatihleriydi bürürlerdi 
Güzelce 
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MuhteĢemce”45 
ġairin “Yedi Güzel Adam” isimli kitabına geldiğimizde de yine “din ve 
metafizik” bağlamda düĢünülüp değerlendirilebilecek Ģiirlere ve dizelere 
rastlamaktayız. Örneğin kitaba ismini veren “Yedi Güzel Adam” Ģiirin baĢlarında 
geçen Ģu dizeleri, bu kitaptan verebileceğimiz ilk örnek olarak ele almak doğru 
olacaktır. 
 
“Yedi adam biri bir gün 
                    bir aĢk gördü 
                    gereğini belledi 
                    ölüm girse koynuna 
Ayırmaz aĢkı yanından”46 
Klasik edebiyat ve Ģiirle doğrudan bağlantı kurabileceğimiz bu dizeler, Klasik 
edebiyatımızdaki “aĢk” kavramının bizi doğrudan “ölüm” kavramına götürmesi 
olayına dayanmaktadır. Bilindiği gibi Klasik edebiyattaki “aĢk” yaĢarken “mâĢûk”a 
kavuĢulan bir “aĢk” değildir ve hatta “öldürmeyen” aĢk da “aĢk” değildir. Yani 
makbûl olan aĢk, ölümle birlikte olan, makbûl olan âĢık da “ölüm koynunda” 
gezebilen âĢıktır. Yani eğer “makbûl” olmak istiyorsan, önce “maktul” olmayı göze 
alman gerekmektedir. ĠĢte Zarifoğlu gibi “değerlerimizle” daha çocuk denilecek 
yaĢlarda tanıĢmıĢ ve onları bir çocuğun zihinsel temizliğiyle hafızasına nakĢetmiĢ bir 
Ģair, bu iki – üç dizede bizlere, bu denli bir yoğunlukta, gelenekle bağ kurma imkânı 
sunmaktadır. 
Yine aynı Ģiirde geçen Ģu dizeler bizi, doğrudan Ġslâmî (dini) bir algılayıĢa 
bağlamaktadır. 
“ÜMMETĠ GÖZETMEN GEREKLĠ 
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Ben seni beyaz haberler ustası 
Olasın DĠYE boğmadım –DOĞURDUM”47 
Biz, bu dizeleri, kendini Müslüman bir Ģair olarak addeden ve bununla gurur 
duyan bir Ģairin çok net bir Ģekilde “dînî hassasiyet” ve “dînî farkındalığı” Ģeklinde 
yorumluyoruz. Burada tamamı büyük harflerle yazılmıĢ (bilinçli bir tercih sonucu) 
kelimelerin tamamını yan yana getirdiğimiz zaman bu üç dizeden hariç yeni bir dize 
de oluĢturabiliriz. 
“ÜMMETĠ GÖZETMEN GEREKLĠ DĠYE DOĞURDUM” 
“Sorumluluk” kavramı, Cahit Zarifoğlu‟nun sanatsal hayatını ve 
yönelimlerini değerlendirirken gözden kaçırılmaması gereken önemli bir kavram 
olarak karĢımıza çıkmaktadır. ĠĢte bu “sorumluluk bilinci” etrafında Ģairin 
söyledikleri, daha da bir anlam kazanmaktadır. Özellikle bu “sorumluluk bilincini”, 
Ģairin son iki kitabında “tematik” unsur olarak Ģiirine taĢıdığı Ġslâm coğrafyasının 
içinde bulunduğu durum ve yaĢadığı zorlukları Ģiire aktarıĢında görmekteyiz.  
Bu “sorumluluk bilinci” özellikle Ģairin 1976 sonrasındaki sanat ve Ģiir 
hayatında büyük bir yer tutacak ve son iki Ģiir kitabı olan “Menziller” ile “Korku ve 
YakarıĢ” kitaplarında, bu bilincin yoğun bir Ģekilde, Ģiirlerine, bazen açık bazen de 
kısmen örtülü bir Ģekilde yansıdığına tanıklık edeceğiz.  
Müslümanın yaĢanan olaylar karĢısında bilinçli olması ve bu bilinçli oluĢu 
yaĢamına da aktarması gerektiğine inanan Zarifoğlu, özellikle hayatının son 
zamanlarında, Ģiirinde bu anlayıĢı hâkim kılmaya çalıĢmıĢtır. “ġiir hakkın emrinde 
olmalı. Rızâ-yı Bârî‟yi gözetmeli.”48 deyiĢi de iĢte bu “sorumluluk bilincinin” bir 
sonucudur. Yukarıda “Yedi Güzel Adam”dan alıntıladığımız ve tamamı büyük 
harflerle yazılı olan kelimelerden “DOĞURDUM” kelimesi de tezimizin diğer 
ayağını oluĢturan Sezai Karakoç‟la bir benzerlik ve mukayese imkânı sağlamaktadır. 
“DiriliĢ” fikrini göz önünde bulundurmadan Sezai Karakoç‟un fikri temayüllerini, 
sanat anlayıĢını ve bütün bunlardan sebep eserlerini tam manasıyla anlamanın imkânı 
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yoktur. Zarifoğlu‟nun yukarıda alıntıladığımız dizesinde geçen “DOĞURDUM” 
sözcüğüyle Karakoç‟un “DiriliĢ” fikri birbiriyle örtüĢmektedir. DiriliĢ de bir nevi 
yeniden ve baĢka bir Ģekilde “doğmak”tır. Ayrıca “doğmak” eyleminin 
“GÖZETMEN GEREKLĠ” gibi bir Ģarta / zorunluluğa da bağlanıĢı da yine 
Karakoç‟un “DiriliĢ” fikrine çıkmaktadır ki Karakoç penceresinde en genel anlamda 
insanlık daha özelde ise Doğu (Ġslâm) toplumları bu diriliĢi gerçekleĢtirmeye 
“mecbur”dur. 
Yine aynı Ģiirin aynı bölümünün devamında geçen Ģu dizeler ise, bu 
“bilincin” nasıl doğduğunu yani daha genç yaĢlarda çocuğun yaĢadığı aile vesilesiyle 
bu bilinci nasıl edindiğini örneklemesi bakımından önemlidir. 
“Anam su döküyor ellerime 
Bedenim hızla kaçıyor 
Gözlerime toprak atan uykudan”49 
“Ben Dirimle Doğrulurken” Ģiiri de içerisinde farklı birçok tematik unsuru 
barındırmasının yanında, tezimizin konusunu da doğrudan ilgilendirdiği için, Ģiirin 
iki yönüne burada değinmek istiyoruz. Ġlki tırnak içinde yazılmıĢ olan  
“Ey örtülerle donatılmıĢ Mustafa”  
dizesidir. Bu dize bizlere doğrudan Miraç hadisesini hatırlatmaktadır ve doğrudan 
metafizik yoğunlukta sayfalarca açılabilecek bir dizedir. Bu dizenin haricinde yine 
mezkûr Ģiirde geçen, köyün birinde bir insanın vefatı üzerine köyün ve köylünün 
“ölüm” karĢısındaki tavırları, insanın en küçük bedensel tepkisine varıncaya kadar 
Zarifoğlu tarafından tasvir edilmiĢtir. 
Mezkûr Ģiirin içinde -aralara baĢka dizeler de girse- yaklaĢık üç - dört sayfalık 
bir bölümde, ölünün ve ölümün köyün en küçüğünden en büyüğüne kadar, kadın – 
erkek, herkesin üzerindeki etkisi anlatılmaktadır. 
“KomĢudan o ölü de kalktı 
Köyde devinimdir kırıĢık alın derileri kımıldar 
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KaĢ ve kâlb zorla – kıvranarak 
Erkeklik ve kadınlık 
Ölümün önünde değersiz ama siperdedirler 
 
Bir değiĢme gibidir Azrail- 
Mezarla uğraĢmaz toprağı insan kazar 
O yere o ölü 
Ġnsan kalabalığında ansız bir boĢluk açılmıĢtır 
                     alın kımıldasın 
                    kalp kıvransın 
Gölden ansız bir tabutluk Ģu alınmıĢ gibi 
Bütün köy kımıldayacaktır/göl gibi”50  
Yine buradaki bazı söyleyiĢ özellikleri ve bazı dizeler, Sezai Karakoç‟un “Monna 
Rosa” Ģiirinde geçen: 
“Günahını sırtına yüklenen kaplumbağa gibi 
Ölüm önünde öz benliğim yavaĢlar” 
dizelerini hatırlatmaktadır ki tematik yönden “metafizik” kavramı etrafında ve 
“metafiziği” ele alıĢ noktasında, burada da bir benzerlik görülmektedir.  
“Erkeklik ve kadınlık 
Ölümün önünde değersizdir ama siperdedirler” 
Zarifoğlu‟nun “Zeynep Ve Uzaktan Fırat Üzerinden Ġkili Anlatım” Ģiirinin 
sonlarına doğru geçen bazı dizeler, Ģairin baĢka Ģiirlerinde de karĢılaĢtığımız ve 
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acaba bir tasavvuf - tarikat büyüğüne mi yoksa Peygamber Efendimiz‟e mi 
yazıldıkları tam anlamıyla net ve açık olmayan Ģiirlerdeki müphemlik, (kapalılık) 
mezkûr Ģiirin sonlarına doğru da kendisini aynı Ģekilde göstermektedir. Fakat Ģiirin 
özellikle bazı dizelerindeki “hitap” Ģekli bizim bakıĢımızı ve yorumumuzu, bu 
dizelerin Peygamber Efendimiz için yazıldığı ile ilgili olan fikrimizi 
güçlendirmektedir. 
 
Mezkûr Ģiirin: 
“-Sırtımızı köleniz sıvazladı”51  
diye baĢlayan bölümü, içerisinde bir tasavvuf veya tarikat büyüğüne yazıldığı 
izlenimlerini uyandıran dizeler ihtiva etse de aynı bölümün Ģu üç dizesi, bu dizelerin 
Peygamber Efendimiz için söylendiği fikrine götürmektedir. 
“Efendim büyük Efendim 
Yüzünüzden var olan hurma dallarının önündeyiz 
Yüzünüzden var olan güneĢin önündeyiz zikrindeyiz”52 
Bu dizelerde geçen “Yüzünüzden var olan” ibaresi, bizi doğrudan, “Sen 
olmasaydın âlemleri yaratmazdım.”53hadîs-i Ģerîfine götürmektedir. 
“…Ve Çocuğun UyanıĢı Böyle BaĢladı” Ģiirinde de yine tezimizin bu kısmını 
ilgilendiren “dînî ve metafiziksel” söylemlerin, yoğun bir Ģekilde bu Ģiirde de yer 
aldığını ve iĢlendiğini görmekteyiz. ġiirin içinden bazı dizeleri bu iki tematik unsur 
için örnek göstermek yerinde olacaktır. 
“GüneĢi bir mızrak boyu yükseltmemiz”54 
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söylemi, bizlere, doğrudan Kıyamet Günü‟nü ve o gün meydana gelecek 
olayları hatırlatmaktadır. Yine aynı Ģiirin devamında geçen: 
“Ayaklarım ağrıdı güvercin izlemeden 
Onun baĢının önündeydi alevli sancak 
Elimi ve kalbimi uzattım 
EriĢtim tanrıya çağırma kuleli evin 
Bekleyen güvercinine 
GüneĢi ayı ve yeryüzünü bütün Ģekilleriyle 
Bir kutlu çehrenin emrine kul bildim 
Bilesiniz 
Ona döndürüleceksiniz”55 
ġiirin bu kısmı tamamıyla “dînî ve metafiziksel” bir içerik ihtiva etmektedir. 
Doğrudan doğruya Kur‟an-ı Kerim‟deki ayetlere atıf vardır. Örneğin: 
“GüneĢi ayı ve yeryüzünü bütün Ģekilleriyle 
Bir kutlu çehrenin emrine kul bildim” 
dizesi, Nahl Suresi‟nin 12. Ayetini, “O, geceyi, gündüzü, güneĢi ve ayı sizin 
hizmetinize verdi.”56 Ayet-i kerimesini hatırlatmaktadır. Alıntıladığımız kısmın son 
iki dizesi: 
“Bilesiniz 
Ona döndürüleceksiniz” 
kısmı da, Bakara Suresi‟nin 156.Ayeti‟ne bir atıftır57. Görüldüğü gibi Ģiir, yoğun bir 
metafiziksel örgü ile nakıĢ nakıĢ iĢlenmiĢ ve “insan”a da ilahi bir hakikati 
göstermekte ve “bilesiniz” söylemiyle de insanları uyandırmayı amaçlamaktadır.  
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Cahit Zarifoğlu‟nun “Menziller” isimli Ģiir kitabına geldiğimizde artık ilk iki 
Ģiir kitabından daha yoğun bir Ģekilde, din, metafizik, tasavvuf, Müslüman duyarlılığı 
gibi temaları daha sık görmeye baĢlıyoruz. Ġsmiyle müsemma bir kitap dersek yanlıĢ 
bir tespitte bulunmuĢ olmayız ki “menzil” kelimesi özellikle tasavvuf kültüründe 
önemli bir kavram olarak karĢımıza çıkmaktadır. Kelimenin çoğul ekiyle çekilmesi 
ise, birçok “menzil” in oluĢunu ve aslında –tasavvuf da olduğu gibi- her menzilin asıl 
menzil için bir aĢama, bir konak yeri, bir nefes alma yeri gibi algılanıĢını 
hatırlatmaktadır. Bu kitaptan tezimizin bu bölümü için örnek göstereceğimiz ilk Ģiir, 
Ģairin, “ġekiller” isimli Ģiiridir. 
“ġekiller” Ģiiri, içerisinde yine din, Müslümanlık, Ġlahi hakikat ve tasavvufi 
düĢünceler içeren bölümleriyle tezimizin bu bölümü için hayli ehemmiyete sahiptir. 
Özellikle mezkûr Ģiirin içinde yer alan iki pasaj, –ki ilerleyen satırlarda o pasajları 
burada alıntılayacağız- bir Müslüman kimsenin sahip olması gereken çok önemli 
hasletleri tasvir etmektedir. 
Sözünü ettiğimiz ilk pasaj Ģu Ģeklide: 
“Karnın ne kadar küçük ve içeride 
Ġnce belin 
Fazla kabarık değil kemiklerinden etlerin 
Biliyorum ancak sen 
Bu kadarla yetindikçe ve ekmeği 
Böyle mübarek tuttukça 
doyar karnı çinin hindistanın amerikanın 
Sen olabilirsin çaresi 
 
Su içinde  
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Susuzluk hissinden ölen kimselerin”58 
Bu ilk pasaj, modern dünyada, bilhassa Müslüman toplumlarda yaĢanan en 
önemli problemlerden biri olan “israf” olayına bir pencere açmaktadır. Zarifoğlu, bu 
pencereyi açarken olaya salt eleĢtirel bir yaklaĢımla değil bunun yanında eleĢtiri 
konusu olan “Ģey”in çözümünü de ortaya koymaktadır. Özellikle “KonuĢmalar” ve 
“Bir Değirmendir Bu Dünya” kitaplarında, Zarifoğlu‟nun bu tavrını çok sık 
görmekteyiz. Modern dünyanın en baĢlıca “insanlık” problemlerinden biri, “aza 
kanaat edememe” ve gereğinden fazlasını elde edip “fazlasını” çöpe atma 
hastalığıdır. Zarifoğlu, Ģair hassasiyetiyle olaya çok ince bir dokunuĢ yaparak 
bizlerin önüne, bu küçük dokunuĢlarla çok geniĢ bir yorum yelpazesi sunmaktadır.  
Aslında Zarifoğlu‟nun kaleminde ve hissiyatında Ģiirsel bir söyleyiĢe dönüĢen 
Ģey, tasavvuf geleneğimiz içinde de var olan, “az ye, az iç, az uyu” anlayıĢıyla da 
örtüĢmektedir. Modern dünyada Ġlahi emir doğrultusunda değil de nefsimizin bitmek 
bilmeyen istekleri doğrultusunda yaĢadığımız için, dünyanın dört bir yanında, -
bilhassa Müslüman coğrafyasında- 21. yüzyılda insanlar açlıktan ve susuzluktan 
ölmektedir.  
Bizim kanaatimizce, Cahit Zarifoğlu, bunun çözümü için çok basit ve açık bir 
reçete sunmaktadır. Kazandığımız ve yediğimiz Ģeylerde, fakirin ve yetimin hakkının 
da olduğu hakikatini, modern dünyada “utulmamıĢ gibi” gösterilip esasen 
unuttuğumuz bir Ģeydir. Kanaatimizce, insanların gereğinden fazlasını tüketmeleri     
-aslında burada israf etmeleri desek daha doğru olur- dünyadaki açlığın en önemli 
sebeplerinden biridir. Fakat burada “Musa”nın Ģahsında ve bedeninde tezahür eden 
Ģey, bu olumsuzluğu ortadan kaldıracak olan Ģeydir. “Az”a kanaat etmek ve “az”la 
yetinmek, bir Müslümanın Ģiarı olmalıdır. Kanaatimizce, son dönemlerde özellikle 
toplumumuzda, çok yanlıĢ anlaĢılan ve yanlıĢ yorumlanan –daha doğrusu nefsin 
hizmetine sunulmuĢ- bir düĢünce hakim olmaya baĢladı. “Müslüman neden daha 
zengin olmasın!” Müslüman elbette zengin olacak. Bu düĢünce doğrudur fakat 
doğruluğunun uygulanıĢı, pratiğe aktarılıĢı yanlıĢtır. Burada Ģairin telmih yoluyla 
bize hatırlattığı ve günümüzde Müslümanların akıllarına ve kalplerine yazmaları 
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gereken ilk Ģeylerden biri olması gereken Ģey de A‟raf Suresi‟nin otuz birinci 
ayetidir. “Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allah, israf edenleri sevmez.”59 
mealindeki Ayet-i Kerîme‟dir. Yukarıda sözünü ettiğimiz ikinci pasaj ise: 
“Musa kardeĢim haya‟dan mı 
            Boyuna posuna güzelliğine rağmen 
            Hafifçe kıvrık omuzların 
            Hafifçe eğik baĢın”60 
Tıpkı yukarıdaki kısımda olduğu gibi bu dizeler de doğrudan dinî olana, yani 
metafiziğe bağlanmaktadır ve bir Müslümanın sahip olması gerektiği en önemli giysi 
olan haya, edep elbisesine atıf yapmaktadır. “Edep”, “Haya”, yüzyıllar öncesinden 
bu yana, kadim geleneğimizde, çok ehemmiyet verilen bir husustur. 
“Edeb bir tâc imiĢ nûr-u Hüdâ‟dan 
Giy ol tâcı emîn ol her belâdan”61 
Edep, yüzyıllar boyunca kadim geleneğimizde birçok Ģeyden önce baĢ tacı 
edilmiĢ bir Ģeydir. “Haya”, “Edep” gibi insanın manevi yönünü ve olgunluğunu 
temsil eden iki önemli elbise, ilimden günlük hayatın en basit iĢine varıncaya kadar, 
bir Müslüman kimsenin üzerinden asla çıkarmaması gereken bir elbisedir ki, biz bu 
tutumu, Zarifoğlu‟nun özellikle düzyazılarında üzerinde durduğu tavrın, Ģiirine 
yansıyıĢı olarak görmekteyiz. Zarifoğlu, “KonuĢmalar” adlı kitabındaki, “Ġslâmî 
Eğitim Olarak Çocuklara, Ġlkin DavranıĢlarımızla Ġyi Bir Örnek Ortaya Koymalıyız” 
baĢlıklı röportajında, bu konuyla ilgili görüĢlerini açıkça dile getirmektedir. 
“Menziller” Ģiir kitabında bulunan “Arzuhal” Ģiiri, Sezai Karakoç‟a ithafen 
yazılmıĢ bir Ģiir olmasının yanında, Ģiirsel bir ifadeyle, Sezai Karakoç‟un sanat 
hayatın boyunca yapmaya çalıĢtığı Ģeyi, Zarifoğlu, birkaç dizede özetlemiĢ desek 
yanlıĢ bir tespit yapmıĢ olmayız. “DiriliĢ” fikrine vurgu yapmasının yanı sıra, 
özellikle Ģiirin ikinci kısmı diyebileceğimiz bölüm, bizleri, “Asr-ı Saadet” devrine 
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kadar götürmektedir. ġiirin bahsettiğimiz ikinci kısmını buraya alıp daha sonrasında 
üzerine birkaç söz söylemek ve bazı tespitler yapmak yerinde olacaktır. 
“Ne altın yıllar verdin hep 
Dirilsin diyordun ve yöneliyordu binlerle 
Kapkara parlak ıĢıklı ve ıĢıtan göz 
Kıvırcık utangaç ve uçurumlardan güvenlere götüren 
Ve yalın 
Henüz gelmiĢ gibi kınından 
Ne altın yıllar verdin hep 
Ve ağır ağır çeviriyordun 
O dalgın ve ağır yüzünü devrin 
Yuya yuya o güzel Elçiye”62 
Türkiye‟de, özellikle modernleĢmenin bir sonucu olarak din ile toplumun 
arasının açılması, sonrasında zor telafi edilir birçok sıkıntıyı da beraberinde 
getirmiĢtir. Biz bugünlerde dahi, özellikle Osmanlı‟nın yıkılıĢ sürecinden baĢlayıp 
20. yüzyılın ortalarına kadar, çok yoğun bir Ģekilde görülen “din dıĢı merkezli” bir 
anlayıĢın ve uygulamaların toplum ve insan hayatında ne gibi tahribatlar meydana 
getirdiğini gözlemleyebilmekteyiz. 
Özellikle ve yoğun olarak 1950‟lerden itibaren Sezai Karakoç, sanat, 
medeniyet gibi konularda bir dönüm noktasını temsil etmektedir. Özellikle 
Karakoç‟tan yaklaĢık 10 yıl sonra sanat hayatına baĢlayan Ģairler üzerinde, 
Karakoç‟un, ne denli büyük etkilerinin olduğunu, Zarifoğlu‟nun bu Ģiirinden yola 
çıkarak anlamak da mümkündür. Toplum hayatından tamamen uzaklaĢan “metafizik” 
olgunun farkına daha genç yaĢlarda vâkıf olan Karakoç, “hayatımızı yeniden 
metafizikle birleĢtirmemiz” gerektiğine inanmıĢ ve Zarifoğlu‟nun da mezkûr Ģiirinin 
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özellikle ikinci kısmında da dediği gibi, Karakoç, insanların ve topyekûn toplumun 
yönünü yeni bir Ģekilde, “metafizik olana”, “ilahi olana” çevirmeye çalıĢmıĢtır.  
Zarifoğlu, bu Ģiiriyle, Karakoç‟un adeta “Asr-ı Saadet” devrini geri getirmeye 
çalıĢtığını söylerken, Ģiirin sonlarına doğru söylediği Ģu iki dize de, Karakoç‟un 
kendinden sonra gelen ve onun gibi düĢünen genç Ģairler ve yazarlar üzerindeki 
etkisinin ne kadar büyük olduğunu göstermesi bakımından da güzel bir örnek 
oluĢturmaktadır: 
“o uzak iklimlere eriĢilmez beldeye 
bakabilemezdik senin götürmen olmasa”63  
ġaban Abak‟ın, Zarifoğlu‟nun yakın arkadaĢlarıyla “Cahit Zarifoğlu‟nun 
KiĢiliği ve Sanatı Çevresinde SöyleĢi” baĢlığı altında, Erdem Beyazıt‟ın söyledikleri 
ve bizim de tezimizin daha önceki bölümlerinde yer verdiğimiz sözleri de, yukarıda 
söylediklerimizi destekler mahiyettedir.64 
Tezimizin değiĢik yerlerinde, Zarifoğlu‟yla ilgili bölümler söz konusu 
olduğunda söylediğimiz bir Ģeyi, Ģairin “Özetler” isimli Ģiirini değerlendirirken tekrar 
etmenin faydalı olacağını düĢünüyoruz. Cahit Zarifoğlu‟nun özellikle 1970‟lerden 
itibaren oluĢan sanata ve Ģiire bakıĢında çok önemli bulduğumuz “sorumluluk” 
kavramını, “Özetler” Ģiirinde yeniden görebiliyoruz.  
“Özetler” Ģiirinin son bölümünde de, tıpkı “ġekiller” Ģiirinde olduğu gibi, 
“sorumluluk sahibi Müslüman bir Ģair” görmekteyiz. Özellikle Ģiirin son kısmı bu 
söylediğimizi, bize, açık bir Ģekilde göstermektedir. 
“akraba açken uzanamasın elimiz ekmeğe 
komĢu tasalıysa tasalansın evimiz 
iĢtihayla gülünmez bizde 
azbiraz  tebessüm edilir 
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dünya için sevinilse”65 
Müslüman kimsenin, yaĢamıyla örnek olması gerektiğine inanan bir Ģair 
olarak Zarifoğlu, bunu kendi hayatına ve ailesine de aktarabilmiĢtir. Rasim 
Özdenören‟in de vurguladığı gibi  “Bu Ģiirlerde ve bu öykülerde, Ġslâm, bir malzeme 
olarak kullanılmamıĢtır. Dünyaya Müslümanca bakıĢın sonuçları yansımıĢtır.”66 
 “KonuĢmalar” adlı kitapta, Zarifoğlu‟nun kiĢiliği ve Ģairliği üzerine yapılan 
konuĢmalarda, -ayrı iki yerde-, ġaban Abak‟ın, “Sayın BeĢir Atalay, Cahit 
Zarifoğlu‟nu tanımanız ve onunla ilgili sizin tespitleriniz nelerdir?” sorusuna verdiği 
cevapta geçen Ģu satırlar da önemlidir.  “Bu yeni dönemde Cahit Abi ( kendisine böyle 
hitap ederdim, o da bana ve esasen çok kiĢiye aynı Ģekilde hitap ederdi ) eski soyut Ģair değil, 
Müslümanların dertleri ile derinleĢen kaygı sahibi bir entelektüeldi. Gönül sahibi derviĢ bir 
insandı.”67 
Tekrar “Özetler” Ģiirine dönecek olursak, Müslüman bir Ģair hassasiyetiyle 
Zarifoğlu, Müslüman bir kimsenin taĢıması gereken önemli özellikleri, dize dize 
sıraladığını görmekteyiz. 
“akraba açken uzanmasın elimiz ekmeğe 
komĢu tasalıysa tasalansın evimiz” 
dizeleri, bizleri doğrudan, Peygamber Efendimizin en bilinen, “KomĢusu açken tok 
yatan, bizden değildir.”68hadîs-i Ģerîfi‟ne götürmektedir.  
Dinimiz ve Peygamber Efendimiz tarafından bu konuya çok büyük 
ehemmiyet verilmiĢtir. Yine, Peygamber Efendimiz, birhadîs-i Ģerîfleri‟nde:  
“Cebrâil bana, dâimâ komĢu hakkını tavsiye ederdi, öyle ki ben, komĢuları birbirine 
mirasçı kılacak zannetmiĢtim!”69 buyurmuĢlardır. 
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Yine Peygamber Efendimiz, bir baĢkahadîs-i Ģerîfleri‟nde:  “Çorba piĢirdiğin 
zaman suyunu çok koy. Sonra da komĢularını gözden geçir ve gerekli gördüklerine güzel bir 
Ģekilde ikrâm et.”70  diye buyurmuĢlardır. 
“iĢtihayla gülünmez bizde  
azbiraz tebessüm edilir 
dünya için sevinilse.” 
dizeleri de, günümüz Müslümanlarının birçoğunun unuttuğu, dünyaya gereğinden 
fazla değer vermeme, bu dünyanın öteki dünya için sadece bir “menzil” oluĢu gibi 
hakikatleri hatırlatması bakımından ehemmiyetlidir. Cahit Zarifoğlu‟nun özellikle 
“Menziller” Ģiir kitabıyla birlikte artan dinî ve metafiziksel konuların yanı sıra Prof. 
Dr. M. Fatih Andı‟nın da tespit ettiği üzere tasavvufî konuların da yoğunlaĢarak, 
Ģairin Ģiirlerinde bir tematik unsur olarak kendini göstermeye baĢladığını 
görebilmekteyiz. “Cahit Zarifoğlu‟nun Ģiirlerindeki Ġslâmî hassasiyet ve bu 
hassasiyetle birlikte kendisini gösteren dinî kodların Menziller‟den itibaren ( 1977 ), 
tasavvufî bir mensubiyetin de nefhasıyla, daha da öne çıktığı dikkatlerden kaçmaz.”71 
Zarifoğlu‟nun, özellikle üzerinde durulan, 1970‟lerin ortasından itibaren, 
sanata ve Ģiire bakıĢında meydana gelen değiĢimler, Ģairin Ģiirlerine de yansımıĢtır. 
Tabi burada “tasavvufî” anlamda “bir yola” giriĢinin de etkisinin olduğunu söylemek 
mümkündür. “Özgürlüğe Doğru”, “Kayıt”, ”Kabul”, “Ġkinci Ayna”, “Ayna”, 
“Menziller” gibi Ģiirlerinde bahsettiğimiz bu değiĢimin izlerini açıkça görmek 
mümkündür. ġimdi mezkûr Ģiirlerden alıntılar yaparak bu değiĢimin, yeni bir yol 
seçiĢin izlerini sürmeye çalıĢacağız.  
Burada belirtmemiz gereken diğer bir nokta da ismini zikrettiğimiz bu Ģiirler, 
doğrudan tezimizin bu bölümünü de ilgilendirdiği için burada, bu Ģiirlere yer verip 
değerlendirmeyi uygun gördük çünkü; tasavvuf, metafizik genel baĢlığının en önemli 
alt baĢlıklarından ve konularından biridir. 
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Mesela, “Özgürlüğe Doğru” Ģiirinin son iki dizesi, baĢka “yeni bir yola”a 
girildiğinin en önemli ispatıdır ki biz, Ģiirin geneline baktığımızda bu yolun tasavvufî 
bir yol olduğunu görebiliyoruz. 
“Ey zarif sen de ata yoluna meylettin 
Korkarım binbir belaya dayanmaz sıkletin”72 
Zarifoğlu, aynı tavrı, bu kez “Kabul” Ģiirinin hemen baĢında bizlere 
göstermektedir ki yine Ģiirin özellikle kelime kadrosundan, tasavvufî bir Ģiir olduğu 
anlaĢılıyor. Aslında tezimizin muhtelif yerlerinde değindiğimiz Ģeyi, yani 
Zarifoğlu‟nun özellikle “Menziller”deki Ģiirleriyle birlikte farklı bir Ģiir anlayıĢına 
yöneldiği gerçeğini “Kabul” Ģiirinin ilk beytinde görebiliyoruz. 
“Eski Ģairliklerim gitti gözümden 
Gayridir baĢka bir hal kuĢanıyorum”73 
Prof. Dr. M. Fatih Andı, “ “Zerre”nin “Dağ”a Hitabı: Cahit Zarfoğlu‟nun 
Hazret-i Peygamber ġiirleri” baĢlıklı yazısında, Zarifoğlu‟nun, “Ayna”, “Kabul” gibi 
Ģiirlerinden örnekler vererek yazısının giriĢ kısımlarında Ģunları söylemektedir. “Bu 
Ġslâmî duyarlılığın bir tezahürü Müslüman coğrafyanın aktüel siyasal ve toplumsal 
olayları çerçevesinde kendisini gösterirken, bir baĢka görünümü ise Ģairin iç 
dönüĢümü, bununla ilgili olarak tasavvufî ilgi ve yöneliĢleri, fert üzerinden 
dillendirilen dinî söylemler suretinde Ģiirde karĢılık bulur.”74 
Din, metafizik, tasavvuf ve hatta hayatın kendisi klasik kültürümüzde iç içe 
oldukları için bu Ģiirleri de sadece tasavvufî boyutları olduğu için ayrı bir bölümde 
değil, doğrudan, tezimizin bu bölümünde değerlendirmeyi uygun gördük. Tasavvuf 
doğrudan doğruya dinden ve metafizik olandan beslenmekte ve bu üçü ayrılmaz bir 
Ģekilde içi içe geçmiĢ haldedir. Bir açıdan baktığımızda da dinin, hayat içinde 
canlılığının sağlandığı en önemli unsur ve yer, tasavvuf veya tarikatlardır.  
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“Sempati” Ģiiri de, metafizik bir algılayıĢın Ģiiri olarak karĢımıza çıkmaktadır. 
Özellikle Ģiirin son iki dizesi, bizlere doğrudan Allah‟ın “Rezzâk” ismini 
hatırlatmaktadır. Bizler, dünyada var olan her canlının rızkının Allah‟ın garantisi 
altında olduğuna inanmaktayız ve Zarifoğlu da aynı bilinçle bunu dile getirmektedir. 
“Her nasip için ayrı ayrı 
Rahmet Ģekillenir”75 
Zarifoğlu‟nun, “AkĢam Sofrasında Yedi KiĢilik Bir Aile Oyunu” baĢlıklı 
Ģiirin son bölümünde Kelime-i ġehadet‟in Ģiirsel bir ifade ile dile getiriliĢini 
görmekteyiz. Ve aslında ince bir söylemle Ģair burada dil ile ikrârın, tek baĢına değil 
onunla birlikte kalp ile de tasdîk etmek gerektiği hakikatini de dile getirmektedir.   
“ve Ģehadet eden 
ve Ģehadet ederim diyen dilin 
ve onaylayan yüreğinle”76 
Cahit Zarifoğlu‟nun özellikle “Menziller” Ģiir kitabı, yoğun tasavvufî öğelerle 
ĢekillenmiĢ birçok Ģiiri ihtiva etmektedir. Yukarıda isimlerini zikrettiğimiz Ģiirler, 
bunların en önemli ve en belirgin olanlarıdır. Mesela “Ġkinci Ayna” ve “Ayna” 
Ģiirleri de bu Ģiirlerden sadece iki tanesidir. ġair, özellikle “Ġkinci Ayna” Ģiirinde, 
kendi Ģahsı üzerinden bireye/bireylere seslenen bir hava içinde Ģiirini kurmaktadır. 
Bu yapı hali, modern zamanlarda, metafizik olandan bir hayli uzaklaĢan “birey”in de 
macerası veya problemidir. Bilindiği üzere tasavvufta insan bedeni, hayvanî tarafı 
yani nefsi temsil etmektedir ki Ģair hemen Ģiirinin baĢında dikkatleri bu noktada 
toplamaktadır.  
“Korkup kaçarken çıktı benden 
Bir çeĢit hayvan nereye dönsem o”77 
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Yine Ģiirin devam eden kısmında geçem Ģu dizeler de bu anlayıĢ üzere 
söylenmiĢtir. 
“AĢabilsem boğulmalarını ömrümün 
Bir çocuk havliyle geçsem sevgisiz ıssızları”78 
Önceki söylediklerimizi de göz önünde bulundurduğumuz ve az önceki 
söylediklerimizle harmanladığımız zaman, Zarifoğlu‟nun insanın kendi özüne 
yabancılaĢtıran her Ģeyden el etek çekerek kendi ifadesiyle: 
“Yaradana giden yoldadır her ruh”79 
anlayıĢıyla, ötelerle arasında olan her Ģeyi kaldırıp artık “yeni bir yol seçtiğini” 
açıkça görebilmekteyiz. ġair, “Ayna” Ģiirinde bahsettiği olguyu, “Ġkinci Ayna” 
Ģiirinde daha da açmakta fakat bu sefer, kendisini metafizik (ilahi) olandan 
uzaklaĢtıran Ģeylerden tamamen el etek çektiğini söyleyerek; “Büyük yeni bir hayat 
bildim”80 sözüyle, adeta geçmiĢe bir sünger çektiğini ifade etmektedir. Özellikle 
“Ġkinci Ayna” Ģiirinin ilk dörtlüğü, bizim Zarifoğlu‟nun düzyazılarında da sıklıkla 
gördüğümüz tavrın “aynası” mahiyetindedir. Zarifoğlu‟nun, hem “Bir Değirmendir 
Bu Dünya” hem de “KonuĢmalar” adlı kitaplarında, üzerinde sıklıkla durduğu bir 
konu vardır: Müslümanların maddî olana düĢkünlüğü. Az önce de belirttiğimiz gibi 
aslında Zarifoğlu, kendi Ģahsı üzerinden bütün insanlara bir mesaj vermektedir. 
Müslümanların, bugün de dâhil olmak üzere “maddeyi”, “maiĢeti”, “mana”nın 
“manevi olan”ın önüne koydukları ve ondan önce düĢündüklerini de göz önüne 
alırsak, “sorumluluk” sahibi bir yazar olarak Zarifoğlu‟nun bu tavrı yerini 
bulmaktadır.  
“Ve gözüm eĢyamda değil 
Yoruldum maddemden 
Ta ki dünya bitti 
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KöĢk kurdum sakin oldum”81 
 
Burada tezimizin konusunu, içeriğini ve tezimizde yapmak istediklerimizi 
düĢünüldüğünde, amacımızın bu Ģiirleri ayrıntılı olarak tahlil etmek olmadığını da 
vurgulamak yerinde olacaktır. Ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler ilgili dipnottaki 
kaynağa bakabilirler.82 
ġairin “Korku ve YakarıĢ” isimli kitabına geldiğimizde, dikkatimizi ilk olarak 
kitapla aynı ismi taĢıyan “Korku ve YakarıĢ” Ģiiri çekmektedir. “Korku ve YakarıĢ” 
kitabı, daha ilk adımda yani ismiyle dahi “metafizik” olana bağlanmakta ve 
dinimizin de tarif ettiği Müslümanın olması gerektiği hâli bizlere göstermektedir ki o 
hâl de “Havf ve Recâ” hâlidir. Hem Kur‟an-ı Kerim‟de hem de Hz. Peygamber 
Efendimiz‟in hadîs-i Ģerîfleri‟nde bu konuya çok büyük ehemmiyet verildiği 
görülmektedir. “Havf” yani Allah‟tan hakkıyla korkma, Recâ ise, Allah‟tan ümidînî 
asla kesmeme hâlidir ki Kur‟an-ı Kerim‟de bu meseleyle ilgili birçok ayet-i kerime 
bulunmaktadır. Örneğin Yusuf Suresi, 87. Ayet-i Kerîme‟de Ģöyle buyrulmaktadır: 
“Allah‟ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin; çünkü kâfirlerden baĢkası, Allah‟ın 
rahmetinden ümidînî kesmez.”83 Bir baĢka Ayet-i Kerîme‟de de yine “havf” ve 
“reca” makamlarındaki mümin kimseler tarif edilmiĢtir. “O müttaki kimseler, 
geceleri namaz kılmak ve istiğfar etmek için yanlarını yataklarından kaldırırlar. 
Rablerine, azabından korkarak ve rahmetini umarak dua ederler. Kendilerine 
verdiğimiz rızıklardan da hayır yollarına infak ederler.”84 
ġairin “Zahmet Vakitleri” Ģiiri de tıpkı “Menziller” kitabındaki tasavvufî 
içerikli Ģiirleriyle aynı edayı taĢımaktadır. ġiirin her dizesi, insanı metafizik âleme 
götüren bir yapıda kurulmuĢ ve insanoğlunu ilahi hakikati göstermeyi amaçlar 
niteliktedir.  
“-çünkü benden bir kahramanlık kalacak 
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çünkü besmeleyle baĢlandı 
çünkü desturla tuttuk ne tuttuksa 
çünkü imanla çok Ģeylere çağrıldık gözümüz 
                             dağlarda kaldı eĢya geride kaldı 
                                           dünya arkada bırakıldı”85 
Zarifoğlu‟nun daha önce “Ayna” Ģiirinde söylediği Ģeylerin benzerlerini fakat 
-bir farkla- söylemden harekete geçiĢi, Ģiirin bu bölümde görebilmekteyiz. “eĢyanın 
geride kalması ve dünyanın arkada bırakılması” söylemleri de bunun ispatıdır. ġiirin 
içinde geçen “sevgili” kelimesini, Ģiirin genel atmosferi içinde düĢündüğümüzde 
buradaki sevginin “ilahi bir sevgi”, sevgilinin de “Allah” olduğu yorumuna 
varabiliriz. ġiirin değiĢik bölümlerinde geçen “kabul edildi, razı olundu, öpüp baĢa 
konuldu, tövbe edildi” türünden ifadelerde de, yine Zarifoğlu‟nun “büyük ve yeni bir 
hayatın” içine girdiğini göstermektedir. Biz, aynı hâli Zarifoğlu‟nun “BaĢım Eğik 
Dilim Kapalı Gözler Kançanağı Anlamında” Ģiirinde geçen: 
“Korku gerek reca gerek”86 
dizesinde de görmekteyiz. Bu Ģiir, yeryüzündeki bütün Müslümanlara bir sesleniĢ ve 
onları uykularından uyandırma çağrısıdır ki bunu Ģairin ifadesiyle birçok dizede 
görmekteyiz. Müslümanlar, yaĢadıkları coğrafyalarda, kendi ideallerinden 
uzaklaĢtırılmıĢ ve adeta uyutulmuĢlardır. Bunun farkında olan Ģair, tıpkı Sezai 
Karakoç‟un da yapmaya çalıĢtığı gibi bütün Müslümanları “dirilmeye” , “diriliĢe” 
davet etmektedir.  
“Bildim Sensin Sen Sen 
Diri Diri Diri ġahım 
Diri ġahım Diri Diri 
Dirilt Alemi Alemi Alemi 
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Çünkü dokuyüz milyon Müslüman rüyalarını 
                                                hatırlamadan uyanmıĢtır”87 
Bütün bu olumsuz tabloya rağmen, Ģair, tek baĢına da kalsa bu “diriliĢi” 
sağlayabilmek için hem kendi “diriliĢini” hem de tüm Müslümanların diriliĢini 
sağlayabilmek için çalıĢmaktadır. 
 
“Hayır dokuzüz 
Milyon Müslüman 
Tarihinin hülyalarından vazgeçmiĢ olabilir AMA 
                                                                    BEN 
Elim dizlerime Vur Kalk 
Müslümanlar uyanın Eller Dizlere Vur Kalk”88 
“Daralan Vakitler” Ģiiri, Müslümanların yaĢadığı coğrafyalarda hem geçmiĢte 
yaĢanan sıkıntılara hem günümüze hem de geleceğe ıĢık tutan bir yapıdadır. Birçok 
Müslüman Ģehrinde –ki özel olarak seçilmiĢ mekâlardır buralar- yaĢanan olumsuz 
olaylar karĢısında, Müslümanların sessiz kalıĢı ve bunun daha da ötesinde birçok 
Müslüman devletin, din kardeĢinin yanında değil, kâfirin yanında yer alması olayı, 
bu Ģiirde tüm açıklığıyla dile getirilmiĢtir. 
“Beyrut yengeç kıskacında 
Çoğu Müslüman kâfir yanında 
YaslanmıĢ yastıklara sonunu beklerler filmin”89 
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dizeleri de, Ģiirin yukarı söylediklerimizi örneklendiren dizelerindendir. Aslında 
tezimizin daha önceki kısımlarında sıklıkla vurgu yaptığımız önemli bir olayı Ģair 
burada ince bir ele alıĢla dile getirmektedir. Müslüman, umutsuz yaĢayamaz ve 
Allah‟tan ümidînî kesen Müslüman da olamaz. Bu anlayıĢ doğrultusunda, Zarifoğlu, 
olaylar karĢısında sessiz kalan dudaklardan ve gayretsiz, hiçbir Ģey yapmayan 
kalplerden Ģikâyet etmektedir. 
“Hissiz dudaklar gayretsiz kalpler”90 
ġair, bunun hemen karĢısına tam tersi bir anlayıĢı yani her ne olursa olsun 
“ümidi” kaybetmemek gerektiğini Müslümanlara bir kez daha hatırlatmaktadır. 
“Farzet körsün olabilir 
Elele tut 
TaĢ al ve at 
Kafiri bulur”91  
Zarifoğlu, eline bir taĢ dahi alıp atmaktan âciz olan insanları mezkûr Ģiirin 
devamında çok ağır bir Ģekilde eleĢtirmektedir. 
“Bir yumruk harbinden nasıl kaçtın 
En arka safta bile kalmadın 
Cengi attın dünyaya daldın 
Tezeğe konan sinekler gibi”92 
Bu dörtlüğün özellikle son iki dizesi dikkatlerden kaçmaması gerekmektedir. 
Zarifoğlu‟nun özellikle hayatının ikinci dönemi diyebileceğimiz zamanlarında, Ģiire 
ne gibi bir anlam yüklediği hemen hatırımıza gelmelidir. Müslüman bir Ģair 
hassasiyeti, duyarlılığı ve sorumluluğuyla “girilen yeni yolda” dünyaya ve dünyaya 
ait Ģeylere ne ölçüde değer verileceğini söyleyen Ģairin, Müslümanları bu denli 
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eleĢtirmesinin de doğal bir sonuç olduğunu düĢünüyoruz. Yine aynı minval üzere 
yazılmıĢ bir diğer Ģiir ise “? Soru ĠĢaretlerinden Biri” isimli Ģiirdir. Biz özellikle 
“Korku ve YakarıĢ” kitabındaki Ģiirlere bakarak Ģunu söyleyebiliriz: Zarifoğlu‟nda 
özellikle “Yedi Güzel Adam” kitabındaki kimi Ģiirlerinde gördüğümüz “sorumluluk” 
duygusunun daha da yoğunlaĢtığını ve artık bu dönemden sonra Ģairin yaĢadığı 
dönemde meydana gelen olaylara yabancı kalmadığını, “sorumluluk” bilinciyle 
hareket ettiğini gözlemlemekteyiz. Bu Ģiirde de yoğun bir eleĢtiri söz konusudur. 
Zulme baĢ eğmiĢ olan Müslümanları eleĢtiren olması,  yapılması gerekeni Ģiirinin 
son iki dizesinde dile getirmektedir. Özellikle Zarifoğlu‟nun dikkati çektiği Ģey, 
dünyalık Ģeyler yüzünden Müslümanların, cihat, Ģehitlik gibi konularla arasını 
açmasıdır. 
“Dikilsen dağların ötesini tutar elin 
Bir iki tank çer çöp gözüne olmuĢ perde”93 
ġiir, bir bütün halinde, aslında bir Müslümanın hangi özellikle sahip olması 
gerektiğini ve hangi özelliklerini terk etmesi gerektiğini de söyleyen bir yapı ihtiva 
etmektedir. Buradan da hareketle biz, Zarifoğlu‟nun Ġslâm ve Müslümanlık üzerine 
düĢüncelerine eriĢebilmekteyiz. “Hama 1982” baĢlıklı, iki dizeden oluĢan Ģiir de yine 
Ġslâm‟ın önemini vurgulaması bakımından önem arz etmektedir. Metafizik olgunun 
insan hayatındaki büyük önemine vurgu yapan bir Ģiirdir. Ezan sesi, bizlere, 
doğrudan Allah‟ı ve kulluğumuzu hatırlatan çok önemli, ilahi bir çağrıdır. “Ezan 
sesinin gelmemesi” , oradaki Müslümanların zor durumda olduğu ve dolaylı olarak 
da Ġslam‟ın tehlikede olduğunu gösterdiği için korkulması gereken bir Ģeydir. Çünkü 
Ġslam‟ın kurtarıcılığı -son hak din olmasından dolayı- en nihayetinde tüm insanlık 
içindir. 
“O sabah ezan sesi gelmedi camimizden 
Korktum bütün insanlar, bütün insanlık adına”94 
ġairin, “Kaybolan ġiir / Hayretlerimiz” baĢlıklı Ģiir de dinî ve tasavvufî öğeler 
içermektedir. ġiirde, gaflet yolundan hakiki yolu bulup o yola bir davet vardır. ġiir, 
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bütünsel bir açıdan bakıldığında, modern dünyanın dünyevî olan olayları ile 
geleneğin uhrevî olan kodlarının zıtlığı üzerinden yürümektedir. 
 
“Sözde Ģehvet dilde Ģehvet 
Hani sükut tevazu uzlet 
 
Sen konuĢ Ģeytan mütebessim 
Nerde korku karar basiret”95 
“Böyle Ol Böyle Söyle” Ģiiri de özellikle son bölümlerinde, “yürekten” gelen 
sözlerle bir Müslümanın ettiği duaya Ģahit olmaktayız. ġiirin son bölümdeki bu 
dörtlükler, bir çocuk safiyetiyle ve Ģairin kendini adeta bir çocuk yerine koyarak 
ettiği dualar, insanı kendi hakikatinden ayıran her Ģeyden alı koyma ve tıpkı Hazret-i 
Peygamber Efendimiz‟in ettiği dua gibi dua edebilmenin çocuk safiyetiyle dile 
geliĢidir. Yukarıda söylediklerimizin daha net ve iyi anlaĢılıp görülebilmesi için 
Ģiirin son bölümüne burada yer vermeyi doğru buluyoruz. 
 
  “Allahım 
  Yol boyunca 
  Bırakma elimi 
  DüĢerim sonra 
 
  Allahım 
  Niçin halkettinse beni 
  Kalbime söyle iyice 
  Engellerden arınsın yolun 
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  Allahım 
  Nasıl pırıl pırılsa 
  Güzelse sevdiğin kulların 
  Öyle güzel kıl beni 
 
  Allahım 
  O güzelleri güzeli 
  Hangi iyilik diledi senden 
  Dilerim ben de öylelerini 
 
  Allahım 
  Peygamber efendimiz 
  Hangi Ģerlerden sığındıysa sana 
  Upuzak tut benden de onları”96 
ġairin, “Lokomotif” Ģiiri de adeta bir trenin her bir kısmını oluĢturan vagonlar 
gibi birbirine bağlı ve her kısmı din, metafizik ve tasavvufla doğrudan iliĢkili bir 
yapıdadır. ġairin “AteĢli Hastalıklar” , “Tatil” , “Sultan” gibi Ģiirleri de yine yoğun 
dinî ve tasavvufi öğeler içermektedir. Ölümün hakikat oluĢu ve Allah‟tan ümit 
kesmeme yine bu Ģiirde de dikkati çekmektedir. Ayrıca “havf ve reca” olayı, bu 
Ģiirde de vardır. ĠĢte Ģair, bu “havf ve reca” arasında her ne olursa olsun Allah‟tan 
ümit kesmemesinin verdiği bir duruĢ ve davranıĢ neticesinde, Allah‟ın ġâfî ismine de 
telmih yapmaktadır. “Tatil” Ģiiri de aynı atmosferi barındıran bir metindir. Özellikle 
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Ģiirin son kısmı, yine “hafv ve reca” meselesiyle bitmektedir ki Ģair, aslında bir 
Müslümanın hayatında bu iki kavramın ne kadar değerli olduğuna da bir anlamda 
vurgu yapmaktadır. 
 “Korkma zor değil 
Korkma korkma zor değil 
Ġyi bir alıĢkanlık edindiyse kalbin 
Kork ama umut et zor değil”97 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜMÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 
 
 Tezimizin bu bölümünü oluĢturan “Din ve Metafizik” temaları ve bu 
temaların ele alıĢı, tıpkı ilk bölümde zikrettiğimiz temalarda olduğu gibi dönemin 
birçok Ģairinin çok aksi bir anlayıĢla Sezai Karakoç ve Cahit Zarifoğlu Ģiirinde 
görülmektedir. “Din ve metafizik” kavramları, yüz yıllar boyunca toplumun ve 
insanın inĢasında baĢrolde yer alan iki temel kavramdır. Toplum, tarih, medeniyet 
gibi yapıların mayası olan bu iki önemli kavram, Cumhuriyet döneminde uygulanan 
devlet programlarıyla toplum hayatından dıĢlanmaya ve yok sayılmaya çalıĢılmıĢtır. 
Bu yok sayma ve dıĢlama eğilimi, dönemin Ģair ve yazarlarından da destek görmüĢ 
ve “onlar gibi düĢünmeyen” Ģair ve yazarlar, resmî ideoloji tarafından dıĢlanmıĢtır.98 
Özellikle Necip Fazıl Kısakürek‟in yazı, Ģiir ve konuĢmalarıyla gündemde tutmaya 
çabaladığı bu iki önemli kavram, Ģairin eserlerinde daha ziyade bireysel bir 
boyuttadır. ĠĢte tezimiz için böyle bir baĢlık açmamızın nedenlerinden ilki Sezai 
Karakoç ve Cahit Zarifoğlu‟nun mezkûr temaları toplumsal boyuta çekip toplumun 
içinden adeta sökülüp atılmaya çalıĢılan bu iki temayla toplumu yeniden 
birleĢtirmeye çalıĢmalarıdır. Bu açıdan bakıldığında da neden Sezai Karakoç ve 
Cahit Zarifoğlu‟nun seçilip iki Ģairin Ģiirlerindeki temaların mukayese yoluyla 
değerlendirildiği de açıklık kazanacaktır. Hem Sezai Karakoç hem de Cahit 
Zarifoğlu, din kavramını bu dünya ile sınırlandıran, toplum hayatından sökülüp 
atmaya çalıĢan görüĢün tam da karĢısında yer almaktadır. Her iki Ģairimiz, düzyazı 
eserleri de dahil olmak üzere, bugün yaĢadığımız birçok sorunun ana kaynağının “din 
ve metafizik” ile ilgili olan Ģeyleri hayatımızdan çıkarıĢımızda görmektedirler. Sezai 
Karakoç, “Edebiyat Yazıları” baĢlığı altında kaleme aldığı eserlerinde bu konunun 
üzerinde çok yoğun bir Ģeklide durmakta ve bu iki önemli kavramın “manasıyla” 
hem sanatta hem de toplumda tekrar yer edinmesi gerektiğini dile getirmektedir. 
Toplumların meydana getirdikleri birçok yapının mayasının din ve metafizik 
olduğunun “farkında olan” Sezai Karakoç ve Cahit Zarifoğlu, insanın oluĢturduğu en 
küçük yapıdan en büyüğüne kadar hepsinde bu iki kavramın önemine vurgu 
yapmıĢlardır. Özellikle modern düĢüncenin ve madde merkezli hayat tarzının bir 
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 Bkz: Necip Fazıl Kısakürek, Edebiyat Mahkemeleri, İstanbul, Büyük Doğu Yayınları, 2010. s. 51-63. 
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getirisi olarak dinin ve metafizik olanın hayattan dıĢlanması toplumda var olan 
birçok yapıda kapatılması güç yaralar açmıĢ ve bu yara alıĢın sonuçları ve sancıları 
günümüzde dahi devam etmektedir. Modern dünyanın ve o dünya içinde hayatını 
sürdüren insanların yaĢadıkları en önemli problemlerin, bunalımların, bir türlü mutlu 
olamama durumlarının en büyük sebeplerinden biri dinî olanla arasında oluĢan 
uçurumdur.99 ĠĢte din veya metafizik olanla insan ve toplum arasında meydana gelen 
bu uçurum, toplumumuzda uzun yıllardır süren kapanmayan yaralar açmıĢtır. 
Özellikle 1950 sonrası yazarlarımıza baktığımızda Sezai Karakoç ve Cahit Zarifoğlu, 
düzyazılarında kurdukları fikrî alt yapıyı Ģiirlerine de yansıtmaları bakımından diğer 
Ģairlerden ayrılmaktadır. Tezimizde bu iki Ģairi ele almamızın sebeplerinden biri de 
bu noktadır. Bütün bu söylediklerimiz etrafında diyebiliriz ki mezkûr Ģair ve 
yazarların ortaya çıkıĢları bir tesadüf eseri değil, bir bilinç sonucu olmuĢtur. 
Yüzyıllar boyunca yaĢayıĢını, devlet yönetimini, medeniyetini dinî olanın etrafında 
Ģekillendiren bir toplumun özellikle 19. yüz yılın ortalarından itibaren Ģiddeti artan 
yoğun BatılılaĢma çabaları, toplumda bir kırılmaya, dönüĢmeye sebep olmuĢtur. Bu 
kırılma ve dönüĢüm, özellikle yeni rejimle birlikte en yüksek derecesine ulaĢmıĢ ve 
özellikle Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan inkılaplarla da bu durum 
desteklenmiĢtir. Özellikle bu inkılaplardan Halifeliğin kaldırılması, Dil ve Tarih 
Kurumları‟nın kurulması ve bu kurumların politikaları incelendiğinde, göz önünde 
bulundurulduğunda ve çok zor zamanlardan geçmiĢ olan toplumun ve o toplumun 
insanlarının yaĢadıkları “krizler” daha iyi analiz edilip anlaĢılabilir.  
 
                                                          
99
 Bkz: Rene Guenon, Modern Dünyanın Bunalımı, Çev. Mahmut Kanık, Ankara, Hece Yayınları, 2014. 
s. 16-28.  
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3. SEZAĠ KARAKOÇ VE CAHĠT ZARĠFOĞLU ġĠĠRLERĠNDE 
TARĠH, COĞRAFYA VE MEDENĠYET TEMALARI 
3.1.SEZAĠ KARAKOÇ‟UN TARĠH, COĞRAFYA VE 
MEDENĠYET ALGISI 
Sezai Karakoç‟un düĢünce ve sanatına genel olarak baktığımızda hem 
düzyazılarında hem de Ģiirlerinde, tarih, coğrafya ve özellikle medeniyet kavramı 
altında ele alınabilecek konu ve olayların geniĢ bir yer tuttuğunu görmekteyiz. 
Özellikle Ġslâmî bir bakıĢ açısının, düĢünce yapısının getirmiĢ olduğu olaylara ve 
olgulara bakıĢ, yukarıda bahsettiğimiz kavramlar söz konusu olduğunda, Sezai 
Karakoç‟un olaylara çok geniĢ bir perspektiften baktığını ve olayları çok geniĢ bir 
perspektiften okuduğunu ve yorumladığını açık bir Ģekilde göstermektedir. 
Tarih, coğrafya ve medeniyet aslında birbiri içine geçmiĢ kavramlar ve her 
biri bir diğerinin yapıcısı konumundadır. Özellikle Cumhuriyet dönemindeki pek çok 
yazarımızın, düĢünürümüzün ve Ģairimiz eserlerine, dünyayı algılayıĢ ve yorumlayıĢ 
biçimine göre bu konuların girdiğini ve iĢlendiğini görmekteyiz.  
Bilindiği üzere Sezai Karakoç, Cumhuriyet döneminde pek çok Ģairin dile 
getiremediği birçok konuyu/temayı hem Ģiirine hem de düzyazılarına taĢımayı 
baĢarabilmiĢ bir Ģairidir. Bize göre Sezai Karakoç‟u modern Türk Ģiirinde ayrı ve 
özel kılan en önemli özelliklerden biri de budur. Özellikle Cumhuriyet‟in ilk 
yıllarından itibaren yoğun bir Ģeklide baĢlayan ve çok uzun süre devam eden tarih, 
medeniyet ve coğrafya ile ilgili programlar dikkat çekicidir. Birçok Ģeyi söylemenin 
neredeyse imkânsız olduğu dönemlerde Sezai Karakoç, ısrarla “diriliĢ” fikri 
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etrafında, Ġslâm‟ın, tarihin, medeniyetin ve coğrafyanın yeninden ayağa kalkması ve 
“dirilmesi” için çok saba sarf etmiĢtir. 
Burada, özellikle tarih ve coğrafya kavramlarına bakıĢ çok önemlidir ki bu 
ikisinin tanımı ve algılanıĢı, beraberinde medeniyet kavramının da tanımını ve 
sınırlarını belirlemektedir. Karakoç‟un, Yahya Kemal‟den sonra –ki Yahya Kemal‟in 
bu konuları ele alıĢı romantiktir ve daha çok Ģekilsel yönde kalmıĢtır- özellikle 
modern Türk Ģiirine kazandırdığı en önemli açılım, bize göre tarih, coğrafya ve 
medeniyet kavramlarını, kendinden önceki Ģair ve yazarlardan çok farklı bir bakıĢ 
açısıyla yorumlaması ve bunu Ģiirine taĢımasıdır.  
Daha çocuk denilecek yaĢlardan itibaren geleneğin çok geniĢ yelpazeli 
dünyasını teneffüs etmiĢ biri olan Karakoç, okuduğu ve beslendiği kaynaklar 
itibariyle de bu kavramlara karĢı bakıĢını oluĢturmuĢtur. “bize ve bizden olana” 
yakın olan Ģair, bütün Ģiir kitaplarında, iĢte bu “bize ait olan”ları ele almıĢtır. 
Aslında yukarıda bahsettiğimiz olayların baĢlangıcı diyebileceğimiz dönem 
olan 19.yüzyıldan günümüze kadar özellikle tarih ve medeniyet gibi konular hep 
tartıĢılagelmiĢtir. Ahmet Hamdi Tanpınar‟ın “medeniyet krizi” dediği mesele, 
Mehmet Âkif‟te, Necip Fazıl‟da, Cemil Meriç‟te farklı farklı vasıflandırmalarla 
sürüp gitmiĢ ve günümüze kadar uzanmıĢtır.  
ĠĢte Tanpınar‟ın ifadesiyle bu “medeniyet krizi”1nin en ağır bedellerini ve 
sonuçlarını, 20. yüzyılda ağır ve sancılı bir Ģeklide, toplum ve onun fertleri olan 
bireyler yaĢadılar ve yaĢamaya devam etmektedirler. Özellikle 20. yüzyılın 
baĢlarında dünyadaki modernleĢme, insanları ile metafizik olanın arasını bir hayli 
açmıĢtır. Bu uzaklaĢma hem Batı toplumlarında hem de bizim toplumumuzda çok 
yoğun bir Ģekilde yaĢanmıĢ ve bunun doğal bir sonucu olarak da medeniyet, tarih ve 
coğrafya algısı yön değiĢtirmiĢtir.  
ĠĢte bu yaĢananların belki de en ağır sancılarının çekildiği yıllarda dünyaya 
gelen Sezai Karakoç, özellikle yaĢadığı aileden birçok Ģeyi daha çocuk denebilecek 
yaĢlarda almıĢ ve ilerleyen yıllarda düĢünce ve sanat hayatının yönünü belirleyecek 
yapı taĢlarının daha o yıllarda farkına varmıĢtır. Sezai Karakoç‟un uzun yıllar ısrarla 
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Bkz: Ahmet Hamdi Tanpınar, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2006. 
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üzerinde durduğu “diriliĢ” fikrinin “metafiziksel bir diriliĢ” olması da bu 
bahsettiğimiz Ģeyler göz önüne alındığında yerli yerine oturmaktadır. 
Rene Guenon‟un da eserlerinde ıslarla bahsettiği meseleyle yani Batı‟nın 
metafizik olanla arasının açılıĢını değerlendirdiği kısımlar ve daha genel manada 
insanların metafizik olanla arasının açılması, toplumsal kodlarda ve toplum 
hafızasında onarılması güç yaralar açmıĢtır.2 
Konuyu fazla dağıtmadan özelde Sezai Karakoç‟un Ģiirlerine dönecek 
olursak, diyebiliriz ki Sezai Karakoç, Ġslâmiyet‟in doğuĢundan baĢlayarak ve 
neredeyse bütün bir Ġslâm Tarihi‟ni ve Ġslâm Coğrafyası‟nı kapsayacak Ģekilde, tarih, 
coğrafya ve medeniyet konularını Ģiirlerinde yoğunlukla iĢlemiĢtir. Sezai Karakoç‟un 
bu bahsettiğimiz konuları eserlerine taĢıması ve onları eserlerinde iĢleyiĢ Ģekli, saf 
bir yarar sağlamanın veya geleneğin kodlarından Ģekilsel olarak yararlanmanın 
ötesinde, üzeri örtülmüĢ ve tekrar ayağa kaldırılmayı bekleyen tarih, coğrafya ve 
medeniyeti, yeniden, “metafiziksel bir diriliĢle” diriltmek olmuĢtur. 
 “Ġslâm‟ın DiriliĢi”, “Ġnsanlığın DiriliĢi” gibi eserlerinde, bu konuların adeta 
poetikasını oluĢturmuĢ olan Sezai Karakoç, “Edebiyat Yazıları” baĢlığı adı altında 
kaleme aldığı seri eserlerin 1.sinde ise özellikle edebiyatın ve edebiyatın ihtiva ettiği 
konuların –tarih, coğrafya ve medeniyet gibi- metafiziksel bir diriliĢ ile yeniden 
sanatçının ve Ģairin gündemine gelmesi gerektiğini vurgulamıĢtır.  
Özellikle medeniyet, kültür, irfan, tarih, Doğu ve Batı gibi konular söz 
konusu olduğunda ve 20. yüzyılda, aydın, sanatçı ve Ģair olan insanların –yani en 
genel ifadesiyle Türk aydınlarının- bu kavramlara nasıl baktıklarını görmek ve 
anlayabilmek için Cemil Meriç ismini burada zikretmek gerekir ki, tarih, medeniyet 
gibi konularda Sezai Karakoç‟la benzeĢen yönleri de çoktur. 
Özellikle 19. asırdan itibaren yüzünü tamamen Batı‟ya dönen ve kendi 
mukaddesatına yüz çeviren bir aydın tipiyle karĢılaĢmaktayız. ĠĢte bu kendi tarihine, 
medeniyetine ve coğrafyasına yüz çevirme meselesi 19. asırdan baĢlayarak ilerleyen 
dönemlerde de toplumun hafızasını adeta yok eden bir mahiyete bürünmüĢtür. 
Örneğin Cumhuriyet‟in en önemli kültür programlarından ve değiĢimlerinden biri 
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Bkz: 235. Dipnot.  
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olan dil ve tarih ile ilgili konularda yapılmaya çalıĢılanları, Cemil Meriç, “Jurnal” 
isimli eserinin I. cildinde yer alan “Dil Devrimi” baĢlıklı yazısında Ģunları 
söylemektedir:  “Mustafa Kemal‟in etrafında Ģahsiyeti henüz billurlaĢmayan seyyal ve 
idare-i maslahatçı bir avuç okur yazar. Mustafa Kemal musikiyi değiĢtirmeye kalktı. 
Yapamadı. Zevk meclislerinde gazel aranıyordu, Ģarkı aranıyordu. Altı yüz senenin ötesine 
atlamak, yani milli tarihte altı yüz senelik bir parantez, bir uçurum. Dil-Tarih kurumu Ģefin 
bu emrini sadakatle baĢarmaya çalıĢtı. Tarih gömülmez. Binalarıyla, sokaklarıyla, 
müzeleriyle, mezarlarıyla yok edilmesi imkânsız bir Ģahittir. Sıra dile geldi. Yeni harfler 
zaten geleneğin, irfan geleneğinin sırtına indirilen bir baltaydı.”3 
ĠĢte böyle bir ortamda, az sayıda aydın veya yazarımız, Cemil Meriç‟in de 
eserlerinde üzerinde sıklıkla durduğu “dil, edebiyat, tarih, medeniyet” gibi 
kavramları, tam anlamıyla idrak etmiĢ ve (Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Necip 
Fazıl Kısakürek gibi) kendi tarihine ve medeniyetine bakarak eserlerinde oralardan 
beslenmiĢlerdir. ĠĢte tezimizin bu bölümünde, ilk olarak tarih, coğrafya ve medeniyet 
temalarının Sezai Karakoç Ģiirine yansıyıĢını ve Sezai Karakoç‟un bu temalara nasıl 
yaklaĢıldığını, nasıl ele aldığını tespit edip, örnek Ģiirlerden ilgili yerleri almak 
suretiyle göstermeye çalıĢacağız. 
3.1.1.Sezai Karakoç ġiirinde Medeniyete Ait Unsurlar 
Ġlk olarak Ģairin “Çocukluğumuz” Ģiirinden baĢlamayı uygun gördük. Sezai 
Karakoç‟un 1960 yılında kaleme aldığı mezkûr Ģiir, özellikle medeniyet çerçevesinde 
değerlendirilebilecek bir Ģiirdir. Fakat tarih de “medeniyet” dediğimiz kavramın en 
önemli yapıcılarından bir olması bakımından, biz bu iki baĢlığı, tezimizin bu 
bölümünde genellikle bir arada ele alıp bir arada değerlendireceğiz. 
 “Çocukluğumuz” Ģiirinde, Ģiirin genel yapısına yayılmıĢ ve Ģiiri oluĢturan en 
önemli unsur, Ģiirdeki medeniyetle ilgili unsurlardır. ġiirde, Ġslâm ve Osmanlı 
medeniyetinde Hazret-i Peygamberimiz vesilesiyle büyük önem verilen “gül” motifi 
ve annenin çocuğuna “gül” kelimesiyle medeniyetin en önemli kodlarından birini 
vermesi dikkat çekicidir. 
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Cemil Meriç, Jurnal, İstanbul, İletişim Yayınları, 1992, Cilt I, s. 301. 
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 “Annem bana gülü Ģöyle öğretti 
 Gül, O‟nun, O sonsuz iyilik güneĢinin teriydi”4 
ġair, bu iki dize ile bir annenin ve çocuğun ağzından, medeniyetimizin en 
önemli motiflerinden birini öğretirken aynı zamanda peygamber sevgisi açısından da 
bir farkındalık oluĢturmaktadır. ġiirin devam eden dizelerinde hem Ġslâm tarihi hem 
de Osmanlı tarihi ve medeniyeti için çok önemli olan iki zatın isminin söylenmesiyle 
devam etmektedir. Bu kiĢilerden ilki, Yunus Emre‟dir ki özellikle Anadolu‟da 
Ġslâm‟ın ve tasavvufun yayılmasına büyük katkıları olmuĢ çok önemli bir derviĢtir.  
 “Annem gizli gizli ağlardı dilinde Yunus 
 Ağaçlar ağlardı, gök koyulaĢırdı, güneĢ ve mahpus”5 
Ġkinci bir kiĢi olarak Ġlk Müslümanlardan olan Hazret-i Ali ve edebiyat 
tarihimiz ve medeniyetimiz için önemli bir yeri olan Hazret-i Ali Cenkleri 
gelmektedir. 
 “Babamın uzun kıĢ gecelerinde hazırladığı cenklerde 
 BinmiĢ gelirdi Ali bir kırata”6 
Biz, esasen bu Ģiirden yola çıkarak Ģairin yetiĢtiği ailenin yapısını ve aldığı 
aile eğitiminin, onun ileriki yıllarda düĢünce dünyasını ne ölçüde etkilediğini ve 
beslediğini de görmekteyiz.  
 “Çocuklarla oynarken paylaĢamazdık Ali rolünü 
 Ali güneĢin doğduğu yerden battığı yere kadar kahraman” 
Bu dizelerde ise, yine bir çocuğun “kendine ait olanı” rol-model edinmesinin, 
sahiplenmesinin bir örneğini görmekteyiz ki bu, tezimizin bu bölümü için yaptığımız 
giriĢ mahiyetindeki kısmı da destekler yapıdadır. Bu, “bizden” olanı sahiplenmek ve 
                                                          
4
Sezai Karakoç, Gün Doğmadan, İstanbul, Diriliş Yayınları, 2012, s. 97. 
5
a.g.e., s. 97. 
6
a.g.e., s. 97. 
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aynı zamanda medeniyet ve tarih gibi iki önemli kavramın da kendini koruması ve 
devamlılıklarını sürdürebilmeleri açısında önem arz etmektedir. Mezkûr Ģiirin devam 
eden dizelerinde yine aynı çerçevede Ģeyler söyleyen Ģair, Ģiirinin son dörtlüğünde 
Ģiirin baĢından beri çizmiĢ ve oluĢturmuĢ olduğu tabloyu bir anda tersine çevirmekte 
ve Ģunları söylemektedir: 
 “ġimdi hiç birinden eser yok 
 Gitti o geceler o cenk kitapları 
 Dağıldı kalelerin önündeki askerler 
 Çocukluk güzün dökülen yapraklar gibi”7 
Bize göre Ģair, bu son dörtlükte insanın biyolojik ve fizyolojik olarak 
geçirdiği evrimler sebebiyle değiĢim dönüĢüm geçirmesi ve bu değiĢimler esnasında 
bazı Ģeylerini kaybetmesine bir atıf yaparken diğer taraftan içinde ironiyi de 
barındırmasından dolayı, medeniyetimize ve tarihimize ait birçok Ģeyin de tıpkı 
çocukluk gibi kaybolup gittiğine vurgu yapmaktadır. Bize ait olan o gecelerin, cenk 
kitaplarının ve adeta tarihin ve medeniyetin koruyucuları olan askerlerin gidiĢi, bir 
medeniyet dönüĢümünün, tarihe baĢka bir açıdan ve baĢka bir tarihe bakıĢın meydana 
geldiğini de vurgular nitelikte söylemlerdir. 
 “Peygamber‟in günümüzde küçük sahabeleri biz çocuklardık 
 Bedir‟i, Hayber‟i, Mekke‟yi özlerdik, sabaha kadar uyumazdık”8 
Bu iki dizeden hareketle söylememiz gereken iki önemli nokta var. Birincisi, 
Ģair ikinci dizede kullandığı “Bedir, Hayber ve Mekke” kelimeleriyle bizi tarihsel 
olarak doğrudan Ġslâm tarihine bağlamakta ve “Mekke” kavramıyla da doğrudan 
medeniyete bağlamaktadır. Bilindiği üzere, “Mekke”, Ġslâmiyet‟in filizlenmeye 
baĢladığı ilk Ģehirdir. ġehirler, en genel manada “medeniyet” dediğimiz kavramın 
veya yapının en belirgin göstergeleridir. Bu bağlamda bakıldığında Ģair, bir 
                                                          
7
a.g.e., s. 98. 
8
a.g.e., s. 98. 
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kelimeyle bizi hem yoğun bir tarihî arka planı olan bir olguya bağlamakta hem de en 
genel manada Ġslâmiyet ve Ġslâm medeniyetine bağlamaktadır. 
Sezai Karakoç‟un “Sesler” Ģiir kitabında bulunan “Köpük” isimli Ģiiri de 
yoğun bir Ģekilde medeniyet unsurlarını içermektedir. Özellikle Karakoç‟un Ģiirin 
baĢlarında söylediği dizeler, Ģairin medeniyet kavramına nasıl ve hangi perspektiften 
baktığını da açıkça ortaya koymaktadır. 
 “Deniz mi dedin ne denizi 
 Ben Kristof Kolomb‟un uĢağı değilim 
 Ben ırmakçıyım denizci değilim”9 
Coğrafi KeĢifler, aslında sömürgecilik zihniyetinin ve faaliyetlerinin 
doğuĢunda baĢrollerde yer alan en önemli aktörlerden biridir. Bunun bilincinde olan 
Ģair, Ģiirinde geçen bu dizlerle kendisini Kristof Kolomb ve denizin temsil ettiği 
“sömürgeci anlayıĢın” karĢısında konumlandırmaktadır ki biz, bu tür bir tavrı, Ģairin 
baĢka Ģiirlerinde de göreceğiz ve tezimizin ilerleyen kısımlarında onlara da 
değineceğiz. 
ġiirde dikkat çekici bir unsur da medeniyet baĢlığı altında 
değerlendireceğimiz kent olgusudur. Sezai Karakoç, kent olgusunu genellikle insana 
rahatsızlık verici Ģeylerin toplandığı bir yer olarak görür ve kentin bu rahatsız edici 
özelliklerini Ģiirine taĢır. Tıpkı Ģairin “Denizin Kentini Yaktım” Ģiirinde de dediği 
gibi: 
 “Denizin kentini yaktım 
 Vızıldayıp duran kafamın içinde”10 
kent kavramını olumsuz bir kavram olarak görmekte ve birçok Ģiirinde kentin 
karĢısına Ģehri çıkarmaktadır. Mesela yine “Köpük” Ģiirinde geçen Ģu dizeleri de 
yukarıdaki yorumlarımızla aynı çerçevede düĢünülebilir. 
 “Kulağımda ne bir aĢk ne de bir kürek sesi 
                                                          
9
a.g.e., s. 129. 
10
a.g.e., s. 457. 
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 Bir meydan uğultusu barbar bir inĢaat sesi 
 Bir kere kente girdin”11 
Bunların haricinde “Köpük” Ģiiri, medeniyetin yapıcı unsurlarının (dîn, 
mimari, Ģehirler, önemli Ģahıslar gibi) yoğun bir Ģekilde ihtiva etmekle birlikte ve 
bunlar hem Doğu medeniyetine hem de Batı medeniyetine ait unsurlardır. 
Anadolu‟nun hem maddi hem de manevi kalkınmasında önemli yere sahip olan Sarı 
Saltık ve Ahi Evren, Hazret-i Ġbrahim‟in Nemrud tarafından ateĢe atılması fakat 
ateĢin Hazret-i Ġbrahim‟i yakmayıp bir gül bahçesine dönüĢmesi hadisesinden yola 
çıkarak kadim geleneğimizde çok önemli bir yeri olan “gül” motifi, Hazret-i 
Ġbrahim‟in oğlu Hazret-i Ġsmail‟i kurban ediĢi, Afrika‟da sömürgeci zihniyete karĢı 
direnen Ömer Muhtar, iĢte yukarıda da bahsettiğimiz medeniyet unsurlarına örnek 
teĢkil etmektedir. 
Yine Ģairin “Sesler” isimli Ģiir kitabında bulunan “KıĢ Anıtı” Ģiiri de 
medeniyetin en önemli göstergesi olan Ģehirler üzerinden yürümektedir. ġiirde hem 
Doğu medeniyetine ait Ģehirler hem de Batı medeniyetine ait Ģehirler, –Ģiirin 
baĢlığını da gözden kaçırmamak suretiyle- genellikle olumsuzluklar ile nitelenmiĢtir. 
Doğu medeniyetine ait Ģehirler, – ki bundan kastımız Ġslâm Ģehirleridir- Ģairin 
ifadesiyle bir bir tükenmekte, aslını kaybetmektedir: 
 “ġam ve Bağdat kırklara karıĢmıĢtır”12 
diyen Karakoç, devam eden dizelerde bir tek Mekke ve Medine‟nin elimizde 
kaldığını fakat bu Ģehirlerin de yarım bir halinin elimizde kaldığını ifade etmektedir. 
 “Elde kala kala bir Mekke bir Medine kalmıĢtır 
 O da yarım kalmıĢtır”13 
ġair, mezkûr Ģiirinin devamında “Urfa” Ģehrinin tarihi dokusunu 
kaybetmesiyle ilgili endiĢesini de Ģu dizilerle dile getirmektedir: 
 “Urfa ufala ufala 
                                                          
11
a.g.e., s. 129. 
12
a.g.e., s. 160. 
13
a.g.e., s. 160. 
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 Bir pul olacak çarpık balıklar üstünde 
 Belki bir toz bulutu”14 
Sezai Karakoç, yine mezkûr Ģiirin devamında sözü Ġstanbul‟a getirmekte ve 
Ġstanbul‟un kendine has özelliğini kaybederek, kendine ait olanın dıĢında bir 
görünüme büründüğünü ve Ġstanbul‟u bize ait olmayan bir “akĢam” benzetmesiyle 
tasvir etmektedir: 
 “Ġstanbul‟a küflenmiĢ 
 Bir Avrupa akĢamı dadanmıĢtır”15 
Sezai Karakoç, Ģiirin devamında Lût Ģehrine ve oradan yola çıkarak Lût 
kavminin helâk edilmesine –ki Ģair, bunu, “gök gürültüsüyle” tasvir etmektedir- 
Babil‟e, Ġskenderiye‟ye değinmekte ve Doğu (yani Ġslâm) medeniyeti için çok önemli 
bir yere sahip olan Kudüs Ģehrine sözü getirmekte ve Ģiirin baĢlığıyla da uygun bir 
biçimde Kudüs‟ü “bitmeyen bir kıĢ” olarak nitelemektedir. 
Sezai Karakoç Ģiiri söz konusu olduğunda medeniyetin en belirgin 
göstergeleri olan Ģehirler çok önemli bir yere sahiptir ve belirtmek gerekir ki bu 
Ģehirler içerisinde Ġstanbul ve Kudüs Ģehirleri, Ģair için ayrı bir noktada durmaktadır. 
ġairin “Hızırla Kırk Saat” adlı Ģiir kitabına geldiğimizde ise medeniyetin en 
önemli yapıcı unsurlarını (din, Ģehir, mimari, önemli Ģahıslar gibi) hep bir arada 
görebilmekteyiz. Örneğin daha mezkûr Ģiir kitabında yer alan ilk Ģiirin giriĢ 
kısımlarına baktığımızda “Hızır”ın Ģahsında, “Hızır”ın ağzından bir toplum, birey ve 
medeniyet eleĢtirisi yapmaktadır Ģair. Medeniyet dediğimiz kavramın en önemli 
yapıcı unsuru olan din ve dinin bir getirisi olan kutsal kitapların insanlar tarafından 
adeta “süs” olarak duvarlara asıldığından fakat açılıp okunmadığından dert yanan 
Ģair, eleĢtirisini bir adım daha ileriye götürerek kutsal kitapların okunup 
anlaĢılmamasından dolayı yakınmaktadır. ġair için üzüntü veren  taraf budur.  
 “Her evde kutsal kitaplar asılıydı 
                                                          
14
a.g.e., s. 160. 
15
a.g.e., s. 160. 
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 Okuyan kimseyi görmedim 
 Okusa da anlayanı görmedim”16 
Mezkûr Ģiir kitabının ikinci Ģiirine baktığımızda ise daha Ģiirin giriĢ 
kısmından baĢlayarak ilerleyen dizelerde devam eden yoğun bir eleĢtiri söz konudur 
ki bu eleĢtiri, toplumun kanaat önderleri diyebildiğimiz kimselere karĢı 
yapılmaktadır. Öncelikle Ģiirin ilgili kısmını burada verip değerlendirmemizi ondan 
sonra yapmak yerinde olacaktır. 
 “Ey yeĢil sarıklı ulu hocalar bunu bana öğretmediniz 
 Bu kesik dans karĢı bana bir Ģey öğretmediniz”17 
ġiirin bu kısmı yukarıda da bahsettiğimiz eleĢtirinin geldiği, yönlendirildiği 
kesmi kapsamakta ve bize, Ģiirin devam eden dizelerinde geçen bazı dizelerle de 
mukayese imkânı vermektedir. Medeniyetler de tıpkı insanlar gibi doğar, büyür, 
geliĢir ve zamanla yok olurlar. ĠĢte tam da bu yüzden toplumda veya toplumlarda 
meydana gelen olaylar, o toplumun hem maddi hem de manevi anlamda medeniyet 
göstergeleridir. Bize göre Ģairin burada yakındığı durum, “âlim” vasfındaki 
insanların yani medeniyetin yapıcı unsur gruplarından olanların toplumda meydana 
gelen büyük kırılmalar –ki bunların neticeleri, zamanla medeniyet dediğimiz en 
genel kavrama ulaĢacaktır- hakkında insanları “uyandırmamalarıdır.” ġairin yakınıĢı 
en çok da toplumda meydana gelen maddi veya manevi “putlaĢtırmalar”dan 
ötürüdür. Karakoç, aynı Ģiirin devamında Hazret-i Ġbrahim‟in putları yıkması 
hadisesini zikrederek kendisine asıl yol gösterenin Hazret-i Ġbrahim olduğu 
vurgusunu dile getirmektedir. 
 
 “KardeĢim Ġbrahim bana mermer putları 
 Nasıl devireceğimi öğretmiĢti 
 Ben de gün geçmez ki birini patlatmayayım 
                                                          
16
a.g.e., s. 175. 
17
a.g.e., s. 177. 
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 Ama siz kâğıttakileri ve kelimelerdekini ve sözlerdekini 
          nasıl sileceğimi öğretmediniz”18 
Tezimizin bu bölümünün değiĢik yerlerinde medeniyetin en önemli yapıcı 
unsurlarından biri olarak din kavramını zikretmiĢtik. Genel anlamda Sezai 
Karakoç‟un medeniyet algısına baktığımızda din kavramının ne kadar önemli 
olduğunu görebilmekteyiz. Sezai Karakoç, medeniyetle ilgili düĢüncelerini 
temellendirirken din ve metafizik kavramları baĢ sıraya koymuĢ ve görüĢlerini bu 
çerçevede oluĢturmuĢtur. Biz, tezimizin ikinci bölümünde her iki Ģairde de din ve 
metafizik konusunu, müstakil bir baĢlık altında incelediğimiz ve mukayese ettiğimiz 
için tezimizin bu bölümünde bu konuyu çok ayrıntılı olarak ele almayacağız. Sadece 
incelememizi yaparken yeri geldikçe bazı kısa değerlendirmeler yapacağız. 
Yeniden “Hızırla Kırk Saat”teki Ģiirlere dönecek olursak sekizinci Ģiirde yine 
din ile ilgili unsurları, “Zülküfül, Hızır, Ġsa, Yahya, Tanrı” yoğun bir halde 
görebiliyoruz.  
 “Bahar yaz güz kıĢ 
 Ben sen Ġsa ve Yahya 
 Bir gülü yetiĢtirmek için 
 YaratılmıĢız 
 ġükür Tanrıya”19 
Dokuzuncu Ģiire geldiğimizde ise yine din ve ahiretle ilgili kavramları 
görmekteyiz ki bunlar, medeniyet üst baĢlığının altında değerlendirebileceğiz 
unsurlardır. ġair daha Ģiirinin ilk dizesiyle dinimizin ve ondan dolayı da Ġslâm 
medeniyetinin/inancının bizlere verdiği en önemli öğretiyi dile getirmekte ve Ģöyle 
söylemektedir: 
 
                                                          
18
a.g.e., s. 177. 
19
a.g.e., s. 186. 
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 “Öldükten sonra insan nasıl dirilecekse 
 Ölmeden önce ben öyle dirildim”20 
ġair, hayata bakıĢ açısını, kadim geleneğimizin içinde yüzyıllarca yaĢamıĢ 
önemli bir öğretiyi oradan çekip almakta ve kendi hayatına uygulamaktadır. Bu 
söylem, okuyucuları, Ģairin en genel anlamda düĢüncelerini topladığı “diriliĢ” fikrine 
de götürmektedir ki oradaki “diriliĢ” de önce ölüm ile baĢlamaktadır. Yine aynı Ģiirde 
geçen “Cebrail, Kurban, Ġftar” gibi kavramlar da Ġslâm medeniyetiyle doğrudan ilgi 
manevi unsurlardır. 
ġairin “Hızırla Kırk Saat” adlı kitabına genel olarak baktığımızda dinî ve ilâhî 
bağlamda birçok unsuru bir arada görmekteyiz. Dört semavî dine ait peygamber 
isimleri, kutsal kitap isimleri, bu dinlerin doğdukları Ģehirleri ayrı ayrı zikretmektedir 
Ģair. ĠĢte tüm bunlar esasen medeniyet kavramının din ile ilgi kısımlarını 
oluĢturmaktadır. Daha önce de belirttiğimiz gibi Sezai Karakoç‟ta medeniyet söz 
konusu olduğunda özellikle din, metafizik ve Ģehirler ayrı bir öneme sahiptir. Bu 
bilinçle Ģair, dini öğeleri Ģiirinde sıklıkla kullanmıĢ ve bu unsurları, adeta Ģiirinin ve 
medeniyet görüĢünün beslendiği bir kaynak haline getirmiĢtir. 
Örneğin mezkûr Ģiir kitabının on beĢinci Ģiirinde Ģair, daha ilk dizesinden 
itibaren yukarıdaki değerlendirmelerimiz doğrultusunda Ģiirine giriĢ yapmakta ve 
aynı dini yoğunlukta Ģiirine devam etmektedir.  
 “Nuh‟un bir iĢçisiydim”21 
Nuh‟un bir iĢçisi olmak söylemiyle bizi Nuh Tufanı‟na bağlayan Ģair, Ģiirin 
devam eden dizelerinde sırasıyla Hazret-i Ġbrahim‟i, Hazret-i Yakub‟u, Hazret-i 
Yusuf‟u ve Hazret-i Musa‟yı ve bu peygamberlerle ilgili hadiseleri hatırlatan dizeleri 
arka arkaya dile getirmektedir. 
 
 “Ben Ġbrahim‟in sır kâtibi 
                                                          
20
a.g.e., s. 187. 
21
a.g.e., s. 203. 
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 Yakub‟un dedektifi 
 Yusuf‟un hapishane arkadaĢı 
 DüĢ yorumu öğretmeni 
 Ama görmedim yavuz bir öğrenci 
 Aydın kılıçların Ģelâlesi 
 Musa gibi 
 Öğretmeseydim duvarını devirerek yoksulu kurtarmayı 
 Çıkartabilir miydi Musa 
 Mısır‟dan Ġsrail‟i 
 Delmeseydim bir yoksulun övüncü kayığını 
 Geçebilir miydi Musa 
 Kızıldeniz‟den Ġsrail‟i”22 
Mezkûr kitabın on yedinci Ģiiri de yine aynı dinî yoğunlukta ve yukarıda 
söylediğimiz sözleri kanıtlar niteliktedir. 
 “Yunus‟a aittir balina 
 DiĢ ve tarak Yunus‟a aittir 
 Demir ve Zebur ve ses ve öfke Davûd‟a aittir 
 Ve dert ve sabır ve yara 
 Ve yaraya dayanmak sanatı Eyyûb‟un iĢi”23 
                                                          
22
a.g.e., s. 203. 
23
a.g.e., s. 207. 
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“Hızırla Kırk Saat” in 25. Ģiirinden itibaren önceki Ģiirlerden farklı ve onların 
içeriklerine ek olarak medeniyetin en önemli göstergelerinden olan “Ģehirler” ve 
“önemli Ģahıslar” da Karakoç tarafından iĢlenmeye baĢlanmıĢtır.  
ġehirler, medeniyetin tecessüm halidir ve o Ģehirleri medeniyetin birer parçası 
haline getiren de içindeki mimari eserlerdir. Sezai Karakoç, bunun bilinciyle 
özellikle Ġslâm medeniyetinin önemli Ģehirlerini, o Ģehirlere ait önemli kodları, o 
Ģehirlerin önemli Ģahıslarını (âlim, Ģair, mutasavvuf gibi) Ģiirine taĢımıĢtır. Sezai 
Karakoç‟taki bu besleniĢ, sadece saf bir yararlanma olarak kendini göstermez. 
Karakoç, medeniyetimizle iftihâr etmekle birlikte medeniyetimize ait unsurların –ki 
bunlar özellikle Ģehirler ve Ģehirlerin ihtiva ettiği eserlerdir- Ģimdiki hallerini de 
eleĢtirel bir gözle ele alıp bunun yanı sıra çözüm önerisi getiren bir Ģairidir. 
Örneğin mezkûr Ģiir kitabının 25, 26, 27, 28, 32, 34, 35 ve 36. Ģiirleri bu 
söylediklerimiz çerçevesinde ele alınabilecek metinlerdir. 
25. Ģiirde, “ġam, Mevlâna, Mesnevi ve Ġbn-i Arabi”, 26. Ģiirde, “Bağdat, 
Hallac-ı Mansur ve Hallac-ı Mansur‟un derisinin yüzülerek idam edilmesi hadisesi, 
27. Ģiirde “Mursiye, Mısır, Kudüs, Mekke, Konya ve ġam” , 28. Ģiirde, “Ehramlar, 
Mısır, Hazret-i Musa ve Firavun”, 32 .Ģiirde, “Kudüs, Hazret-i Ġsa, Hazret-i Eyyûb, 
Mescid-i Aksa, Miraç Gecesi”, 34. Ģiirde, “Diyabekir, Mezopotamya, Mekke” Ģairin 
Ģiirine yansıyan medeniyete ait unsurlar olarak göze çarpmaktadır. 
ġairin “Taha‟nın Kitabı” adlı Ģiir kitabına geldiğimizde ise karĢımıza adeta 
yarasaların istilasına uğramıĢ Ġslâm medeniyetinin bir kurtarıcısı olarak Taha‟nın 
çıkıĢını görmekteyiz. Bu Ģiir kitabının içindeki Ģiirlere, Ģair tarafından verilen 
baĢlıklar, kitabın sonlarına doğru Taha‟nın “diriliĢini” hazırlar niteliktedir. Taha, 
bütün o “zorlukları” aĢarak “metafiziksel bir diriliĢle” dirilmektedir. Aslında biz, tam 
da bu noktada Sezai Karakoç‟un medeniyetimizle ilgili “diriliĢi” hangi aĢamalardan 
geçerek gerçekleĢtirebileceğimiz gerçeğini de bizlere sunduğunu görmekteyiz. 
Esasen medeniyet kavramı söz konusu olduğunda ve özellikle bir Ģeylerin çilesini 
çekerek neticeye ulaĢma söz konusu olduğunda, konumuzla da irtibatlandırarak 
hatırlamamız gereken isim, Cemil Meriç ve onun Ģu sözleridir:  “Din problemi, Ģer 
problemi, AvrupalılaĢma problemi… bizim de gevelediğimiz mefhumlar. Ama kimsenin bu 
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problemler üzerine kafa yorduğu yok. Biz Tanzimat‟tan beri hazır elbiseye meraklıyız, hazır 
elbiseye ve hazır medeniyete. Bir parça kendi kafamızla düĢünmek ne kadar güç!”24 
Sezai Karakoç, mezkûr Ģiir kitabının yedinci bölümünde yer alan “Taha‟nın 
DiriliĢi” isimli Ģiirinde geçen bazı dizeleriyle “dirilen Ģeyin” Taha‟nın nezdinde 
Doğu (Ġslâm) medeniyeti olduğunu dile getirmektedir. 
 “Sonra sıra Azrail‟e geldi 
 Çekti ölümü damarlardan 
 Siniri çeker gibi öz etten 
 Çekti kendine ait ölümü 
 
 Ölüm bir sütun dikildi batıya 
 Doğum bir sütun dikildi doğuya”25 
Mezkûr Ģiir kitabının 5. bölümünde, Karakoç‟un “Çile” baĢlığı altında 
söylediği Ģu dizeler de yukarıda söylediklerimizi desteklemektedir. 
 “Taha anladı birden bunu 
 Çarpıklık Ģimdiki zamanda gelmiyordu 
 Yarasalar yok değildi elbet vardı 
 Ama Ģartlar değiĢse yarasalar da susardı 
 Onları yaĢatan özü bulmalı 
 Ortamını düzeltmeli doğrultmalı”26 
Özellikle bu kısımda geçen “Ama Ģartlar değiĢse yarasalar da susardı” 
söylemiyle Ģair, bizlere, medeniyetimizi çevreleyen olumsuzluklar karĢısında neler 
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Meriç, Jurnal, Cilt I, s. 213. 
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 Karakoç, G. D., s. 358. 
26
a.g.e., s. 347. 
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yapmamız gerektiğinin “yolunu” gösterirken bu kısmın hemen devamında gelen Ģu 
dizelerde de neleri, nasıl yapmamız gerektiğini yani “yöntemi” göstermektedir: 
 “Yüzünü birden geçmiĢ zamana döndü Taha 
  Vaktin derinliğinde yaĢadı yıllarca”27 
GeçmiĢle kopardığımız bağları yeniden kurmak ve geçmiĢin birikiminden 
yeniden faydalanarak –özellikle modern zamanlarda aramızı bir hayli açtığımız din 
ile yeniden hayatımızı birbirine yakınlaĢtırarak- (Taha‟nın yani bir medeniyetin 
yeniden diriliĢi böyle gerçekleĢmiĢtir) medeniyetimizi diriltebileceğimizi Ģair dile 
getirmektedir. En nihayetinde Taha, önce ölecek ve daha sonra dirilecektir. Burada 
önemli olan Taha‟nın “diriliĢ Ģeklidir”. Taha, yolculuğunun en baĢından beri çektiği 
sıkıntılar ve karĢılaĢtığı zorlukların ardından “metafiziksel bir diriliĢle” yeniden 
dirilecektir. Yukarıda Cemil Meriç‟in sözüne tekrar dönmek zorundayız çünkü biz o 
sözde ve Sezai Karakoç‟un düĢünce dünyasında –tezimizin ilerleyen aĢamalarında 
yeri geldiğinde aynı durumu Cahit Zarifoğlu‟nda da göreceğiz- var olan yol, yöntem, 
çile gibi kavramlar sâyesinde, çilesi çekilen bir düĢünce için meydana gelen gerçek 
bir diriliĢtir. Bu medeniyetin tepeden inenine, hazır alınanına karĢı bir duruĢ ve 
düĢüncedir. 
Mezkûr Ģiir kitabının 7. bölümü Ģu yönden de büyük önem arz etmektedir. 
ġiirde Taha‟nın diriliĢi gerçekleĢirken Ģairin Ģiirinde kullandığı metafiziksel ve dinî 
unsurlar dikkat çekmektedir. Özellikle dört büyük meleğin (Cebrail, Azrail, Mikail, 
Ġsrafil) bir arada bulunuĢu, onlara Hızır‟ın ekleniĢi ve son olarak Hazret-i Ġsa‟nın ve 
Hazret-i Muhammed‟in doğumunun hatırlanıĢı çok büyük önem arz etmektedir. Yani 
biz, bu durumdan “diriliĢin” bütün yönleriyle gerçekleĢtirilmesi gerektiğini 
anlamaktayız. Özellikle Hazret-i Muhammed‟in doğumunun zikredilmesi, diriliĢin 
Ġslâmiyet‟in doğuĢuna, Asr-ı Saadet dönemine dayandırılması hakikatini ortaya 
koymaktadır. Sezai Karakoç‟un da en genel anlamda diriliĢ dediği fikri yapıda Asr-ı 
Saadet dönemindeki gibi bir diriliĢ ve yeniden oluĢtur. 
 “Kur‟an‟ı Cebrail açtı 
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a.g.e., s. 347. 
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 Sofrayı Mikail açtı 
Ölümü öldürdü Azrail 
Sûrunu üfledi Ġsrafil 
 Dirildi Taha 
 ĠĢte böyle dirildi Taha”28  
veya aynı Ģekilde yukarıda da belirtiğimiz gibi: 
 “Durun anlatayım size melekler 
 Taha‟yı nasıl dirilttiler 
 Anarak Ġsa‟nın doğumunu 
 Anarak Muhammed Mustafa‟nın doğumunu 
 Melekler 
 Taha‟yı dirilttiler”29 
Aslında Sezai Karakoç, metinde söz etmemiĢ olsa da bize bir gerçeği daha 
hatırlatmaktadır. Ġslâmiyet‟in doğuĢundan itibaren Doğu‟da, medeniyetleri 
Ģekillendiren en önemli unsur dindir. Medeniyetin maddi veya manevi anlamda birer 
alt baĢlığını oluĢturan unsurların mayasında, özünde hep dinî olan vardır. ĠĢte 
Karakoç, özellikle düzyazılarında, Osmanlı devletinin özellikle son yüz elli yılında 
ve Cumhuriyet döneminde medeniyetin en önemli unsurlarını bırakıp yerine “hazır 
olana” yöneldiğimizin farkına varmıĢ ve özellikle modern zamanlarda bireylerin ve 
toplumların metafizik olanla açılan arayı kapatmaları gerektiğine ve ancak bu Ģekilde 
“diriliĢ”i gerçekleĢtirebileceğimize inanmıĢtır. 
Sezai Karakoç‟un aynı tavrı, “Gül MuĢtusu” isimli Ģiir kitabında da devam 
ettirdiğini görmekteyiz. Ġnsanımızın, toplumumuzun ve medeniyetimizin adeta içler 
acısı halini gören Ģair, geçmiĢe atıfla yeniden bir gül medeniyeti kurmamız 
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a.g.e., s. 356. 
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a.g.e., s. 356. 
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gerektiğine inanmaktadır. Ve Ģair, bu gül medeniyetini kurarken Allah‟tan ve Hazret-
i Peygamber Efendimiz‟den yardım istemektedir.  
ġair, mezkûr Ģiir kitabının 3. Ģiirinde gülün ve gül üzerinden yeni bir 
medeniyetin açılıĢ ve doğuĢunun ilk sinyallerini vermektedir. 
 “Kerpiçte bir değiĢme var 
 Ölü tozunda bir doğrulma 
 Tüyleniyor mezar taĢları 
 Sızıyor saçaklardan kiremit kanı 
 Oluklardan akıyor 
 DökülmüĢ çiçek tozlarıyla bulanmıĢ su”30 
ġair hem Ģiir kitabına “gül” isimi vererek hem de “gül medeniyeti” 
söylemiyle doğrudan Ġslâm tarihi ve Osmanlı tarihiyle irtibat kurmakta ve 
medeniyetimiz, toplumumuzun ve insanımız Ģu anki halden kurtuluĢ çaresini 
oralarda görmektedir. 
Mezkûr Ģiir kitabının 10. Ģiirinin giriĢi, aslında medeniyetimizin nasıl bir 
halde olduğunu açık bir Ģeklide gözler önüne sermektedir. 
 “ÇeĢmeleri yosun bağlamıĢ 
 Bir ülkedenim ben”31 
14. Ģiir, Ģairin, aslında var olan her Ģeyin ilk Ģekline dönüĢmesini istemesiyle 
baĢlamakta ve içinde bulunulan olumsuz durumdan kurtulabilmek için Hazret-i 
Peygamber Efendimiz‟den yardım istenmesiyle devam etmektedir. Burada Ģairin 
izlediği bir yolu daha görmekteyiz. Karakoç, yeniden oluĢacak, Ģekillenecek “yeni 
medeniyeti” var olan düzenin, yapının üstüne kurmamakta yani olumsuzlukları yama 
yaparak örtmeye çalıĢmamaktadır. 
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a.g.e., s. 368. 
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a.g.e., s. 387. 
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 “Tanrım duam Ģu ki her Ģey yeniden toprak olsun 
 Su toprak olsun 
 Ġnsan toprak gibi duysun yeri 
 Ay toprak olsun 
 Topraktan kaçanı toprak tutsun 
 Gün toprak olsun 
 Yazı 
 Kitap 
 Ve söz toprak olsun 
 Ekin ekilmeye mahsus 
 Yeni tohum atılmaya ait 
 Yeni insan doğsun için 
 Toprak olsun”32 
 
Ġslâm toplumu ve medeniyetinin içinde bulunduğu durumun farkında olan 
Karakoç, bu durumu değiĢtirmek ve yeniden eskinin o “gül medeniyetini” inĢa etmek 
için Ġlâhî olandan yardım beklemekte ve özellikle 14. Ģiirin sonlarında, Ġslâm 
medeniyetinin en önemli Ģehirlerini zikrederek medeniyetin en önemli göstergeleri 
olan bu Ģehirlerin içinde bulundukları bütün olumsuzluklardan kurtulabilmeleri için 
dua etmektedir. 
 “YetiĢ uluların imamı 
 YetiĢ toprağın yeni doğuĢuna 
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a.g.e., s. 402. 
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 Ġnsanın yeniden 
 Dirilme süzülüĢüne 
 YetiĢtir toprak saçan ellerini 
 Tanrı gücünü görmeyen gözlere 
 Saçtığın topraklardan yetiĢtir bize 
 Ey gök yolcusu 
 Yolculuğunda meleğin kanadı 
 Mevsimi geçmiĢ bir gül yaprağı gibi kuruyan 
 YetiĢ bize kıyamet bildiricisi 
 Kıyametteki sevinç muĢtucusu 
 YetiĢ kabaran yen toprağa 
 Kur‟an tohumunu ekmek için 
 Gül tohumlarını saç bize 
 Gül bahçesi olan türbenden 
 Ve komĢun Tanrıevi‟nden 
 Ve sevgilin olan ve sevgilisi olduğun 
 Diri Dirilticisi olanın 
 Acımasından bize 
 
 YetiĢ ayağının tozu olduğumuz peygamber 
 YetiĢ her zaman diri olan varlığınla 
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 YetiĢ yak lâmbamızı 
 YetiĢ aydınlat karanlığımızı 
 YetiĢ yeĢillendir çöllerimizi 
 YetiĢ dirilt insanımızı 
 Seni sevenin ismiyle yetiĢ bize 
 YetiĢtir bize 
 Günahlarımızı kül edecek ateĢ harmanını 
 Verim yağmuru insin ülkemize 
 Mekke‟ye Medine‟ye ġam‟a 
 Kudüs‟e Bağdat‟a Ġstanbul‟a 
 Semerkand‟a TaĢkent‟e Diyarbekir‟e 
  YetiĢ peygamber imdadı yetiĢ 
 YetiĢ Allah‟ın izniyle 
 YetiĢtir erlerini 
 DiriliĢ bayraklarını taĢıyan 
 ġehit gömleklerini peĢin giymiĢ 
 AteĢten, sudan geçer gibi geçen 
 Allah önünde her varı yok gören 
 Dağların üstünde erip 
 Kentlere Ģafaklar gibi ağan 
 Küçük askerlerini 
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 Gül diksinler diye yeni topraklarına 
 Ġnsanın ta gönlüne 
 YetiĢtir erenlerini 
 Allah‟ım 
 Âmin”33 
Özellikle Sezai Karakoç‟un mezkûr Ģiir kitabının 10. Ģiirinin giriĢinde yer 
alan dize, yukarıda Ģairin Ģiirinden alıntıladığımız kısmı okuyunca daha da bir anlam 
kazanmaktadır. ġehir, adeta bir medeniyetin dile gelmiĢ halidir fakat Ġslâm 
dünyasının en önemli Ģehirleri, Ģuursuz ve günübirlik politikalar yüzünden kendi 
özlerini kaybetme noktasına getirilmiĢtir. Özellikle bugün Ġslâm coğrafyalarında 
yaĢan hadiseler, medeniyetimiz için çok önemli olan Ģehirlerimizin –yani 
medeniyetin maddi ve manevi unsurlarının- yerle bir olmasına sebep olmuĢtur. ġairin 
de belirttiği üzere yapılması gereken ilk Ģey, üzerine adeta ölü toprağı atılmıĢ olan 
insanımızı “uyandırmak”, “diriltmek” olmalıdır. Bunun devamında ise dirilen 
insanımızı kendine ait olana/özüne geri döndürmemiz gerekmektedir. Var olan 
kadim geleneğinden, tarihinden beslenen insanımız, medeniyetin ve toplumun 
“dirilticisi” görevini de üstlenmiĢ olacaktır.  
Mezkûr Ģiir kitabında medeniyet söz konusu olduğunda dikkat çeken bir 
baĢka Ģiir de “Masal” baĢlıklı Ģiirdir. Bu Ģiir, bir babanın yedi oğlunun Batı‟ya 
gidiĢini ve orada değiĢmelerini, (7. oğul hariç) kendilerine ait olanları Batı‟ya 
değiĢmelerini, Batı‟nın Ģekliyle Ģekillenmelerini anlatan bir metindir. ġiir aslında 
bizim BatılılaĢma sürecimizi de hatırlatmakta ve o dönemlerde Batı‟ya ilim, bilim, 
teknik için gidenlerin ülkelerine döndüklerinde kendilerine ait olana sırtlarını 
döndükleri gerçeğini bize, bir kez daha hatırlatmaktadır. Cemil Meriç‟in de ifade 
ettiği gibi onlar:  “Türkiye‟yi yaĢanmaz bulanlar, Türkiye‟yi yaĢanmazlaĢtıranlardır. Yani 
aydınlar, karaborsacılar. Bir kelimeyle tesadüfün baĢlarına bir ikbal tacı veya imtiyaz miğferi 
oturttuğu Ģuursuz ve mesuliyetsiz herifler.”34dir.  ġiirde geçen altı oğul Ģeklen ve -
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a.g.e., s. 403-404. 
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Meriç, Jurnal, Cilt I, s. 209. 
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özellikle ruhen- Batılı olmuĢlar yani kendi özlerine, insanlarına, toplumuna ve 
medeniyetlerine yabancılaĢmıĢlardır. Ancak aynı babanın yedinci oğlu direnmiĢ ve 
her türlü saldırıya karĢı kendi kazdığı çukurda Batılıların her türlü baskısına 
dayanarak Ģu sözleri söylemektedir: 
 “Gömün beni değiĢtirmeden 
 Doğulu olarak ölmek istiyorum ben 
 Sizin bir tek ama büyük bir gücünüz var: 
 KarĢınızdakini değiĢtirmek 
 Beni öldürseniz de çıkmam buradan 
 Kemiklerim değiĢecek toz ve toprak olacak belki 
 Fakat ruhum değiĢmeyecek”35 
“Fecir Devleti” Ģiiri ise mezkûr Ģiir kitabının son Ģiiri ve Ģairin en baĢından 
beri özlemini duyduğu “gül medeniyeti” söyleminin adeta mücessem halidir. ġiirin 
baĢlığını oluĢturan “fecir ve devlet” kelimelerinden “fecir”in doğrudan sabahı ve 
güneĢi hatırlatması da dikkate değer ve bilinçli bir kullanımdır. Burada “fecir” 
kelimesi çok fonksiyonel bir Ģekilde kullanılmıĢtır. Fecir, devletin hem ismi hem de 
sıfatıdır. Sıfattır çünkü “fecir”in yani sabahın özelliklerini aklımıza getirir ve Ģair 
mezkûr kitabındaki bir Ģiirinde gülün sabahları açmasına da dikkat çekmektedir. 
Sabah, kendi içinde baĢlangıcı, taze oluĢu, kirlenmemiĢ olmayı, bir öncesinin bütün 
olumlu ve olumsuz Ģeylerini geride bırakmayı beraberinde getirir ki bu da Ģairin 
meseleyi çok geniĢ bir perspektiften okuduğunu ve idrâk ettiğini göstermektedir. 
Bize göre, ġeyh Galib‟in misâl olarak verilmesi de bilinçli bir tercihtir. Yani “neden 
Fuzuli ya da Baki değil de ġeyh Galib…?” sorusunu kendimize sorduğumuz zaman 
aklımıza Osmanlı‟nın gerileme ve dağılma dönemleri gelmelidir. Bilindiği gibi ġeyh 
Galib, divan Ģiirinin son büyük temsilcisi olarak kabul edilir ve ondan sonra artık 
iyiden iyiye çöküĢ baĢlamıĢtır. Fakat burada ġeyh Galib, gecenin en karanlık 
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anındaki yıldız gibidir ve onun hemen ardı aydınlıktır. Bu bağlamda ġeyh Galib, 
“Fecir”in yani yeni bir sabahın habercisidir.  
Sezai Karakoç‟un “Zamana AdanmıĢ Sözler” adlı Ģiir kitabı da medeniyeti, 
özellikle Doğu – Batı ve bu iki uygarlığın / medeniyetin önemli Ģehirleri üzerinden 
iĢlemektedir. ġair, yine “gül” kelimesiyle kadim medeniyetimizle bağ kurmakta ve 
gülün çağrıĢımı olan klasik edebiyatımızın farklı dönemlerinde yaĢamıĢ önemli 
Ģairlerin isimlerini zikretmektedir. 
Sezai Karakoç, Batı medeniyetine ait Ģehirleri “umurumda mı”36 diyerek 
önemsemekte ve kendisi için asıl önemli olan ve kendi uygarlığının zirve noktası 
olan Ġstanbul‟u sahiplenmektedir. “Zamana AdanmıĢ Sözler”in 1. Ģiirinde: 
 “Bana ne Paris‟ten 
 Avrupa‟nın ülkü mezarlığından 
 Moskova‟dan Londra‟dan Pekin‟den 
 Newyork‟tan 
 Bütün bu türedi uygarlıklar umurumda mı”37 
diyen Ģair, 2. Ģiirde ise Ġslâm medeniyetine ait olmayan Ģehirlerin karĢısına Ġstanbul‟u 
çıkararak Ģöyle söylemektedir: 
 “Sen bir uygarlık oldun bir ömür boyu 
 Geceme gündüzüme 
 Gözlerin 
 Lâle Devri‟nden bir pencere 
 Ellerin 
 Baki‟den Nefi‟den ġeyh Galib‟den 
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 Kucağıma dökülen 
 Altın leylâk”38 
Sezai Karakoç‟un Ģiirlerine genel olarak bakıldığı zaman görülecektir ki o, 
Ģehirleri ve Ģehirlerin ihtiva ettiklerini, medeniyetin önemli unsurları olarak Ģiirinde 
sıklıkla iĢlemiĢ ve bunu yaparken geçmiĢin, geçmiĢte oluĢturduğumuz medeniyetin 
temel özelliklerini, günümüze taĢımayı hedeflemiĢtir. ĠĢte medeniyetin göstergesi 
olan Ģehirlerin önemli mimari yapıları olan –geçmiĢte bu böyledir ve her biri adeta 
birer sanat eseri olarak, estetiğin hayata yansıması olarak karĢımıza çıkmaktadır- 
“çeĢmeler”e de büyük önem vermiĢ ve “çeĢme” aynı zamanda bir Ģiir kitabının da adı 
olmuĢtur. 
Sezai Karakoç, “ÇeĢmeler” isimli kitabında diğer birçok Ģiirinde de olduğu 
gibi medeniyetin bu önemli göstergelerinin harap halinden yakınmaktadır. Örneğin 
mezkûr Ģiir kitabının 1. Ģiirinde: 
 “Benim yalnızlığımdan 
 DamıtılmıĢ çeĢmeler 
 KurumuĢ unutulmuĢ”39 
diye nitelendirdiği çeĢmeleri, 2. Ģiirde ise adeta yaĢayan birer canlı varlık gibi ele 
almakta: 
 “Kendisine benzediğini 
 Bilirdi Ģair bir çeĢmenin 
 Onun doğumunu kutlardı 
 Böylece Ģiirlerle 
 
 Bilirlerdi çeĢmelerin de 
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 Kendileri gibi 
 Toplumun ortasında 
 Çağıldayıp durduğunu Ģairler”40 
ve çeĢmelerin de tıpkı insan gibi tarihin tanıkları olduğunu dile getirmektedir: 
 “ÇeĢmeler eĢyanın arkayüzünün 
 Fotoğrafını çekerler 
 Olayların geçmiĢ zamanın 
 Toplumun ve tarihin”41  
ÇeĢmeleri özellikle dinimizin temizliğe verdiği büyük önemden yola çıkarak 
da hatırlamak ve bu açıdan da değerlendirmek gerekir. Ecdâdımız en çok da bu 
yüzden özellikle Ġstanbul baĢta olmak üzere Osmanlı devletine baĢkentlik yapmıĢ 
Ģehirlere ek olarak Ģehzade Ģehirleri diye adlandırılan Ģehirlerimizi de çeĢmelerle 
donatmıĢtır. Elbette bütün bunların yanında değinmemiz gereken bir diğer ve belki 
de en önemli konu ise Ģairin çeĢmelerin durumu hakkında topluma yönlendirdiği 
eleĢtirilerdir. Bu noktada toplum olarak medeniyetin ve tarihin yaĢayan hazineleri 
olan bu eserlere nasıl sahip çıktığımız! gerçeği de yüzümüze adeta bir tokat gibi 
çarpmaktadır. Özellikle mezkûr Ģiir kitabının 8. Ģiiri, bu söylediklerimizi örnekleyen 
dizelerle oluĢturulduğu için Ģairin medeniyetimize ait unsurlara nasıl baktığını daha 
rahat görebilmemiz için bu metnin tamamına burada parça parça yer verip bazı kısa 
değerlendirmeler yapmak yerinde olacaktır. 
 
 “Ya ben gidip bir çeĢmeye kapansam 
 Ya çeĢme bana açılsa 
 Ya çeĢme gelip bende kapansa 
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 Ya birlikte bir ağıt olsak 
 KurumuĢ bir ağıt 
 KurumuĢ bir kan gibi 
 Ġnsana ve kente”42 
Sezai Karakoç, adeta bir arkadaĢ gibi yaklaĢtığı çeĢmeleri, tarihin zaman 
aĢımına uğratılmıĢ birer yapıları olarak karĢımıza çıkarmakta ve bunun gibi tarihe 
tanıklık etmiĢ, tarihin her döneminden, medeniyetin geliĢim ve değiĢim evrelerinden 
izler taĢıyan yapıların kendi kaderlerine terk edildiğini, bir Ģair hassasiyetiyle ve 
duyuĢuyla ifade etmektedir. 
 “Kadıköy‟de Osmanağa Camii‟nin yanındaki 
 BuruĢturulmuĢ bir kâğıt gibi 
 ÇürümüĢ sebzelerle yemiĢlerle 
 ÖdüllendirilmiĢ 
 Ruhumun öz penceresi 
 Üstüne kokmuĢ isyan afiĢlerinin asıldığı 
 Yavru kedilerin köpeklerin annesi 
 Kimsenin farkına varmadığı Ulu ÇeĢme 
 Lâyık değiliz biz senden af dilemeye bile”43 
Medeniyetimizin eĢsiz birer sanat örneği olan yapılarının bu içler acıtan 
halinin günümüzde de devam ettiğini, aralarda, kuytularda bir baĢlarına, birer çöplük 
muamelesi gördüklerine tanıklık etmekteyiz. Sezai Karakoç‟un sadece çeĢmeler 
üzerinden bile çizmiĢ oldu Ģu tablo, bizlere, tarihimizden ve medeniyetimizden ne 
denli bî-haber olduğumuzu da göstermektedir.  
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 “Ve sen Kanuni Sultan Süleyman‟ın adını taĢıyan 
 Onun kadar alçakgönüllü dört yüz yıllık çeĢme 
 TaĢıyorsun her yerinde 
 “Tamir yapılır” levhalarını 
 Plastik veya naylondan paslı teneke ve ıvırzıvırdan 
 Bir takım yeni zaman kolyelerini 
 Esir olana zincirini taĢımak yaraĢır bilirsin sen 
 Hiç bilmediğin bir hayatı öğreniyorsun 
 Kölelik ve uĢaklık bodrumunun gizli dersi 
 YapıĢtırılıyor çile balmumuyla o kutsal alnına 
 Ġdam fermanın gibi”44 
Sezai Karakoç‟un “AteĢ Dansı” isimli Ģiir kitabında bulunan “ġehirlerim” 
adlı Ģiiri de medeniyet baĢlığı altında değerlendirilebilecek bir metindir. ġair, Ģiirinde 
medeniyetin önemli göstergeleri olan Ģehirler üzerinden metnini kurmakta ve tıpkı 
“ÇeĢmeler” Ģiir kitabında yaptığı gibi Ģehirleri, adeta birer insan gibi ele almaktadır. 
Özellikle Ġslâm Ģehirlerinin içlerinde bulundukları olumsuzluklara vurgu yapan 
Karakoç, Anadolu sahasındaki Ģehirlerin karĢısına “ġiraz, Ġsfahan, Semerkant, Basra, 
Bağdat ve ġam” Ģehirlerini çıkararak Ģiirin devam eden dizelerinde bu Ģehirleri 
olumsuzluk ifadeleriyle nitelendirmektedir. 
 “Gördüm Diyarbekir‟i Konya‟yı Bursa‟yı Ġstanbul‟u 
 Görmediğim Ģehirlere karĢılık 
 ġiraz Ġsfahan Semerkant 
 Basra Bağdat ġam kaybolmuĢ ve karanlık.”45 
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Yine Ģiirde dikkati çeken diğer bir unsur ise Sezai Karakoç‟un daha önceki 
Ģiirlerinde gördüğümüz gibi Ģehir ve kent birlikte fakat kent, yine önceki metinlerde 
olduğu gibi olumsuz bir imaj olarak karĢımıza çıkmaktadır. 
 “Kentler benim kırılmıĢ 
 Kollarım ve kanatlarım”46 
Aynı zamanda Ģair, Ģehirlerin geçmiĢ zamandaki durumlarıyla Ģimdiki 
zamandaki durumlarını da kıyaslayarak geçmiĢten adeta hiçbir iz taĢımadıklarına ve 
içlerinde barındırdıkları hazinelerle medeniyetimize ıĢık tuttukları zamandan çok 
uzaklaĢtıklarına da dikkat çekmektedir. 
 “Bir anın uzak akisleri 
 KurumuĢ ağacın sararmıĢ çiçekleri 
 Aydınlığı çalınmıĢ lâmbanın pervaneleri 
 SönmüĢ bir deniz gibi batık”47 
Sezai Karakoç‟un “Alınyazısı Saati” isimli Ģiir kitabı da tıpkı öncekiler gibi 
medeniyete ait yoğun unsurlar, kodlar barındıran Ģiirlerden mürekkeptir. On üç 
manzume ve bir tane de müstakil baĢlık altında yazılmıĢ (Ağustos Böceği Bir 
MeĢaledir) on dört Ģiirin ilk on üçü, Ġslâm medeniyetine baĢkentlik yapmıĢ ve Ġslâm 
medeniyetinin oluĢmasında, geliĢmesinde büyük katkıları olmuĢ önemli âlim, Ģair, 
tasavvuf büyüğü gibi isimlerin yoğun olarak ele alındığı metinlerdir.  
Sezai Karakoç‟un düĢünce sistemine baktığımızda onun, ilk olarak Ģu andaki 
halin tasvirini yaptığını, daha sonra bu tasvirden ayrılıp geçmiĢe gittiğini, –hatta 
birçok metinde gördüğümüz gibi geçmiĢe sığındığını- geçmiĢin ihtiĢamlı 
görünümüyle bugünün mukayesesi yapıp en sonunda da Ģu anki halin çözümü için 
öneriler sunduğunu görmekteyiz. Özellikle Cumhuriyet devri Ģiirimize baktığımızda 
biz, bu tavrı çok nadir görmekteyiz. Tezimizin konusu tek baĢına “Sezai Karakoç‟ta 
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Medeniyet” olmadığı için bazı Ģeylerin ayrıntılarına inmeden belirli tespitler yapıp 
Karakoç‟un özellikle medeniyet meselesine hangi pencereden ve nasıl baktığını 
göstermeye çalıĢmak olacaktır. 
Sezai Karakoç, “Alınyazısı Saati”nde, Ġslâm medeniyeti için büyük önem arz 
eden birçok Ģehrin özellikle suni/yapay çizgilerle birbirinden ayrıldığına ve bu yapay 
ayrılığın zamanla Ġslâm dünyasında büyük ayrılıklara sebep olduğunun üzerini 
çizmekte ve Ġslâm Ģehirlerinin Batılı devletler tarafından her yönüyle sömürüldüğünü 
fakat Müslümanların birlik ve beraberliği sağlayamadıkları vurgulamaktadır.  
Özellikle aynı medeniyetin sahipleri olarak Müslümanların birlikte hareket 
edememelerinin ne gibi olumsuz sonuçlar doğurduğunu Ģair, mezkûr Ģiir kitabının 
Kudüs‟ü anlattığı 1. Ģiirinde Ģu Ģekilde ifade etmektedir: 
 
 “Ve yatırlar patır patır kaçıyor geceleri 
 BoĢaltıyorlar iĢgal edilmiĢ bir Ģehri boĢaltır gibi 
 Kaçıyorlar Lût Ģehrinden kaçar gibi 
 Tuz heykele dönüĢmemek için Tanrı gazabıyla 
 SusmuĢ minarelerin azabıyla 
 YıkılmıĢ cami kubbelerinin ıstırabıyla”48 
 
Batılı emperyalist güçlerin çeĢitli bahanelerle Müslüman Ģehirlerinde 
meydana getirdikleri kargaĢa, tahribat, aslında medeniyetlerin yok olmasına 
sebebiyet veren geliĢmelerdir. BaĢından beri vurguladığımız gibi medeniyet denilen 
yapının en önemli unsuru, Ģehir ve o Ģehirlerin içlerinde barındırdıkları mimari 
eserlerdir. Sezai Karakoç, bunun farkındalığıyla Ģehri, her yönüyle ele almakta ve o 
Ģehirlerde zarar gören ve medeniyetimize ıĢık tutacak Ģeylerin (cami, kale, çarĢı, 
mezarlar) hepsini birden Ģiirine taĢımaktadır.  
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 “Ve Kudüs Ģehri. Artık yer Ģehri, toprak Ģehri. 
 Bakır yaprakların, çelik gövdelerin, acımasız yüreklerin. 
 Demir köklerin, tunçtan ve uranyumdan dalların. 
 KurĢundan çiçeklerin Ģehri. 
 Gülle kusuyor ana rahmi 
 Bomba parçalıyor beynini bebeğin. 
 Tanklar saldırıyor evlere bir anda ev yok tank var 
 Uçak var gök yok utanç var”49 
Özellikle son zamanlarda yaĢanan sıcak geliĢmeler de göz önünde 
alındığında, Ģairin “utanç var” sözünü iki yönlü okumamız gerekmektedir. “utanç 
var” çünkü masûm insanlar öldürülüyor, medeniyet yok ediliyor. “Utanç var” çünkü 
birkaç tane Ġslâm ülkesi haricinde yaĢanan olaylara ciddi tepki veren kimse yok. ġair, 
mezkûr Ģiir kitabının 2. Ģiirinde aynı bakıĢ açısını “Bağdat” üzerinden vermektedir. 
Tıpkı “Kudüs”te yaĢananların benzeri “Bağdat” için de söz konusudur. Gerçeğin çok 
uzağında çizgilerle Ġslâm medeniyetinin en önemli Ģehirleri birbirinden ayrılmıĢ ve 
“yalnızlaĢtırılmıĢ”tır.  
 “Görmedim Bağdat‟ı ne kadar görmek istemiĢken 
 Bizi mahrum bırakmıĢlar birbirimizden 
 Kendimiz mahrum bırakmıĢızdır kendimizi kendimizden”50 
Sezai Karakoç, burada alıntıladığımız dizelerin sonuncusunda aslında tüm 
Ġslâm âlemi adına bir öz eleĢtiri yapmaktadır. Ġslâm dünyasında yaĢananlar, Ġslâm‟ın 
en çok önem verdiği Ģeylerden biri olan “birliktelik” olgusunu kaybetmemizin 
sonucudur.  
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a.g.e., s. 629. 
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Mezkûr Ģiir kitabının 3. Ģiirine geldiğimizde ise Karakoç‟un bu sefer, aynı 
fikri “ġam” Ģehri üzerinden iĢlediğini ve tasvir ettiğini görüyoruz.  
 “Ben ġam‟ı bin yıl öncesinden bilirim 
 Annemin sütü kadar yakın bana 
 Babamın uğradığı son antik çarĢı 
 Dedemin kılıcını dayadığı surlar”51 
 
Ġslâm medeniyetine bir bütün halinde bakan Ģair, bin yıl öncesiyle Ģimdiyi 
zamansal olarak ayırmamaktadır. Bu bütüncül, kapsayıcı bakıĢ açısını, Ģairin birçok 
metninde görebilmekteyiz. Bu yaklaĢım Sezai Karakoç‟un modern Türk Ģiirinde ayrı 
bir yeri olduğunun da göstergelerinden biridir. Önceki satırlarda da vurguladığımız 
bir Ģeyi Ģairin bu Ģiirinin son bölümünde görebiliyoruz ki o da her türlü olumsuz Ģarta 
rağmen geleceğe dair taĢınan umuttur.  
 
 “Ama, umutsuzluk yok, en yakın ve keskin günde, 
 Sonunda dönecek talih, gelecek Büyük Atlı 
 Çileye batmıĢ Ġslâm halkı için kurtarıcı 
 Görünecek ilkin ġam‟da der gelenek saaati”52 
 
Sezai Karakoç, mezkûr Ģiir kitabında, 5. Ģiirden baĢlayarak 8. Ģiire kadar 
değiĢik Ġslâm Ģehirlerinin ve bölgelerin adları geçmekle birlikte (Filipinler, 
HabeĢistan, Filistin Eritre, Kafkaslar, Azerbaycan, Türkistan gibi) özelde Afganistan 
üzerinden yine Ġslâm dünyasına, birbirlerine, medeniyetlerine sahip çıkmadıkları için 
eleĢtiriler getirmektedir. 
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 “Ruhları donmuĢ Ģahların 
 Sana yabancılaĢmıĢ aydınların 
 Attı seni kucağına Rusya‟nın 
 Pakistan‟a karĢı 
 Zavallı Afganistan 
 Hayır hayır zavallı değil 
 Kahraman Afganistan”53 
Burada en çok dikkat çeken dize “Sana yabancılaĢmıĢ aydınların” dizesidir ki 
buradan hareketle bizde yaĢan olayları da hatırlamak gerekmektedir. Özellikle kendi 
özüne, kültürüne, medeniyetine, tarihine ve insanına “yabancılaĢmıĢ aydın” tipi, 
özellikle Osmanlı‟nın son dönemlerinde bir hayli artmıĢ ve Cumhuriyet döneminde 
zirveye ulaĢmıĢtır. Cemil Meriç‟in ifadesiyle:  “Zavallı Türk aydını… Batılı dostları 
alınmasınlar diye hazinelerini gizlemeye çalıĢır. Sonra unutur hazineleri olduğunu. 
DüĢmanın putlarını takdis eder, hayranlıklarını benimser. Dev, papağanlaĢır.”54  Aynı 
Ģekilde Cemil Meriç‟in bir baĢka kitabında söylediği Ģu sözler de “kendine 
yabancılaĢmıĢ” aydınların “kendilerinden” Ģikayetini göstermektedir:  “Her dudakta 
aynı rezil Ģikâyet: YaĢanmaz bu memlekette! Neden? Efendilerimizi rahatsız eden bu toz 
bulutu, bu lâğım kokusu, bu insan ve makine uğultusu mu? Hayır, onlar Türkiye‟nin 
insanından Ģikâyetçi. Ġnsanından yani kendilerinden. Aynaya tahammülleri yok.”55 
ġair, Ģu dizelerde de sıklıkla vurgu yaptığı bir konu olan Müslümanların 
birliği kaybettikleri gerçeği üzerinde durmaktadır. 
 “Pakistan, Ġran, Türkiye 
 Dağıttılar birliklerini 
 En düĢman ülkeler 
 Paktlar kurarken 
                                                          
53
a.g.e., s. 654. 
54
Cemil Meriç, Umrandan Uygarlığa, İstanbul, İletişim Yayınları, 2010, s. 9. 
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 Cemil Meriç, Bu Ülke, İstanbul, İletişim Yayınları, 2010, s. 97. 
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 Seni baĢbaĢa koydular kaderinle”56 
Sezai Karakoç, özellikle mezkûr Ģiir kitabının 12. Ģiirinde, Ġslâm dünyasının 
kaybettiği -tarih, coğrafya ve medeniyet- birliğini nasıl sağlayacağı konusunda öneri 
getirirken yine Ģehirleri ve bazı bölgeleri zikretmektedir. Bunlar: “Ġstanbul, Bağdat, 
ġam, Kahire, Ġslâmabat, Mekke ile Afrika‟dan Malezya”ya uzanan çizgidir ve bu 
bölgelerin her anlamda birliği, tıpkı geçmiĢte olduğu gibi -coğrafya, tarih ve 
medeniyet birliği- sağlanabilirse Müslümanların hatta tüm dünya insanlarının 
kurtulacağı vurgulanmaktadır. 
3.1.2. Sezai Karakoç ġiirinde Coğrafya Dair Unsurlar 
Sezai Karakoç, Ģiirlerinde coğrafyaya ait unsurlar bir hayli önem 
taĢımaktadır. Sezai Karakoç‟un Ģiirlerine genel olarak baktığımızda coğrafya teması, 
sınırları suni/yapay çizgilerle çizilmiĢ bir bölgeyi/alanı kapsamamaktadır. Onun 
Ģiirlerinde tüm Ġslâm coğrafyasının içinde bulunduğu resmi, net bir Ģekilde 
görebiliriz. Sezai Karakoç Ģiirlerinde özellikle kaderine terk edilen Ġslâm coğrafyası 
ve bu coğrafyanın ne Ģekilde bu hale geldiği veya getirildiği konusunda önemli 
ipuçları vardır. 
ġair, hem doğduğu coğrafyanın unsurlarını hem de aidiyet duygusuyla bağlı 
olduğu coğrafyanın unsurlarını Ģiirine taĢımıĢtır. Sezai Karakoç Ģiirine bu coğrafî 
unsurlar, saf bir yarar sağlama, saf bir Ģiir oluĢturmak için yararlanmıĢ birer unsur 
değil aksine, medeniyete ve tarihe bağlanan ve onlarla birlikte bir bütünlük oluĢturan 
unsurlardır. Nehirler, dağlar, kozmolojiye ait unsurlar, (ay, güneĢ, merih, Utarit gibi) 
çöl, göller, madenler, yağmur, kar, rüzgâr, mevsimler hepsi birden bir ahengin ve 
büyük, köklü bir medeniyetin ve tarihin tanıkları olan insanlar gibi Ģiire taĢınmıĢtır. 
Biz de tezimizin bu kısmında Sezai Karakoç‟un Ģiirlerini kronolojik olarak takip 
ederek yukarıda zikrettiğimiz coğrafî unsurları tespit edip bunların ne Ģeklide ele 
alındığını göstermeye çalıĢacağız. 
Örneğin, Ģairin bütün Ģiirlerini topladığı, “Gün Doğmadan” isimli Ģiir 
kitabının hemen baĢında yer alan “Yağmur Duası” Ģiirinde yağmur, Ģair tarafından 
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metafizik bir algı çerçevesinde ele alınmıĢ ve dua, cennet, zindan, (muhtemelen 
cehennem) Ģükür, mezar, ölüm gibi kelimelerle “yağmur” unsuru birçok metafizik 
unsurla desteklenmiĢtir.  
 “Ġyi ki bilmiyor kalabalıklar 
  Yağmura bakmayı cam arkasından, 
  Ġnsandan insana Ģükür ki fark var; 
  -Birine cennetse, birine zindan- 
  Ġyi ki bilmiyor kalabalıklar.”57 
Bu dizelerde de görüldüğü gibi Ģairin coğrafyaya ait bir unsuru ele alıĢı saf 
güzelliğinden değil aynı zamanda onun metafiziksel var oluĢundan 
kaynaklanmaktadır. Sezai Karakoç‟un Ģiirlerinin tamamında biz aynı anlayıĢı 
görebilmekteyiz.  
 “Yağmur duasına çıksaydık dostalar, 
 Bulutlar yarılır, hava açardı. 
 ġimdi ne ihtimal, ne de imkân var. 
 Göğe hükmetmekten kolay ne vardı, 
 Yağmur duasına çıksaydık dostlar!”58 
Örneğin, Karakoç‟un bir baĢka Ģiirinde geçen “yağmur”, metafiziksel bir 
oluĢa bağlanmaktadır: 
 “Yağmurlardan sonra büyürmüĢ baĢak”59 
Sezai Karakoç‟un “Kar ġiiri” de bu söylediklerimiz çerçevesinde 
değerlendirilmesi gereken önemli metinlerden biridir. “Kar ġiiri”nde de metnin 
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geneline sinmiĢ bir metafizik algı dikkat çekmektedir. Özellikle Ģiirde geçen Ģu dize 
bu bahse örnek oluĢturmaktadır: 
 “Allah kar gibi gökten yağınca”60 
Sezai Karakoç‟un coğrafyaya ait unsurları ihtiva etmesi bakımından  ele 
alınması gereken bir diğer metni ise “Karaçay‟ın Türküsü: Dans Eden Ġki KardeĢ” 
Ģiirdir. ġair, bu Ģiirinde de teĢhis sanatından yararlanarak, ırmağa adeta bir insan 
elbisesi giydirmiĢtir. 
  
 “Ben Karaçay ve eller pamuk gibi yumuĢak 
 Eller hafifçe tutmuĢ birbirini 
 Ben güneĢin altında garip dost garip ırmak 
 Ben doğmayan bir çocuk için söylenen ninni 
 Eller hafifçe tutmuĢ birbirini”61 
ġairin “Ötesini Söylemeyeceğim” isimli Ģiirinde geçen ve coğrafyaya ait, 
coğrafyanın yapıcı bir unsuru olan “yağmur” yine metafizik bir olguya bağlanmıĢ ve 
“yağmur” unsuru adeta kurtarıcı bir özellik olarak vasıflandırılmıĢtır. 
 “Melekler bir demir parçasının üzerine oturmuĢlar 
 Her biri bir damla atıyor aĢağıya 
 ĠĢte yağmur bunun için yağıyor 
 Ben bunun için yağmuru seviyorum 
 Yağmur bizim için yağıyor”62 
“Fırtına” baĢlığı altında yazılan Ģiirler de coğrafî unsurlar kısmında 
değerlendirilmelidir.Fırtına burada istiare sanatının da yardımıyla kendi olmanın 
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dıĢında bir baĢka Ģey kastedilerek kullanılmaktadır. ġairin “tanıdık fırtınadır bu”63 
diye nitelendirdiği, konumlandırdığı unsur, Âd ve Semud‟u tersine döndüren, 
Firavun‟un askerlerini yok eden, Nuh‟a inanmayanları yok eden, Babil‟in bağlarını, 
bahçelerini dağıtan bir fırtınadır. 
 “Bir üfürüĢte bütün evleriyle ve eviçleriyle 
 Tersine döndüğü Âd ve Semud‟un 
 ………………………………………… 
 Suyunda balık olan Nuh halkı battı 
 Firavun‟un erleri eridi”64 
Fırtına, aynı zamanda mezkûr baĢlık altında yazılan diğer Ģiirlerde de yıkıcı 
etkisiyle karĢımıza çıkmakta ve bu fırtınanın bütün yıkıcı etkilerine karĢı koyabilecek 
bir “çocuk” karĢımıza çıkmaktadır. AĢağıda alıntılayacağımız dizelerde de görülecek 
ki bu “çocuk” metafiziksel olanlarla bu fırtınanın karĢısında durabilecektir. 
 “Bu fırtınanın önünde 
 O çocuktan baĢkası duramaz 
 O kabartacaktır toprağı 
 Bir dağ kurarak ölülerden 
 
 Kur‟an sayfalarından inen 
 Büyük melekler ordusu 
 O gencin önünde arkasında 
 Yürürler bu kadim fırtınaya doğru”65 
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Sezai Karakoç‟un Ģiirinde coğrafyaya dair unsur olarak: Nehirler: Nil, Fırat, 
Dicle, Ceyhun, Seyhun, Kızılırmak, Sakarya Nehri; Dağlar: Ağrı, Karacadağ, 
Kafdağı, Süphan, Tendürek, Ilgaz, Erciyes, Kafkas Dağları, Van Dağları, Erek Dağı, 
Küçük Ağrı, Nur Dağı, Hira Dağı, Tûr Dağı; Kozmolojik unsurlar: Samanyolu, 
Venüs, Ay, GüneĢ, Utarit, Sabah Yıldızı, Merih; Çöller, Denizler, Madenler hepsi 
görülmektedir. 
Tezimizin daha önceki kısımlarında da belirtiğimiz coğrafyaya ait bu unsurlar 
hep bir oluĢa –ki bu metafiziksel bir oluĢtur- bağlanmaktadır. Özellikle tarih boyunca 
meydana gelmiĢ önemli hadiselerle coğrafyaya ait unsurlar bir arada zikredilmiĢtir. 
Özellikle Ģairin “Hızırla Kırk Saat” adlı kitabında yer alan metinlerde bu fazlaca 
görülmektedir. Örneğin “Hızırla Kırk Saat”in 10. metninde geçen: 
 “Ağrı‟da 
 -40 mantığında 
 Kösedağı‟yla konuĢtum 
 +40 ta da”66 
dizeler veya yine mezkûr Ģiir kitabında yer alan 28. metin de Hazret-i Musa‟nın 
peygamberliğine inanmayanların baĢlarına gelen olumsuz olaylar, özellikle 
coğrafyaya ait unsurlar üzerinden verilmiĢtir. 
  “Gökte vaktinden önce gülen 
 Bir dolunay belirdi 
 Ġsrail 
 Kendine yeni yeni gelen Ġsrail 
 Bunu bir uğur saydı”67 
dizeleri veya yine aynı metinde geçen Ģu dizeler: 
                                                          
66
a.g.e., s. 190. 
67
a.g.e., s. 238. 
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 “Nil‟in üstünden uçtu 
 Uçak büyüklüğünde yeĢil kelebekler 
 Kızıldeniz YeĢilırmak oldu bir öğlede 
 Yeni yeni kendine gelen Ġsrail 
 Bunu bir uğur bir muĢtu bildi” 68 
Yine mezkûr Ģiir kitabının 31. metninde müĢriklerin Hazret-i Muhammed‟e 
inanmayıp O‟ndan bir mucize göstermesini istediklerinde kozmolojik bir unsur olan 
“ay”ın ikiye bölünmesine, Ģair Ģu dizelerle atıf yapmaktadır: 
 “Ayı böl ayı parçala dediler 
 Ayı böl bizi inandır dediler”69 
Mezkûr Ģiir kitabının 34. metninde ise yine Hazret-i Muhammed‟in 
peygamberlik mucizelerine atıf yapan dizelerden birinde kozmolojik bir unsur olan 
“ay” yine geçmektedir: 
 “Ay bölen bir bilginin dili”70 
ġair, “Taha‟nın Kitabı” isimli Ģiir kitabının ikinci bölümünde “SavaĢ” baĢlığı 
altında kaleme aldığı dizelerde de coğrafî unsurların hepsini, adeta kutsal bir davaya 
hizmet eden deveyi, destekleyen unsurlar olarak ele almaktadır. 
 
“Ben bir deve gördüm Basra‟yı köpük köpük saçıyordu  ağzından 
 Bir deve de Bağdat‟ı lokma lokma yutan 
 Bir hörgücünde ġam bir hörgücünde kızıl bir akĢam 
 Kudüs‟ü Mekke‟ye taĢıyacak bir deve bulsam 
                                                          
68
a.g.e., s. 239. 
69
a.g.e., s. 252. 
70
a.g.e., s. 274. 
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 Dicle‟de savursam onu Fırat‟ta yıkasam 
 Kızılırmak toprağından kına sürsem saçlarına 
 Sakarya‟yı zincir gibi Ģakırdatsam 
 Bardak bardak sunsam Porsuk‟u kevser gibi 
 Refref gibi uçuracak zemzem sunsam”71 
Sezai Karakoç, “Gül MuĢtusu” isimli kitabının 5. metninde de yine 
coğrafyaya, tabiata ait birçok unsuru, özellikle kendi doğup büyüdüğü yer olan 
Güneydoğu Anadolu coğrafyasını tasvir etmek için Ģiirinde kullanmaktadır: 
 “Dicle‟yle Fırat arasında 
 Bir eski Ģehir cennet titremesi 
 Sarı güller çevirmiĢ dört yanını 
 Yabancı bir Ģehir gibi 
 Kırmızı güller yerli”72 
 veya aynı Ģiirde geçen: 
 “Dicle‟yle Fırat arasında 
 Ġpekten sedirlerinde Kur‟an okunan 
 Açık pencerelerinden gül dolan 
 GüneĢin beyaz köpüklerinde yanmıĢ 
 Bir Ģehir bir eski kanatlar ülkesi 
 Ölüm kıyısında bahar bekleyen 
 Gül ağacından tabut yapıp içine giren 
                                                          
71
a.g.e., s. 307. 
72
a.g.e., s. 372. 
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 Ülke 
 Gökyüzünü deniz gibi kullanan 
 Yaz geceleri 
 Samanyolu‟nun bir köpük gibi koĢarak 
 Yıldızlarının yere yakınlığından 
 FazlalaĢmıĢ akıl hastaları”73 
gibi dizeler, coğrafyaya ait unsurların yoğun olarak kullanıldığı örneklerdendir. Sezai 
Karakoç Ģiirinin en önemli özelliklerinden biri ve belki de en önemlisi, medeniyete, 
tarihe ve coğrafyaya ait unsurların, geçmiĢte kalsa bile donuk veya ölü bir halde 
değil aksine canlı, yaĢayan birer unsur oldukları gerçeğidir. Medeniyet, tarih ve 
coğrafya bütün ihtiĢamıyla karĢımızda durmaktadır. Karakoç, insanımızın bunlarla 
iliĢki kurmalarını, onları yeniden ihya etmelerini istemekte ve bu yolda 
çalıĢmaktadır. 
Coğrafyamızla, tabiatımızla ve medeniyetimizle özdeĢleĢmiĢ bir unsur olan 
“gül” de Sezai Karakoç‟un Ģiirinde büyük bir öneme sahiptir. Örneğin coğrafyanın 
içinde değerlendirebileceğimiz bir tabiat unsuru olan “gül”ü Ģair, Ģiir kitabına da 
ismini verdiği “Gül MuĢtusu” isimli kitabında Ģu Ģekilde ele almaktadır: 
 “Ölülerin üstüne dikilen güller 
 Onları diriltmeye yeter 
 Yeter ki insanın canını yeĢertecek 
 YaradılıĢ baharının soluğu üfürülsün yüceden”74 
Aynı Ģiirin devam eden mısralarında “gül” motifi, Ģair tarafından “DiriliĢ” fikrine 
bağlanmakta ve gülün Ģarap halinden içen “DiriliĢ Gençleri”ne hiçbir Ģeyin zarar 
veremeyeceğini ifade etmektedir: 
                                                          
73
a.g.e., s. 373. 
74
a.g.e., s. 382. 
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 “Ey gül sen bahar yağmuruna karıĢan 
 DiriliĢ Ģarabı olursun bize 
 Ölüp de dirilmiĢ çocuklar oluruz biz 
 Seni kana kana bahar bardaklarından içince 
 
 Seni içtik yılan ve akrep yaklaĢmaz bize 
 GüneĢ yakmaz ay büyülemez bizi 
 Müneccimlerin yıldızları kaynaĢsa da üstümüzde 
 Kara güne gölgemiz düĢse bile”75 
ġair, “gül”ü, bir uygarlık telakkisi içinde değerlendirmekte ve adeta yıkılmıĢ 
ve ayağa kalkmaya dermanı olmayanların ayağa kalkıĢ vesilesi olarak görmektedir: 
 “Kınama beni güneĢ adamı 
 Ak kundaklardan çıkıp 
 Gökyüzü beĢiklerinde sallanan 
 Yeraltı maden damarlarından 
 Daha ağırsam 
 Kınama beni ağaya 
 Daha kalkamadıysam”76 
dizeleriyle baĢlayan bölüm, gülün açılması için gerekli olan Ģartları sıraladıktan sonra 
yukarıda bahsettiğimiz meseleyle devam etmektedir: 
                                                          
75
a.g.e., s. 383. 
76
a.g.e., s. 385. 
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 “Bir destan bir çağ ister 
 Destan Ģarabını yıllarca 
 Gül bardaklarından yudumlamakla 
 Ayağa kalkar bir insan”77 
Sezai Karakoç‟un “Leylâ Ġle Mecnun” Ģiir kitabında –modern mesnevisinde- 
coğrafyaya ve dolayısıyla tabiata ait bir unsur olarak “çöl” unsuru büyük bir 
ehemmiyet arz etmektedir. Özellikle (Rüzgârın dilinden) “Ninni” baĢlığını taĢıyan 
bölümde, “çöle” büyük bir vazife verilmiĢtir ki aslında bu vazife “Leylâ Ġle Mecnun” 
mesnevisinin ana fikrini, bu mesnevideki aĢkın yönünü tayin etmektedir. ġair, 
Leylâ‟nın uyuması için rüzgârın diliyle coğrafyaya ait birçok unsuru susturmakta ve 
Leylâ‟dan dolayı coğrafî unsurlarda meydana gelen değiĢmeleri de tasvir etmektedir. 
 “Çölden geçmek Leylâ‟ya ermek içindir”  
dizesiyle Ģair, bizleri, kadim bir öğretiye ve yüzyıllar boyunca süren, klasik 
edebiyatımızın her anına nüfuz etmiĢ olan bir anlayıĢa bağlamaktadır. Bu dizesinin 
ardından gelen dizeler ise bize, az önce söylediğimiz coğrafî unsurlardaki değiĢimleri 
görebilmemiz için açık örnekler sunmaktadır. 
 “KuĢlar öttü Leylâ için 
 Güller açtı Leylâ‟dan ötürü 
 Uyku bir bahara döndü 
 Leylâ ayla yıldızların 
 Arasında paylaĢıldı 
 Ortasında kapıĢıldı 
      Sussun bütün dünya Ģehir 
                                                          
77
a.g.e., s. 385-386. 
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      Leylâ derin bir uykuda 
      Güller Leylâ‟nın uykusundan olgunlaĢırlar 
      Leylâ‟nın düĢlerinden renk alır kuĢlar”78 
Yine Ģair, mezkûr Ģiir kitabında, “çölü” bir okul olarak nitelendirirken Leylâ 
ile Mecnun‟un bu okulda birçok Ģeyi öğrendiklerini dile getirmekte ve “çöl”ün 
bilgilerin en öz halini, en özlü sözleri taĢıdığına da vurgu yapmaktadır. 
 “Çöl okulu çekti onları da 
 Bütün kabile ileri gelenlerinin çocukları gibi 
 Öğrendiler yazıyı yeni bir dil gibi 
 Ezberlediler Ģiirleri efsaneleri 
 Gönüllere ateĢ düĢüren ilgileri 
 …………………………………. 
 Öğrendiler eski ve yeni bilgileri 
 Gelenekleri törenleri tören ve Ģölenleri 
 Yiğitlik namus onur ve doğruluk üzerine 
 Doldu dağarcıkları en özlü söz ve öykülerle”79 
 ġair aynı Ģiirinin devamında yine çöl, bilgi ve okul bağlantısına vurgu yapar 
ve iĢe özellikle coğrafyaya dair unsurları katarak Ģunları söylemektedir: 
 “GüneĢ ay yıldızlar ve rüzgârlar 
 Fırtınalar ve gelip geçmiĢ 
 Ġlâhî ceza ve gazaplar hakkında 
                                                          
78
a.g.e., s. 530. 
79
a.g.e., s. 536 – 537. 
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 Çölün bilgisi bellidir ne artar ne eksilir”80 
ġair, mezkûr Ģiir kitabının 3. bölümünde ise “çöl”ü birçok Ģeyin yeniden 
baĢlangıcı, ateĢlendiricisi olarak nitelemekte ve aĢkla, muhabbetle yapılan, 
oluĢturulan ve yeni bir dünyanın oluĢmasında baĢrolü üstlenen “çöl”ü Ģu Ģekilde 
anlatmaktadır: 
 “Mecnun‟un öyküsünü bir kez daha baĢlatan 
 Yeniden yeni baĢtan baĢlatan 
 ġairleri bir kez daha dünyayı yeniden 
 Kurmağa 
 Yeni bir dünya kurmağa çağıran 
 Çöle övgü çöle selâm”81 
Sezai Karakoç, “Alınyazısı Saati” isimli Ģiir kitabında ise özellikle 
coğrafyaya ait unsurlardan olan “nehirleri” Ġslâm coğrafyasının önemli Ģehirleriyle 
birlikte anmakta ve Ġslâm medeniyetinin baĢyapıtları olan Ģehirlerin oluĢumuna, 
nehirleri de dâhil etmektedir. Örneğin, Ģairin “Bağdat”ı anlatırken, tarif ederken 
“Dicle”yi metnin içinde nasıl kullandığını görebilmek için Ģu dizeleri burada 
alıntılamak yerinde olacaktır: 
 “Ne kadar uzaktık Dicle‟den 
 Çok yakınında doğmuĢken 
 Dicle ki aĢağılarda köpüklerinde 
 Bir Ģehir doğurmuĢ Bağdat‟tır bu senin ülken 
 Bağdat‟tır bu kardeĢim senin ülken 
 Ayın Dicle‟ye düĢüp toprağa yükselmesi yeniden 
                                                          
80
a.g.e., s. 537. 
81
a.g.e., s. 565. 
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 Ayna koparmak boyuna ayna koparmak güneĢten 
 Açık ve seçik bir fetih kılıçla yarılan güneĢten 
 Senin Ģehrin benim Ģehrim ve hepimizin Ģehri 
 Bir nehrin Ģehri ki bizi yıkamıĢtır ruh ve beden 
 Ġçimizde akmıĢtır gece ve gündüz demeden 
 Gövdesinde izler benekler taĢır Kara Âmid kalesinden 
 Yaralar kaplan dersini cam gibi süsleyen 
  Gönül yaraları fizikötesinden”82  
Sezai Karakoç‟ta var olan bu fikri yaklaĢımı, düĢünce temayüllerini, Ģairin 
birçok eserinde görmekteyiz. Onun Ģiirlerinde tarih, tabiat, coğrafya gibi Ģeylerin 
daima medeniyet merkezli bir ana fikirde toplandığına, medeniyetle bağlandığına 
tanıklık edilebilmektedir. Sezai Karakoç‟un eserlerinde –ki bu konu Cahit 
Zarifoğlu‟nda da bu Ģekildedir ve tezimizin o bölümünde benzer Ģeyleri Cahit 
Zarifoğlu Ģiiri için de söyleyeceğiz- tarih, tabiat, coğrafya insan gibi yaĢayan, canlı 
mekanizmalar olarak karĢımıza çıkmaktadır. Örneğin bu bahsettiğimiz konuyla ilgili 
bir baĢka örneği yine Ģairin “Alınyazısı Saati” kitabında yer alan 3.Ģiirde Ģair, yine 
coğrafyaya ait bir unsur olan nehirleri iĢlerken ġam Ģehrine Ģu Ģekilde 
seslenmektedir: 
 “Fırat sana geldiği zaman 
 Nasıl karĢılayacaksın onu 
 Dicle sana geldiği zaman 
 -Bir diriliĢ baĢlangıcı 
 Bir kıyamet sonu- 
 Nasıl karĢılayacaksın onu”83 
                                                          
82
a.g.e., s. 631 – 632. 
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ġair, yine aynı Ģiirinde bölgede yaĢanan olumsuz olayları dile getirmek ve 
yaĢanan olumsuzlukların boyutunu hafızalara kazımak ve o coğrafyada “Hakk 
nâmına” yapılan birçok zulmü tarif etmek için coğrafyaya dair unsurları Ģiirine 
katmaktadır. ġair, bunu yaparken suni çizgilerle birbirinden ayrılmıĢ, koparılmıĢ 
Ġslâm coğrafyasını, yine birleĢtirici bir düĢünce ile Ģiirinde birlikte anmaktadır: 
  “Atların aĢık kemiğine kadar çıkmıĢtı 
 Dünya yüzüne Allah adını yazan kan 
 Bir kan ki, Ilgaz, Erciyes, Ağrı, Süphan 
 Dağları ırmaklarından akmıĢtı coĢkun coĢkun”84  
3.1.3.Sezai Karakoç ġiirinde Tarihe Ait Unsurlar 
Sezai Karakoç Ģiirinde tarih ve tarihe ait unsurlar bir hayli yer tutmaktadır. 
ġiirlerinde özellikle üç ana noktadan beslenen Ģair (tarih, medeniyet ve coğrafya) için 
tarihî hadiseler, tarihî Ģahsiyetler çok önemlidir. ġair, tıpkı diğer tematik unsurlarda 
olduğu gibi tarih temasını da Ģiirinde saf bir yarar sağlama amacıyla 
kullanmamaktadır. Yeri geldiğinde tarihin ihtiĢamlı günlerini Ģiirine taĢırken yeri 
geldiğinde de içinde bulunulan durum ile geçmiĢ (tarih) arasında iliĢki kurar ve 
bugünü geçmiĢle açıklamaya çalıĢmaktadır. Bu birleĢtirici bakıĢ açısı Ģairin hem 
Ģiirlerinde hem düzyazılarında kendini göstermektedir. 
Sezai Karakoç için tarih, kimi zaman içinde bulunulan zamandan kaçıĢ ve bu 
kaçıĢtan geçmiĢin zengin dünyasına uzanıĢ anlamına gelmektedir. ġairin de kendi 
ifadeleriyle: 
 “Ben her taĢı beĢ yüz yıl önce konmuĢ 
 Bir camiye tutunarak buluyorum kendimi 
 Bir yağmadan böyle kurtarıyorum kendimi”85 
                                                                                                                                                                    
83
a.g.e., s. 637. 
84
a.g.e., s. 638. 
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dile getirdiği gibi Karakoç, içinde bulunulan zamanın tüm olumsuzluklarından 
geçmiĢin ihtiĢamlı halini hatırlayarak oradan beslenerek kurtulabilmektedir. 
ġairin düĢünce dünyasında var olan bu bütüncül yaklaĢım, onun Ģiirlerinde 
zengin bir tematik unsur olarak karĢımıza çıkmaktadır. Özellikle Ġslâm tarihi, Ġslâm 
tarihinde yaĢanan önemli geliĢmeler ve topyükûn Ġslâm coğrafyasının tarihi, Ģairin 
Ģiirine yansımıĢtır. Ġslâm tarihinin yanı sıra Batı‟da meydana gelmiĢ önemli tarihî 
hadiselerin de bazen çok açık bir Ģekilde ve uzun uzadıya bazen de sadece bir cümle 
ile okuyucuya sezdirilmek suretinde Sezai Karakoç Ģiirinde yer aldığını görmekteyiz.  
Bu kısa giriĢten sonra izleyeceğimiz yol, yine Ģairin Ģiirlerini, kronolojik bir 
sırayı gözeterek tarihe ait unsurları tespit etmek olacaktır. Sezai Karakoç‟un 
“ġahdamar” isimili Ģiir kitabında yer alan “Ötesini Söylemeyeceğim” isimli Ģiiri, 
doğrudan ve açık bir Ģekilde tarihî bir unsuru, tarihe ait bir olayı dile getirmiyor gibi 
görünse de özünde Afrika‟nın özellikle Fransızlar (Cezayir‟in iĢgali hadisesi) 
tarafından iĢgal ediliĢi ve her yönden (maddi, kültürel) sömürülüĢünün dile getirildi 
bir metindir. Bununla birlikte bu metin, oradaki insanların bu olaylara yaklaĢımların, 
bakıĢlarının ifade edildiği önemli bir metindir. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi Sezai 
Karakoç‟un Ġslâm dünyasını bütüncül olarak kapsayan bakıĢ açısına, Prof. Dr. M. 
Fatih Andı, “GüneĢe Tutulan Ayna” isimli kitabında yer alan “Afrika Bağımsızlık 
SavaĢlarının Ġkinci Yeni ġiirine Yansımaları Ve Sezai Karakoç” baĢlıklı yazısında Ģu 
cümlelerle dikkat çekmektedir.  “Tunus, Cezayir, daha doğrusu en geniĢ anlamıyla Afrika, 
Karakoç‟ta yalnızca 50‟li yılları kapsayan istiklâl mücadeleleri dolayısıyla yazılan birkaç 
Ģiirden ibaret değildir. Bazan Ġslâm coğrafyasının bir parçası olarak Ġskenderiye, Kahire gibi 
Afrika Ģehirleri, bazan ezilen ve sömürülen insanların coğrafyası olarak tarihî perspektif 
içinde bütün bir Afrika kıtası bir motif olarak Sezai Karakoç‟un Ģiirlerine serpilmiĢ bir 
Ģekilde karĢımıza çıkar.”86 
Aslında bu Ģiir, tarihî bir metin olmanın yanında özellikle Batı‟nın sömürgeci 
anlayıĢına da Ģiddetle karĢı çıkan ve bu anlayıĢı reddeden bir Ģiirdir. 
 
 “Tuhaf ve acayip Ģapkalarınızı da beraber götürünüz emi 
                                                                                                                                                                    
85
a.g.e., s. 162. 
86
M. Fatih Andı, Güneşe Tutulan Ayna, İstanbul, Hat Yayınları, 2010, s. 192. 
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 …………………………………………………………. 
 KardeĢim Ali gömleğinizi mutlaka giyecektir 
 Halbuki ben Bay Fransız sizin gömleğinizi 
 Hatta Matmazel Nikol‟un o kıpkırmızı ipekli gömleğini 
 Hani etekleri Ģöyle kıvrım kıvrımdır ya 
 Bile giymek istemem istemeyeceğim”87 
ġairin “ġahdamar” isimli Ģiir kitabında yer alan “Kan Ġçinde GüneĢ” Ģiiri de 
binlerce Polonyalının katledilmesi hadisesini anlatan, oraya telmihte bulunan bir 
metindir. 
 “Sokak fenerlerine asılmıĢ 
 Güzel ve canlı ölüm 
 Aydınlatıyordu gerçeği 
 Telgraf direklerine çekilmiĢ”88 
“Körfez” isimli Ģiir kitabında bölümler halinde kaleme alınmıĢ “Kutsal At” 
Ģiiri de yine Afrika‟nın Batılı emperyalist güçler tarafından iĢgaline telmihte bulunan 
bir Ģiirdir. 
 “Yurdunu sevenlerin 
 Gözlerini kimse bağlamaz 
 At üstünde can veriler 
 Atla birlikte güneĢ doğarken 
            Ve yaĢar Cezayir”89 
                                                          
87
Karakoç, G. D., s. 47. 
88
a.g.e., s. 76. 
89
a.g.e., s. 84. 
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Yine Ģairin “Körfez” isimli Ģiir kitabında bulunan “Çocukluğumuz” Ģiiri de 
yoğun tarihî arka planı olan bir metindir. ġair, daha Ģiirinin 2. beyitinde “gül” 
kelimesiyle bizleri bin yıllık bir medeniyete ve tarihe bağlarken: 
 “Annem bana gülü Ģöyle öğretti 
 Gül, O‟nun, O sonsuz iyilik güneĢinin teriydi”90 
aynı Ģiirin devam eden dizelerinde ise babasının okuduğu metinler sâyesinde 
Ġslâmiyet‟in doğuĢuna, Asr-ı Saadet dönemine bağlamakta ve bir nevi metnin içinde 
geçmiĢ zaman ile Ģimdi arasında da bir mukayese yapmaktadır: 
 “Babam lâmbanın ıĢığında okurdu 
 Kaleler kuĢatırdık, bir mümin ölse ağlardık 
 Fetihlerde bayram yapardık 
 Ġslâm bir sevinçti kaplardı içimizi  
 
 Peygamber‟in günümüzde küçük sahabeleri biz çocuklardık 
 Bedir‟i, Hayber‟i, Mekke‟yi özlerdik, sabaha kadar uyumazdık”91 
 ġair, özellikle Ġslâmiyet‟in ilk yıllarında gerçekleĢen fetihlere, yapılan önemli 
savaĢlara telmih yaparak metninin içeriğini zenginleĢtirmekte ve kendisini o tarihe 
ait hissettiğini ifade etmektedir. Sezai Karakoç, “Sesler” isimli Ģiir kitabında bulunan 
“KıĢ Anıtı” Ģiirinde geçen Ģu dizeyle de Roma‟nın tarih içerisinde yakılıĢı hadisesine 
telmihte bulunmaktadır: 
 “Roma her ĢimĢek çakıĢında bir kere daha yakılır”92 
Sezai Karakoç‟un metafizik algının yanı sıra, tarihî bir perspektiften de 
okunması gereken ve belki de tarihin tematik bir unsur olarak Ģairin Ģiirlerinde 
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kendini en yoğun Ģekilde göstermeye baĢladığı Ģiir kitabı, “Hızırla Kırk Saat” isimli 
kitaptır. Özellikle bir peygamberler tarihi olarak da okunabilecek kitap, aynı 
zamanda birçok tarihî hadiseye de atıf yapmaktadır. 
Örneğin mezkûr Ģiir kitabının 9. Ģiirinde geçen Ģu dizeler, bize Hazret-i 
Yusuf‟un gömleğinin yırtılması üzerine O‟na iftira atılması ve bu iftira karĢısında 
Hazret-i Yusuf‟un suçsuz olduğunun ispatlandığı hadiseyi hatırlatmakla birlikte 
Hazret-i Yusuf‟un kardeĢleri tarafından kuyuya atılması ve bunun sonucunda 
gömleğinin kardeĢleri tarafından babalarına götürülüp Hazret-i Yusuf‟u kurdun 
yediğini söylemeleri hadisesini de hatırlatmaktadır. 
 “Yusuf‟un gömleğinin yıkandığı kaynak ondandır”93 
Yine mezkûr Ģiir kitabında yer alan 12. Ģiirde ise Hazret-i Meryem‟in hamile 
kalıĢı ve Hazret-i Ġsa‟nın doğumu hadisesini hatırlatan Ģu dizeler de, Ģairin tarihe ne 
denli geniĢ bir perspektifle baktığını, bize göstermektedir. 
 “Yankı yapan kutlu kadın muĢtu sana 
 Bir meleğin bir sözünden gebe kalan kutlu kadın 
 Ayrılığın Ģiddetinden gebe kaldın 
 Aydınlığın artıĢından oldu Ġsa”94 
Aynı Ģekilde mezkûr Ģiir kitabının 15. Ģiiri de yine birçok tarihî hadiseye atıf 
yapmaktadır. Örneğin Ģair, Ģiirin giriĢinde yer alan Ģu dizelerle Nuh Tufan‟ına ve 
Nuh Tufan‟ı olmadan önce, Nuh‟un Allah‟ın emriyle bir gemi yapması ve “Hızır”ın 
da bu esnada orada oluĢuna iĢaret etmektedir: 
 
 “Nuh‟un bir iĢçisiydim 
 Günlüğümü biriktirdim tahta aralarında 
 Bulursanız Nuh‟un gemisinden bir parça bir kalas 
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 Ġçinde altın vardır iĢte bu iĢarettir sana”95 
veya aynı Ģiirin devamında geçen Ģu dizelerde ise, Hızır‟ın Hazret-i Musa‟ya 
yoldaĢlık ettiği tarihî hadisesiye atıf yapılmaktadır: 
 “Öğretmeseydim duvarını devirerek yoksulu kurtarmayı 
 Çıkartabilir miydi Musa 
 Mısır‟dan Ġsrail‟i 
 Delmeseydim bir yoksulun övüncü kayığını 
 Geçebilir miydi Musa 
 Kızıldeniz‟den Ġsrail‟i 
 ……………………………………………. 
 Musa sürüyü ġuayb‟tan öğrendiyse 
 Yolu dağı yaylayı benden öğrendi 
 ġuayb‟tan öğrendiyse köpeği 
 Kurdu benden öğrendi 
 Benimle kahve içti geceleri”96 
Sezai Karakoç, mezkûr Ģiir kitabının 26. Ģiirinde ise bu sefer, Ģu dizelerle 
Hallac-ı Mansur‟un “En‟el- Hakk” demesi üzerine insanlar tarafından derisinin 
yüzülerek idam edildiği tarihî hadiseye değinmektedir. 
 “Bağdat‟tayız 
 Dönüp duruyoruz yırtıcı kuĢlar gibi 
 Çevresinde bir darağacının 
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 Koparabilir miyiz acaba 
 Etinden çileli etinden 
 Döğmeli ciğerinden bir parça 
 Hallac-ı Mansur‟un”97 
Mezkûr Ģiir kitabında yer alan ve tarihî bir hadiseye ıĢık tutan diğer bir 
metin/Ģiir ise kitabın 28. Ģiiridir. Bu Ģiir, baĢından sonuna kadar –Mısır, Hazret-i 
Musa, Firavun ve Hazret-i Musa‟nın peygamberlik alâmetlerine telmihte 
bulunmaktadır. 
 “Bir ehram yıkıldı 
 Mısır çarĢılarından 
 Geçen canlı bir çinli çıldırdı 
 Firavun ve halkı 
 Bunu bir uğursuzluk saydı”98 
veya aynı Ģiirin devam eden bölümlerinde geçen Ģu dizeler de Hazret-i Musa‟nın 
peygamberlik alâmetlerinden olan tarihî bir hadiseye değinmektedir: 
 “Nil‟in üstünde uçtu 
 Uçak büyüklüğünde yeĢil kelebekler 
 Kızıldeniz YeĢilırmak oldu bir öğlede 
 Yeni yeni kendine gelen Ġsrail 
 Bunu bir uğur bir muĢtu bildi”99 
Aynı Ģekilde mezkûr Ģiir kitabının 31. Ģiirinin içinde geçen Ģu dizeler, Hazret-
i Muhammed‟in peygamberliğinin mucizelerinden biri olan “ġakk‟ul- Kamer” yani 
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Hazret-i Peygamber Efendimiz‟in iĢaretiyle ayın ikiye bölünmesi hadisesine iĢaret 
etmektedir: 
 “Ayı böl ayı parçala dediler 
 Ayı böl bizi inandır dediler”100 
Mezkûr Ģiir kitabının 32. Ģiiri de aynı düĢünce etrafında, yine tarihî bir 
hadiseyi anlatmaktadır ki o da Hazret-i Muhammed‟in Miraç‟a yükselmesi 
hadisesidir.  
 “Burak aldı ve gitti peygamberi 
 Yıldırım çeken bir paratoner gibi 
 Bu yürüyüĢ titretiyordu Cebrail‟i 
 Ürpertiyordu o vahiy erini çemberini 
 Eritiyordu kelimeleri 
 Emiyordu bahar baĢaklarındaki”101 
Mezkûr Ģiir kitabının 33. Ģiiri ise yine bir tarihî hadiseyi, Hazret-i 
Muhammed‟in doğduğu geçeyi ve o gece dünyanın dört bir yanında meydana gelen 
olağanüstü olayların anlatıldığı bir metindir. 
 “Sütunlar çökse ne dersiniz 
 Save gölü kurusa 
 Ne dersiniz 
 Sönmez ateĢ sönse”102 
Mezkûr Ģiir kitabının 34. Ģiiri ise, Peygamber Efendimiz‟e, Hazret-i Cebrail 
tarafından ilk vahyin ulaĢtırılmasından sonra Peygamber Efendimiz‟in üĢüyerek 
titremesi üzerine, eĢine, üstünü örtmesini söylediği tarihî hadiseyi anlatmaktadır: 
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 “Kalk ey 
 Örtülere bürünmüĢ Peygamber 
 Bu sıtmayla iyi edeceksin 
 Tifoları vebaları 
 Ġnsanlığı kâğıt kâğıt 
 BuruĢturan cüzzamı”103 
Mezkûr Ģiir kitabının 35. Ģiirinin giriĢi de, bir çocuğun babasının hayalinden 
yola çıkarak Ġslâm tarihi ve Osmanlı tarihinde meydana gelmiĢ önemli hadiselere 
değiniĢiyle/atıf yapıĢıyla baĢlamaktadır. Tezimizin bu bölümünün daha önceki 
kısımlarında da belirttiğimiz gibi Ġslâm tarihi ve bu tarihe ait önemli hadiseler, Sezai 
Karakoç Ģiirini besleyen en önemli damarlardan/yollardan biridir. ġairin tarih 
algılayıĢında önemli bir yeri olan Ġslâm tarihi, ki daha önce alıntıladığımız 
örneklerde de bunu açıkça görmüĢtük- kimi zaman doğrudan, kimi zaman bir telmih 
yoluyla Ģairin eserlerine açık veya üstü kapalı bir Ģekilde, Ģair tarafından 
serpiĢtirilmiĢtir.  
 “Babam düĢünmüĢtü bir vakitler Bedir‟i 
 Hendek‟i Uhut‟u Huneyn‟i 
 Mekke‟nin alınıĢını 
 Rusya‟da esirken 
 Birinci Cihan SavaĢı‟nda 
 Kar yağıyordu Bakû‟da 
 Önce bizim aldığımız 
 Sonra geri verdiğimiz Bakû‟da”104 
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Mezkûr Ģiir kitabında yer alan 36. Ģiirde ise Müslümanlar için çok önemli bir 
hadise dile getirilmektedir. Hazret-i Muhammed ve O‟na inananlar, 622 yılında, 
Mekke‟deki olumsuz hadiselerden ve baskılardan kurtulmak için Mekke‟den 
Medine‟ye göç etmiĢlerdir. Ġslâm tarihinde “Hicret” hadisesi ismi verilen bu olayı, 
Sezai Karakoç, Ģu dizelerle anlatmaktadır: 
 “Âyet âyet sûre sûre yürüdüler 
 Mekke‟den Medine‟ye erdiler 
 Gün oldu Mağaraya girdiler 
 Örümcek ağını pekiĢtirdi bir gecede bin yıllık 
 Güvercin bir kerede bıraktı sıcak yumurta 
 Yeni doğum yumurtası bir yıllık 
 Ġnançsızlar sedefsizler gelip gelip döndüler 
 DeğiĢimi büyük dönüĢümü 
 TaĢ içinde atan bir çift kalbi 
 Göremediler iĢitemediler sezemediler”105 
MüĢriklerin Hazret-i Muhammed Efendimiz‟i öldürmek için O‟nun 
arkasından gitmeleri ve Hazret-i Muhammed Efendimiz‟in Hazret-i Ebubekir ile bir 
mağaraya gizlenip orada müĢriklerin emellerine ulaĢamamalarını dile getiren Ģair, o 
mağarayı iĢaret etmek için mağara kelimesinin ilk harfini de bilinçli olarak büyük 
harfle yazmıĢtır. Sezai Karakoç, “Hızırla Kırk Saat” isimli Ģiir kitabının son Ģiirinde 
(40. Ģiir) Mehdi‟nin geliĢinden ve insanlığa hitap ediĢinden bahsederken aynı 
zamanda bir “gelecek zaman tasavvuru” da oluĢturmaktadır. “Hızırla Kırk Saat”ten 
hemen sonra yayınlanan “Taha‟nın Kitabı”nı da aynı görüĢ çerçevesinde 
değerlendirmek gerekmektedir çünkü “Taha‟nın Kitabı”nda da, Sezai Karakoç, bir 
gelecek zaman tasavvuru oluĢturmakta ve Taha‟nın nezdinde ve bir nevi 
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önderliğinde bütün bir Ġslâm dünyasının, tarihinin, medeniyetinin ve coğrafyasının 
geçmiĢten beslenerek yeni bir yapı inĢa edip geleceği kuracağına dikkat çekmektedir.  
 “KonuĢacak Mehdi 
 Geldi derleniĢ günü 
 DerleniĢ toparlanıĢ vakti 
 Artık her gün her gece 
 Bir kadir günü ve gecesi”106 
Sezai Karakoç‟un “Taha‟nın Kitabı” isimli eserini oluĢturuĢ Ģekline ve 
mezkûr kitabın içinde bulunan Ģiirlere genel olarak baktığımızda, diyebiliriz ki, Taha, 
üç temel zaman içerisinde gidip gelmekte (Ģimdi, geçmiĢ ve gelecek) ve yarasalarla 
savaĢmaktadır. Taha, ilk olarak Ģimdiki zaman diliminde, Ģairin “yarasa” imajıyla 
karĢıladığı, toplumumuzda, tarihimizde, medeniyetimizde ve coğrafyamızda bulunan 
olumsuz hadiselerle savaĢmakta ve kitabın ilerleyen kısımlarında, yarasaların 
saldırılarını kırabilmek ve onları yok edebilmek için geçmiĢe sığınmakta ve oradan 
güç almaktadır. Bundan sonra ise Taha, geçmiĢ, Ģimdi ve gelecek zamanda 
yaĢadıklarının neticesinde, çektiği çilenin de –burada çile kelimesi önemlidir- bir 
sonucu olarak tarih, medeniyet ve coğrafyamızla daima iç içe olan “metafizik” ile 
yeniden “dirilecektir”. 
 “Az çok anlamıĢtı Taha yarasaların ağzını 
 Hıncını özlemini mimarisini kabir tomarını 
 Tekniğini bilmiyordu belki bilmiyordu savaĢ imkânını 
 Ama biliyordu baskın niyetlerini”107 
Taha, Ģairin nitelemesiyle ve belirtmesiyle bir savaĢ sonrası yaĢadığı 
olaylardan sonra bu aĢamaya gelebilmiĢtir. Bunun devamında ise Taha, yarasalara 
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tekrar hücum edecek bir nevi geçmiĢ zaman arayıĢlarına, sığınmalarına da buradan 
bir kapı aralayacaktır: 
 “Eline yas çubukları alarak 
 Göze göz diĢe diĢ yaprak yaprak 
 Havada kollarını bıçak gibi açarak 
 Taha yürüdü yarasaların üstüne 
 Biliyordu kentten kendine bir fayda yoktu 
 Kent savaĢçı değil belki bir savaĢtı”108 
Sezai Karakoç‟un Taha‟nın nezdinde geçmiĢ, Ģimdi ve gelecek tasavvurunu 
görebilmemize yardımcı olacak Ģu dizeler de önemlidir. Sezai Karakoç Ģiirlerinde, 
içinde bulunulan durum, geçmiĢ zaman ve bu ikisinin etkileĢimi sonucunda bir 
gelecek zaman algısı meydana getirme vardır. ġair, bunu yaparken geçmiĢin bilgi ve 
deneyiminden (maddi ve manevi unsurlardan) faydalanmaktadır. Taha‟nın da 
“yüzünü birden geçmiĢ zamana dönmesi”109 bu yüzdendir. 
 “Taha anladı birden bunu 
 Çarpıklık Ģimdiki zamandan gelmiyordu 
 Yarasalar yok değildi elbet vardı 
 Ama Ģartlar değiĢse yarasalar da susardı 
 Onları yaĢatan özü bulmalı 
 Ortamını düzeltmeli doğrultmalı 
 Yüzünü birden geçmiĢ zamana döndü Taha 
 Vaktin derinliğinde yaĢadı yıllarca”110 
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Taha‟nın “yüzünü geçmiĢ zamana dönmesi”, geçmiĢte yaĢananlarla birlikte 
olması ve onlarla birlikte (Ģehirler, âlimler, peygamberler) yaĢayarak geçmiĢi 
öğrenmesi ve olayları tecrübe etmesi, Taha‟nın gelecek zaman tasavvurunu 
oluĢturmasında, Taha‟ya rehberlik edecek unsurlar haline gelmiĢtir.  
 “Yahya‟nın sözleri dirildi Taha‟da 
 Ġsa‟nın gözleri görüldü Taha‟da 
 Acılarda saklambaç oynadı Eyyûb‟la”111 
ġair, mezkûr kitabın en son Ģiirinde ise -Taha‟nın DiriliĢi- Taha‟nın 
diriliĢinde devreye giren unsurların, aslında tarihimiz, medeniyetimiz ve 
coğrafyamızın da diriliĢi için gerekli unsurlar olduğunu Ģair, bir alt anlam olarak 
aktarmaktadır. 
Aslında Sezai Karakoç‟un “Hızırla Kırk Saat, Taha‟nın Kitabı ve Gül 
MuĢtusu” kitapları, en son varılan noktada, hepsi birden özelde kendi içlerinde fakat 
vermek istedikleri mesaj bağlamında ise bir tek noktada yani bir gelecek zaman 
tasavvurunda buluĢmaktadırlar. 
Örneğin, “Hızırla Kırk Saat”in son Ģiirinin “Mehdi‟nin geliĢiyle ve insanlığa 
hitap ediĢiyle” oluĢturulmuĢ bir metinle bitmesi, “Taha‟nın Kitabı”nın Taha‟nın 
diriliĢiyle –ki bu metafiziksel bir diriliĢtir- sonlanması ve “Gül MuĢtusu” kitabının da 
“Fecir Devleti” Ģiiriyle bitiyor oluĢu, bu açıdan dikkatten kaçmaması gereken bir 
husustur. 
 “Çağırdığım fecirde yoğrulacak bir yapı 
 Dumanlar içinde 
 Alevler içinde bir ġeyh Galib‟tir ustası 
 ……………………………………….. 
 Ve ġeyh Galib, yeniden iĢ baĢında Ģafakta 
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 Yeni dünyanın ilk ustalarından  
 Benim dünyamın muĢtucularından 
 ………………………………………….. 
 Bir fecrin erleri 
 BatmıĢ medeniyetimizin 
 Ruhumuzun arkeologları 
 Çıkıp çıkıp bir lânetli geceden 
 Geliyorlar 
 IĢık tut Rabbim 
 Büyük ıĢığını esirgeme bizden”112 
Sezai Karakoç ve tarih unsuru söz konusu olduğu zaman değinmemiz gereken 
bir baĢka eser, Ģairin “Alınyazısı Saati” isimli Ģiir kitabıdır. “Alınyazısı Saati”, Ģairin 
özellikle Ģehirler ve bu Ģehirlerin barındırdığı maddi ve manevi hazineler üzerinden 
bir geçmiĢ zaman ve içinde bulunulan (Ģimdi) zaman arasında yaptığı 
mukayeselerden oluĢmaktadır. ġair tarihsel arka planı göz ardı etmeden yaptığı bu 
mukayeseleri, özellikle Ģehirler ve bu Ģehirler için büyük öneme sahip olan Ģahıslar 
ve mimari eserler üzerinden yürütmektedir. 
Özellikle Ġslâm medeniyeti için bir hayli önemli olan ve Ġslâm medeniyetine 
baĢkentlik yapmıĢ Ģehirleri ele alan Ģair, bugünkü durumlarını, geçmiĢle bağlarını 
(her anlamda) koparmalarına bağlamaktadır. ĠĢte bu geçmiĢle koparılan bağlar, 
zamanla Müslümanların tarih, medeniyet ve coğrafya olarak da birbirlerinden 
kopmalarına, ayrıĢmalarına ve içlerinde bulundukları duruma düĢmelerine sebep 
olmuĢtur. ġairin özellikle vurgulamak istediği diğer bir Ģey ise, özellikle toplumun 
birer kanaat önderi vasfında bulunun “aydın kesimin” kendilerini, kendilerine ait 
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olanları ve kendi insanını, toplumunu unutup bu unsurlara karĢı yabancılaĢmaları da 
kendi tarihinden bir kopuĢu ortaya çıkarmıĢtır: 
 
 “Görmedim Bağdat‟ı ne kadar görmek istemiĢken 
 Bizi mahrum bırakmıĢlar birbirimizden 
 Kendimiz mahrum bırakmıĢızdır kendimizi kendimizden”113 
Bu olumsuz tablonun karĢısına Ģair, daima bir “diriliĢ” fikrini ve bu diriliĢle 
birlikte bir gelecek zaman tasavvurunu çıkarmaktadır. “Alınyazısı Saati” isimli Ģiir 
kitabında geçen Ģu dizeler de bunun bir örneğidir: 
 “HindikuĢ dağlarında bugün 
 BambaĢka bir ateĢ yanıyor 
 Sönmez bir ateĢ bir ateĢ tohumu 
 Geleceğin diriliĢ meĢaleler için”114  
 
3.2. CAHĠT ZARĠFOĞLU‟NUN MEDENĠYET, TARĠH VE 
COĞRAFYA ALGISI 
Cahit Zarifoğlu, modern Türk Ģiirinde, tıpkı Sezai Karakoç gibi tarih coğrafya 
ve medeniyet konularını, Ģiirinde bir tematik unsur olarak sıklıkla iĢlemiĢtir. 
Özellikle medeniyet ve tarih gibi konularda Sezai Karakoç‟a bir hayli yakın 
durmaktadır. Cahit Zarifoğlu, “YaĢamak” isimli eserinde, Ģiirimizin gelenekle ilgisini 
açıklarken kullandığı Ģu cümleler dikkat çekicidir:  “Sezai Karakoç‟un Ģiirine duyulan 
hatırı sayılır ilginin nedeni, sistemli Ģeklide reddedilen, unutturulmaya çalıĢılan ecdad 
mirasına duyduğumuz özlemdir. Sanat değeri yanında içerik olarak onun Ģiirlerinde 
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mahiyetini belki derinlemesine idrak etmediğimiz ama hüzünlü özlemiyle içten içe 
dalgalandığımız bu mirasın ipuçlarını açılımlarını buluyoruz.”115 
Cahit Zarifoğlu ve o dönemin genç ve Ġslâmî duyarlılığa sahip olan Ģairlerinin 
en çok etkilendiği ve kendilerine en çok yol gösteren Ģair olarak Sezai Karakoç‟u 
görmekteyiz. Bunu hem Cahit Zarifoğlu‟nun Sezai Karakoç için yazdığı “Arzıhal” 
Ģiirinde geçen: 
 “o uzak iklimleri eriĢilmez beldeye 
 Bakabilemezdik senin götürmen olmasa”116 
dizelerinde hem de Erdem Beyazıt‟ın Cahit Zarifoğlu‟nun kiĢiliği ve sanatı hakkında 
yapılan konuĢmalarda söylediği sözlerde de rahatlıkla görebilmekteyiz. Bunların 
haricinde özellikle yetmiĢli yılların ortasından itibaren kendi deyimiyle: 
 “Eski Ģairliklerim gitti gözümden 
 Gayridir baĢka bir hal kuĢanıyorum”117 
deyiĢi de özellikle bu yıllardan itibaren Ģairin daha toplumsal olana, Ġslâm 
medeniyetine, tarihine ve coğrafyasına yönelimlerini görmekteyiz. Prof. Dr. Yılmaz 
TaĢçıoğlu, “Kader Hep Erken Zaman Hep Geç” isimli, Cahit Zarifoğlu üzerine 
yaptığı çalıĢmasında, Ģairin özellikle hayatında, dünyaya bakıĢında meydana gelen 
değiĢmeleri Ģu cümlelerle yorumlamaktadır:  “Sonuç olarak yaklaĢık otuz yıl Ģiir 
yayımlayan ve bunları sağlığında iken dört kitapta toplayan Ģairin kendine özgü bir Ģiir 
anlayıĢına sahip olduğu görülür. ġiirlerindeki bu temel anlayıĢ ilk kitabından itibaren zaman 
içerisinde mesaj kaygısının öne çıkması yönünde bir eğilim sergilemiĢtir. Bu değiĢmenin 
hayatıyla paralel bir değiĢme olduğu, hayata bakıĢında, Ģiirin iĢlevi, Ģiir-toplum, Ģiir-ahlak 
gibi konulardaki düĢünce değiĢiminin Ģiirlerine yansıdığı görülür.”118 
Cahit Zarifoğlu‟nun Ģiirlerini incelendiğinde, özellikle “Menziller” isimli Ģiir 
kitabıyla baĢlayan ve “Korku ve YakarıĢ” isimli Ģiir kitabında zirveye çıkan ve Ģairin 
kendi eserlerinde de bahsettiği değiĢim, dönüĢüm ve yöneliĢ rahatlıkla 
görülmektedir. Tezimizin bu aĢasından sonra Cahit Zarifoğlu‟nun Ģiir kitaplarını 
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yayımlanıĢ sırasına göre -kronolojik bir Ģekilde- inceleyerek Ģairin Ģiirlerinde yer 
alan “medeniyet, tarih ve coğrafyaya dair unsurları” tespit etmek ve bunlar üzerinde 
bazı değerlendirmeler yapmak olacaktır. 
3.2.1.Cahit Zarifoğlu ġiirinde Medeniyete Ait Unsurlar 
Bu bölümde ilk olarak değineceğimiz Ģiir, Cahit Zarifoğlu‟nun “Orası Neresi 
Burası Bir Adam” isimli Ģiiridir. Bu Ģiirde geçen ve bize göre Ģiirin omurgasını 
oluĢturan bazı kelime ve kelime grupları, “rüya, bir boyun eğiĢle girilen, karıca, su, 
alev gibi” metafizik olanla bağlantı kurma imkânı sağlamaktadır. Özellikle Ģiirin son 
dizelerinde geçen „karınca, su ve ateĢ‟ üçlüsü, Hazret-i Ġbrahim‟in kıssasını 
hatırlatmaktadır. Hatta Ģiiri tersten okuduğumuz -daha doğrusu kapsayıcı bir 
perspektiften ele aldığımız vakit-, Ģiirin 3. kısmındaki “çiçek” kelimesi de anlam 
kazanmıĢ olur ve yine Hazret-i Ġbrahim kıssasına bağlanabilir.  
Cahit Zarifoğlu‟nun “ĠĢaret Çocukları” isimli Ģiir kitabında bulunan ve bu 
kitaba ismini de veren “ĠĢaret Çocukları” Ģiiri de, özellikle metafizik yoğunluğu 
bakımından bizi, geleneksel hayatın ve oradan da medeniyetin içine çekmektedir. 
ġiirin giriĢi ve kurgulanıĢ Ģekli, bize Sezai Karakoç‟un “Çocukluğumuz” isimli Ģiirini 
hatırlatmaktadır. 
 “Yasin okunan tütsü tüten çarĢılardan 
 Geçerdi babam 
 BaĢında yağmur halkaları”119 
Tıpkı Karakoç‟un “Çocukluğumuz” Ģiirinde olduğu gibi bu Ģiirdeki anlatıcı 
yani “çocuk”, manevi bir atmosferin olduğu, kadim medeniyetimizin içinde var olan 
metafizikle iç içe olma durumunun yaĢandığı bir ortamı tasvir etmektedir.  
Anadolu‟nun birçok yerinde, eskisi gibi hayat ve metafizik olanın iç içe 
olduğunu hem Karakoç‟un “Çocukluğumuz” Ģiirinden hem de Zarifoğlu‟nun “ĠĢaret 
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Çocukları” Ģiirinden anlayabiliyoruz. ġiirin ikinci pasajı diyebileceğimiz kısım da 
yine “anne”nin manevi olanla, metafizik olanla iç içe olduğunu göstermektedir. 
 “Anam yeĢil hırkalar görürdü düĢünde 
 Daha ilk güzelliğinde 
 Alnını iki dağın arasına germiĢ 
 Bir devin göğsüne benzer 
 Göğsünden dualar geçirmiĢ”120 
 Bu dizelerde geçen “yeĢil hırka, düĢ, rüya, dua” gibi kelime grupları da 
metafizik olanla alakalı bir durumdur.  “Hızır (hadır) adının yeĢil anlamına gelmesi, 
gayb âlemindeki ruhanîlerin ve meleklerin yeĢil giydiklerine inanılması bazı sûfîlerin 
yeĢil cübbe giymelerine, hatta türbelerdeki sandukanın koyu yeĢil renkte bir örtü ile 
örtülmesine sebep olmuĢtur.”
121
 
 Özellikle Ģiirde geçen Ģu dizeler: 
 “ÇarĢılar ellerinde ekmek iğneleri 
 Cami avlularına açılan”122 
Ġslâm medeniyetinde, bir yerleĢim yerinin inĢasında, mimarisinde toplumun 
dinî olanla iç içe olmasına özen gösterilmiĢ ve bu iki önemli yapı birbirinden 
ayrılmamıĢtır. Klasik mimariye ve ĢehirleĢmeye baktığımızda, Ģehrin veya daha 
küçük yerleĢim merkezlerinin hemen camilerin dıĢ avlularından baĢladığını ve 
yerleĢimin camilerin etraflarında Ģekillendiğini görmekteyiz. 
Yine Ģairin “ĠĢaret Çocukları” isimli Ģiir kitabında yer alan “Açlık Türküsü” 
isimli Ģiiri de içerisinde yoğun metafiziksel ve tasavvufî öğeler barındırmaktır. ġair, 
Ģiirin ilk kısımlarında kullandığı “Mansur” kelimesiyle bizi, tarihsel bir olay olan 
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“Hallac-ı Mansur”un idam edilmesine bağlamaktadır. Onun haricinde yine Ģiirin ilk 
kısımlarında parantez içinde yazılmıĢ olan Ģu iki dize ise: 
 “(Ey veli dağları eğit yine 
 Mağaralardan em yine)”123 
medeniyetimiz içerisinde büyük bir önemi olan tasavvuf geleneğine bağlanmaktadır. 
Bilindiği üzere veli kimseler genellikle gözden uzak yerlerde (Ģiirde geçen mağara 
örneğinde olduğu gibi) inzivaya çekilirdi ve orada dünya nimetlerinden 
uzaklaĢırlardı. Tabi burada “mağara” kelimesinin Ģair tarafından bilinçli bir Ģekilde 
seçildiğini düĢünüyoruz ki bu “mağara” imgesi, Hazret-i Muhammed‟in “Hira 
Dağı”nda bir mağarada inzivaya çekilmesi hadisesini hatırlattığı gibi buradan 
hareketle de Ġslâm medeniyetinde önemli bir yeri olan hadiseyi hatırlatmıĢ oluyor. 
ġiirdeki bu parantez içine alınmıĢ dizelerden hemen sonra gelen üç dize de yine 
bizlere, Ġslâm medeniyetinde, geleneğinde var olan ve kaynağı, peygamber 
Efendimiz Hazret-i Muhammed olan önemli bir Ģeyi, “özelde kedi” genelde ise 
hayvan sevgisini hatırlatmaktadır. 
 “Kedilerin cübbe eteklerinde 
 Ġnsanlığın en berrak denizine uzanıp 
 Ġstirahat buyurduğu”124 
Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed‟in kedilere olan sevgisini 
gösteren birhadîs-i Ģerîfe telmihte bulunulmaktadır:  “Peygamber Efendimizin kedisinin 
ismi Müezza‟dır. Peygamber Efendimiz kedisi Müezza‟yı o kadar çok severmiĢ ki, Müezza 
bir gün sedirde oturan Hz. Muhammed‟in giysisinin ucunda uyuya kalınca kediye kıyamayan 
Peygamber Efendimiz, giysisini keserek sedirden kalkmayı tercih etmiĢ.”125 
 
Cahit Zarifoğlu‟nun “Yedi Güzel Adam” isimli kitabına geldiğimizde ise 
mezkûr Ģiir kitabına ismini de veren “Yedi Güzel Adam” Ģiirinin 2.bölümünde geçen 
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Ģu dizeler de bizi medeniyetimizin en önemli yapıcı unsurlarından olan “edebiyat”a 
bağlamaktadır. 
 “Yedi adam biri bir gün 
                     bir aĢk gördü 
                    gereğini belledi 
                   ölüm girse koynuna 
 Ayırmaz aĢkı yanından”126 
Medeniyetin en önemli yapıcı unsurlarından biri olan ve o medeniyetin 
insanları (Ģairleri, âlimleri, mutasavvufları) tarafından meydana getirilmiĢ olan 
edebiyat, geçmiĢten günümüze toplumları ve medeniyetleri Ģekillendiren bir olgu 
olmuĢtur. Bizim klasik edebiyatımız da yaklaĢık altı yüz yıllık varlığı süresince, 
medeniyete bir Ģeklide hizmet etmiĢ; Ģair, âlim ve mutasavvuf yetiĢtirmiĢtir. 
Özellikle Ġslâmiyet‟in getirileri, bu edebiyatın temel taĢlarını oluĢtururken bu 
edebiyata mensup Ģairler de bu medeniyet algısı içinde bir dünya görüĢü oluĢturmuĢ 
ve bu doğrultuda eserler vermiĢlerdir. 
Cahit Zarifoğlu‟nun yukarıda alıntıladığımız dizeleri de tam anlamıyla yüz 
yıllar boyunca klasik edebiyatımızda varlığını sürdürmüĢ olan “âĢık” ve “aĢk” 
Ģekillerini ortaya koymaktadır. Bilindiği üzere, klasik edebiyatımızdaki “aĢk” ve 
dolayısıyla “maĢuk” tipi “öldürdüğü oranda” makbuldür. AĢk karĢısında bütün 
benliğini yok sayan bir âĢık tipinin hüküm sürdüğü bu medeniyet, yıllar boyu devam 
eden birikimiyle de modern edebiyatımızdaki birçok Ģaire ilham kaynağı olmuĢtur.  
Cahit Zarifoğlu‟nun özellikle “Menziller” kitabıyla baĢlayan ve “Korku ve 
YakarıĢ” kitabıyla artarak devam eden ümmetin sıkıntılarına eğilim, tarihe ve 
medeniyete ait olayları problem edinme tavrının ilk örneğini, “Yedi Güzel Adam” 
isimli kitabında yer alan “Yedi Güzel Adam” isimli Ģiirinin 3.bölümündeki Ģu 
dizelerde görebilmekteyiz. 
 “ÜMMETĠ GÖZETMEN GEREKLĠ 
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 Ben seni beyaz haber ustası 
 Olasın DĠYE boğmadım –DOĞURDUM”127 
Bu üç dizede geçen ve tamamı büyük harflerle yazılan kelimeleri yan yana 
getirip tek bir dizeye dönüĢtürdüğümüzde Ģairin ümmet adına duyarlılığı ortaya 
çıkmaktadır. 
 “ÜMMETĠ GÖZETMEN GEREKLĠ DĠYE DOĞURDUM” 
Bu tarz bir yaklaĢımın, yukarıda da değindiğimiz gibi özellikle Ģairin son iki 
Ģiir kitabında bir hayli fazlalaĢtığını ve toplumsal, sosyal, siyasal, tarih ve medeniyet 
gibi zeminlerde, Cahit Zarifoğlu‟nun Müslümanların problemlerine kayıtsız 
kalmadığını görmekteyiz. Özellikle hem Ģiirlerinde ve gerekse düz yazılarında 
“kendine ait olandan” uzaklaĢan her kesimden insanın Ģair tarafından tenkit 
edildiğine Ģahitlik etmekteyiz. ġairin bu dizeleri bize Hazret-i Muhammed‟in Ģu 
hadisini de hatırlatmaktadır:  "Mü'minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve 
birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer 
uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateĢli hastalığa tutulurlar."128 
Tüm bunların bilincinde olan Ģair, aslında aynı düĢünce dünyasında buluĢmuĢ 
Müslümanlar için büyük bir olayı hatırlatırken konunun ehemmiyetine dikkat 
çekmek için de bu üç dizedeki bazı kelimeleri büyük harflerle yazmıĢtır. ġiirden 
alıntıladığımız bu üç dizenin son kelimesi olan “Doğurdum” ifadesi de Sezai 
Karakoç‟un “DiriliĢ” fikrini akıllara getirmektedir. Cahit Zarifoğlu‟nun “(Ben 
Dirimle Doğrulurken)” isimli Ģiirinde geçen bazı kısımlar da yine medeniyet kavramı 
etrafında yorumlanabilecek dizeler olarak karĢımıza çıkmaktadır. 
 
 
 “Ansızın melek bekliyorum 
 Senin asya‟dan hiç yontmadan zarif bir cep saatı yapıĢın 
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 Asya Asya ve Asya diye yalvarıĢın 
 Sana ansızın alınyazımı ve kendimi ekliyorum 
 AĢka hazır aĢka aç ve davetli 
 Ansızın melek bekliyorum 
 Asyayla ayağa kalkan 
 Melekler ellerinde gelenekle 
 Ġçinden hızla süt akımı geçiren mızraklar”129 
Özellikle bu dizelerde geçen “Asyayla ayağa kalkmak” ve “Ellerinde gelenek 
olan melekler” söylemi, -ki bize göre “Asya”dan kasıt burada “Doğu” yani Ġslâm 
medeniyetidir- medeniyet ve tarih olarak “öze dönüĢü” çağrıĢtırmaktadır. Ayrıca 
mezkûr Ģiirde geçen Ģu dize, yine Ġslâm medeniyet tarihi ve Müslümanlar için çok 
önemli olan ve daha önce Sezai Karakoç‟un da Ģiirlerinde atıf yaptığı bir mesele olan 
Hazret-i Muhammed‟e, Cebrail tarafından ilk vahyin indirilmesi hadisesine iĢaret 
etmektedir: 
 “Ey örtülerle donatılmıĢ Mustafa”130 
Yine aynı Ģiirin içinde parantez içinde yer alan dizeler, Ģairin, medeniyetin bir 
baĢka ve önemli unsuru olan bir mimari yapıya ve o mimari yapının “özü”nün 
değiĢtirildiğine ve “özü”nü kaybettiğine dair söylediği sözler dikkat çekicidir. 
 “(Çoktandır Ģu maraĢ kalesi hatıraları elinden alınmıĢ bir 
 taĢ yığınıdır. – onların yerine bilardo masaları konmuĢtur – Ģal- 
 varlı Ģövalye ve kovboylar bilardo oynamaktadırlar)”131 
ġairin o zamanlar dikkatini çektiği ve medeniyetimiz için hayli önemli olan 
ve geçmiĢin hatıralarını günümüze taĢıyan mimari eserlerin benzer birçok örneklerini 
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günümüzde de görmekteyiz. Kendi kaderine terk edilen mimari eserler, sokak 
aralarında ya atıl bir halde ya da adeta etrafında çöp yığınları oluĢmuĢ bir Ģekilde 
kurtarılmayı beklemektedir. Tezimizin diğer bölümünü oluĢturan Sezai Karakoç 
kısmında da özellikle “çeĢmeler” üzerinden aynı yaklaĢımı Sezai Karakoç‟ta da 
görmüĢtük. Avrupa‟da birçok önemli Ģehirde tarihin birer tanıkları olan ve bir 
milletin, medeniyetin adeta hafızası olan değerli mimari eserlerin bulunduğu yerlere 
araçlarla girilmesi engellenmiĢtir. Bizde de iĢin “ehli” olan insanlardan benzer 
davranıĢlar görmeyi beklerken yani özellikle bu denli değerli ve yüz yıllara meydan 
okuyan toplumun, medeniyetin hafızası olan mimari eserlerin bulunduğu alanların en 
azından araç trafiğine kapatılması gerektiğine inanmaktayız. Yakın bir tarihte, 
araçların daha rahat girip çıkabilmeleri için Süleymaniye Camii‟nin etrafına çıkan 
bütün yollara siyah asfalt döküldüğüne Ģahit olduk. 
Cahit Zarifoğlu‟nda, özellikle “Menziller” Ģiir kitabıyla baĢlayan ve “Korku 
ve YakarıĢ” isimli Ģiir kitabıyla artarak devam eden yeni bir yöneliĢ vardır ki bu 
aslında sanat hayatının da ikinci evresi diyebileceğimiz yıllar olan 1976‟lı yıllardır. 
Cahit Zarifoğlu, bu tarihten sonra da özellikle ilk iki Ģiir kitabında (ĠĢaret Çocukları 
ve Yedi Güzel Adam) olduğu gibi saf Ģiir anlayıĢıyla eserler ortaya koymuĢ olsa da 
bu tarz Ģiirleri, Ġslâmî, toplumsal, medeniyet, tarih, gibi konularda yazılan Ģiirlere 
kıyasla daha az bir yekûn tutmaktadır. “Menziller” Ģiir kitabına genel olarak 
baktığımızda Ģairin bu kitabında bir medeniyetin daha çok manevi yönlerini teĢkil 
eden davranıĢlara rastlamaktayız. “Menziller” kitabındaki Zarifoğlu, kendi 
deyimiyle: 
 “Eski Ģairliklerim gitti gözümden 
 Gayridir baĢla bir hal kuĢanıyorum”132 
ifade ettiği gibi “yeni bir yola” girmiĢ, özellikle tasavvuf temalı birçok metin ortaya 
koymuĢ, Ġslâm coğrafyasının ve Müslümanların içinde bulundukları sıkıntılara 
kayıtsız kalmamıĢ, ortak bir dinin ve medeniyetin vermiĢ olduğu “sorumluluk 
bilinciyle” Afganistan‟a, Hama‟ya, Beyrut‟a, Filipinler‟e, Filistin‟e ve oralarda 
özellikle Batılı emperyalist devletler tarafından yapılan zulümlere dikkat çekmiĢ ve 
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Müslümanlara “bir tebliğ üslubuyla” çağrıda bulunarak Müslümanları birliğe davet 
etmiĢtir. Menziller‟de yer alan “ġekiller”, “Busat”, “Stad”, “Özetler”, “Özgürlüğe 
Doğru”, “Kabul”, “Kayıt”, “Ġkinci Ayna”, “Ayna”, “Menziller” isimli Ģiirler, 
yukarıda söylediklerimiz çerçevesinde ele alınmaya imkân veren metinlerdir. 
Aynı Ģekilde Ģairin “Korku ve YakarıĢ” kitabındaki birçok Ģiiri de aynı 
yöneliĢle, aynı duyarlılıkla yazılmıĢ metinler olarak karĢımıza çıkmaktadır. “Nacar”, 
“Korku ve YakarıĢ”, “Sevinç Çağına Doğru”, “Zahmet Vakti”, “BaĢım Eğik Dilim 
Kapalı Gözler Kan Çanağı Anlamında”, “Yıldızlar Üstlerinde”, “AnlatılmıĢ Günler”, 
“Afganistan Çağıltısı”, “Ana Oğul”, “Hama: Sımsıcak”, “Daralan Vakitler”, “? Soru 
ĠĢaretlerinden Biri”, “Hama 1982”, “Kaybolan ġiir- hayretlerimiz”, “Bir Filmden 
Tek Kare”, “Ve Tek Kare Bir Film”, “Vakit Sarı Tunç Kara Demir” gibi metinler, 
mezkûr Ģiir kitabında bulunan ve Cahit Zarifoğlu‟nun hem sanatının hem de 
hayatının ikinci evresi olarak kabul edilen dönemde kaleme aldığı, Müslümanların 
dertleriyle dertlendiği metinlerdir. Aynı Ģeklide Ģairin bütün Ģiirlerinin toplandığı ve 
Beyan Yayınları tarafında basılan “ġiirler” isimli kitabının sonunda yer alan “Ek” 
bölümündeki “Büyük Hayat”, “Ġstanbul”, “Ölü Atlar II” isimli Ģiirleri de yine aynı 
doğrultuda değerlendirilmesi mümkün metinlerdir. 
Cahit Zarifoğlu, “Menziller” ve “Korku ve YakarıĢ” isimli Ģiir kitaplarından 
yer alan bu Ģiirleriyle özellikle yakın zaman Ġslâm tarihine, coğrafyasına, yaĢayıĢına, 
medeniyetine dikkat çekerken diğer yandan da özellikle Müslümanların yaĢadığı 
coğrafyalarda, ülkelerde ve Ģehirlerde yaĢanan olumsuz olaylara karĢı diğer 
Müslümanlardan bir tepki verilmemesine de eleĢtiri getirmektedir. Burada tezimiz 
için önemli olan bir nokta ise hem Sezai Karakoç‟un hem de Cahit Zarifoğlu‟nun 
aynı problemlere, aynı bilinç ve aynı tavırla dikkat çekmeleri, eleĢtiri getirmeleri ve 
özellikle modern Türk Ģiirinde baĢka Ģairlerde göremediğimiz bir hassasiyetle birçok 
Müslümanın adını dahi duymadığı Müslüman coğrafyasına, Ģehirlerine dikkat 
çekmeleridir. 
Medeniyetlerin maddi göstergeleri ve yapıcı unsurları olduğu gibi bir diğer 
taraftan da aslında mücessem hale gelmemiĢ, medeniyet dediğimiz üst yapının 
manevi ve daha çok o medeniyetin insanlarının hâl ve tavırlarında yaĢayan ve 
zamanla geleneğin içine dahil olup zamanın akıĢı sırasında yaĢamını devam ettiren 
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yönleri de vardır. Örneğin tevazu, edep, haya gibi kavramlar ve bu kavramların insan 
Ģahsında belirmesi, bu gibi davranıĢların yüz yıllar boyunca önemsenip yaĢatılması 
da zaman içerisinde medeniyet kavramının Ģekilsel olmayan unsurları arasında yer 
almasına vesile olmuĢtur. Cahit Zarifoğlu‟nun Menziller isimli Ģiir kitabında yer alan 
“ġekiller” baĢlıklı Ģiiri de bu açıdan ele alınabilecek bir Ģiirdir. Tüm bunların yanında 
tevazu, edep, haya, “az”la yetinmek gibi medeniyetimizin önemli kavramlarının 
kaynağı da dindir ve din, bir medeniyetin en önemli yapıcı unsurlarından biridir. 
Mezkûr Ģiirin özellikle Ģu kısmı yukarıda söylediklerimiz çerçevesinde 
değerlendirilebilecek dizelerden oluĢmaktadır: 
 “Karnın ne kadar küçük ve içeride 
 Ġnce belin- 
 Fazla kabarık değil kemiklerinden etlerin 
 Biliyorum ancak sen 
 Bu kadarla yetindikçe ve ekmeği 
 Böyle mübarek tuttukça 
 doyar karnı çinin hindistanın amerikanın 
 Sen olabilirsin çaresi 
 Su içinde 
 Susuzluk hissinden ölen kimselerin”133 
Cahit Zarifoğlu‟nun bu dizelerinden yola çıkarak çok rahatlıkla medeniyet 
kavramı etrafında birçok Ģey söylenebilir. ġair bu Ģiirinde “Musa” isminde bir kiĢi 
üzerinden Ģiirini kuruyor ve bu kurguyu, onun (Musa‟nın) kendi Ģahsında topladığı 
ve aslında ait olduğu medeniyetin çok büyük önem verdiği davranıĢları sergilediğini 
ve bu davranıĢların ve bu davranıĢın temsil ettiği medeniyet algısının dünyadaki 
haksızlıklara karĢı koyabileceğini vurgulamaktadır. Özellikle mezkûr Ģiirden 
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alıntıladığımız bölümde geçen “Bu kadarla yetindikçe” ifadesi, dünya üzerindeki 
haksız gelir dağılımının “dînî bir davranıĢla” nasıl yok edilebileceğine dikkat 
çekmesi mühimdir. Bu davranıĢ özellikle emperyalist (sömürgeci) bir anlayıĢın tam 
karĢısında yer alan Ġslâm medeniyetini teslim etmektedir. ĠĢte bu yüzdendir ki “Bu 
kadarla yetinmek” sözü, Ġslâm‟ın çok önem verdiği ve Peygamber Efendimiz‟in de 
hadîs-i Ģerîfleri‟nde sıklıkla rastladığımız bir Ģey olan ve kazandıklarımızda, yiyip 
içtiklerimizde komĢumuzu, ihtiyaç sahiplerini de düĢünmemiz gerektiği ve 
kazancımızda ihtiyaç sahiplerinin de hakkının olduğu manasına gelen kadim bir 
öğretiye de iĢaret etmektedir. Zarifoğlu, aynı düĢünceyi, yine “Menziller” isimli Ģiir 
kitabında yer alan “Özetler” isimli Ģiirinde Ģu Ģekilde dile getirmektedir: 
    “akraba açken uzanmasın elimiz ekmeğe 
   komĢu tasalıysa tasalansın evimiz 
   iĢtihayla gülünmez bizde 
   azbiraz tebessüm edilir 
   dünya için sevinilse”134 
Ġslâm dininin çok büyük önem verdiği ve bir Müslümanın taĢıması gereken 
vasıflara değinen Zarifoğlu, aslında “Özetler” Ģiirinden aldığımız bu bölümde geçen 
“iĢtihayla gülünmez bizde” söylemiyle taraf olduğu dünya görüĢünü, medeniyeti de 
vurgulamıĢ olmaktadır. ġiirin bu dizesindeki “biz” kavramı, doğal olarak karĢısına 
“onlar” kavramını çıkartmakta ve aslında “bizden” kasıt, Ġslâm medeniyeti ve bu 
medeniyetin en önemli yapıcı unsuru olan Ġslâm dinidir. dinimiz, “akrabayı, 
komĢuyu gözetmeye, koruyup kollamaya çok büyük önem vermekte ve müminlere 
dünya için çok fazla sevinilmemesi gerektiğini öğütlemektedir. Zarifoğlu‟nun 
“Özetler” Ģiirinin bu bölümdeki söylemlerini kendi hayatına aktardığını, Ģairin hem 
yaĢantısından hem de özellikle Korku ve YakarıĢ isimli Ģiir kitabında kaleme aldığı 
birçok Ģiirinden yola çıkarak görebilmekteyiz. Zarifoğlu‟nun hayatında ve sanatında 
ikinci dönem olarak nitelendirilen ve 1970‟li yılların ikinci yarısına denk gelen 
tarihlerden sonra kaleme aldığı düz yazılarında ve Ģiirlerinde, “Müslüman kardeĢini 
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düĢünme, gözetme” çok açık bir Ģeklide öne çıkmakta ve bu davranıĢ, düĢünüĢ, Ģairin 
bu dönemlerden sonra sanatını besleyen ve yönlendiren önemli bir damar olarak 
görülmektedir.  
Cahit Zarifoğlu‟nun Menziller Ģiir kitabında yer alan “Özgürlüğe Doğru, 
Kabul, Kayıt, Ġkinci Ayna, Ayna, Menziller” isimli Ģiirleri, Ģairin kendi ifadesiyle de 
dile getirdiği gibi “Ata yoluna meylettiği”135 ve bu dönem Ģiirlerinden itibaren yine 
kendi ifadesiyle “BaĢka bir hal kaĢandığı”136 dönemi iĢaret etmektedir. Zarifoğlu‟nun 
girdiği bu yeni yol, özellikle Ġslâmiyet‟in Anadolu sahasında yayılmaya baĢladığı ilk 
yıllardan itibaren Anadolu‟da Ġslâm‟ın yayılmasında etkin bir yol oynamıĢ olan 
tasavvuf geleneğidir. Medeniyetin yapıcı unsurları arasında zikrettiğimiz manevi yön 
ve bu manevi yönün de öne çıkan isimleri, tarikat büyükleri, mutasavvuf Ģairler, tıpkı 
mimari eserler gibi Ġslâm medeniyetinin Anadolu‟daki temellerini atan unsurlardır. 
Bu nedenledir ki Zarifoğlu‟nun yukarıda zikrettiğimiz Ģiirlerinin tamamı, tasavvuf 
penceresi etrafında değerlendirilebilecek, okunabilecek metinler olmasının yanı sıra, 
medeniyet üst baĢlığının alt baĢlıklarını oluĢturan en önemli yapılardan birine de 
denk düĢmektedir. Tıpkı Sezai Karakoç‟un Leyla Ġle Mecnun Ģiir kitabında olduğu 
gibi Zarifoğlu‟nun da özellikle son iki Ģiir kitabı (Menziller, Korku ve YakarıĢ) da 
tasavvuf temalı birçok Ģiir ihtiva etmektedir.  
 
3.2.2. Cahit Zarifoğlu ġiirinde Tarihe ve Coğrafyaya Ait 
Unsurlar 
Cahit Zarifoğlu da tıpkı Sezai Karakoç gibi Ģiirlerine tarih ve tarihe ait 
unsurları taĢımıĢ, bu unsurları kendini de ait hissettiği bir Ģeklide “aidiyet” 
duygusuyla Ģiirlerinde iĢlemiĢtir. Tıpkı Karakoç‟ta olduğu gibi özellikle Ġslâm 
tarihine ait olayları Ģiirine taĢımıĢ ve Müslümanların yaĢadığı coğrafyalarda meydana 
gelmiĢ hadiselere Ģiirinde yer vermiĢtir. Zarifoğlu‟nun sanatında ve sanat görüĢünde 
1970‟li yılların ortasından itibaren meydana gelen değiĢimler doğal olarak Ģairin Ģiir 
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hakkındaki görüĢlerine de yanmıĢtır. Bu yansımanın bir neticesi olarak “sorumluluk” 
hissinin de verdiği bir vazife duygusuyla Ģair, özellikle son iki Ģiir kitabında 
(Menziller, Korku ve YakarıĢ) daha yoğun bir Ģekilde tarihî, sosyal-toplumsal, 
siyasal meselelere yer vermiĢtir. Aslında Zarifoğlu, Ģiirine tarihî temaları aktarmanın 
yanında, özellikle “Menziller”deki birçok Ģiirinde var olan Ģekilsel ve içerikle birlikte 
Ģiirini de tarihî arkla planı çok öncelere dayanan bir anlayıĢa da bağlamıĢtır.  
Zarifoğlu, özellikle “Korku ve YakarıĢ” isimli kitabındaki birçok Ģiiriyle 
baĢta Afganistan meselesi olmak üzere Ortadoğu ve diğer Müslüman coğrafyalarda 
yakın zamanda yaĢanan olumsuz siyasal olaylara dikkat çekmiĢtir. Biz aynı dikkati, 
benzer meseleleri, benzer bir Ģeklide ele alıĢı, Sezai Karakoç Ģiirini incelerken de 
tespit etmiĢtik.  
Örneğin Zarifoğlu‟nun “Yıldızlar Üstlerinde” Ģiiri, Afganistan‟ın iĢgali 
üzerine kaleme alınmıĢ ve yakın zamanda Afganistan üzerinde emperyalist 
devletlerin hâkimiyet kurma mücadelelerine ıĢık tutan önemli bir metindir. Diğer 
Müslüman ülkelerinin ve Ģehirlerinin yanı sıra özellikle Afganistan meselesini, 
modern Türk edebiyatında kaleme aldıkları Ģiirlerle gündeme getirmiĢ iki Ģairimiz 
Sezai Karakoç ve Cahit Zarifoğlu‟dur. Cahit Zarifoğlu, mezkûr Ģiirindeki bazı 
söylemleriyle sadece yakın dönem Ġslâm tarihine ve Ġslam coğrafyasına temas 
etmenin yanı sıra özellikle Ġslâmiyet‟in yayıldı ilk dönemlere de iĢaret etmektedir. 
  
 
  “Bir dalga ki 
  okyanus yavrusu 
  
 
  bir dalga 
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  bedir‟den besli”137 
Zarifoğlu‟nun yakın zaman Ġslâm tarihinde meydana gelmiĢ bir olaya temas 
ederken geçmiĢten beslenmesi, Ģairin Ģiirinde tematik bir unsur olarak seçtiği 
meseleyi de güçlendirmektedir. Özellikle Bedir SavaĢı‟na telmih yapılması, Ģiirde de 
geçtiği gibi Müslümanlar için çok önemli olan “Ģehitlik” makamına yapılan vurguyu 
da arttırmaktadır.  
  “Orada Ģehitler Afgan 
  Derler ki gel iman armağanıyla boyan”138 
Burada bu Ģiirle ilgi vurgu yapılması gereken diğer bir nokta ise insanların 
iman gücüyle metali kâğıt haline dönüĢtürmeleri meselesidir. Aslında Ģiirin baĢlığını 
da oluĢturan “Yıldızlar Üstlerinde” söylemi, Peygamber Efendimiz Hazret-i 
Muhammed‟in ashabını “yıldızlara” benzetmesini da akıllara getirmekte ve adeta 
Ģairin çizdiği, tasvir ettiği sahnede, o yıldızların yeryüzünde Ġslâm için, Müslümanlar 
için savaĢan (en gencinden en yaĢlısına kadar) o insanları koruyup gözetledikleri 
Ģeklinde de yorumlanmasına imkân vermektedir. 
Cahit Zarifoğlu, yine “Korku ve YakarıĢ” kitabında yer alan “AnlatılmıĢ 
Günler” Ģiirinde bu sefer aynı meseleyi Buhara Ģehri üzerinden anlatmaktadır. 
Zarifoğlu, aynı aidiyet duygusuyla “kardeĢim gibi gelir haberleri”139 dediği 
Müslümanları ve onların yaĢadıkları yerlerde karĢı karĢıya kaldıkları sıkıntıları dile 
getirmektedir. 
 “hele saldırdılar mı 
 bakılsın gerek 
 topuklarıyla devirdikleri tank kütleleri”140 
Cahit Zarifoğlu‟nun “Afganistan Çağıltısı” isimli Ģiiri de aynı aidiyet ve 
sorumluluk duygusu etrafında ĢekillenmiĢ bir metindir. Bu Ģiir, Afganistan‟ın ve 
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orada Müslümanların yaĢadığı sıkıntıları dile getirmenin yanı sıra içteki düĢmanlara 
da eleĢtiri getiren bir yapıdadır. 
  “Kim diyorsa ki batılılarla baĢımız bir taĢta 
  Cellatlarla aynı kaptan yiyoruz 
  Aynı kirli hava 
  Aynı kafa ayağımızın bodrumunda”141 
Zarifoğlu, özellikle Ģiirin değiĢik yerlerinde “Hani dengeler kuracaktık”142 
sesleniĢiyle dikkatleri, Batı ile denge kurmanın köleliğe eĢ bir olay olacağının 
bilinciyle “kölelik yapmak istemiyorum”143 diyecektir. ġiir, bunların haricinde yine 
Afganistan‟daki Müslümanların en küçüğünden en büyüğüne varıncaya kadar ne 
büyük sıkıntılar içinde olduklarını da göstermektedir.  
  “Anaları ĢaĢkın çocukların 
  Üç beĢ yaĢtakilerin 
  Yüzleri harp yarası 
  Harp yanığı”144 
 
ġairin “Hama: Sımsıcak” baĢlıklı Ģiiri de yine bir baĢka Müslüman 
coğrafyasında yaĢanan tarihsel bir olaya değinmektedir. ġiir, 1982 yılında Hafız Esad 
liderliğindeki Suriye yönetiminin Müslüman KardeĢler‟in çoğunlukta bulundukları 
yerlere uçak ve tanklarla gerçekleĢtirdikleri ve Ģairin de Ģiirinde dile getirdiği üzere 
yetmiĢ bin Müslümanın katledildiği tarihî hadiseye değinmektedir.  
  “YetmiĢ bin Ģehit 
  Sayısınca billur kase”145 
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ġair, yakın tarihe dikkat çektiği bu Ģiirinde bir benzetme yaparak bizleri, 
Ġslamiyet‟in yayılmaya baĢladığı yıllarda gerçekleĢtirilen “Kerbela” hadisesine de 
götürmektedir. 
  “Demek bitmedi Kerbela 
  Hama Kerbelası dehrin”146 
ġairin Ortadoğu coğrafyasında meydana gelen olumsuz olayları dile getirdiği 
ve Ģiirine taĢıdığı bir baĢla metin ise “Daralan Vakitler” isimli metindir. Zarifoğlu, bu 
Ģiirinde ise Ġsrail tarafından Lübnan‟da birçok Müslümanın katlediliĢini 
anlatmaktadır.  
  “Yanakları saçları gözleri yanmıĢ 
  Zehirli gaz bombaları 
  Yılan gibi sokmuĢ yalamıĢ gövdelerini 
  Ağızları küçücük dilleri yanmıĢ 
  Bütün Beyrut sapsarı kalmıĢ 
  Sanki ağlamak imkansız 
  BaĢları 
  Paletlerle ezilmiĢ babaları 
  Yahudi doğramıĢ analarını 
  Binlerce çocuk toprakların betonların altında”147 
Cahit Zarifoğlu, Beyrut‟un içinde bulunduğu durumu “yengeç kıskacı”148 
benzetmesiyle anlatırken Müslümanların tüm bu yaĢananlara karĢı sessiz kalmalarını 
içine sindirememektedir.  
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  Beyrutun gözyaĢları Ģimdi 
  Kudüsün yanıbaĢında 
  Müslümanlarsa uzakta 
  Sanki baĢka 
  Gelinmez bir dünyada”149 
Zarifoğlu, Ģiirinin değiĢik yerlerinde Müslümanların bu sessiz kalıĢlarını daha 
ağır ifadelerle eleĢtirmektedir. Müslümanların birbirlerini yalnız bırakmalarının 
yaĢanan bu olumsuz olayların en baĢlıca sebeplerinden biri olduğunu, Ģairin Ģiirini 
kurgulayıĢından ve ifade tarzından çıkarabilmekteyiz.  
  “Beyrut yengeç kıskacında 
  Çoğu müslüman kafir yanında 
  YaslanmıĢ yastıklara sonunu beklerler filmin”150 
 
ġair, Ģiirinin ilerleyen dizelerinde yaptığı eleĢtiriyi bir adım daha öteye 
götürerek Müslümanların cenkten kaçınıp dünyaya daldıklarını ve “Tezeğe konan 
sinekler”151 haline dönüĢtüklerini dile getirerek eleĢtirisini arttırarak sürdürmektedir. 
Zarifoğlu, “Hama 1982” baĢlıklı iki dizelik Ģiirinde Hama‟da yaĢanan olaylar 
sonucunda özelden genele varan bir yaklaĢımla orada yaĢan olayların aslında ne gibi 
büyük sonuçlar doğurabileceğine de dikkat çekmektedir.  
 
  “O sabah ezan sesi gelmedi camimizden 
  Korktum bütün insanlar, bütün insanlık adına”152 
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ġair “ezan sesinin gelmeyiĢinden” hareketle aslında bizlere “ezan”ın tek 
baĢına temsil ettiği Ġslamiyet‟in tehlikede olduğunu ve bu tehlikede oluĢun sadece 
Müslümanlar için değil bütün insanlık adına korkulacak bir Ģey olduğunu, 
Ġslamiyet‟in son Hakk din oluĢunun bilincinde olunmasından ileri gelmektedir. 
Bunun bilincinde olan Ģair, sadece Müslümanlar için değil bütün insanlık için kaygı 
duymaktadır. 
Cahit Zarifoğlu‟nun “Sevinç Çağına Doğru” Ģiiri de yine Rusların 
Afganistan‟ı iĢgalini anlatan bir metin olarak karĢımıza çıkmaktadır. ġair, bu Ģiirinde 
de aslında tıpkı “Daralan Vakitler” Ģiirinde olduğu gibi Afganistan‟ın da diğer 
Müslümanlar tarafından yalnız bırakılmasına vurgu yapmaktadır. Bunun yanı sıra 
Zarifoğlu, “MezarıĢerif”in iĢgal edilemeyeceğine vurgu yapmaktadır ki bunu da Ģu 
dizelerle dile getirmektedir: 
  “MezarıĢerif bir Afgan Ģehridir el atılmaz 
  Bir nur çadırı içinde oturur ve aklın 
  Eli yorgundur civarlarında 
  Rus gözü kapanır açılmaz 
  Silahlar geceden paslanır”153 
Zarifoğlu, tarihî bir hadiseden hareketle MezarıĢerif‟teki mimari eserlerin de 
zarar gördüklerine dikkat çekmektedir. Aslında günümüzde yaĢanan güncel olaylara 
baktığımızda özellikle Ortadoğu‟da Ġslamiyet tarihi ve medeniyeti için çok önemli 
olan mimari yapıların da savaĢlar yüzünden yok edildiğini görmekteyiz. Yok olan bu 
Ģehirler ve ihtiva ettikleri mimari eserler aslında tarihî hafızanın da yok olması 
anlamına gelmektedir. ġair, mezkur Ģiirinde de Ruslar tarafından zarar verilen bir 
türbenin yanından geçerken hissettiklerini Ģu Ģekilde ifade etmektedir: 
  “Türbenin yanından geçiyoruz elimiz eğik 
  Bir an kırık bir bakıĢ fazla bakılmaz gerçeğine 
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  Durup dokunuyoruz çinilerine. Hissimiz acı”154 
Cahit Zarifoğlu‟nun yukarıda birçok Ģiirinde tespit ettiğimiz bir durum olan 
“Müslüman coğrafyalarda yaĢan zulümlere diğer Müslümanlardan tepki verilmeme 
meselesini” Ģair, bu sefer “? Soru ĠĢaretlerinden Biri” baĢlıklı Ģiirinde Filistin 
üzerinde ele almaktadır. ġair, bu Ģiirinde de Müslümanların yaĢanan zulümlere sessiz 
kalıĢlarını eleĢtirmekte ve bu zulümler karĢısında hiçbir gayret, hareket, tepki 
göstermemelerinden yakınmaktadır.  
“Dikilsen dağların ötesini tutar elin 
Bir iki tank çer çöp gözüne olmuĢ perde”155 
ġair, özellikle rızık peĢine düĢüp etrafında olup bitenlerden habersiz yaĢayan 
Müslümanlardan yakınmakta ve Müslümanları, rızık derdinin büyülediği bedenlerini 
ve ruhlarını bu büyüden kurtarmaya çağırmaktadır.  
“Bir deli akıl çırpınıyor aramızda 
Rızık korkusu can korkusu baĢ mesele 
Çıplan dünyadan çıplan ve gövdenden 
O büyülü çiçekleri yol arın bir kere”156 
Genel olarak toparlayacak olursak Cahit Zarifoğlu‟nda özellikle 1970‟li 
yılların ortasından itibaren baĢlayan değiĢim, sanatına, Ģiirine yansımıĢ ve ilk 
dönemde saf Ģiir çerçevesinde kaleme aldığı Ģiir ekseninden dıĢarı çıkmıĢtır. Bu 
dönemden sonra Ģair, Ģiirini aktüaliteyle birleĢtirmiĢ ve yaĢadığı dönemde özellikle 
Müslüman coğrafyalarında yaĢanan sıkıntılara, zulümlere sessiz kalmamıĢtır. Tıpkı 
Sezai Karakoç‟ta olduğu gibi bu duyarlılık ve sorumluluk, her iki Ģairin sadece 
Ģiirlerinde değil aynı zamanda düz yazılarında da kendini fazlasıyla göstermiĢtir. 
 
                                                          
154
 a.g.e., s. 352. 
155
 a.g.e., s. 386. 
156
 a.g.e., s. 386. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 
 
Tezimizin bu bölümünü oluĢturan tarih, medeniyet ve coğrafya temaları, 1950 
sonrası modern Türk Ģiirinde hiçbir Ģairimizde Sezai Karakoç ve Cahit Zarifoğlu 
kadar geniĢ bir Ģekilde ele alınmamıĢtır. Özellikle Sezai Karakoç, Ġslâm coğrafyası 
baĢta olmak üzere Batı coğrafyasını da Ģiirlerine tematik bir unsur olarak taĢımıĢtır. 
Sezai Karakoç ve Cahit Zarifoğlu Ģiirinde bu konuları ele alıĢı ve Ģiirde tematik bir 
unsur olarak kullanımı da bilinçli bir tavırdır. Müslüman olmanın verdiği bilinç ve 
sorumluluk duygusu, bu Ģairlerin özellikle Ġslâm coğrafyasında yaĢanan olumsuz 
olaylara kayıtsız kalmamalarına sebep olmuĢtur. Bu kayıtsız kalmayıĢın bir sonucu 
olarak da Cumhuriyet dönemi Ģairlerinde görülmeyen bir hassasiyet ve aidiyet 
duygusuyla Ġslâm tarih, medeniyet ve coğrafyasının hem geçmiĢi hem de bugünü 
Ģiire taĢınmıĢtır. Sezai Karakoç ve Cahit Zarifoğlu, bu konuları Ģiirlerinde ve 
hayatlarında saf bir yarar sağlama amacıyla kullanmamıĢlardır. Bu kendi tarihine, 
medeniyetine ve coğrafyana karĢı duyduğun sorumluluk hissinin bir ürünüdür. 
Özellikle iki Ģairin düzyazılarındaki sanat, sanatçı ve toplum iliĢkisi de 
düĢünüldüğünde karĢımıza topluma karĢı “sorumlu” olan bir sanatçı tipiyle 
karĢılaĢılmaktadır. ĠĢte bu yüzdendir ki uzun yıllar unutturulmaya, yok sayılmaya 
çalıĢılan tarih, medeniyet ve coğrafya gibi önemli konular, iki Ģairin Ģiirine girmiĢtir. 
Az önce ifade ettiğimiz olaya bir ek yapmak yerinde olacaktır. Sezai Karakoç ve 
Cahit Zarifoğlu, bu temaların dününü ve bugünü Ģiirlerine taĢımanın yanı sıra tarih, 
coğrafya ve medeniyet konularının içinde bulunduğu olumsuzluklar karĢısında 
çözüm önerileri de getirmiĢlerdir. Bu açıdan bakıldığında Cumhuriyet dönemi 
Ģiirinde görmediğimiz bir tavırla karĢı karĢıya kalmaktayız. Tezimizin omurgasını 
oluĢturan Ģey ve Sezai Karakoç‟la Cahit Zarifoğlu‟nu tercih etmemizin en önemli 
sebebi, tezimizin üç bölümünü ihtiva eden temalarda iki Ģairin tavrının, düĢünce 
dünyalarının çok benzer oluĢunun ve bu temaları iĢleyiĢ Ģekillerinin benzerlik 
göstermesidir. Nasıl ki Sezai Karakoç, medeniyet dediğimiz üst yapının içinde yer 
alan “ÇeĢmelerin” bugünkü hali karĢısında üzüntüsünü dile getiriyorsa Cahit 
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Zarifoğlu da aynı aidiyet ve hisle Rusya‟nın Afganistan‟da yaptıkları neticesinde 
zarar gören bir “türbe” karĢısında üzüntüsünü gizlemediği görülmektedir. Bu ve 
bunun gibi birçok örneği, tezimizin üç bölümde de her iki Ģairin Ģiirlerinden örnekler 
vererek gösterdik. Bir örnek daha verecek olursak yine Cahit Zarifoğlu‟nun MaraĢ 
Kalesi‟nin bugünkü durumu karĢısında hissettiği üzüntüyü Sezai Karakoç, tarihin ve 
medeniyetin yaĢayan hafızaları olan mimari eserlerin harap hallerinden dolayı aynı 
üzüntüyü hissetmektedir.
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SONUÇ 
 
Modern Türk Ģiirinin iki büyük temsilcisi olan Sezai Karakoç ve Cahit 
Zarifoğlu‟nun Ģiirlerinde ortak temaları tespit ve bu temaları mukayese etmek 
amacıyla hazırladığımız bu çalıĢmamızda, öncelikle Sezai Karakoç‟un “Gün 
Doğmadan” isimli kitabını, sonra da Cahit Zarifoğlu‟nun bütün Ģiirlerinin yer aldığı 
“ġiirler” isimli kitabındaki Ģiirleri inceledik. Bu metinlerdeki temaları, -her tema için 
ayrı ayrı olmak Ģartıyla-, ilk olarak Sezai Karakoç ve devamında Cahit Zarifoğlu ile 
ilgili değerlendirmeler yaptık. Bunun neticesinde, her iki Ģairin ortak temalarda 
buluĢtuğu ve bu ortak temaları, “ortak bir dünya görüĢüyle” ele aldıkları sonucuna 
vardık. 
Modern Türk Ģiirinin iki önemli temsilcisi olan Sezai Karakoç ve Cahit 
Zarifoğlu hem içinde yaĢadıkları toplumun siyasal, tarihsel ve sosyal olayları hem de 
Müslüman olmanın getirdiği “sorumluluk duygusuyla” diğer Müslüman 
coğrafyalarda yaĢanan siyasal, sosyal ve tarihî meseleleri Ģiirlerine tematik birer 
unsur olarak taĢımıĢlardır. Hem Sezai Karakoç hem de Cahit Zarifoğlu, aĢk, ölüm, 
sevgi, din, metafizik, tarih, medeniyet ve coğrafya gibi temaları, Ģiirlerinde fayda 
sağlamak ve bu temalardan saf bir Ģekilde yararlanmak için kullanmamıĢlardır. 
Yukarıda zikrettiğimiz temalar ve daha birçok tematik unsur iki Ģairin Ģiirnde de 
temeli sağlam zeminlere oturmaktadır. ĠĢte bu ele alıĢ biçimiyle de iki Ģairimiz 
dönemlerindeki birçok Ģair ve yazardan ayrılmaktadır. Bir Ģeylerin bilincinde 
olmanın verdiği hâl ile eser veren Ģairlerimiz, esasen ele aldıkları tüm temaları adeta 
kendilerini borçlu addederek onlara (tarihe, medeniyete, coğrafyaya) borçlarını bir 
nebze de olsa ödeyebilmenin gayreti içindedirler. Tezimiz boyunca her iki Ģairin 
Ģiirlerindeki tematik unsurları incelerken gördük ki iki Ģair de ele aldıkları konuları 
Ģiirlerinde “yer iĢgali” için kullanmamıĢlardır. 
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Olayları çok yönlü ve geniĢ bir perspektiften ele alıĢ, iki Ģairin Ģiir yazdıkları 
dönem göze alındığında Türk Ģiirinde önemli bir noktada durmaktadır. Her iki Ģair, 
dönemlerinde özellikle bastırılmaya ve insanlara unutturulmaya çalıĢılan birçok 
konuyu ele almaları bakımından da ayrıca büyük önem arz etmektedirler. Tezimizin 
baĢından sonuna kadar ele aldığımız “ortak temalar”da gördük ki iki Ģairin “özde” 
ortak bir kaynaktan –Ġslamiyet- besleniĢin getirdiği ünsiyet, iki Ģair için toplumun, 
tarihin ve medeniyetin en önemli yapıcı unsuru olan “din” kavramını geniĢ bir 
perspektiften ele almalarına olanak sağlamıĢtır. 
Özellikle Cahit Zarifoğlu Ģiirinin zor anlaĢılır olduğu noktasına vurgu 
yapılmaktadır. Biz, özde var olan ve kaynağı Ġslamiyet olan bu besleniĢin 
bilinmesinin Ġslam tarihinde meydana gelmiĢ önemli olayların farkında olunmasının, 
bu zor anlaĢılırlığı kolaylaĢtıracağı fikrindeyiz. Cahit Zarifoğlu‟nun “KonuĢmalar” 
isimli kitabında da vurguladığı gibi onun Ģiirlerini incelerken gördük ki gerçek 
manada Zarifoğlu Ģiiri, Ġslamiyet‟e ait olan birçok olayı içinde eritmiĢ bir Ģiirdir. 
Tezimizin konusu her ne kadar ortak temalar olsa da yer yer, tezimizde ortak 
temaların ele alıĢındaki benzerliklerin yanı sıra farklılıkları da belirtmeye çalıĢtık. Bu 
da çoğu zaman tezimizin sınırlarını geniĢletmiĢ ve olayları iki farklı noktadan 
okumanın getirdiği zenginlik, olaylara bakıĢ açımızı geniĢletmiĢtir. Sezai Karakoç ve 
Cahit Zarifoğlu Ģiirlerinin doğru bir Ģekilde ele alınabilmsi ve yerinde tespitler ortaya 
koyulabilmesi için özellikle toplumumuzun son iki yüz yılı iyi bir Ģekilde 
anlaĢılmalıdır. Özellikle 19. yüz yılda toplumumuzdaki yoğun BatılılaĢma 
çalıĢmaları, Milli Mücade ve KurtuluĢ SavaĢı olaylarını ve devamında meydana 
gelen olayları iyi analiz etmek gerekmektedir çünkü bütün bu olayların neticesinde 
birçok alanda meydana gelen değiĢimler, önem arz etmektedir. Toplumun en önemli 
dinamiklerinde meydana gelen bu değiĢimler, dıĢlanmalar özellikle 20. yüz yılın 
ortalarından itibaren sanat hayatına baĢlamıĢ olan ve Ġslâmî çizgide fikirler ve eserler 
ortaya koymuĢ olan yazar ve Ģairlerin ortaya çıkıĢını da hazırlamıĢtır. Uzun zaman 
boyunca bir kesim tarafından yok sayılan ve unutturulmaya çalıĢılan toplumun en 
önemli yapı taĢlarına farklı bir bakıĢ açısı getiren yazar ve Ģairler ortaya çıkmıĢtır. 
ĠĢte bu bakıĢ ve hatırlayıĢ tezimizde de araĢtırma konusu ettiğimiz iki Ģairimizin de 
sanat hayatlarına baĢladıkları dönemle kesiĢmektedir. Tezimizde son konusu 
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ettiğimiz temalara özellikle resmî ideloji tarafında da destek gören Ģair ve yazarların 
bakıĢ açısıyla Ġslâmî çizgide eserler ortaya koyan yazar ve Ģairlerin bakıĢ açıları 
arasında büyük bir uçurum olduğu görülmektedir. Hatta Ģunu da eklmek gerekir ki 
tezimizde söz konusu ettiğimiz birçok temanın (tarih, medeniyet ve Ġslâm coğrafyası) 
bahsi geçen yazar ve Ģairler tarafından iĢlenmediği de özellikle 1920 ve 1950 
sonrasında Ģiir yazmıĢ olan birçok Ģairin eserlerinden anlaĢılmaktadır. Tam da bu 
noktada tezimizin özellikle 3. bölümünde bazı eserlerinden alıntılar yaparak 
yararlandığımız Cemil Meriç‟i anmak yerinde olacaktır. Özellikle kendi 
mukaddesatına sırt çevirmiĢ olan aydınları1 ağır ifadelerle eleĢtiren Cemil Meriç‟in 
tespitleri de bahsetiğimiz mesellerin anlaĢılması bakımından önemli bir noktada 
durmaktadır. Özellikle Cumhuriyet‟in ilanından sonra yapılan “Dil ve Tarih” 
alanındaki inkılaplar, dönemin resmî ideolojisinin yanında duran ve ona göre tavır 
alan yazarların dil, edebiyat ve tarih konularında yapmaya çalıĢtıkları Ģeyler de 
önemlidir. Bu saydığımız iki yapı –özellikle de dilin- bir toplumun, medeniyetin en 
önemli yapıcı unsurlarından biri olması ve gelecek nesillere medeniyeti ve tarihi 
aktarıcı konumda olması bakımından bu alanda hem remsî ideoloji hem de o 
dönemin yazar ve Ģairlerinin yapmaya çalıĢtıkları Ģeyler göz önünde buludurulup 
analiz edilmelidir. ĠĢte meydana gelen tüm bu siyasî ve sosyal olaylar, toplumun 
dinamiklerinde önemli tahribatlara yol açmıĢ ve bu geliĢmeler, 20. yüz yılın ikinci 
yarısından sonra sanat hayatına baĢlayan ve belirli bir bilinci yaĢıyan sanatkârlar 
tarafından “fark edilerek” yaĢadıkları topluma, tarihe, medeniyete ve coğrafyaya 
karĢı duydukları sorumlulukla bu olayları eserlerinde gündeme getirmiĢlerdir. Sezai 
Karakoç ve Cahit Zarifoğlu‟nun yetiĢme biçimleri, aileleri, doğdukları coğrafya, 
beslendikleri kaynaklar ve kiĢiler de göz önüne alındığında neden bu iki Ģairi 
seçtiğimiz sorusu da açıklık kazanmaya baĢlayacaktır. Dünyaya Ġslâmî pencereden 
bakan iki Ģairimiz, bunun bir sonucu olarak olaylara ve olgulara da dinî ve metafizik 
bir zaviyeden bakmıĢlardır. Yine bu durum da mukayese için Sezai Karakoç ve Cahit 
Zarifoğlu‟nu seçmemizde önemli bir nokta olmuĢtur.  
 
 
                                                          
1
 Bkz: 238. Dipnot. 
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